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Abstract: 
This project examines the subject on volunteer tourism and investigates the consequences 
of the development towards the commodification of the phenomenon for the motivation 
and the expectations of the volunteer tourists. Moreover, it examines the influence of the 
possible consequences for the experience and effort of the volunteer. The theoretical 
framework of the project is based on Anthony Giddens’ theory about the late modernity’s 
reflective individual, HR theory regarding motivation and work effort, and the theory of 
experience economy. Furthermore, relevant theories will be included ad hoc. The project 
attempts to strengthen the theories by including qualitative interviews with two volunteer 
tourists supplemented with quantitative surveys and scientific articles on the subject. 
 
Resumé: 
Dette projekt beskæftiger sig med volontørturisme, og undersøger, hvilke konsekvenser 
udviklingen hen imod en varegørelse af fænomenet har haft for volontørturisternes 
motivation og forventninger, samt hvilken indvirkning en eventuel ændring i motivation og 
forventninger har på volontørens oplevelse og indsats. Opgavens teoretiske ramme 
udgøres af Anthony Giddens’ teori om senmodernitetens refleksive individ, HR-teori om 
motivation og arbejdsindsats samt teorien om oplevelsesøkonomi. Herudover inddrages 
relevant teori ad hoc. Teorien forsøges underbygget vha. egne kvalitative interviews med 
to hjemvendte volontører suppleret af kvantitative undersøgelser i rapporter samt artikler 
om emnet.  
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1.0 MOTIVATIONEN	  BAG	  PROJEKTET	  	  I	   det	   tidlige	   forår	   2012	   kørte	   der	   en	   reklamekampagne	   for	   Folkekirkens	  Nødhjælp	  på	  alle	   skærmene	   i	   S-­‐togene.	   Passagerne	   oplevede	   skiftende	   billeder	   af	   det	   afrikanske	  landskab,	   hvor	   danske	   unge	   indgik	   i	   forskellige	   hverdagssituationer	   med	   lokale	  indbyggere.	   Videoen	   præsenterede	   den	   specielle	   oplevelse,	   der	   venter	   forude	   som	  volontør	   –	   og	   argumentationen	   for,	   at	   man	   skal	   vælge	   Folkekirkens	   Nødhjælp	   som	  formidler.	  	  Alle	  medlemmer	  af	  denne	  projektgruppe	  bemærkede	  reklamerne	  tidligere	  på	  året,	  og	  de	  afstedkom	  en	  forundring	  over	  tingenes	  tilstand.	  Det	  forekom	  os	  besynderligt,	  at	  en	  NGO	  havde	  behov	  for	  at	  agere	  proaktivt	  på	  denne	  måde,	  og	  situationen	  gav	  anledning	  til	  en	  revurdering	   af	   vores	  opfattelse	   af	   konceptet	   som	  helhed.	  En	  del	   af	   vores	   interesse	   for	  dette	  projekts	  problemstilling	  kan	  spores	  tilbage	  til	  denne	  forundring.	  	  På	  det	  personlige	  plan	  er	  ulandsfrivillighed	  også	  et	  område,	  som	  interesserer	  gruppens	  medlemmer.	  Tre	  af	  gruppens	  fem	  deltagere	  har	  selv	  arbejdet	  som	  volontører,	  og	  vi	  har	  alle	  sammen	  gode	  venner	  og	  bekendte,	  som	  har	  rejst	  under	  disse	   forhold	   i	  en	   længere	  periode.	  Dette	  projekt	  giver	  anledning	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  motivationer	  bag,	  og	  konflikter	  indlejret	  i,	  volontøropholdet.	  Herved	  opnås	  både	  selvindsigt	  i	  vores	  egne	  ophold	  samt	  en	  større	   en	   forståelse	   i	   forhold	   til	   de	   personer	   i	   vores	   omgangskreds,	   som	   har	   været	  volontører.	  	  Denne	  søgen	  efter	  en	  forståelse	  på	  mikroniveau	  er	  også	  kendetegnende	  for	  vores	  faglige	  interesse	   i	   projektets	   problemstilling.	   Vi	   er	   alle	   sammen	   optaget	   af	   det	   sociologiske	  genstandsfelt	  og	   tankerne	  omkring	  aktør-­‐struktur	   forholdet.	  Denne	   indgangsvinkel	   får	  vi	   rig	  mulighed	   for	   at	   benytte	   i	   opgaven,	   da	  mange	   af	   de	   årsagsforklaringer	   vi	   søger,	  ligger	  naturligt	  inden	  for	  denne	  akademiske	  sfære.	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2.0	  PROBLEMFELT	  
2.1	  HISTORIEN	  BAG	  VOLONTØRTURISME	  Turisme	   har	   igennem	   tiden	   været	   et	   genstandsfelt	   for	   nærmere	   forskning	   inden	   for	  samfundsvidenskaberne.	   Der	   er	   blevet	   påvist	   en	   interessant	   udvikling	   fra	   rejser	   af	  dannelsesmæssige	   karakter	   forbeholdt	   de	   velstillede,	   over	   masseturismens	   gyldne	  periode	   i	   1960’er	   og	   1970’erne	   til	   nutidens	   turismesituation,	   som	   er	   kendetegnet	   af	  stadig	  større	  fragmentering	  og	  specialisering	  i	  udbud	  og	  målgrupper	  (Wearing,	  2006:	  6;	  Vodopivic	   og	   Jaffe,	   2011:	   113).	   	   Historien	   bag	   volontørturismen	   har	   gennemgået	   en	  mindst	   lige	   så	   fascinerende	   udvikling.	   Fænomenet	   frivilligt	   arbejde	   i	   samfundet,	   kan	  dateres	   tilbage	   til	   den	   tidlige	   middelalder,	   hvor	   kirken	   påtog	   sig	   forskellige	   sociale	  opgaver	   (Ibsen	   og	   Habermann,	   2005:	   4).	   Den	   samfundsmæssige	   elite	   holdt	   sig	   heller	  ikke	   tilbage,	   og	   deltog	   tillige	   i	   det	   frivillige	   arbejde	   gennem	   forskellige	  velgørenhedstyper,	   hvorved	   denne	   indsats	   fik	   et	   mere	   filantropisk	   skær	   (Tomazo	   og	  Butler,	   2009:	   198).	   Det	   største	   nybrud,	   som	   ledte	   hen	   imod	   dannelsen	   af	  volontørturismen,	   som	   vi	   kender	   den	   i	   dag,	   fandt	   sted	   i	   begyndelsen	   af	   forrige	  århundrede.	  	  1.	  Verdenskrig	  blev	  begivenheden,	  som	  viste	  sig	  udslagsgivende	  i	  forhold	  til	  oprettelse	  af	  organisationer,	  der	  sendte	  enkeltpersoner	  udenlands	  med	  henblik	  på	  at	  yde	  assistance	  (TRAM,	  2008:	  7).	  Befolkningerne	  havde	  under	  1.	   verdenskrig	  oplevet	  krigens	   rædsler,	  og	  det	  syntes	  at	  medføre	  en	  øget	  solidaritet	  og	  fællesskabsfølelse	  hos	  befolkningen.	  En	  af	  konsekvenserne	   heraf	   var	   udsendelsen	   af	   de	   første	   volontører	   til	   lande,	   som	   havde	  været	   berørt	   af	   krigen	   (Tomazo	   og	   Butler,	   2009:	   198).	   Tendensen	   blev	   yderligere	  forstærket	  efter	  2.	  verdenskrig,	  hvor	  de	  frivillige	  for	  første	  gang	  begyndte	  deres	  arbejde	  i	  områder,	  som	  vi	  i	  dag	  betegner	  som	  ulande	  (History	  of	  Volunteer	  Work	  (20.04.12)).	  De	  første	  generationer	  af	  ulandsfrivillige	  var	  kendetegnet	  af	  en	  stor	  passion	  over	  for	  deres	  sag	  og	  ikke	  mindst	  udpræget	  loyalitet	  over	  for	  den	  organisation,	  som	  de	  var	  udsendt	  af	  (Hustienx	  og	  Lammertyn,	   2003:	   167).	   En	   af	   de	  primære	   grunde	  hertil	   skal	   findes	   i	   de	  omstændigheder,	   som	   volontørerne	   blev	   sendt	   af	   sted	   under.	   At	   arbejde	   som	  ulandsfrivillig	  dengang	  var	   en	  anderledes	  privilegeret	   aktivitet,	   som	  blev	  understreget	  ved,	   at	   volontøren	   i	   mange	   tilfælde	   blev	   udvalgt	   og	   lejlighedsvis	   også	   finansieret	   ved	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hjælp	   af	   legater	   (AFS	   Jubilæumsskrift,	   2007:	   6).	   Dette	   tegner	   et	   billede	   af	   den	  oprindelige	   ulandsfrivillige	   som	   en	   person	   med	   et	   stort	   engagement,	   der	   opererede	  indenfor	   en	   branche,	   som	   var	   kendetegnet	   af	   NGO-­‐virksomheder	   og	   kernefokus	   på	  problemstillingen	  i	  lokalområdet.	  	  
2.2	  VOLONTØRTURISME	  I	  NYERE	  TID	  I	   1980’erne	   skete	   der	   dog	   et	   skred	   i	   den	   måde,	   hvorpå	   ulandsfrivilligheden	   blev	  distribueret.	   En	   stigende	   efterspørgsel	   efter	   volontørarbejde	   i	   udlandet	   ledte	   til	  oprettelsen	   af	   de	   første	   firmaer	   og	   agenturer,	   som	   tilbød	   mere	   eller	   mindre	   færdige	  pakkeløsninger	  til	  formålet	  (TRAM,	  2008:	  8).	  De	  mange	  aktører	  på	  det	  nye	  marked,	  hvor	  NGO’er	   og	   private	   udbydere	   konkurrerede	   side	   om	   side,	   medførte	   et	   stort	   udbud	   af	  forskellige	  produkter,	  som	  blev	  prisfast	  efter	  ganske	  almindelige	  markedsvilkår.	  De	  nye	  omstændigheder	   medførte	   desuden	   også	   en	   omvæltning	   i	   rekrutteringsformen	   af	  frivillige.	  Hvor	  udvælgelsesprocessen	  tidligere	  havde	  været	  væsentlig	  mere	  omstændig,	  blev	   den	   nu	   et	   spørgsmål	   om	   villighed	   til	   at	   betale	   produktets	   pris.	   De	   nye	   vilkår	  medførte	  desuden	  en	  tilbøjelighed	  til,	  at	  fokus	  i	  større	  grad	  blev	  rettet	  mod	  forbrugernes	  behov	   frem	   for	   lokalsamfundets	   problemer	   (Guttentag,	   2009:	   540).	   Denne	   udvikling	  tilførte	   det	   ulandsfrivillige	   arbejde	   et	   større	   præg	   af	   turisme,	   hvilket	   giver	   plads	   til	  betegnelsen	   'volontørturist'.	   	   	   Siden	   omvæltningen	   i	   1980’erne	   er	   der	   ikke	   sket	  væsentlige	   ændringer	   inden	   for	   området.	   Snarere	   tværtimod;	   den	   udvikling	   som	  begyndte	  på	  daværende	  tidspunkt,	  er	  blot	  yderligere	  forstærket,	  hvilket	  har	  ledt	  hen	  til	  oprettelsen	  af	  volontørturisme	  som	  en	  selvstændighed	  enhed	  –	  både	  som	  forskningsfelt	  samt	  som	  nichemarked	  indenfor	  turismen.	  Denne	  udvikling	  understøttes	  blandt	  andet	  i	  en	   stor	   stigning	   af	   publicerede	   videnskabelige	   artikler	   (Ibid.,	   540)	   og	   det	   faktum,	   at	  antallet	  af	  nyoprettede	  private	  udbydere,	  der	  tilbyder	  volontørrejser,	  overgik	  antallet	  af	  nyoprettede	  NGO’er	  på	  området	  i	  løbet	  af	  1990’erne	  (TRAM,	  2008:	  20-­‐21).	  	  
2.3	  OPFATTELSE	  AF	  VOLONTØRTURISME	  Turister	   –	   og	   deres	   indvirkning	   på	   lokalområdet	   -­‐	   har	   ofte	   været	   underlagt	  videnskabelige	   undersøgelser.	   De	   samfundsøkonomiske	   gevinster,	   der	   opstår	   i	  forbindelse	   med	   turisme,	   kan	   nævnes	   som	   en	   positiv	   indflydelse,	   fænomenet	   har	   på	  modtagerlandet	  (Guttentag,	  2009:	  539).	  Som	  eksempel	  på	  lande,	  der	  i	  den	  grad	  har	  nydt	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godt	  heraf,	  kan	  nævnes	  de	  Caribiske	  lande	  (Beekhuis,	  1981:	  325).	  Omvendt	  har	  der	  også	  været	  rejst	  debat	  omkring	  de	  negative	  indvirkninger	  på	  lokalsamfundet,	  som	  en	  stigning	  i	  antal	  af	  turister	  medfører.	  Særligt	  konsekvenserne	  af	  masseturismens	  tilstedeværelse	  har	  vakt	  bekymring,	  hvortil	  kritikpunkter	  af	   social	  og	  miljømæssig	  karakter	  har	  været	  fremført	   (Vodopivic	   og	   Jaffe,	   2011:	  113-­‐114).	  Volontørturismen	  opfattes	   ofte	   som	  den	  turismeform,	   der	   efterlader	   mindst	   mulig	   skadelig	   effekt	   på	   lokalsamfundet.	   	   Både	  forskere	   og	   organisationerne	   bag	   udsendelserne	   ynder	   at	   undersøge	   og	   påpege	   de	  mange	   positive	   sideeffekter,	   som	   opnås	   igennem	   volontørturismen	   (Guttentag,	   2009:	  539).	   For	   individets	   vedkommende	   nævnes	   muligheden	   for	   selvudvikling	   og	  interkulturel	   kommunikation,	   som	   begge	   øger	   personens	   forståelseshorisont.	   Fra	  værtssamfundet	   synspunkt	   fremhæves	   eksempelvis	   nytten	   af	   det	   arbejde,	   som	   de	  udsendte	  udøver	  samt	  afledte	  effekter	  af	  deres	  forbrug.	  	  Inden	  for	  de	  senere	  år	  er	  volontørturismen	  dog	  i	  stadig	  større	  grad	  blevet	  underlagt	  en	  kritisk	  granskning,	  hvilket	  har	  ledt	  til	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  fænomenet.	  En	  række	  mulige	   slagsider	   af	   volontørturismen	   er	   blevet	   fremsat,	   hvoraf	   en	   negligering	   af	   den	  lokale	   interesse,	   til	   fordel	   for	   den	   udsendtes	   behov,	   er	   en	   af	   de	   mere	   markante.	  Derudover	   fremhæves	   også	   et	   interessant	   paradoks	   ved	   den	   arbejdsindsats,	   som	  volontørturisterne	   leverer:	   På	   den	   ene	   side	   kan	   den	   føre	   til	   en	   uhensigtsmæssig	  dependens	   af	   volontørens	   indsats,	   som	   kan	   afholde	   lokale	   indbyggere	   fra	   at	   komme	   i	  arbejde.	  På	  den	  anden	  side	  stilles	  der	  oftest	  ikke	  krav	  til	  den	  frivilliges	  kompetencer	  og	  færdigheder,	  hvilket	  kan	  resultere	  i,	  at	  de	  bliver	  en	  hindring	  frem	  for	  et	  aktiv	  (Ibid.,	  543).	  Denne	  kritiske	  tilgang	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  dette	  projekts	  fremgangsmåde.	  	  Volontørturismen	   synes	   at	   have	   ramt	   et	   latent	   behov	   hos	   den	   moderne	   individuelle	  forbruger,	   hvor	   turismeformen	   er	   steget	   voldsomt	   i	   de	   sidste	   årtier	   (Ibid.,	   538).	  Estimeret	   tal	   fra	   Tourism	   Research	   And	   Marketing	   anslår,	   at	   der	   årligt	   omsættes	   for	  minimum	  8	  milliarder	  kroner	  inden	  for	  industrien	  (TRAM,	  2008:	  42),	  og	  at	  op	  imod	  1,6	  millioner	  personer	  benytter	  denne	   form	   for	  kombineret	  arbejds-­‐	  og	   rejsemulighed	  om	  året	   (Guttentag,	   2009:	   538).	   Der	   synes	   således,	   at	   være	   mere	   interesse	   for	   at	   lave	  frivilligt	  arbejde	  end	  nogensinde	  før	  –	  og	  sågar	  at	  betale	  for	  muligheden!	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Men	   hvordan	   kan	   denne	   stræben	   efter	   frivilligt	   arbejde	   begrundes?	   Er	  årsagsforklaringen	  blot,	  at	  vi	  som	  mennesker	  handler	  efter	  vores	  naturlige	  positivistiske	  instinkter,	  hvilket	  resulterer	  i	  disse	  altruistiske	  handlinger?	  Eller	  har	  vi	  som	  mennesker	  i	  det	   moderne	   samfund	   (u)bevidste	   motiver,	   som	   vi	   handler	   og	   agerer	   efter?	   Anthony	  Giddens,	   en	   af	   nutidens	   mest	   anerkendte	   sociologer,	   påpeger,	   at	   senmoderniteten	   er	  præget	  af	  en	  gennemgribende	  refleksivitet.	  Ligeledes	  er	  det	  senmoderne	  individs	  valg	  og	  handlinger,	  som	  følge	  heraf,	  alle	  en	  del	  af	  en	  refleksiv	  proces	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  unik	   'selvbiografi'.	   Dette	   antyder	   umiddelbart	   et	   selviscenesættende	   element	   i	   alle	  gerninger	   -­‐	   også	  det	   frivillige	   arbejde	   -­‐	  men	  hvordan	   er	  det	   foreneligt	  med	   førnævnte	  altruisme?	  	  Uanfægtet	  hvilke	  motiver	  der	  ligger	  bag	  volontørens	  udrejse,	  opstår	  der	  en	  interessant	   problemstilling	   i	   spændet	  mellem	   frivilligheden	   og	   det	   kommercialiserede	  marked.	  Når	  de	  pågældende	  personer	  skal	  betale	  en	  større	  sum	  penge	  for	  at	  få	  adgang	  til	  at	  yde	  et	  stykke	  arbejde,	  bryder	  det	  med	  den	  normale	  forståelsesramme	  af	  både	  frivilligt	  arbejde	  og	  løn-­‐arbejdes	  forholdet.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  i	  forhold	  til	   volontørernes	   perception	   af	   opholdets	   karakter	   og	   omfang?	   Og	   kan	   det	   vise	   sig	   at	  være	   en	   udfordring	   i	   forhold	   til	   det	   konkrete	   stykke	   arbejde,	   som	   de	   skal	   udføre	   i	  lokalsamfundet?	   	   Varegørelsen	   af	   volontørturismen,	   og	   de	   følgevirkninger	   som	   den	  medfører,	   er	   således	   omdrejningspunktet	   for	   dette	   projekts	   undren	   og	   analysefokus.	  Ovenstående	   tanker	   har	   ført	   os	   frem	   til	   følgende	   problemformulering	   og	  arbejdsspørgsmål,	   der	   som	   allerede	   nævnt	   er	   præget	   af	   nutidens	   forsknings	   mere	  kritiske	  tilgang	  til	  emnet:	  
2.4	  PROBLEMFORMULERING	  Hvorfor	   har	   selvfinansierede	   pakkerejser	   inden	   for	   frivilligt	   arbejde	   vundet	   større	  indpas	  siden	  1980’erne,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  det	  for	  volontøren	  og	  den	  frivillige	  indsats?	  	  
2.5	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  1) Hvordan	  kan	  udviklingen	  hen	  imod	  en	  varegørelse	  af	  volontørturisme	  forklares?	  2) Hvilken	   indflydelse	   har	   varegørelsen	   på	   den	   enkelte	   volontørs	   motivation	   og	  forventninger	  til	  oplevelsen?	  3) Hvilke	   konsekvenser	   har	   en	   ændring	   i	   motivation	   og	   forventninger,	   som	   følge	   af	  varegørelsen,	  på	  volontørens	  oplevelse	  og	  indsats?	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3.0	  METODE	  
3.1	  PROBLEMFORMULERINGENS	  NATUR	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  en	  problemformulering,	  som	  har	  karakter	  af,	  hvad	  Olsen	  og	  Pedersen	  (2011)	  betegner	  som	  en	  anomali.	  Projektets	  tilgang	  til	  volontørturisme	  er,	  at	  dette,	  som	  det	  ligger	  i	  ordet,	  er	  et	  fænomen,	  der	  er	  opstået	  i	  mellem	  det	  at	  være	  frivillig	  og	  det	  at	  være	  turist.	  Det	  er	  altså	  en	  afvigelse	  fra	  de	  traditionelle	  former	  af	  hhv.	  frivillige	  og	  turister.	  Volontørturisme	  som	  begreb	  er	  et	  forholdsvist	  uudforsket	  domæne,	  som	  der	  blot	   findes	   få	   kvantitative	   og	   kvalitative	   undersøgelser	   af,	   hvilket	   også	   er	   et	  karakteristika	   for	   en	   anomali	   (Olsen	   og	   Pedersen,	   2011:	   32).	   Udgangspunktet	   for	  analysen	  af	  vores	  problemstilling	  bliver	  altså	  en	  undersøgelse	  af	  dette	  nye	  fænomen.	  	  
3.2	  METODISKE	  FREMGANGSMÅDE	  Som	   netop	   beskrevet	   er	   volontørturisme	   et	   forholdsvist	   nyt	   fænomen,	   og	   det	  forekommer	   derfor	   naturligt	   at	   gå	   til	   opgaven	   med,	   hvad	   Olsen	   og	   Pedersen	   (2011)	  beskriver,	  som	  den	  eksplorative	  fremgangsmåde.	  Formålet	  med	  denne	  fremgangsmåde	  er	   en	   kvalificeret	   begrebsliggørelse	   af	   et	   utilstrækkeligt	   forstået	   fænomen	   (Olsen	   og	  Pedersen,	   2011:	   186).	   Med	   dette	   projekt	   vil	   vi	   netop	   forsøge	   at	   forstå	   begrebet	  volontørturisme	   og	   afdække	   kompleksiteten	   heri.	   Vi	   ser	   en	   konflikt	   i	   udviklingen	   hen	  imod	   en	   varegørelse,	   som	   medfører,	   at	   der	   ved	   køb	   af	   en	   pakkerejse	   betales	   for	   et	  forhold	   –	   det	   frivillige	   arbejde	   -­‐	   som	   i	   sagens	   natur	   burde	   være	   gratis.	   Det	   er	   derfor	  oplagt	   at	   sætte	  projektprocessen	   i	   gang	  ved	  den	  eksplorative	   fremgangsmåde.	   I	   første	  del	  af	  selve	  analysen,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme,	  er	  vores	   udgangspunkt	   i	   højere	   grad,	   det	   beskrivende	   forskningsmål.	   Olsen	   og	   Pedersen	  beskriver	  dette	  som	  et	   forskningsmål,	  der	  vil	   fasholde	  og	  dokumentere	  en	  observation	  som	   er	   formuleret	   (Ibid.,	   188).	   For	   at	   klarlægge	   forbindelsen	   mellem	   ændringer	   i	  motivationen	  og	  forventninger,	  som	  følge	  af	  varegørelsen	  (arbejdsspørgsmål	  2),	  får	  den	  metodiske	   fremgangsmåde	   i	  højere	  grad	  karakter	  af,	  hvad	  Olsen	  og	  Pedersen	  betegner	  som	   et	   forklarende	   behov.	   Et	   forklarende	   behov	   er	   kendetegnet	   ved	   at	   belyse	  årsagsforhold	  og	  –sammenhænge,	  og	  herunder	  undersøge	  hvilke	  af	  flere	  teorier,	  som	  er	  bedst.	  Når	  man	  arbejder	  med	  den	  forklarende	  fremgangsmåde	  er	  det	  naturligt,	  at	  man	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producerer	  egen	  empiri,	  som	  kan	  underbygge	  ens	  påstand	  og	  forklaring	  af	  fænomenet,	  hvilket	  vi	  også	  har	  valgt	  at	  gøre	  (Ibid.,189).	  	  Vores	  analyse	  udmunder	  naturligt	  i	  et	  mere	  forudsigende	  erkendelsesbehov,	  som	  Olsen	  og	  Pedersen	  beskriver	  vil	  lede	  til	  en	  undersøgelse	  af	  konsekvenser	  af	  fænomenet	  (Ibid.,	  189).	   I	   vores	   tilfælde	   undersøger	   vi	   formodede	   konsekvenser	   ved	   fænomenet	  varegørelse	   inden	   for	  volontørturisme.	  Denne	  del	  af	  analysen	  baseres	   i	  høj	  grad	  på	  en	  teoretisk	   funderet	   forudsigelse,	   hvilket	   også	   er	   kendetegnende	   for	   det	   forudsigende	  erkendelsesbehov.	  	  Projektets	  arbejdsform	  er	  deduktiv.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  fra	  teorien	  ledes	  logiske	  slutninger	  
om	  en	  relation	   (Ibid.,	  225).	  Dette	   indebærer,	  at	  teorien	  i	  vores	  analyse	  danner	  rammen	  for	   dragne	   konklusioner,	   som	   underbygges	   af	   både	   vores	   egen	   og	   sekundær	   empiri.	   I	  forhold	   til	   deduktion	   er	   det	   en	   fordel	   at	   forholde	   sig	   til	   få	   teoretiske	   indfaldsvinkler,	  hvilket	  gør	  det	  nemmere,	  at	  vurdere	  det	  gyldighedsfelt,	  den	  enkelte	  teori	  kan	  anvendes	  på	   (Ibid.,	   225).	   Dette	   har	   vi	   haft	   øje	   i	   vores	   teorivalg,	   hvor	   vi	   har	   bestræbt	   os	   på	   at	  begrænse	   antallet	   af	   	   ’hovedteorier’.	   Den	   deduktive	   arbejdsform	   forbindes	   ofte	   med	  brugen	  af	  kvantitativ	  empiri,	  hvilket	  også	  fremstilles	  af	  Bryman.	  Den	  kvantitative	  empiri	  beskrives	   af	   ham,	   som	   optimal	   i	   forhold	   til	   test	   af	   en	   teoris	   gyldighed	   i	   en	   bestemt	  kontekst	  (Bryman,	  2012:	  36).	  Dette	  har	  vi	  været	  bevidste	  om	  i	  vores	  valg	  af	  empiri.	  Vi	  har	   alligevel	   valgt	  det	   kvalitative	   interview	   som	  vores	  primære	  empiri,	   da	  denne	   type	  empiri	  bedst	   imødekommer	  en	  undersøgelse	  af	   vores	  problemstilling.	  Dette	  uddybes	   i	  afsnittet	  om	  valg	  af	  empiri.	  
	  
3.3	  AFGRÆNSNING	  AF	  OPGAVENS	  FOKUS	  Flere	  forskellige	  forhold	  leder	  til	  en	  naturlig	  afgrænsning	  af	  opgaven.	  Først	  og	  fremmest	  er	  opgavens	  omfang	  afgrænset	  i	  en	  tids-­‐	  og	  indholdsmæssig	  forstand,	  hvilket	  sætter	  sine	  begrænsninger	   i	   forhold	   til	   analysens	   omfang	   og	   indhold.	   Samtidig	   har	   vi	   i	  bestræbelserne	   på	   at	   lave	   en	   fyldestgørende	   undersøgelse	   af	   problemstillingen	   været	  opmærksomme	   på	   nødvendigheden	   af	   en	   skarp	   fokusering	   af	   analyseområdet.	   Begge	  forhold	  fører	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  opgaven	  både	  i	  ”bredden”	  og	  i	  ”dybden”.	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  Dette	   projektets	   fokus	   rettes	   mod	   individet	   (volontøren)	   og	   de	   problematikker	   som	  opstår	   i	   forbindelse	  med	  varegørelsen.	  Hermed	  udelukker	  vi	  andre	  væsentlige	  aktører	  (som	   f.eks.	   organisationen	   og	   værtssamfundet),	   som	   tillige	   udgør	   en	   både	   relevant	   og	  interessant	  samfundsfaglig	  vinkel	  til	  problemstillingen	  som	  helhed.	  Fravælgelsen	  er	  sket	  med	   udgangspunkt	   i	   personlig	   interesse	   samt	   mængden	   af	   tilgængelig	   teori/empiri	  indenfor	   de	   to	   andre	   områder.	   Fravælgelsen	   er	   således	   ikke	   et	   udtryk	   for,	   at	   vi	   ikke	  anerkender	  deres	  relevans,	  men	  snare	  et	  valg,	  der	  er	  truffet	  under	  hensynstagende	  til	  de	  forhold,	  som	  fremhæves	  i	  ovenstående	  afsnit.	  	  ’Dybdemæssigt’	   er	   undersøgelsesområdet	   også	   søgt	   afgrænset.	   Dette	   er	   sket	   igennem	  antallet	   teoretiske	   indgangsvinkler,	   som	   vi	   benytter	   til	   at	   forklare	   og	   analysere	   vores	  problemstilling	  (jf.	  afsnittet	  ’Metodisk	  Fremgangsmåde’).	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  ved	  arbejdsspørgsmål	   1,	   hvor	   vi	   undlader	   at	   inddrage	   teorierne	   omkring	   kapitalismens	  natur,	  når	  vi	  ønsker	  at	  forklare	  opkomsten	  af	  det	  nye	  marked	  og	  varegørelsen.	  Fravalget	  er	   foretaget	   pga.	   den	   mængdemæssige	   begrænsning	   i	   opgaven,	   og	   fordi	   vi	   samtidig	  mener,	  at	  de	   to	  øvrige	   teorier	  som	  præsenteres,	  giver	  et	   tilfredsstillende	  og	  nuanceret	  indblik	  i	  fænomenets	  opståen.	  	  Sidst	   bør	   det	   nævnes,	   at	   opgaven	   også	   er	   afgrænset	   i	   forhold	   til	   vores	  undersøgelsesområde.	  Volontør-­‐turismen	  dyrkes	  i	  dag	  af	  begge	  køn	  og	  i	  stadig	  stigende	  grad	  på	  tværs	  af	  aldersklasser	  (TRAM,	  2007:	  7).	  Denne	  opgaves	  fokus	  er	  rettet	  mod	  unge	  mennesker	  (18-­‐25	  år),	  som	  benytter	  volontørmuligheden	  i	  forbindelse	  med	  eksempelvis	  et	   sabbatår.	   Denne	   afgrænsning	   er	   primært	   sket	   med	   baggrund	   i	   det	  forskningsmateriale,	   der	   hidtil	   er	   publiceret,	   og	   som	   gennemgående	   benyttes	   som	  sekundær	  empiri	  i	  vores	  opgave.	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3.4	  BEGREBSAFKLARING	  	  
3.4.1	  VALG	  AF	  BEGREBER	  OG	  DERES	  SAMMENHÆNG	  De	   følgende	  begreber	  er	  udvalgt	   til	  begrebsafklaringen,	  da	  de	  er	  de	  vigtigste	  begreber	  for	   os	   og	   ikke	   bliver	   nævnt	   eller	   uddybet	   i	   vores	   teoriafsnit.	   Der	   er	   en	   sammenhæng	  mellem	   flere	   af	   begreberne.	   De	   belyser	   forskellige	   aspekter	   af	   frivillighed	   eller	   er	  begreber,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  forklare	  en	  udvikling	  i	  frivilligheden.	  	  
3.4.2	  VOLONTØRTURISME	  Begrebet	  volontørturisme	  er	  af	  Steven	  Wearing	  defineret	  ved	  at	  gælde	  de	  turister	  som,	  af	  forskellige	  årsager,	  udfører	  frivilligt	  arbejde	  i	  organiseret	  form,	  i	  forbindelse	  med	  en	  rejse.	   Han	   nævner	   at	   det	   i	   reglen	   er	   arbejde	   med	   pleje	   og	   støtte	   i	   forhold	   til	   fattige	  grupper	  i	  et	  samfund,	  restaurering	  og	  bevaring	  af	  natur,	  kultur	  og	  research	  i	  forhold	  til	  samfund	  og	  miljø,	  der	  gør	  sig	  gældende	  ved	  volontørturisme	  (Wearing,	  2006:	  1).	  	  
3.4.3	  FRIVILLIG/VOLONTØR/VOLONTØRTURIST/ULANDSFRIVILLIG	  Betegnelserne	   frivillig,	   volontør,	   volontørturist	   samt	   ulandsfrivillig	   bruges	   uden	  betydningsmæssig	  forskel	  gennem	  hele	  opgaven.	  Der	  differentieres	  derfor	  ikke	  mellem	  de	   fire	   begreber,	   og	   den	   arbejdsindsats	   de	   yder.	   De	   har	   alle	   betalt	   for	   deres	   frivillige	  ophold	   og	   er	   således	   en	   del	   af	   den	   varegørelse	   (defineret	   nedenfor),	   vi	   beskriver	   i	  projektet.	   Hvis	   vi	   på	   et	   tidspunkt	   i	   opgaven	   tillægger	   et	   af	   begreberne	   en	   anden	  betydning	  i	  en	  bestemt	  kontekst	  vil	  det	  fremgå.	  	  
3.4.4	  PAKKEREJSE	  Når	  vi	  i	  teksten	  beskriver	  den	  rejse,	  de	  unge	  køber	  af	  organisationen,	  som	  en	  pakkerejse,	  så	  menes	  der	   en	   rejse,	   der	   er	   købt	   som	  en	  pakkeløsning.	  Dvs.	   at	   rejsen	   er	  planlagt	   og	  sammensat	   af	   den	   udbydende	   organisation.	   Den	   indeholder	   typisk	   flyrejsen,	   ophold	  inklusiv	  kost	  og	  logi	  hos	  værtfamilie	  samt	  formidling	  af	  kontakt	  til	  et	  arbejdssted.	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3.4.5	  FRIVILLIGT	  ARBEJDE	  Ulla	  Habermann	  definerer:	  ”Frivilligt	  arbejde	  er	  de	  individuelle	  ulønnede	  arbejdsopgaver	  
som	   har	   en	   hvis	   formel	   karakter.	   Dvs.	   at	   der	   skal	   være	   tale	   om	   en	   organiseret	   og/eller	  
aftalt	   arbejdsindsats	   og	   ikke	   blot	   om	  almindelig	   hjælpsomhed	  af	  mere	   spontan	   karakter	  
som	  fx	  nabohjælp.	  Frivilligt	  arbejde	  forstås	  ulønnet	  også	  selvom	  det	  indebærer	  godtgørelse	  
for	  udgifter	  eller	  en	  mindre	  symbolsk	  betaling.”	  (Habermann,	  2007:	  43)	  	  
3.4.6	  VAREGØRELSE	  Varegørelse	  kan	  defineres	  som	  transformationen	  af	  goder	  og	  tjenester	  til	  varer.	  Når	  vi	  i	  projektet	   beskriver	   varegørelsen	   henvises	   der	   altså	   til	   den	   måde,	   hvorpå	  volontørarbejdet	  med	  udviklingen	  af	  pakkerejser	  er	  gjort	  til	  en	  vare	  på	  et	  marked.	  	  	  	  
3.4.7	  MELLEMFOLKELIGT	  SAMVIRKE	  OG	  GLOBAL	  CONTACT	  	  Mellemfolkeligt	   Samvirke	   forkortes	  undervejs	   i	   projekt	   som	  MS.	  MS	   er	   en	  dansk	  NGO,	  som	   gennem	   volontørprogrammet	   Global	   Contact	   udsender	   volontørturister	   med	  pakkerejser.	   MS	   og	   Global	   Contact	   bruges	   altså	   i	   projektet	   uden	   betydningsmæssigt	  forskel.	  	  	  
3.4.8	  SENMODERNE	  SAMFUND	  Betegnelsen	  ’Det	  Senmoderne	  Samfund	  bruges	  i	  projektet	  samfundet	  i	  dag,	  idet	  Giddens	  beskriver	   nutidens	   samfund	   som	   en	   radikalisering	   af	  moderniteten,	   hvilket	   uddybes	   i	  teoriafsnittet	  (Giddens,	  1997:	  49).	  	  
	  
3.5	  TIL-­‐	  OG	  FRAVALG	  AF	  TEORI	  Et	  helt	  central	  element	  i	  metodeovervejelserne	  er	  de	  refleksive	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Dette	  gør	  sig	   også	   gældende	   i	   forhold	   til	   teori:	   Valget	   af	   en	   bestemt	   teoretiker	   er	   med	   til	   at	  muliggøre	  en	  bestemt	  vinkel	  på	  ens	  opgave,	  men	  samtidig	  er	  fravalget	  af	  andre	  ligeledes	  med	  til	  at	  udelukke	  alternative	  retninger	  for	  projektet.	  Netop	  derfor	  er	  det	  refleksive	  til-­‐	  og	  fravalg	  i	  projektprocessen	  så	  essentielt	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2011:	  61).	  En	  redegørelse	  for	  valgt	  teori	  følger	  nedenfor.	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3.5.1	  VALGET	  AF	  GIDDENS	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  sociologen	  Anthony	  Giddens	  og	  hans	  teorier	  omkring	  modernitet	  og	  refleksivitet	   til	   at	  belyse	  den	  sociologiske	  del	  af	  vores	  problemstilling,	   som	  omhandler	  udviklingen	  i	  volontørturisme	  set	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv	  samt	  volontørernes	  sind	  og	  motivation	  bag	  valget	  af	  denne	  rejseform.	  Giddens	  er	  valgt,	  fordi	  hans	  teori	  tager	  udgangspunkt	   i	   senmodernitetens	   konsekvenser	   for	   både	   samfundet	   og	   individet.	  Desuden	   er	   hans	   teser	   omkring	   senmodernitetens	   gennemgribende	   refleksivitet,	  herunder	  selvet	  som	  et	  refleksivt	  projekt,	  helt	  centrale	  i	  forhold	  til	  projektets	  førnævnte	  fokus.	  	  Giddens	  er	   ikke	  den	  eneste	  sociolog,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  senmoderniteten	  og	  dens	  konsekvenser.	   Ulrich	   Bechs	   teori	   om	   risikosamfundet	   og	   individualiseringen	   i	   det	  senmoderne	   samfund	   er	   meget	   anerkendt.	   Især	   hans	   tese	   om	   individualisering	   kunne	  være	  et	  godt	  teoretisk	  supplement	  til	  Giddens’	  teori	  om	  det	  refleksive	  individ,	  men	  vi	  har	  alligevel	  fravalgt	  Bech	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  give	  opgaven	  et	  stringent	  fokus	  og	  en	  klar	  rød	  tråd.	  Flere	  andre	  videnskabelige	  artikler	  og	  opgaver	  om	  volontørturisme	  inddrager	  Bourdieus	  kapital-­‐	   og	   habitusbegreb;	   både	   for	   at	   forstå	   volontørturisternes	  motivation,	   men	   også	  deres	  demografiske	  karakteristika.	  Vi	  har	  dog	  bevidst	   fravalgt	  Bourdieu,	   idet	  hans	   teori	  ikke	   er	   tilknyttet	   senmoderniteten	   og	   således	   ikke	   hjælper	   til	   at	   forklare	   udviklingen	   i	  fænomenet.	  Ligeledes	   fordi	  kapitalbegrebet	  og	  habitus	  som	  oftest	  er	  ubevidst	   indlejret	   i	  individets	  sind	  og	  derfor	  svære	  at	  få	  til	  udtryk	  i	  f.eks.	  et	  kvalitativt	  interview,	  som	  jo	  netop	  er	  vores	  primære	  empiriform.	  	  
3.5.2	  VALGET	  AF	  HR,	  DISKREPANS-­‐	  OG	  RETFÆRDIGHEDSTEORIEN	  Teorimængden	   om	   volontørturisme	   specifikt	   er	   sparsom,	   og	   det	   har	   derfor	   været	  nødvendigt	   at	   inddrage	   teorier,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   beskæftiger	   sig	   direkte	   med	  volontørturisme	   som	   fænomen.	   Det	   teoretiske	   valg	   er	   faldet	   på	  arbejdsmarkedssociologi,	  idét	  projektet	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  frivillige	  arbejde	  som	  et	  centralt	   element	   ved	   volontørturismen.	   Særligt	   vil	   vi	   bruge	   Human	   Ressource	  Management	   (HR),	   da	   denne	   giver	   en	   relevant	   arbejdssociologisk	   tilgang	   til	   vores	  projekt.	  Flere	  af	  begreberne	  fra	  denne	  skole	  bidrager	  til	  en	  teoretisk	  forståelsesramme	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af	  volontørernes	  motivation	  og	  forventninger	  til	  det	  frivillige	  arbejde	  samt	  disses	  mulige	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  oplevelsen	  med	  arbejdet.	  Netop	  disse	  fokuspunkter	  i	  teorien	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  undersøgelse	  af	  volontørernes	  motivation	  til	  at	  købe	  og	  tage	  af	  sted	  på	  disse	  arrangerede	  pakkerejser.	  	  En	   anden	   relevant	   vinkel	   som	   HR-­‐teorien	   bidrager	   med,	   er	   det	   mere	  arbejdsmarkedsfunderede	  perspektiv.	  I	  denne	  sammenhæng	  kan	  HR-­‐teorien	  være	  med	  til	   at	   give	   et	   indblik	   i,	   hvordan	   erfaringer	  med	  volontørturisme	   senere	   er	   brugbart	   på	  nutidens	  arbejdsmarked,	  hvilket	  også	  kan	  være	  en	  medforklarende	  motivationsfaktorer	  for	  volontørerne.	  HR-­‐teorien	  bidrager	  altså	  også	  med	  en	  teoretisk	  forståelsesramme	  til,	  hvordan	  arbejdsmarkedets	  krav	  er	  med	  til	  at	  strukturere	  unges	  valg	  af	  volontørrejser.	  	  Herudover	   er	   Discrepancy	   Theories	   (på	   dansk:	   diskrepansteorien)	   et	   optimalt	  supplement	   for	   en	   nuanceret	   forståelse	   af	   volontørernes	   adfærd	   og	   arbejdsindsats.	  Denne	  teori	  vil	  vi	  ligeledes	  bruge	  i	  analysen	  af	  arbejdsspørgsmål	  3,	  da	  den	  er	  med	  til	  at	  forklare	   volontørernes	   ydede	   arbejdsindsats	   i	   det	   pågældende	   uland.	   Teorien	   er	  ligeledes	   relevant,	   når	   vi	   skal	   undersøge,	   hvorvidt	   en	   ændring	   i	   volontørernes	  motivation	  og	  forventninger	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  konflikt	  mellem	  forventninger	  og	  realtiet.	  Samt	  hvorvidt	  en	  sådan	  konflikt	  har	  konsekvenser	  for	  volontørens	  oplevelse	  og	   indsats.	   I	   denne	   sammenhæng	   tilføjer	   The	   Equity	   Theory	   (på	   dansk:	  
retfærdighedsteorien)	   endnu	   et	   aspekt	   til	   forståelsen	   af	   volontørens	   reaktion	   på	  eventuelle	  uoverensstemmelser	  mellem	  forventning	  og	  oplevelse.	  Retfærdighedsteorien	  muliggør	   altså	   en	  mere	  nuanceret	   teoretisk	   tilgang	   til	   analysen.	  Vi	   er	   bevidste	   om	  det	  meget	   relevante	   faktum,	   at	   både	  HR,	   diskrepans-­‐	   og	   retfærdighedsteorien	  beskæftiger	  sig	  med	  lønnet	  arbejde,	  hvilket	  uddybes	  i	  afsnittet	  ’Vurdering	  af	  teori’.	  	  Volontørturisme	  er	  et	  nyt	  forskningsområde,	  hvilket	  bevirker,	  at	  det	  er	  begrænset	  med	  specifikke	   teorier,	   der	  beskæftiger	   sig	  med	  dets	   genstandsfelt.	  Dette	  har	  betydet,	   at	   vi	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  finde	  alternative	  teorier,	  som	  med	  rimelighed	  kan	  overføres	  til	  vores	   problemstilling.	   Vi	   har	   i	   den	   forbindelse	   taget	   udgangspunkt	   i	   vores	  sociologipensum,	  hvor	  arbejdslivssociologien	  virkede	  særligt	  brugbar.	  Fravalget	  af	  teori	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er	   således	   ikke	   underlagt	   de	   store	   overvejelser,	   men	   er	   snare	   et	   spørgsmål	   om	   det	  muliges	  kunst.	  	  	  	  
3.5.3	  VALGET	  AF	  OPLEVELSESØKONOMI	  Oplevelsesøkonomi	   er	   en	   senmoderne	   tilgang	   til	   markedsføring	   og	   forbrug	   og	   derfor	  meget	   relevant	   for	   projekts	   undersøgelse	   af	   grundlaget	   for	   varegørelsen	   af	  volontørturisme.	   Teorien	   om	   oplevelsesøkonomi	   er	   fremsat	   i	   bogen	   The	   Experience	  
Economy	   (1999)	   af	   Joseph	   Pine	   og	   James	   Gilmore.	   Vi	   vælger	   at	   inddrage	  oplevelsesøkonomi	   i	   vores	   analyse	   af	   problemstilingen	   for	   at	   kunne	   belyse	  konsekvenserne	   af	   varegørelsen	   af	   det	   frivillige	   arbejde,	   samt	   for	   at	   kunne	   forklare	  udviklingen	  hen	  imod	  pakkerejser.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  os,	  at	  have	  dette	  aspekt	  med,	  da	  vi	  undersøger	  om	  varegørelsen	  har	  haft	  konsekvenser	  for	  både	  motivation	  og	  forventning	  til	  arbejdet	  samt	  opholdet	  hos	  volontørturisten.	  Denne	  teori	  er	  desuden	  væsentlig	  fordi	  den	  skildrer,	  hvordan	  de	  enkelte	  markeder	  må	  opdatere	  sine	  marketingsstrategier	  for	  at	  slå	   igennem	  med	   sine	   produkter.	   Den	   beskriver	   vigtigheden	   af,	   at	   man	   må	   skabe	   en	  historie	  omkring	  sit	  produkt,	   som	  gør	  det	   interessant	   for	   ’kunden’	   (volontørturisten)	   i	  forhold	  til	  den	  opfattelse,	  kunden	  har	  af	  sig	  selv.	  	  Vi	   vælger	   også	   at	   inddrage	   oplevelsesøkonomi	   frem	   for	   anden	   økonomisk	   teori,	   fordi	  teorien	  beskæftiger	  sig	  med	  oplevelsen	  af	  produktet.	  Dette	  berør	  vores	  problemstilling	  direkte,	  da	  oplevelsen	  er	  en	  vigtig	  grund	   til,	   at	  man	  vælger,	  at	  købe	  denne	  pakkerejse.	  Teorien	   er	   således	   lettere	   at	   operationalisere	   og	   samtidig	   giver	   det	   en	   mere	   præcis	  analyse,	  da	  dens	  begreber	  er	  specifikke	  for	  netop	  vores	  problemstilling.	  Samtidig	  bygger	  grundlaget	  for	  oplevelsesøkonomi	  på	  de	  samme	  udviklingstendenser	  som	  f.eks.	  Giddens’	  modernitetsanalyse.	   Begge	   teorier	   har	   eksempelvis	   aktørens	   refleksive	   behov	   som	  omdrejningspunkt.	  Oplevelsesøkonomi	   er	   således	   også	   et	   godt	   tværfagligt	   supplement	  til	  Giddens’	  sociologiske	  teori	  om	  senmodernitetens	  gennemgribende	  refleksivitet.	  	  Når	  det	  kommer	  til	  eventuelle	  fravalg	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  oplevelsesøkonomi	  gør	  samme	  forhold	  sig	  gældende	  som	  beskrevet	  ovenfor	  i	  afsnittet	  ’Valget	  af	  HR,	  Diskrepans-­‐	  og	  Retfærdighedsteori’	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3.6	  VURDERING	  AF	  TEORI	  I	   forhold	   til	   en	   saglig	   vurdering	   af	   projektets	   teori	   er	   det	   helt	   relevant	   at	   inddrage	  fremsatte	   kritikpunkter	   af	   vores	   hovedteorier.	   Denne	   kritik	   vil	   indgå	   i	   vurderingen	   af	  teorien.	   Herudover	   vil	   vurderingen	   tage	   sit	   udgangspunkt	   i	   teoriens	   relevans	   for	  projektets	   fokus,	   dens	   begreber	   og	   perspektiver	   samt	   hvorvidt	   teorien	   er	   konkret	  tilknyttet	   enkelttilfældet	   eller	   mere	   generelt	   (Olsen	   og	   Pedersen,	   2011:	   222).	   Fordi	  projektets	  arbejdsform	  er	  deduktiv	  skal	  teorilæsningen	  være	  omhyggelig,	  idet	  analysens	  kvalitet	  er	  helt	  afhængig	  af	  teoriens	  kvalitet.	  Netop	  derfor	  er	  en	  vurdering	  af	  teorien	  helt	  central	  (Ibid.,	  225).	  
	  
3.6.1	  KRITIK	  OG	  VURDERING	  AF	  GIDDENS	  Vi	   er	   bevidste	   om	   fremsatte	   kritikpunkter	   af	   både	   Giddens’	   modernitetsanalyse	   samt	  hans	  begreb	  refleksivitet;	  sociologen	  Bryan	  Turner	  hævder,	  at	  Giddens’	  pointer	  allerede	  er	  inddraget	  i	  Webers	  sociologi.	  Herudover	  kritiserer	  Ulrich	  Beck	  Giddens’	  refleksivitets-­‐begreb,	  som	  sidestiller	  refleksivitet	  med	  viden,	   for	  at	  være	   for	  snæver	  og	  ser	   ligeledes	  definitionen	   som	   upræcis	   (Kaspersen,	   2011:	   439).	   Ligeledes	   mener	   Beck,	   at	   Giddens	  mangler	  en	  præcis	  forklaring	  på,	  hvilke	  individer	  eller	  aktører,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  refleksive	  (Ibid.,	  171).	  De	  fremsatte	  kritikpunkter	  af	  Giddens’	  modernitetsanalyse	  indeholder	   flere	   elementer.	   Dog	   vil	   den	   mest	   oplagte	   kritik,	   i	   forhold	   til	   vores	   fokus	  gennem	  opgaven,	  ligge	  i	  den	  fremsatte	  kritik	  af	  den	  refleksive	  tilegnelse	  af	  viden,	  som	  er	  det	   sidste	   punkt	   i	   hans	   modernitetsanalyse.	   Lars	   Bo	   Kaspersens	   kritik	   af	   selvet	   som	  refleksivt	  projekt	   ligger	   i,	   at	  Giddens	   fokuserer	  meget	  på	  de	  processer,	  der	   finder	  sted	  når	   et	   individ	   til-­‐	   eller	   fravælger,	   og	   uddyber	   ikke	   nærmere	   de	   forhold,	   hvori	  processerne	  sker.	  Kaspersen	  mener	  altså,	  at	  Giddens	  er	  upræcis	  når	  det	  kommer	  til	  de	  begrænsninger,	   der	  kan	   ligge	  hos	  det	   refleksive	   individ,	   da	   ikke	   alle	   individer	  har	   lige	  muligheder	  for	  refleksiv	  udfoldelse	  (Ibid.,	  169).	  	  Der	  er	  altså	  fremsat	  kritik	  af	  flere	  af	  Giddens’	  begreber	  og	  perspektiver,	  især	  i	  forhold	  til	  hans	   tese	  om	  senmodernitetens	  gennemgribende	  refleksivitet,	   som	  Lars	  Bo	  Kaspersen	  anser	  for	  værende	  for	  generel.	  På	  trods	  af	  denne	  kritik	  vurderer	  vi	  Giddens	  som	  meget	  relevant	   for	   projektets	   fokus.	   Projektets	   fokus	   ligger	   nemlig	   ikke	   i	   individets	  begrænsninger	  for	  refleksivitet,	  men	  i	  stedet	  for	  i	  de	  muligheder	  som	  udmunder	  i	  valget	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af	  volontørturisme	  som	  rejseform.	  I	  forhold	  til	  Giddens’	  tese	  om	  det	  refleksive	  individ,	  er	  det	  dog	  nødvendigt	  med	  en	  kritisk	  distance	  til	  hans	  meget	  aktørorienteret	  tilgang,	  som	  ikke	  tager	  højde	  for	  de	  strukturer,	  der	  påvirker	  individets	  refleksive	  tankeproces.	  Vi	  har	  kendskab	   til	   Giddens’	   strukturationsteori,	   men	   denne	   kommer	   ikke	   til	   udtryk	   i	   hans	  beskrivelse	   af	   de	   senmoderne	   identitetsprojekter	   hos	   individer.	   For	   at	   imødekomme	  dette	  vil	  vi	  lade	  strukturer	  spille	  en	  større	  rolle	  i	  analysen	  end	  Giddens	  gør	  i	  sin	  teori	  om	  det	   refleksive	   individ.	   Dette	   sker	   f.eks.	   ved	   at	   tage	   højde	   for	   hvilken	   indflydelse,	   den	  samfundsmæssige	  udvikling	  har	  haft	  på	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme.	  	  Generelt	  synes	  vi	  dog,	  at	   teorien	  gennemgående	  har	  relevans	   for	  projektets	   fokus,	   idet	  den	  beskæftiger	  sig	  med	  senmodernitetens	  konsekvenser	  både	  på	  samfunds-­‐,	  men	  især	  på	   individplan.	   Vi	   er	   opmærksomme	   på,	   at	   Giddens’	   teori	   er	  meget	   generel,	   og	   heller	  ikke	  beskæftiger	  sig	  decideret	  med	  motivation	  og	  forventninger,	  som	  ellers	  er	  et	  centralt	  perspektiv	   i	  problemstillingen.	  Denne	  mangel	   imødekommer	  vi	  gennem	  inddragelse	  af	  teori	  ad	  hoc,	  hvilket	  uddybes	  senere	  i	  afsnittet	  ’Ad	  hoc’.	  
	  
3.6.2	  KRITIK	  OG	  VURDERING	  AF	  HR-­‐,	  DISKREPANS-­‐	  OG	  RETFÆRDIGHEDSTEORIEN	  	  HR-­‐teorien	   sigter	   efter	   optimering	   af	   arbejdsindsats	   igennem	   sociale	   relationer	   og	  anerkendelse	   i	   organisationen.	   Denne	   fremgangsmåde	   problematiseres	   dog	   inden	   for	  retningen	  af	  Critical	  Management	  Studies	  (CMS),	  som	  opstod	  1980’erne.	  CMS	  henter	  sin	  teoretiske	   forståelse	   fra	   kritisk	   teori,	   og	   rejser	   en	   kritik	   af	   de	   forskellige	  mainstream	  ledelsesmetoder	  (herunder	  HR-­‐teori)	  (Adler,	  Forbes	  og	  Willmott,	  2007:	  2).	  Der	  påpeges	  en	  række	  forskellige	  problematikker	  indlejret	  i	  HR	  tankegangen,	  hvilket	  blandt	  andet	  er:	  	  
o Selvdisciplinering:	   HR	   opfattes	   som	   et	   disciplinært	   regime,	   hvor	   man	  internaliserer	   selvregulering	   og	   kontrol	   i	   medarbejderen,	   hvilket	   giver	  medarbejderen	   en	   falsk	   opfattelse	   af	   arbejdets	   frihedsgrader	   (Thomson,	   2011:	  356-­‐357).	  
• ”Best	   practice”-­‐tankegangen:	   HR	   kulturen	   har	   en	   tendens	   til	   at	   ”trække”	  virksomhedskulturen	  ned	  over	  medarbejderen,	  hvilket	  kan	  begrænse	  denne	  i	  at	  udnytte	  sine	  unikke	  evner	  (Ibid.,	  359-­‐360).	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• HR	   vs.	   Profitmaksimering:	   	   Grundlæggende	   er	   virksomheder	   profitdrevet	   af	  natur,	   hvilket	   kan	   lede	   til	   konflikter	  med	   tanken	  om	  HR.	   Særligt	   i	   krisetider	   vil	  man	  opleve	  at	  HR	  bliver	  nedprioriteret	  (Ibid.,	  2011:	  362)	  	  I	   forbindelse	  med	  brugen	   af	  HR-­‐teorien,	   er	   vi	   opmærksomme	  på	  den	   fremførte	   kritik.	  Kritikken	  omhandler	  især	  den	  måde	  HR,	  i	  nogen	  grad	  idealiseres,	  da	  der	  ikke	  tages	  højde	  for	  dens	  begrænsninger.	  De	  rejste	  problematikker	  indenfor	  CMS	  kan	  dog	  ikke	  overføres	  direkte	  til	  det	  specifikke	  scenarie	  (volontørturisme),	  som	  dette	  projekt	  undersøger.	  Men	  det	  er	  netop	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  HR-­‐teoriens	  mangler	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt	  er	  at	  finde.	  Teorien	  om	  HR	  er	  af	  generel	  karakter	  og	  beskæftiger	  sig	  med	  lønnet	  arbejde.	  Vi	  er	   bevidste	   om,	   at	   vi	   anvender	   en	   generel	   teori	   om	   det	   lønnede	   arbejdsmarked	   som	  analyseramme	  for	  problemstillingen	  om	  volontørturisme,	  og	  at	  volontørturisme	  ikke	  er	  en	   lønnet	   arbejdsform.	   Dette	   bevirker,	   at	   der	   kan	   stilles	   spørgsmålstegn	   ved	   dens	  brugbarhed.	   Når	   vi	   alligevel	   vælger	   at	   anvende	   HR-­‐teorien,	   skyldes	   det,	   at	   andre	  motivationsfaktorer	  end	  løn	  også	  spiller	  ind	  i	  teorien.	  Det	  er	  disse	  motivationsfaktorer,	  der	   er	   relevante	   for	   os,	   da	   de	   bidrager	   til	   en	   forståelse	   af	   de	   motiver,	   som	   driver	  volontørturisme.	  Hvis	  løn	  ikke	  er	  motivationen	  må	  disse	  faktorer	  spille	  en	  endnu	  større	  rolle.	  Herudover	  muliggør	  diskrepansteorien	  og	  retfærdighedsteorien	  det	  forudsigende	  erkendelsesbehov,	   som	   kendetegner	   fremgangsmåden	   for	   sidste	   del	   af	   vores	   analyse,	  hvor	   vi	   undersøger	   eventuelle	   konsekvenser	   ved	   et	   misforhold	   mellem	   volontørens	  forventninger	  og	  virkeligheden.	  
	  
3.6.3	  KRITIK	  OG	  VURDERING	  AF	  OPLEVELSESØKONOMI	  Søren	  Frimann	  og	  Marie	  Bruun	  Nielsen	   kritiserer	   i	   ”Forbrugssituationer	  –	  perspektiver	  
på	  oplevelsesøkonomi”	  fra	  2007	  Pine	  og	  Gilmores	  teori	  om	  oplevelsesøkonomi	  på	  et	  par	  afgørende	  punkter.	  Det	  er	  blandt	  andet	   i	   forhold	  til	  det	  perspektiv,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	   afsender/modtager	   forholdet.	   Pine	   og	   Gilmore	   ser	   modtageren	   som	   et	   passivt	  objekt,	   der	   ikke	   er	   i	   stand	   til	   at	   forholde	   sig	   kritisk	   til	   afsenderens	   udspil,	   hvilket	  Frimann	  og	  Nielsen	  finder	  tvivlsomt.	  De	  mener	  endvidere,	  at	  Pine	  og	  Gilmore	  begår	  den	  fejl	  at	  se	  oplevelsesøkonomien	  som	  en	  ny	  epoke	  i	  verdensøkonomisk	  perspektiv.	  Dette	  mener	   de	   er	   forkert,	   da	   tendensen	   er,	   at	   nye	   faser	   i	   økonomien	   overlapper	   og	   afløser	  hinanden	  kontinuerligt	  (Frimann	  og	  Nielsen,	  2007:	  396).	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  Det	  første	  af	  de	  to	  fremsatte	  kritikpunkter	  beskæftiger	  sig	  med	  modtageren	  (i	  projektets	  tilfælde	   volontøren).	   Frimann	   og	   Nielsen	   ser	   ikke	   modtageren	   som	   passiv,	   hvilket	   er	  overensstemmende	   med	   Giddens’	   beskrivelse	   af	   det	   senmoderne	   individs	   konstante	  refleksivitet.	   Dette	   kritikpunkt	   medtages	   derfor	   i	   vores	   brug	   af	   teorien	   om	  oplevelsesøkonomi	   i	   analysen.	   Vi	   er	   desuden	   bevidste	   om,	   at	   teorien	   ikke	   er	   udviklet	  specifikt	  omkring	  volontørturisme	  som	  marked,	  men	  finder	  den	  alligevel	  relevant	  nok	  til	  at	  bruge	  som	  teoretisk	  ramme	  for	  dragne	  konklusioner	  i	  analysen.	  Oplevelsesøkonomien	  har	   herudover	   karakter	   af	   at	   være	   en	   meget	   funktionel	   teori,	   hvor	   der	   bruges	  operationaliserede	   begreber	   i	   en	   markedsføringsstrategisk	   sammenhæng.	   Dette	   er	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  det	  for	  øje;	  individers	  verden	  er	  ikke	  konstrueret	  så	  ’kasseagtigt’	  og	  stereotypt.	  	  På	   trods	  af	   teoriens	  kritikpunkter	  har	  den	  stor	   relevans	   for	  projektets	   fokus.	  Teoriens	  begreber	   og	   perspektiver	   spiller	   en	   central	   rolle	   i	   forståelsen	   af	   varegørelsen	   af	  volontørturisme	   som	   fænomen.	   Herudover	   er	   der	   en	   tidsmæssig	   overensstemmelse	  mellem	  det	  samfundsperspektiv,	  som	  volontørturismen	  undersøges	  i	  (Senmoderniteten)	  og	  den	  tidsperiode,	  hvori	  oplevelsesøkonomien	  har	  vundet	   frem	  som	  økonomisk	  teori.	  Dette	  bevirker,	  at	  de	  hovedteorier	  formår	  at	  supplere	  hinanden,	  hvilket	  tilføjer	  validitet	  til	  vores	  opgavebesvarelse.	  	  	  
3.7	  AD	  HOC	  En	  definition	  af	  ad	  hoc-­‐metoden	  kan	  findes	  i	  Den	  Store	  Danske	  Encyklopædi;	  ad	  hoc	  skal	  forstås	  som	  en	  forklaring,	  der	  indføres	  til	  dette	  særlige	  formål	  og	  bruges	  alene	  med	  det	  formål	   at	   redegøre	   for	   ét	   bestemt	   fænomen	   eller	   en	   bestemt	   teori	   (Ad	   hoc-­‐forklaring	  (09.05.12)).	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  teorier	  via	  ad	  hoc	  metoden,	  fordi	  de	  teorier,	  vi	  inddrager	  ad	  hoc	  er	  med	  til	  at	  belyse	  vores	  diskussion	  på	  en	  anden	  måde	  end	  vores	  valgte	  hovedteorier.	  Ad	  hoc	  metoden	  er	  således	  med	  til	  at	  give	  vores	  diskussion	  og	  analyse	  et	  andet	  og	  dybere	  perspektiv	  end	  hvis	  vi	  blot	  benyttede	  vores	  hovedteorier.	  Vi	  vil	   blandt	   andet	   benytte	   ad	   hoc	  metoden	   i	   arbejdsspørgsmål	   1,	   da	   vi	  mener,	   at	   det	   er	  relevant	   at	   se	   på	   den	   historiske	   udvikling	   inden	   for	   volontørturisme.	   Da	   vores	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hovedteorier	   ikke	   konkret	   uddyber	   dette,	   vil	   vi	   bruge	   Cohens	   5	   definerede	  turismeformer	  til	  at	  uddybe	  den	  udvikling,	  som	  er	  sket	  inden	  for	  volontørturisme.	  	  
3.8	  TVÆRFAGLIGHED	  Den	   problemcentrerede	   tværfaglighed	   er	   helt	   essentielt	   i	   det	   problemorienterede	  projektarbejde.	   Denne	   type	   tværfaglighed	   betyder,	   at	   det	   er	   problemstillingen,	   som	  afgør	   hvilke	   fag,	   der	   er	   relevante	   for	   projektet	   (Olsen	   og	   Pedersen,	   2011:	   323).	  Herudover	  er	  tværfaglighed	  et	  krav	  til	  2.	  semesters	  projekt	  (Sambas	  Studiehåndbogen:	  56).	  Den	   tværfaglige	   tilgang	   spiller	  derfor	  uundgåeligt	   en	  helt	   central	   rolle	   i	  projektet,	  gennem	  valget	  af	  teori	  fra	  både	  sociologiens	  og	  økonomiens	  fagområde.	  Valget	  af	  netop	  disse	   to	   fagområder	   er	   taget	   på	   baggrund	   af	   vores	   problemformulering.	   Sociologien	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  udviklingen	  af	  volontørturisme	  både	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv	   og	   på	   individniveau.	   Økonomien	   giver	   en	   teoretisk	   ramme	   til	   forståelse	   af	  varegørelsen	  samt	   individet	  som	  forbruger,	  herunder	  vedkommendes	   forventninger	  til	  den	   købte	   pakkerejse	   (’produktet’).	   Sociologien	   vægtes	   højest	   gennem	   hele	   projektet,	  idet	  dette	  fagområde	  bidrager	  med	  den	  mest	  optimale	  teoretiske	  ramme	  til	  besvarelse	  af	  projektets	  problemstilling.	  Den	  økonomiske	  teori	  spiller	  dog	  også	  en	  central	  rolle,	  netop	  fordi	   tværfagligheden	   giver	   os	   mulighed	   for	   at	   belyse	   problemstillingen	   i	   flere	  perspektiver,	  hvilket	  styrker	  vores	  forståelse	  af	  problemet	  og	  nuancen	  af	  vores	  analyser.	  	  
3.9	  EMPIRI	  Som	   tidligere	   nævnt	   i	   metodeafsnittet	   ligger	   vores	   arbejdsmetode	   tættest	   op	   ad	   den	  deduktive	   tilgang.	   Empiriens	   funktion	   i	   analysen	   bliver	   derfor,	   at	   underbygge	   eller	  udfordre	  de	  teoretiske	  konklusioner,	  vi	  drager	  i	  analysen	  af	  vores	  arbejdsspørgsmål.	  	  
3.9.1	  BRUGEN	  AF	  MIXED	  METHODS	  I	  forbindelse	  med	  valget	  af	  hvilken	  form	  for	  empiri,	  der	  tjener	  vores	  projekt	  bedst,	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  arbejdsmetoden	  mixed	  methods.	  Det	  er	  en	  tilgang,	  hvor	  det	  er	  tilladt	  at	  mixe	   -­‐	   deraf	  navnet	   -­‐	   kvalitative	  og	  kvantitative	  undersøgelser	   (Brymann,	   2012:	  635).	  Man	   underbygger	   og	   beviser	   sin	   påstand	   ved	   hjælp	   af	   den	   kvantitative	   undersøgelse,	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hvis	  styrke	  netop	  er,	  at	  den	  er	  valid	  og	  generaliserende	  og	  herudover	  giver	  et	  objektivt	  overblik	  over	  udbredelsen	  af	  et	   fænomen.	  Dertil	  kommer	  den	  kvalitative	  undersøgelse	  som	   repræsenterer	   projektet	   i	   dybden.	   Den	   kvalitative	   undersøgelses	   styrke	   ligger	  netop	   i	   muligheden	   for	   en	   ’dyb’	   forståelse	   af	   kausale	   sammenhænge,	   idet	  man	   opnår	  detaljerede	  beskrivelser	  af,	  hvad	  der	  foregår	  og	  hvorfor,	  i	  en	  bestemt	  kontekst	  gennem	  nærhed	  til	  informanterne.	  Begge	  typer	  undersøgelser	  har	  dog	  også	  sine	  begrænsninger.	  Den	   kvantitative	   undersøgelse	   er	   især	   kritiseret	   for	   reduceret	   forståelse	   af	  problemstillingens	   dybde	   og	   bredde	   samt	   for	   stor	   afstand	   til	   respondenterne,	   idet	  kommunikationen	   er	   envejs.	   Den	   kvalitative	   undersøgelse	   kritiseres	   for,	   at	   give	   en	  subjektiv	   forståelse	   af	   virkeligheden,	   som	   er	   svær	   at	   generalisere	   og	   umulig	   at	  efterprøve	  (Ibid.,	  408-­‐10).	  	  I	   forhold	  til	  brug	  af	  kvantitativt	  empiri	  benytter	  vi	  hovedsageligt	  survey-­‐undersøgelser	  fra	   en	   rapport	   udarbejdet	   af	   det	   uafhængige	   konsulentbureau	   Tourism	   Research	   and	  
Marketing	  (forkortet	  TRAM).	  Survey-­‐undersøgelserne	  er	  fra	  2007	  og	  baseret	  på	  svar	  fra	  8500	  volontørturister	  fra	  300	  organisationer	  på	  verdensplan,	  hvoraf	  70%	  var	  mellem	  20	  og	   25	   år.	   Herudover	   inddrager	   vi	   kvantitative	   spørgeskemaundersøgelser	   fra	   flere	  videnskabelige	   artikler	   omhandlende	   volontørturisme.	   Især	   benyttes	   en	   undersøgelse	  fra	   artiklen	   ’Backpacker	   tourism:	   sustainable	   and	   purposeful?	   Investigating	   the	   overlap	  
between	  backpacker	  tourism	  and	  volunteer	  tourism	  motivations’	  af	  Natalie	  Ooi	  og	  Jennifer	  H.	  Laing,	  som	  er	  baseret	  på	  svar	  fra	  142	  volontørturister.	  	  	  Vores	  primære	  kvalitative	  empiri	  er	  interviews	  med	  to	  hjemvendte	  volontørturister	  fra	  Mellemfolkeligt	   Samvirke,	   som	   vi	   selv	   har	   udarbejdet,	   hvilket	   bliver	   uddybet	   senere	   i	  metodeafsnittet.	  Vores	   sekundære	  kvalitative	   empiri	   er	   især	  hentet	   fra	   videnskabelige	  artikler,	   hvori	   der	   indgår	   interviews	   og	   fokusgruppeinterviews	   med	   forskellige	  volontørturister	  fra	  forskellige	  steder	  i	  verden.	  	  Argumentet	   for	  mixed	  methods	  er	   som	  sagt,	   at	  den	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metode	  komplimenterer	  hinanden	  på	  en	  måde	  som	  vejer	  op	  for	  førnævnte	  svagheder	  ved	  begge	  typer	  af	  empiri.	  Mixed	  methods	  er	  således	  et	  middel	  for	  at	  skabe	  større	  troværdighed	  og	  gyldighed	  i	  et	  projekt,	  forudsat	  er	  den	  benytte	  kvantitative	  og	  kvalitative	  empiri	  er	  valid.	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Som	   svaghed	   ved	   mixed	   methods	   kan	   nævnes,	   at	   man	   ved	   at	   blande	   kvantitative	   og	  kvalitative	  data	  principielt	  kan	  skabe	  sin	  eget	  virkelighedshedsbillede	  (Brymann,	  2012:	  647).	  Dette	  har	  vi	  selvfølgelig	  haft	  for	  øje	  i	  vores	  brug	  af	  empiri.	  	  
3.9.2	  VURDERING	  AF	  EMPIRI	  Som	  allerede	  beskrevet	  er	  der	   styrker	  og	   svagheder	  ved	  både	  den	  kvantitative	  og	  den	  kvalitative	   undersøgelse.	   Dette	   er	   også	   kendetegnende	   for	   den	   empiri	   vi	   benytter	   i	  projektet.	  Vores	  kvantitative	  empiri	   er	   som	   førnævnt	  hovedsageligt	  baseret	  på	  TRAM-­‐rapporten.	  Rapporten	  er	  kendetegnet	  ved	  et	  meget	  bredt	  fokus	  og	  giver	  derfor	  ikke	  en	  dybdegående	   forklaring	   på	   volontørturisternes	   motivation	   og	   oplevelse	   med	   rejsen,	  hvilket	  netop	  er	  det	  projektet	  ønsker	  at	  belyse.	  Alene	  er	  den	  således	  ikke	  fyldestgørende	  for	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemstilling.	  	  Herudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  før	  øje,	  at	   ’kun’	   70%	   af	   respondenterne	   er	   mellem	   20	   og	   25	   år.	   Projektet	   beskæftiger	   sig	  udelukkende	   med	   denne	   aldersgruppe,	   og	   undersøgelsen	   er	   således	   ikke	   helt	  overensstemmende	  med	  vores	  fokus.	  På	  trods	  af	  disse	  kritikpunkter	  anser	  vi	  rapporten	  for	  meget	   valid	   og	   repræsentativ	   for	   vores	   projekt.	   For	   det	   første	   er	   TRAM,	   som	   har	  udarbejdet	   rapporten,	   et	   stort	   og	   anerkendt	   konsulentbureau	   på	   området	   (TRAM	  (14.05.12)).	   For	  det	   andet	   er	  udgangspunktet	   for	   survey-­‐undersøgelsen	  af	  meget	  bred	  karakter,	   hvilket	   tilfører	   stor	   repræsentativitet	   til	   rapporten.	   For	   en	   mere	   valid	  besvarelse	  har	  vi	  derfor	  også	  inddraget	  kvantitativ	  empiri	  fra	  Ooi	  og	  Laings	  artikel.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  forholdsvis	  lave	  antal	  af	  respondenter,	  som	  alle	  er	  australske	  unge,	  er	   en	   hæmning	   for	   undersøgelsens	   repræsentativitet.	   Da	   selve	  spørgeskemaundersøgelsen	   er	   meget	   omfangsrig	   og	   har	   et	   fokus	   godt	  overensstemmende	  med	  projektet,	  vurderer	  vi	  den	  dog	  som	  valid	  og	  brugbar.	  	  Der	  er	  også	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  de	  kvalitative	   interviews	  vi	   selv	   foretager,	  dette	  uddybes	  i	  afsnittet	  om	  interviews	  nedenfor.	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3.10	  INTERVIEW	  For	   at	   understøtte	   vores	   teoretiske	   analysegrundlag,	   benytter	   vi	   både	   primær	   og	  sekundær	   empiri	   i	   denne	   opgave.	   Dette	   afsnit	   vil	   omhandle	   vores	   metodiske	  overvejelser	   i	   forbindelse	   med	   den	   primære	   empiri,	   som	   udgøres	   af	   to	  semistrukturerede	   interviews.	   Det	   var	   vigtigt	   for	   os	   at	   finde	   interviewpersoner,	   som	  havde	   en	   relevant	   profil.	   Interviewpersonerne	   er	   derfor	   valgt	   på	   baggrund	   af	  statistikker,	  og	  i	  valget	  var	  de	  to	  vigtigste	  faktorer	  køn	  og	  alder.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  taget	  kontakt	  til	  Global	  Contact,	  som	  sender	  hovedparten	  af	  danske	  volontørturister	  ud.	  Koordinatoren	  herfra,	  Lasse	  Jensen,	  havde	  tal	  på	  at	  77%	  af	  de	  udsendte	  er	  piger,	  og	  at	  den	   primære	   aldersgruppe	   er	   18-­‐25	   år.	   Samme	   tendens	   gør	   sig	   gældende	   på	  verdensplan	   (TRAM,	   2008),	   og	   vi	   har	   derfor	   valgt	   to	   hjemvendte	   volontører,	   som	   har	  samme	  profil.	  	  
3.10.1	  DET	  SEMISTRUKTUREREDE	  INTERVIEW	  OG	  VALGET	  HERAF	  Vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   det	   semistrukturerede	   interview,	   hvor	   undersøgelsens	  omdrejningspunkt	  er	  én	  interviewperson	  ad	  gangen.	  Interviewpersonen	  udspørges	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  interviewguide,	  som	  skal	  sikre,	  at	  alle	  væsentlige	  områder,	  i	  forhold	  til	   opgavens	   teoretiske	   ramme,	  undersøges.	  Vores	   fokus	   i	   forbindelse	  med	   interviewet	  har	  været	  rettet	  mod	  volontørens	  ophold	  (begivenheden).	  	  	  Den	  semistrukturerede	  fremgangsmåde	  tilbyder,	  i	  højere	  grad	  end	  den	  ustrukturerede,	  muligheden	  for	  at	  trække	  mere	  synlige	  og	  direkte	  tråde	  imellem	  de	  stillede	  spørgsmål	  og	  teorien.	   Da	   det	   er	   første	   gang,	   vi	   gennemfører	   videnskabelige	   interviews,	   er	   det	   den	  metode,	  vi	  har	  fundet	  mest	  komfortabel.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  tilbyder	  os	  en	  række	  fordele	  for	  både	  interviewer	  og	  interviewpersoner.	  Vi	  har	  i	  højere	  grad	  mulighed	  for	   at	   være	   fleksible	   (Kvale,	   2006:	   471)	   og	   spørge	   ind	   til	   emner	   og	   problemstillinger	  uden	  for	  interviewguiden	  (Ibid.,	  212).	  For	  interviewpersonen	  gælder,	  at	  vedkommende	  får	  lejlighed	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  højere	  grad	  og	  komme	  med	  velbegrundet	  svar	  (Ibid.,	  21).	  Når	  disse	  fordele	  sammenholdes	  giver	  det	  i	  større	  grad	  mulighed	  for	  at	  forstå	  de	  mere	  komplekse	  og	  bagvedliggende	  sider	  af	  de	  interviewede	  volontørturister.	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3.10.2	  FORBEREDELSE	  OG	  UDFØRELSE	  AF	  INTERVIEW	  Når	  et	   interview	   inddrages	   i	   en	   større	  undersøgelse,	   er	  det	  nødvendigt	  at	  have	   sig	   for	  øje,	  hvordan	  det	  skal	  udarbejdes,	  strukturers	  og	  implementeres	  i	  det	  videre	  arbejde.	  Til	  det	  formål	  kan	  Kvales	  ”Syv	  stadier	  i	  interviewundersøgelse”	  med	  fordel	  benyttes	  (Ibid.,	  95).	  De	   forskellige	   stadier	   er:	  Tematisering,	  Design,	   Interview,	  Transskribering,	  Analyse,	  
Verificering	  og	  Rapportering.	   I	   forbindelse	  med	   vores	   interview	  har	   vi	   benyttet	  Kvales	  fremgangsmåde	   som	  både	   rettesnor	  og	   tjekliste	   i	   bestræbelserne	  på	  at	   opnå	  det	   fulde	  udbytte	  af	  vores	  interviews.	  Rent	  metodisk	  vil	  vi	  dog	  ikke	  præsentere	  vores	  overvejelser	  i	   hans	   skemaform,	   da	   vi	   finder	   behov	   for	   en	   tilpasning	   i	   forhold	   til	   vores	   konkrete	  opgave.	   Dette	   eksemplificeres	   ved,	   at	   vi	   tilstræber	   en	  mere	   flydende	   grænse	   imellem	  stadierne.	   Dette	   sker	   under	   hensynstagende	   til	   en	  mere	   læservenlig	   fremstilling.	   Helt	  konkret	  vælger	  vi	  at	   inddele	  de	  metodiske	  interviewovervejelser	   i	   tre	  faser	  (før,	  under	  og	  efter),	  som	  hver	  især	  uddybes	  med	  relevante	  underpunkter	  nedenfor.	  	  	  
3.10.3	  FØR	  INTERVIEW	  Den	   primære	   opgave	   inden	   gennemførslen	   af	   interviewet	   var	   opbygningen	   af	   en	  interviewguide,	   som	   er	   omdrejningspunktet	   i	   den	   semistrukturerede	   interviewform.	   I	  udformningen	   af	   interviewguide	   lod	   vi	   os	   inspirere	   af	   Kvales	   eksempel	   på	   en	  interviewguide	   (Ibid.,	   135),	   hvor	   der	   skelnes	   imellem	   forskningsspørgsmål	   og	  interviewspørgsmål.	   Førstnævnte	   tjener	   til	   formål	   at	   sikre	   koblingen	   til	   analysen	   af	  problemstillingen,	   så	  denne	  bliver	  nemmere	  at	  operationalisere,	   imens	   sidstnævnte	  er	  den	  specifikke	   formulering,	   som	  benyttes	  over	   for	   interviewpersonen.	  Resultatet	  heraf	  bliver,	   at	   spørgsmålet	   til	   interviewpersonen	   bliver	   oversat	   til	   et	   letforståeligt	  dagligdagssprog,	   hvilket	   giver	   bedre	   mulighed	   for,	   at	   den	   interviewede	   kan	   svare	  spontant	   og	   beskrivende	   (Ibid.,	   135).	   Helt	   konkret	   indarbejdede	   vi	  forskningsspørgsmålet	  i	  ”Tema”-­‐sektionen,	  imens	  vi	  inddelte	  undersøgelsesspørgsmålet	  i	  hovedspørgsmål	  og	  underspørgsmål.	  Sidstnævnte	  inddeling	  skete	  for	  at	  skabe	  et	  større	  overblik	  i	  interviewsituationen.	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  BILAG	  1.	  	  	  I	  udarbejdningen	  af	   interviewguiden	  har	  vi	  benyttet	   forskellige	  spørgsmålstyper	   for	  at	  sikre	  	  flere	  indgangsvinkler	  til	  temaerne.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  skabe	  flere	  alternative	  svar	  på	  problemstillingen	  og	  samtidig	  stimulere	  tankevirksomheden	  hos	  de	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interviewede	   volontørturister.	   I	   den	  konkrete	  udformning	  af	   spørgsmålene	  er	  vi	   inspireret	  af	  Kvales	  9	   forskellige	   typer	  af	   interviewspørgsmål	   (se	   FIGUR	   1).	  Hovedsageligt	   indeholdte	   hvert	   tema	  	  spørgsmål	   af	   karakteren	   indledende	  
spørgsmål,	   som	   vi	   supplerende	   med	  spørgsmål	   af	   typerne	   sonderende,	  
specificerede	   og	   opfølgende	   alt	   efter	  hvilket	   svar	   som	   interviewpersonen	   gav.	  Dette	   er	   en	   fremgangsmåde,	   som	  stemmer	   overens	   med	   naturen	   af	   det	  semistrukturerede	   interview.	  Hvert	   tema	  blev	   desuden	   afsluttet	  med	   spørgsmål	   af	  mere	   direkte	   og	   indirekte	   karakter,	   som	  søger	   at	   få	   respondenten	   til	   at	   forholde	  sig	  konkret	   til	  den	   teoretiske	   ramme	  bag	  forskningsspørgsmålene.	  
	  
3.10.4	  UNDER	  INTERVIEW	  Vores	   interviews	   blev	   gennemført	   primo	  maj	  på	  Cafe	  Mellemrummet	  på	  Nørrebro.	  Vi	   havde	   bevidst	   valgt	   et	   offentligt	   og	  uformelt	  mødested	  for	  at	  gøre	  rammerne	  mere	   neutrale	   og	   interviewet	   mere	  afslappet.	  Interviewpersonerne	  var	  to	  20-­‐årige	   piger,	   som	   havde	   været	   på	  volontørophold	  i	  2011.	  	  Interviewene	   blev	   indledt	   med	   en	   fælles	   briefing,	   hvor	   vi	   introducerede	   vores	  interviewpersoner	  for	  baggrunden	  af	  projektet	  og	  fremgangsmåden	  i	  interviewet.	  Dette	  
Kvales	  
spørgsmålstyper	  
Eksempler	  hentet	  fra	  
eget	  interview	  
Indledende	  spørgsmål	  	   ”Først	  og	  fremmest	  vil	  vi	  
gerne	  høre	  lidt	  om	  dig,	  
dit	  fulde	  navn	  og	  hvor	  
gammel	  du	  er”	  Opfølgende	  spørgsmål	   ”Så	  det	  er	  rent	  
interesseområde	  for	  dig	  
simpelthen?”	  Sonderende	  spørgsmål	   ”Kan	  du	  prøve	  kort	  at	  
uddybe	  hvad	  det	  var	  for	  
nogle	  arbejdsopgaver	  du	  
have,	  sådan	  helt	  
præcist?”	  Specificerende	  spørgsmål	  	   ”Hvilke	  tanker	  satte	  det	  i	  gang	  hos	  dig	  når	  du	  
kommer	  der	  ned	  og	  får	  
den	  besked?”	  Direkte	  spørgsmål	   ”Var	  der	  en	  bestemt	  
grund	  til	  at	  du	  valgte	  
Indien?”	  Indirekte	  spørgsmål	   ”Kan	  du	  komme	  med	  et	  
konkret	  eksempel	  på	  en	  
person	  der	  oplevende	  det	  
her?”	  Strukturerende	  spørgsmål	   ”Godt,	  vi	  springer	  videre.	  Og	  det	  første	  vi	  gerne	  vil	  
snakke	  lidt	  mere	  om	  der	  
er	  motivationen	  du	  
ligesom	  havde	  for	  at	  
tage	  afsted”	  Fortolkende	  spørgsmål	   ”Så	  det	  vil	  sige	  jeg	  godt	  
kan	  tillade	  mig	  at	  
antage	  at	  du	  har	  
sunderet	  markedet	  lidt	  
for	  ulandsfrivillighed?”	  Tavshed	  	   Giver	  plads	  til	  omtanke	  og	  fremmane	  yderligere	  svar	  
FIGUR	  1	  
FIGUR	  1	  er	  udarbejdet	  med	  inspiration	  fra	  Kvales	  9	  
interviewsspørgsmål	  (Kvale,	  2006:	  137-­‐139)	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gjorde	  vi	  for	  at	  sætte	  interviewet	  i	  en	  kontekst	  (Ibid.,	  132)	  og	  skabe	  tryggere	  rammer	  for	  vores	  respondenter.	  Samtidig	  etablerede	  introduktionen	  ’spillereglerne’	  for	  interviewet.	  	  Ved	  hvert	  interview	  var	  der	  desuden	  udpeget	  en	  observatør,	  som	  overværede	  seancen.	  Vedkommende	  havde	  til	  opgave	  at	  have	  overblikket	  i	  forhold	  til	  gennemarbejdningen	  af	  interviewguiden	   og	  muligheden	   for	   at	   stille	   supplerende	   spørgsmål	   i	   de	   tilfælde,	   hvor	  hovedintervieweren	   havde	   overset	   væsentlige	   detaljer.	   Afslutningsvis	   foretog	   vi	   en	  uformel	  debriefing	  med	  interviewpersonerne,	  da	  der	  var	  et	  behov	  for	  at	  runde	  seancen	  af	  på	  en	  uformel	  og	  ”venskabelig”	  vis.	  	  	  
3.10.5	  EFTER	  INTERVIEW	  Vi	   har	   valgt	   at	   transskribere	   interviewene,	   selvom	  det	   ikke	   er	   et	   formkrav.	  Det	   har	   vi	  gjort	   for	   at	   gøre	   det	   lettere	   at	   indarbejde	   citaterne	   i	   vores	   analyse	   af	  arbejdsspørgsmålene.	  Transskriberingen	  er	  vedlagt	  som	  BILAG	  2.	  	  	  	  Samtalerne	  er	  optaget	  på	  iPhone	  og	  transskriberet	  ved	  hjælp	  af	  softwareprogrammet	  F5.	  I	  forbindelse	  med	  selve	  transskriberingen	  har	  vi	  arbejdet	  med	  en	  relativ	  høj	  gengivelse	  af	  deres	  svar.	  Konkret	  betyder	  det,	  at	  vi	  har	  gengivet	  alle	  deres	  svar	  i	  talesprog,	  uden	  at	  lave	   nogen	   form	   for	   sammentrækning	   eller	   meningsudledning	   af	   deres	   svar.	   Vi	   har	  afholdt	  os	  fra	  at	  transskribere	  pauserne	  i	  deres	  svar,	  ligesom	  vi	  heller	  ikke	  kommenterer	  på	  kropssprog,	  ansigtsmimik	  mv.,	  da	  det	   ikke	  er	  relevant	  for	  projektets	  analyse.	  Under	  transskriberingen	   blev	   vi	   desuden	   bevidste	   om,	   at	   vi	  med	   fordel	   kunne	   have	   valgt	   et	  mere	   stille	   miljø	   at	   interviewe	   i,	   da	   baggrundsstøjen	   på	   Mellemrummet	   til	   tider	  besværliggjorde	  transskriberingen.	  	  De	   to	   piger	   er	   gjort	   anonyme	   i	   vores	   transskribering	   og	  navngivet	   som	  Volontør	   1	   og	  Volontør	  2.	  Grundlaget	  for	  anonymiseringen	  er,	  at	  pigerne	  i	  dag	  arbejder	  som	  frivillige	  i	  den	   organisation,	   som	   de	   var	   udsendt	   igennem.	   Det	   kan	   i	   den	   forbindelse	   være	  uhensigtsmæssigt,	  hvis	  kritiske	  bemærkning	  sammenkædes	  med	  deres	  navn.	  	  Vores	  valg	  af	  analysemetode	  i	  forhold	  til	  interviews	  er	  taget	  med	  udgangspunkt	  i	  Kvales	  
fem	  metoder	   til	   interviewanalyse	   (Ibid.,	   187-­‐201).	   De	   er:	  Kondensering,	   Kategorisering,	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Narrativ,	   Fortolkning	   og	   Ad	   Hoc.	   Vi	   har	   anvendt	   sidstnævnte	   metode	   overordnet	   og	  grunden	   hertil	   er,	   at	   den	   ligger	   bedst	   i	   forlængelse	   af	   den	   overordnede	   metode	   i	  opgaven.	  Vi	  anvender	  interviewet	  som	  primær	  empiri,	  der	  skal	  give	  rygdækning	  til	  vores	  teoretiske	  analyse,	  og	  citater	   inddrages	  således	   (suppleret	  med	  sekundær	  empiri),	  når	  de	  passer	  naturligt	  ind	  i	  analysen,	  hvorfor	  ad	  hoc	  analysetilgangen	  er	  den	  mest	  logiske	  at	  benytte.	  	  Vi	  anvender	  dog	  også	  kategorisering	  igennem	  en	  stor	  del	  af	  analysen.	  	  	  	  
3.10.6	  INTERVIEWETS	  VALIDITET	  OG	  KVALITET	  	  På	  de	  foregående	  sider	  har	  vi	  argumenteret	  for	  vores	  valg	  af	  kvalitative	  interviews,	  og	  den	  fremgangsmåde	  som	  vi	  har	  benyttet	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  disse.	  	  I	  forhold	  til	  undersøgelsen	  validitet	  kan	  der	  rejses	  en	  række	  forskellige	  kritikpunkter,	  hvorunder	  de	  følgende	  er	  særlig	  relevante	  at	  fremhæve:	  	  1)	  Antallet	  af	  interviewpersoner	  (personafhængige):	  Af	  hensyn	  til	  tidshorisonten	  på	  projektet	  har	  vi	  valgt	  kun	  at	  interviewe	  to	  personer.	  Det	  er	  naturligvis	  en	  svaghed,	  i	  det	  undersøgelsen	  herved	  hviler	  på	  et	  spinkelt	  grundlag,	  som	  kan	   være	   svær	   at	   generalisere	   ud	   fra	   (Bryman,	   2012:	   406).	   Samtidigt	   er	   de	   to	  interviewpersoners	   baggrund	   relativt	   ens,	   hvilket	   kan	   hæmme	   nuanceringen	   i	   deres	  svar.	   Her	   kunne	   det	   have	   været	   interessant,	   hvis	   vi	   havde	   interviewet	   én,	   som	   havde	  rejst	  med	  et	  regulært	  rejsebureau	  frem	  for	  en	  NGO	  eller	  en	  person,	  som	  havde	  rejst	  ud	  til	  anden	  destination.	  	  2)	  Ledende	  spørgsmål	  og	  kritisk	  vinkling:	  I	   et	   tidligere	   afsnit	   argumenterede	   vi	   for	   brugen	   af	   direkte-­‐	   og	   indirekte	  undersøgelsesspørgsmål.	   Spørgsmålene	   vi	   stiller	   her	   er	   af	   ledende	   karakter,	   hvilket	  potentielt	  kan	  være	  problematisk.	  Kvale	  og	  Bryman	  synes	  at	  være	  uenige	  herom.	  Kvale	  mener,	   at	   ledende	   spørgsmål	   kan	   teste	   pålideligheden	   og	   konsistensen	   af	   et	   udsagn	  (Kvale,	  2006:	  156-­‐157),	  mens	  Bryman	  mener,	  at	  intervieweren	  skal	  holde	  sig	  fra	  denne	  type	   spørgsmål.	   Vi	   har	   internt	   i	   gruppen	   været	   betænkelige	   ved	   de	   kritisk	   ladede	  spørgsmål,	  der	  kan	  medføre	  en	  uhensigtsmæssig	  modreaktion	  hos	  vores	  respondenter,	  som	  kan	  føle	  sig	  ”angrebet”.	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3)	  Interviewpersoner	  som	  fejlkilde:	  	  En	   af	   problematikkerne	   ved	   at	   benytte	   kvalitative	   interviews	   er,	   at	   man	   tager	  udgangspunkt	   i	   informantens	   subjektive	  mening	  og	  verdensbilledet.	  Der	   er	   således	   en	  risiko	   for,	   at	   svarene	   er	   unuancerede	   og	   vægtet	   i	   forhold	   til,	   hvad	   interviewpersonen	  finder	   relevant.	   Vi	   undersøger	   desuden	   forhold,	   som	   kategoriseres	   som	   ferieminder,	  hvilket	   kan	   være	   særligt	   problematisk.	   Disse	   kan	   tendere	  mod	   en	   romantisering	  med	  tiden,	   hvilket	   kan	   begrænse	   adgangen	   til	   de	   mere	   negative	   oplevelser	   (Psychological	  science	  (14.05.12)),	  som	  er	  særlig	  relevante	  for	  denne	  opgaves	  kritiske	  vinkel.	  	  Selv	   med	   ovenstående	   kritikpunkter	   in	   mente,	   er	   vi	   af	   den	   opfattelse,	   at	   vores	  primærempiri	  er	  brugbar	  og	  relevant	  i	  forhold	  til	  opgavens	  metode.	  Herved	  forstås,	  at	  vi	  benytter	   vores	   interviewresultater	   i	   sammenspil	   med	   anden	   sekundær	   empiri	   til	   at	  understøtte	  vores	  teori,	  og	  til	  dette	  formål	  er	  fremgangsmåden	  fyldestgørende.	  	  
	  
3.11	  ANALYSESTRUKTUR	  Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er,	  at	  tydeliggøre	  og	  illustrere	  den	  struktur,	  som	  præger	  vores	  analyse	  og	  som	  muliggør	  den	  røde	  tråd	  i	  projektet.	  Analysen	  er	  bygget	  op	  omkring	  vores	  tre	   arbejdsspørgsmål,	   som	   besvares	   separat	   gennem	   inddragelse	   af	   hovedteorier,	  teorier	  inddraget	  ad	  hoc	  samt	  både	  primær	  og	  sekundær	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  empiri.	  Nedenfor	   vil	   analysestrukturen	   for	   hvert	   enkelt	   arbejdsspørgsmål	   blive	   uddybet	   og	  afslutningsvis	  illustreret	  samlet.	  	  
3.11.1	  ANALYSERAMME	  FOR	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  1	  Arbejdsspørgsmål	   1	   lyder:	   ”Hvordan	   kan	   udviklingen	   hen	   imod	   en	   varegørelse	   af	  
volontørturisme	  forklares?”	  	  Dette	   arbejdsspørgsmål	   besvares	   gennem	   en	   historisk	   redegørelse	   samt	   en	  samfundsmæssig	   sociologisk	   og	   økonomisk	   forklaring	   bag	   fremkomst	   af	  volontørturisme.	   Vægten	   ligger	   især	   på	   hvorfor	   volontørturisme	   opstod,	   hvordan	  markedet	   for	   volontørturisme	   udvikledes,	   herunder	   varegørelsen,	   samt	   hvor	   udbredt	  fænomenet	   er	   i	   dag.	   Den	   teoretiske	   ramme	   for	   besvarelsen	   af	   arbejdsspørgsmålet	   er	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tilknyttet	   Giddens’	   teori	   om	   senmodernitetens	   refleksive	   individ.	   I	   forlængelse	   af	  Giddens’	   teori	   inddrages	   oplevelsesøkonomiens	   forbrugerbillede	   omhandlende	  selviscenesættelse	   gennem	   forbrug.	   Denne	   analyse	   af	   individets	   betydning	   suppleres	  med	   betragtninger	   om	   de	   samfundsstrømninger,	   som	   gjorde	   sig	   gældende	   under	  volontørturismens	   opblomstring.	   Herved	   opnås	   en	   større	   forståelse	   for,	   at	  volontørturismen	  er	  udledt	  af	  både	  strukturer	  og	  aktører	  i	  samfundet.	  	  Herudover	   inddrages	   teori	   ad	   hoc	   for	   en	   mere	   nuanceret	   og	   præcis	   besvarelse.	   Der	  benyttes	   især	   kvantitativ	   empiri	   fra	   TRAM-­‐undersøgelsen	   for	   at	   give	   et	   overordnet	  billede	  af	  udbredelsen	  og	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme.	  Der	  suppleres	  desuden	  med	  en	  del	  ad	  hoc	  teori	  for	  at	  sætte	  hovedteorien	  i	  en	  kontekst	  med	  den	  problemstilling,	  som	  vi	  analyserer.	  Samtidigt	  forsøger	  vi	  at	  trække	  tråde	  til	  de	  øvrige	  hovedteorier	  i	  dette	  projekt,	  for	  at	  vise	  relevante	  sammenhænge	  og	  styrke	  opgavens	  metodiske	  strategi.	  	  Formålet	  med	  dette	  arbejdsspørgsmål	  er	  at	   skabe	  en	   forståelsesramme	   for	  den	  videre	  analyse	   samt	   at	   dokumentere	   at	   problemstillingen	   er	   samfundsmæssig	   relevant.	  Erkendelsesmålet	  for	  dette	  arbejdsspørgsmål	  kan	  altså	  karakteriseres	  som,	  det	  Olsen	  og	  Pedersen	   betegner,	   ’et	   beskrivende	   forskningsmål’.	   Vi	   søger	   at	   give	   en	  baggrundsbeskrivelse	  samt	  at	  beskrive	  en	  udviklingsproces	   inden	   for	  volontørturisme,	  hvilket	  netop	  er	  kendetegnene	  for	  dette	  erkendelsesmål	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2011:	  188).	  	  
3.11.2	  ANALYSERAMME	  FOR	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  2	  Arbejdsspørgsmål	  2	  lyder:	  ”Hvilken	  indflydelse	  har	  varegørelsen	  på	  den	  enkelte	  volontørs	  
motivation	  og	  forventninger	  til	  oplevelsen?	  	  
	  Besvarelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmål	   tager	   sit	   udgangspunkt	   i	   en	   forståelse	   af	  volontørernes	  motivation	   set	   i	   et	   samfundsmæssigt	   perspektiv.	   Den	   enkelte	   volontørs	  motivation	   har	   en	   indflydelse	   på	   vedkommendes	   forventninger	   til	   oplevelsen.	  Herudover	   har	   varegørelsen	   også	   nogle	   konsekvenser	   for	   både	   motivation	   og	  forventninger,	  og	  disse	  undersøges	  tillige.	  Teoretisk	  trækker	  vi	  igen	  på	  Giddens’	  tese	  om	  det	   senmoderne	   refleksive	   individ	   for,	   at	   forstå	  motivationsfaktorerne	   hos	   volontøren	  samt	   oplevelsesøkonomien	   for,	   at	   belyse	   varegørelsens	   konsekvenser	   for	   volontørens	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forventninger.	  Herudover	  inddrages	  motivationsteorien	  fra	  HR	  med	  henblik	  på	  en	  mere	  nuanceret	   teoretisk	   ramme.	   Vi	   inddrager	   desuden	   sociologisk	   teori	   ad	   hoc;	   Stephen	  Wearings	   karakterisering	   af	   de	   seks	   motivationsfaktorer	   bag	   volontørturismen	   samt	  Lesley	  Hustinx	  beskrivelse	  af	  den	  ’klassiske’	  og	  den	  ’nye’	  volontør.	  	  Det	   empiriske	   udgangspunkt	   for	   besvarelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmål	   er	   især	   vores	  egne	   kvalitative	   interviews.	   Vi	   inddrager	   desuden	   også	   sekundært	   kvalitativt	   og	  kvantitativt	   empiri	   fra	   forskellige	   læste	   videnskabelige	   artikler,	   hovedsageligt	   fra	  ”Backpacker	   tourism:	   sustainable	   and	   purposeful?	   Investigating	   the	   overlap	   between	  
backpacker	   tourism	   and	   volunteer	   tourism	   motivations”	   af	   Natalie	   Ooi	   og	   Jennifer	   H.	  Laing.	   Dette	   inddrages	   med	   henblik	   på	   at	   rygdække	   og	   sandsynliggøre	   vores	   egen	  primære	   empiri.	   Slutteligt	   undersøger	   vi,	   hvorvidt	  Mellemfolkeligt	   Samvirkes	   partner,	  Global	  Contact,	  påvirker	  volontørernes	  forventninger	  igennem	  deres	  markedsføring.	  	  	  	  	  Besvarelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmålet	   giver	   en	   grundlæggende	   indsigt	   i	   individets	  bevæggrunde	   for	   og	   oplevelsen	   med	   volontørturisme,	   og	   delkonklusion	   på	  arbejdsspørgsmålet	   danner	   udgangspunkt	   for	   diskussionen	   i	   arbejdsspørgsmål	   3.	  Erkendelsesmålet	  for	  denne	  type	  arbejdsspørgsmål	  betegner	  Olsen	  og	  Pedersen	  som	  ’et	  forklarende	   behov’.	   Dette	   er	   kendetegnet	   ved	   en	   søgen	   efter	   årsagsforhold	   som	   kan	  forklare	  et	   fænomen	  ved	  at	  undersøge	  hvilket	  af	   flere	   teorier,	  der	  er	  bedst	   i	  den	  givne	  kontekst	   (Olsen	   og	   Pedersen,	   2011:	   188).	   Dette	   er	   netop	   arbejdsformen	   i	   denne	  besvarelse,	  hvor	  vi	  gennem	   flere	   teorier	   forsøger	  at	   forklare	  volontørernes	  motivation	  og	  forventninger.	  	  	  
	  
3.11.3	  ANALYSERAMME	  FOR	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  3	  Arbejdsspørgsmål	   3	   lyder:	   ”Hvilke	   konsekvenser	   har	   en	   ændring	   i	   motivation	   og	  
forventninger,	  som	  følge	  af	  varegørelsen,	  på	  volontørens	  oplevelse	  og	  indsats?”	  	  Besvarelsen	  af	  vores	  sidste	  arbejdsspørgsmål	  vil	  primært	  tage	  udgangspunkt	  i	  hvordan	  organisationerne,	   som	   udbydere	   af	   pakkerejserne,	   kan	   være	  med	   til	   at	   skabe	   et	   falsk	  virkelighedsbillede	   for	   de	   udsendte	   volontører	   og	   hvilke	   konsekvenser	   dette	   har	   for	  volontørens	  oplevelse	  og	  indsats.	  De	  forventninger	  som	  volontøren	  har	  til	  oplevelsen	  er	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undersøgt	   i	   arbejdsspørgsmål	   2,	   som	   således	   vil	   danne	   udgangspunkt	   for	   den	   del	   af	  besvarelsen.	   Teoretisk	   vil	   udgangspunktet	   være	   HR-­‐skolen,	   herunder	   især	  diskrepansteorien	   og	   retfærdighedsteorien.	   Disse	   teorier	   muliggør	   en	   teoretisk	  forklaring	  på	  reaktionen	  på	  en	  eventuel	  afvigelse	  mellem	  forventninger	  og	  oplevelse.	  	  	  Til	  besvarelse	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål,	  vil	  vi	  empirisk	  benytte	  vores	  egne	  interviews	  med	  to	  tidligere	  volontører	  samt	  sekundær	  empiri	  fra	  videnskabelige	  artikler,	  hvor	  der	  er	  ligeledes	  er	  interviews	  med	  volontører.	  Her	  benytter	  vi	  i	  særlig	  grad	  artiklen	  ”Save	  the	  
world	  in	  a	  Week:	  Volunteer	  Tourism,	  Development	  and	  Difference”	  af	  Vodopivec	  og	   Jaffe.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  empiriske	  grundlag	  for	  besvarelsen	  af	  dette	  spørgsmål	  ikke	  har	  stor	   repræsentativitet,	   idet	   vi	   ikke	   inddrager	   kvantitativ	   empiri.	   Dog	   eksisterer	   der	  begrænset	  empiri	  på	  området,	  og	  vi	  har	  derfor	  set	  os	  nødsaget	  til	  at	  lade	  det	  empiriske	  grundlag	  være	  forholdsvis	  smalt.	  Vi	  forsøger	  at	  kompensere	  for	  dette	  ved	  at	  lade	  dele	  af	  besvarelsen	  være	  teoretisk	  funderet.	  	  	  Formålet	  med	  besvarelsen	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål	  er	  at	  starte	  den	  delvist	  teoretiske	  diskussion	   af	   hvorvidt	   varegørelsen	   af	   pakkerejserne	   er	   med	   at	   til	   skabe	   en	   konflikt	  mellem	  det,	  som	  volontøren	  får,	  og	  det	  som	  volontøren	  forventer	  at	  få.	  Erkendelsesmålet	  for	   dette	   arbejdsspørgsmål	   kalder	   Olsen	   og	   Pedersen	   ’et	   forudsigende	  erkendelsesbehov’.	   Dette	   erkendelsesmål	   er	   kendetegnet	   ved	   et	   forsøg	   på	   at	   forudse	  hvad	   der	   sker	   som	   følge	   af,	   at	   et	   fænomen	   forekommer	   samt	   at	   anvende	   teori	   i	   en	  praktisk	   situation	   (Olsen	   og	   Pedersen,	   2011:	   189).	   Dette	   er	   præcis,	   hvad	   vi	   ønsker	   i	  sidste	   arbejdsspørgsmål,	   hvor	   vi	   søger	   at	   undersøge	   hvorvidt	   ændringerne	   i	  volontørenes	   motivation	   og	   forventning	   skaber	   et	   falsk	   virkelighedsbillede,	   der	   har	  konsekvenser	  for	  volontørens	  oplevelse	  og	  ikke	  mindst	  indsats.	  	  	  
3.12	  DESIGNSKEMA	  For	   at	   danne	   et	   bedre	   overblik	   over	   hvordan	   arbejdsprocessen	   skulle	   forløbe,	   har	   vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  et	  designskema,	  som	  har	  været	  med	   til	  at	   skabe	  struktur	   i	  vores	  projektforløb	  og	  ikke	  har	  mindst	  har	  dannet	  grundlag	  for	  en	  rød	  tråd	  i	  projektet.	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Erkendelsesopgave	   Konkret	  spørgsmål	   Data/teknik	   Hvor	  
findes	  
resultat	  Er	  problemet	  reelt?	   Er	  varegørelsen	  af	  volontørturisme	  en	  realitet?	   Dokumentation	  fra	  kvantitativt	  empiri	  (TRAM-­‐rapporten)	  og	  teori	  om	  oplevelsesøkonomi	  
Problemfelt	  Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  1	  
At	  opnå	  indsigt	  i	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme	   Hvordan	  (og	  hvorfor)	  har	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme	  været?	   Giddens’	  teori,	  teori	  om	  oplevelses-­‐økonomi,	  HR-­‐teori,	  kvantitativ	  empiri	  fra	  artikler	  
Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  1	  
At	  klarlægge	  motivationen	  for	  at	  blive	  volontørturist	   Hvordan	  kan	  motivation	  bag	  volontørturisme	  karakteriseres	  og	  hvordan	  er	  denne	  ændret?	  
Giddens,	  Hustinx	  om	  ’klassiske’	  og	  ’nye’	  volontører,	  HR-­‐teori,	  egen	  kvalitativ	  empiri	  
Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  2	  
At	  forstå	  	  varegørelsens	  påvirkning	  på	  motivationen	   Er	  motivationen	  ændret	  som	  følge	  af	  varegørelsen	  og	  hvordan?	   Giddens’	  teori,	  Wearings	  motivationsteori,	  	  oplevelsesøkonomi,	  	  egen	  kvalitativ	  empiri,	  kvantitativ	  empiri	  fra	  artikler	  
Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  2	  
Klarlægge	  hvilken	  indflydelse	  varegørelsen	  har	  på	  volontørturistens	  forventninger	  	  
Ændres	  forventningerne	  til	  oplevelsen	  når	  man	  betaler	  for	  den	  gennem	  køb	  af	  en	  pakkerejse?	  	  
Giddens’	  teori,	  Oplevelsesøkonomi,	  	  egen	  kvalitativ	  empiri,	  kvantitativ	  empiri	  fra	  artikler	  
Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  2	  	  
At	  opnå	  indsigt	  i	  hvorvidt	  der	  eksisterer	  en	  konflikt	  mellem	  forventninger	  og	  oplevelse	  for	  volontørturisten	  	  
Lever	  opholdet	  som	  volontørturist	  op	  til	  volontørens	  forventninger?	  	  
Oplevelsesøkonomi,	  egen	  kvalitativ	  empiri,	  kvalitativ	  empiri	  fra	  artikler	  	   Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  3	  	  
At	  klarlægge	  hvorvidt	  konflikten	  mellem	  forventninger	  og	  oplevelse	  har	  konsekvenser	  for	  volontørens	  oplevelse	  
Påvirker	  eventuelle	  ikke-­‐indfriede	  forventninger	  volontørens	  oplevelse	  under	  og	  efter	  opholdet?	  
Oplevelsesøkonomi,	  retfærdighedsteori,	  egne	  kvalitative	  interviews	   Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  3	  	  
At	  klarlægge	  hvorvidt	  konflikten	  mellem	  forventninger	  og	  oplevelse	  har	  konsekvenser	  for	  volontørens	  indsats	  
Påvirker	  eventuelle	  ikke-­‐indfriede	  forventninger	  volontørens	  indsats	  under	  opholdet?	  
Retfærdighedsteori,	  diskrepansteori,	  egne	  kvalitative	  interviews	   Analyse	  af	  arbejdsspørgsmål	  3	  
At	  besvare	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  selvfinansierede	  pakkerejser	  inden	  for	  frivilligt	  arbejde	  har	  vundet	  større	  indpas	  siden	  1980’erne,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  for	  volontøren	  og	  den	  frivillige	  indsats	  
Hvorfor	  har	  selvfinansierede	  pakkerejser	  inden	  for	  frivilligt	  arbejde	  vundet	  større	  indpas	  siden	  1980’erne,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  det	  for	  volontøren	  og	  den	  frivillige	  indsats?	  
Sammenfatning	  af	  dragne	  delkonklusioner	  på	  analysen	  af	  arbejdsspørgsmål	  1,	  2	  og	  3	  
Konklusion	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4.0	  TEORI	  
4.1	  ANTHONY	  GIDDENS	  Den	  engelske	  sociolog	  Anthony	  Giddens'	  (født	  1938)	  produktion	  kan	  inddeles	  i	  tre	  dele	  i	  en	  tidsmæssig	  periode	  fra	  1970'erne	  og	  frem.	  Giddens	  beskæftigede	  sig	  i	  anden	  del	  af	  sin	  produktion,	   i	   perioden	   fra	   midten	   af	   80'erne	   til	   midten	   af	   90'erne,	   især	   med	   en	  sociologisk	  analyse	  af	  moderniteten	  (Kaspersen,	  2011:	  425).	  Det	  er	  således	  denne	  del	  af	  hans	  forfatterskab	  denne	  opgave	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i.	  	  	  
4.1.1	  MODERNITET	  ELLER	  POSTMODERNITET	  Postmoderniteten	  kan,	  ifølge	  Giddens,	  i	  sin	  stringente	  form	  defineres	  som	  bevidstheden	  om	  udviklingen	  væk	   fra	   samfundets	  moderne	   institutioner	  hen	   imod	  en	  helt	   ny	   social	  orden.	   Dette	   indebærer	   det	   videnskabelige	   sikre	   fundaments	   forsvinden,	   og	   Giddens	  beskriver	   ligefrem	   postmoderniteten	   som	   ’historiens	   afslutning’.	   Giddens	   mener	   dog	  ikke,	  at	  vi	  har	  bevæget	  os	  hinsides	  modernitet,	  som	  post-­‐moderniteten	  beskriver,	  men	  at	  vi	   lever	   i	   en	   fase,	   hvor	   moderniteten	   radikaliseres	   (Giddens,	   1997:	   49-­‐50).	   Denne	  radikalisering	   indebærer	   bl.a.	   en	   gennemgribende	   konstitutiv	   refleksivitet	   i	   et	   nyt	   og	  urovækkende	   erfaringsunivers,	   som	   opstår	   fordi,	   der	   i	   kølvandet	   på	   refleksiviteten	  pludselig	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  tidligere	  accepterede	  sandheder.	  Giddens	  er	  altså	  ikke	   tilhænger	   af	   begrebet	   post-­‐modernitet,	   men	   ser	   i	   højere	   grad	   nutidens	   samfund	  som	  et	  senmoderne	  samfund	  (Ibid.,	  50).	  	  Denne	  definition	  vil	  også	  være	  gennemgående	  i	  opgaven.	  	  	  
4.1.2	  GIDDENS’	  MODERNITETSANALYSE	  Giddens	   beskæftiger	   sig	   i	   sin	   modernitetsanalyse	   med,	   hvorledes	   de	   moderne	  samfundstyper	   adskiller	   sig	   fra	   de	   præmoderne.	   Her	   påpeger	   han	   især	   det	   moderne	  samfunds	  dynamiske	  karakter	  og	  de	  moderne	  institutioner	  (såsom	  f.eks.	  nationalstaten).	  Modernitetens	  dynamik	  påvirker	  de	  allerede	  eksisterende	  praksisser	  og	  adfærdsformer,	  og	   er	   betinget	   af	   tre	   punkter,	   som	   bliver	   gennemgående	   i	   hele	   Giddens’	  modernitetsanalyse	  (Kaspersen,	  2011:	  433).	  Disse	  tre	  gennemgående	  dynamikker	  er:	  1) Adskillelsen	  af	  tid	  og	  rum,	   som	  er	  betingelsen	  for	  social	  organisation	  på	  tværs	  af	  store	  tids-­‐rum-­‐afstande.	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2) Udviklingen	  af	  udlejringsmekanismer,	   hvilket	   beskriver	   den	   proces,	   hvor	   sociale	  relationer	   ’løftes	   ud’	   af	   lokale	   og	   bundne	   sammenhænge	   og	   rekonstrueres	   på	  tværs	   af	   tid	   og	   rum.	   Dette	   muliggøres	   af	   symbolske	   tegn	   (eks.	   penge)	   og	  ekspertsystemer,	  som	  sammen	  udgør	  de	  ’abstrakte	  systemer’.	  3) Den	  refleksive	  tilegnelse	  af	  viden	  er	  kendetegnet	  ved	  regelmæssige	  brug	  af	  viden,	  som	   både	   institutioner	   og	   individer	   konstant	   indsamler	   og	   anvender	   til	  organisering	  og	  forandring	  af	  samfundet	  (Giddens,	  1997:	  51).	  	  	  Sidstnævnte	  dynamik	  vil	  blive	  uddybet	  nedenfor,	  idet	  denne	  del	  af	  modernitetsanalysen	  er	  særlig	  relevant	  for	  projektets	  forståelse	  og	  analyse.	  	  
4.1.3	  MODERNITETENS	  REFLEKSIVITET	  Giddens	   drager	   mange	   paralleller	   mellem	   moderniteten	   og	   refleksiviteten.	   Han	  beskriver,	  hvordan	  refleksivitet	  er	  et	  grundlæggende	  træk	  ved	  menneskelig	  handlen	  i	  en	  vis	   fundamental	   betydning.	   Denne	   grundlæggende	   refleksivitet	   betegner	   han	   som	  ’handlingsregulering’.	   Men	   i	   moderniteten	   radikaliseres	   refleksiviteten	   således,	   at	  
sociale	  praksisser	  konstant	  undersøges	  og	  omformes	  i	  lyset	  af	  indstrømmende	  information	  
om	  de	   samme	  praksisser,	   og	  at	  deres	  karakter	   således	  ændres	  grundlæggende	   (Giddens,	  1997:	   39).	   Denne	   refleksivtiet	   kendetegnes	   ved	   at	   være	   rettet	   mod	   fremtiden,	   da	  individets	  handlemuligheder	   ikke	   længere	  er	  bundet	   til	   traditionen,	  men	  principielt	  er	  åbne	  (Ulrich,	  2001:	  477).	  Giddens	  differentierer	  mellem	  refleksivitet	  på	  institutionelt	  og	  personligt	  niveau,	  der,	  som	  betegnelserne	  antyder,	  er	  knyttet	  til	  henholdsvis	  samfundets	  institutioner	   og	   individet.	   At	   modernitetens	   refleksivitet	   også	   forekommer	   på	   et	  personligt	   niveau	   medfører,	   ifølge	   Giddens,	   at	   denne	   strækker	   sig	   helt	   ind	   i	   selvets	  kerne,	  og	  får	  betydning	  for	  selvet	  som	  et	  refleksivt	  projekt	  (Giddens,	  2004:	  46).	  	  
4.1.4	  SELVET	  SOM	  REFLEKSIVT	  PROJEKT	  For	  at	  uddybe	  betydningen	  af	  selvet	  som	  refleksivt	  projekt	  anvender	  Giddens	  metaforen	  om,	   at	   vi	   lever	   en	   biografi	   (Giddens,	   2004:	   25).	   Hermed	   beskriver	   Giddens,	   hvorledes	  individet	   på	   baggrund	   af	   strømme	   af	   sociale	   og	   psykologiske	   informationer	   og	  mulige	  livsstile	  konstant	  træffer	  beslutninger	  om	  dets	  egen	  måde	  at	  leve	  på.	  Dette	  bevirker	  en	  hel	  ny	  type	  af	  identitetsdannelse;	  selvidentitet.	   I	  det	  senmoderne	  samfund	  bliver	  denne	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selvidentitetsdannelse	   en	   tilegnelsesproces	   baseret	   på	   fremtidens	   åbne	   valg	   frem	   for	  fortidens	   traditionsbundne	   normer.	   Selvidentitetsdannelsen	   bliver	   altså	   et	   refleksivt	  projekt,	   som	   det	   enkelte	   individ	   selv	   må	   håndtere	   og	   på	   den	   måde	   skabe	   sin	   egen	  selvfortælling	   (Ulrich,	   2001:	   479).	   	   Selvidentitetsdannelsen	   udtrykkes	   både	   ved	   ydre	  markører	   (karriere,	   rejser,	   hus,	   bil	   osv.),	   gennem	  kroppen	   (forfængelighed,	   udseende)	  samt	  i	  psyken	  (gennem	  terapi).	  I	  forhold	  til	  ydre	  markører	  kommer	  valget	  af	  livsstil	  til	  at	  spille	   en	   central	   rolle	   i	   den	   refleksive	   selvidentitetsdannelse.	   Giddens	   definerer	   en	  livsstil	  som	  ”et	  mere	  eller	  mindre	  integreret	  sæt	  af	  praksisser,	  der	  følges	  af	  individet,	  ikke	  
alene	   fordi	   sådanne	   praksisser	   opfylder	   nyttemæssige	   behov,	  men	   også	   fordi	   de	   giver	   en	  
materiel	   form	   til	   en	   særlig	   fortælling	   om	   selvidentiteten”	   (Giddens,	   2004:	   100).	  Refleksiviteten	  er	  altså	  også	  gennemgribende	  for	  valget	  af	  måden,	  man	  vælger	  at	  leve	  sit	  liv	  på.	  	  Formålet	   med	   selvidentitetsdannelsen	   er	   skabelsen	   af	   en	   unik	   identitetshistorie,	   som	  udgør	   omdrejningspunktet	   for	   individet	   i	   det	   senmoderne	   samfund.	   Denne	   refleksivt	  skabte	  identitetshistorie	  indebærer,	  at	  traditionelle	  overgange	  fra	  f.eks.	  barn	  til	  voksen	  i	  senmoderniteten	   ikke	   længere	   nødvendigvis	   er	   tilknyttet	   traditioner	   og	   ritualer:	   ”i	  
moderniteten	  skal	  det	  forandrede	  selv	  derimod	  udforskes	  og	  konstrueres	  som	  en	  del	  af	  en	  
refleksiv	  proces,	  der	  forbinder	  personlig	  og	  social	   forandring”	   (Ibid.,	   46).	  Dette	  kan	   ses	   i	  sammenhæng	  med	  Giddens’	   idé	   om,	   at	   individet	   lever	   sin	   egen	   biografi	   uafhængigt	   af	  traditionelle	  normer.	  	  I	  forhold	  til	  Giddens’	  beskrivelse	  af	  senmodernitetens	  refleksivitet,	  herunder	  selvet	  som	  et	   refleksivt	   projekt,	   er	   det	   dog	   vigtigt	   at	   holde	   sig	   for	   øje,	   at	   ikke	   alle	   senmoderne	  individer	   har	   frit	   spillerum	   til	   at	   realisere	   deres	   identitet	   i	   samme	   grad,	   som	  Giddens	  beskriver.	  	  Pointen	  er	  måden	  hvorpå	  alle	  individer	  er	  klar	  over	  den	  principielle	  mulighed	  i,	  at	  alt	  kan	  ændres	  gennem	  refleksive	  valg.	  	  
4.1.5	  NARCISSISME	  OG	  SELVET	  I	   sin	   beskrivelse	   af	   selvet	   som	   et	   refleksivt	   projekt	   i	   ”Modernitet	   og	   Selvidentitet”	  inddrager	   Giddens	   Richard	   Sennetts	   tese	   om	   narcissisme.	   Sennett	   beskriver,	   hvordan	  narcissisme	   relaterer	   ydre	  begivenheder	   til	   selvets	   egne	  behov,	   ved	   at	   individet	   i	   sine	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handlinger	  konstant	  reflekterer	  over	  ”hvad	  betyder	  dette	  for	  mig?”	  i	  en	  uafbrudt	  søgen	  efter	   selvidentitet.	   Narcissismen	   bliver	   altså	   et	   uundgåeligt	   element	   i	   et	   refleksivt	  projekt,	   hvor	   individet	   i	   forskellig	   grad	   foretager	   til-­‐	   og	   fravalg	   baseret	   på	   egen	   nytte	  (Giddens,	  2004:	  199).	  	  
4.2	  ARBEJDSMARKEDSSOCIOLOGI	  
4.2.1	  UDVIKLINGEN	  I	  ARBEJDSMARKEDSSOCIOLOGIEN	  Arbejdet	  har	  fundamental	  betydning	  for	  individet	  såvel	  som	  samfundet,	  og	  er	  derfor	  et	  centralt	  sociologisk	  begreb.	  Hos	  tre	  af	  de	  klassiske	  sociologer	  Karl	  Marx,	  Max	  Weber	  og	  Emile	   Durkheim	   spiller	   arbejdet	   således	   også	   en	   væsentlig	   rolle.	   Den	   historiske	   og	  samfundsmæssige	  udvikling	   i	   arbejdslivet	  er	  kompleks,	  men	  der	  kan	  nævnes	   tre	   store	  idé-­‐universer,	  som	  har	  påvirket	  arbejdet	  på	  tværs	  af	  sektorer	  og	  fag,	  og	  som	  stadig	  i	  høj	  grad	  gør	  sig	  gældende.	  	  Først	   kan	   nævnes	   Taylorismen/Fordismen,	   hvor	   stærk	   ledelse	   skal	   optimere	  produktiviteten,	  gennem	  maskinstyret	  arbejde.	  Herefter	  kan	  nævnes	  bureaukratiet,	  hvor	  man	  hierarkisk	  opdelte	  arbejdspladsen	  med	  ansatte	  i	  bunden,	  arbejdsledere	  i	  midten	  og	  én	   leder	   i	   toppen.	  Og	  endelig	  kan	  nævnes	  Human	  Relations	  og	  Human	  Resources,	   som	  uddybes	  nedenfor	  (Hvid	  og	  Møller,	  2011:	  123-­‐125).	  
	  
4.2.2	  MENNESKET	  SOM	  RESSOURCE	  I	  ARBEJDET	  	  De	  seneste	  100	  år	  har	  udviklingen	   inden	   for	  arbejdsmarkedssociologi	  været	  præget	  af	  menneskets	   særlige	   forudsætninger	   for	   at	   indgå	   i	   arbejde.	   I	   kølvandet	   på	   den	  bureaukratiske	   organisering	   (beskrevet	   ovenfor)	   udvikledes	   human	   relation-­‐skolen	   i	  1930’ernes	   USA.	   Her	   vægtedes	   de	   menneskelige	   relationer	   højt	   i	   organiseringen	   af	  arbejdet,	   og	   det	   blev	   påpeget,	   hvordan	   disse	   relationer	   kunne	   skabe	   bedre	   resultater,	  end	  hvad	  bureaukratiet	  formåede	  (Hvid	  og	  Møller,	  2011:	  126).	  	  I	   1960’erne	  opstod	   et	   fokus	  på	  de	  uudnyttede	  menneskelige	   ressourcer	   i	   arbejdslivet;	  human	   ressource-­‐skolen	   (HR-­‐skolen).	   Baggrunden	   for	   denne	   udvikling	   var	   en	  erkendelse	   af,	   at	   mange	   arbejdere	   ikke	   fik	   mulighed	   for	   fuldt	   ud	   at	   udnytte	   unikke	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ressourcer	   og	   evner,	   hvilket	   fik	   negative	   konsekvenser	   for	   arbejdsmotivationen.	   I	  Skandinavien	   udvikledes	   teorien	   om	   socioteknik	   som	   en	   del	   af	   HR-­‐skolen.	  Arbejdspladsen	  blev	  opdelt	  i	  to	  systemer:	  det	  sociale	  system,	  som	  bestod	  af	  mennesker	  og	   deres	   indbyrdes	   relationer	   samt	   det	   tekniske	   system,	   som	   udgøres	   af	   bygninger,	  maskiner	   og	   organiseringen	   af	   arbejdet.	   Socioteknikken	   udviklede	   seks	   psykologiske	  arbejdskrav,	  som	  udtrykker	  nogle	  grundlæggende	  menneskelige	  behov	  for	  tilknytning	  til	  arbejdet	  (Ibid.,	  127):	  1) Behovet	  for	  at	  arbejde	  med	  forskellige	  aktiviteter	  2) Behovet	  for	  at	  lære	  i	  arbejdet	  3) Behovet	  for	  at	  tage	  beslutninger	  4) Behovet	  for	  anseelse	  5) Behovet	   for	   at	   kunne	   se	   sin	   egen	   indsats	   i	   et	   bredere	   samfundsmæssigt	  perspektiv	  6) Behovet	  for	  at	  arbejdet	  er	  i	  samklang	  med	  en	  ønsket	  fremtid	  	  Disse	   seks	   arbejdskrav	   er	   udover	   at	   skabe	   tilknytning	   til	   arbejdet	   også	   afgørende	   for	  individets	  arbejdsindsats	  samt	  oplevelse	  og	  tilfredsstillelse	  med	  denne.	  	  
4.2.3	  MOTIVATION	  I	  denne	  sammenhæng	  spiller	  motivationen	  også	  en	  central	  rolle	  for	  det	  udførte	  arbejde,	  og	  nævnes	  derfor	  også	  i	  sammenhæng	  med	  HR-­‐skolen	  (Chelladurai,	  1999).	  Chelladurai	  benytter	  i	  ”Human	  Resource	  Management	  in	  sport	  and	  recreation	  Hoy”	  og	  Miskels	  (1982)	  definition	   af	  motivation	   som:	   ”The	  complex	   forces,	  drives,	  needs,	   tension	  states,	  or	  other	  
mechanisms	   that	   start	   and	   maintain	   voluntary	   activity	   toward	   the	   achievement	   of	  
personal	  goals”	  (Chelladurai,	  1999:	  96).	  	  Denne	   definition	   antyder	   altså,	   at	   forskellige	   mekanismer	   (f.eks.	   de	   6	   psykologiske	  arbejdskrav)	   er	   afgørende	   for	   en	   varig	   frivillig	   indsats,	   idet	   individet	   gennem	   denne	  indsats	   konstant	   søger	   at	   opnå	   egne	   personlige	   mål.	   Lyman	  W.	   Porter	   og	   Edward	   E.	  Lawler	   har	   udviklet	   en	   model	   over	   motivation.	   I	   den	   forbindelse	   har	   de	   undersøgt	  årsagssammenhængen	   imellem	   motivation,	   arbejdsindsats	   og	   tilfredshed	   i	   blandt	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medarbejdere	   i	   en	   organisation.	   De	   finder,	   at	   de	   grundlæggende	   mekanismer	   som	  afføder	  motivationen	  er	  todelt:	  1. Værdien	  af	  en	  given	  belønning	  for	  individet	  2. Hvor	  sandsynligt	  vedkommende	  opfatter	  muligheden	  for	  at	  modtage	  belønningen	  	  Når	   der	   er	   et	   afstemt	   forhold	   imellem	   disse	   to	   variabler,	   vil	   det	   lede	   til	   en	   given	  præsentation	   fra	   personen,	   som	   udmønter	   sig	   i	   indre	   og	   ydre	   belønninger.	   Indre	  belønninger	   er	   af	   en	   mere	   psykologisk	   karakter	   og	   indbefatter	   eksempelvis	  anerkendelse	  og	   selvtilfredshed	  ved	   at	   løse	   en	  opgave.	   Sidstnævnte	  belønningstype	   er	  mere	   håndgribelig	   og	   rummer	   eksempelvis	   lønforhøjelser	   og	   frynsegoder.	   Individets	  samlede	  oplevelse	  med	  belønningerne	  leder	  til	  den	  afsluttende	  tilfredsstillelse,	  som	  dog	  igen	  påvirker	  individets	  opfattelse	  af	  værdi	  (Chelladurai,	  1999:	  97-­‐106).	  Illustrativt	  kan	  modellen	  vises	  således:	  
	  
FIGUR	  2	  
	  
FIGUR	  2	  er	  lavet	  med	  inspiration	  fra	  Porter	  and	  Lawler’s	  model	  of	  motivation	  (Chelladurai,	  1999:	  97)	  	  For	  at	  yde	  Porter	  og	  Lawlers	  model	  retfærdighed	  er	  det	  vigtigt	  at	  indskyde,	  at	  faktorer	  som	   individets	   færdigheder,	   samt	   evne	   til	   at	   udfylde	   deres	   konkrete	   arbejdsopgaver,	  også	   influerer	   på	   vedkommendes	   mulighed	   for	   at	   yde	   en	   fyldestgørende	   præstation.	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Begge	  forhold	  kan	  afholde	  individet	  fra	  at	  levere	  den	  præstation,	  som	  vedkommende	  er	  motiveret	   for.	   Derudover	   bør	   det	   nævnes,	   at	   individet	   vil	   søge	   at	   modstille	  belønningernes	  omfang	  og	  karakter	  ved	  umiddelbart	  at	  sammenligne	  belønninger,	  som	  modtages	   af	   kollegaer.	   Dette	   gøres	   for	   at	   sikre,	   at	   der	   sker	   en	   retfærdig	   fordeling	   af	  belønning	   i	   organisationen.	   Dette	   bliver	   en	   justerende	   faktor	   i	   forhold	   til	   niveauet	   af	  tilfredsstillelse.	  	  	  
4.2.4	  DISKREPANSTEORIEN	  I	   forlængelse	   af	   motivationen	   for,	   og	   tilfredsstillelsen	   med,	   den	   ydede	   arbejdsindsats	  præsenterer	   Chelladurai	   et	   sæt	   af	  discrepancy	   theories	  (oversat	   til	   dansk:	   ’diskrepans-­‐	  eller	  afvigelsesteorier).	  	  Fælles	  for	  dem	  er,	  at	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  forholdet	  imellem	  individets	   opfattelse	   af,	   hvad	   vedkommende	   bør	   få	   og	   rent	   faktisk	   får.	   	   Teorierne	   har	  desuden	   det	   til	   fælles,	   at	   de	   relaterer	   til	   niveauet	   af	   tilfredsstillelse	   med	   arbejdet	  (Chelladurai,	   1999:	   232).	   Den	   diskrepansteori	   som	   vi	   finder	   mest	   egnet,	   tager	  udgangpunkt	  i	  Lawler’s	  model	  of	  facet	  satisfaction.	  Ifølge	  Lawler	  er	  tilfredsstillelsen	  med	  arbejdet	  betinget	  af	  a)	  hvad	  individet	  forventer	  at	  få	  ud	  af	  arbejdet	  og	  b)	  hvad	  individet	  faktisk	  får	  ud	  arbejdet.	  Ud	  fra	  denne	  grundlæggende	  præmis	  ses	  det	  tydeligt,	  at	  teorien	  bygger	  på	  samme	  tilgang	  som	  motivationsteorien.	  	  	  Individets	  forventninger	  til	  arbejdets	  udbytte	  er	  individuelle	  og	  afhænger	  af	  forskellige	  faktorer	   såsom	   demografiske	   karakteristika,	   uddannelsesniveau,	   erfaringer	   og	  kompetencer	  samt	  in-­‐	  og	  outputs	  fra	  ’relevante	  andre’.	  
	  
FIGUR	  3	  
	  
FIGUR	  3	  er	  lavet	  med	  inspiration	  fra	  Lawler’s	  of	  facet	  satisfaction	  (Chelladurai	  1999:	  232)	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Ifølge	   diskrepansteorien	   kan	   et	   misforhold	   mellem	   forventninger	   og	   oplevelse	   altså	  resultere	   i	   enten	  mistilfredsstillelse	  eller	   skyldfølelse,	  hvis	  oplevelsen	  med	  arbejdet	   er	  forskelligt	   fra	   individets	   forventninger	   til	   dette.	   Det	   vil	   altså	   sige,	   at	   en	   decideret	  tilfredsstillelse	   med	   det	   ydede	   arbejde	   kun	   opnås	   ved	   et	   lige	   forhold	   mellem	  forventninger	   til	   og	   faktisk	   udbytte	   af	   arbejdet.	   Alt	   andet	   resulterer	   i	   afvigelse.	   Ifølge	  Lawler	  har	  en	  eventuel	  mistilfredsstillelse	  negative	  konsekvenser	  for	  arbejdsindsatsen,	  hvilket	   eksempelvis	   kommer	   til	   udtryk	   ved,	   at	   der	   er	   større	   sandsynlighed	   for,	   at	  utilfredse	  medarbejdere	  har	  større	  fravær	  og	  sandsynlighed	  for	  at	  sige	  op	  (Lawler,	  1994:	  110).	  	  Som	  nævnt	  er	  der	  en	  tydelig	  sammenhæng	  mellem	  FIGUR	  2	  og	  FIGUR	  3.	  I	  begge	  tilfælde	  har	  individet	  forskellige	  forventninger	  til	  belønningen/udbyttet	  ved	  arbejdet.	  Figurerne	  beskriver	  på	   forskellig	  vis,	  hvordan	  disse	   forventninger	   indfries,	  og	   i	  begge	   tilfælde	  er	  resultaterne	  ved	  indfrielse	  en	  vis	  grad	  af	  tilfredsstillelse	  hos	  individet.	  FIGUR	  3	  beskriver	  herudover	  konsekvenserne,	  hvis	  forventningerne	  til	  udbyttet	  af	  arbejdet	  ikke	  indfries.	  	  	  
4.2.5	  RETFÆRDIGHEDSTEORI	  Retfærdighedsteorien	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  motivationsteori,	  som	  også	  rummer	  et	  mere	   socialt	   aspekt.	   Teorien	   er	   udviklet	   af	   John	   Stacey	   Adams,	   og	   bygger	   på	   fem	  grundantagelser:	  1. Arbejderne	  gør	  deres	  udbytte	  af	  arbejdet	  op	  i	  et	  nettoresultat	  og	  ser	  på	  deres	  bidrag	  (input)	  mod	  deres	  belønning	  (outcome).	  	  2. Dette	  nettoresultat	  holder	  de	  op	  mod	  andre	  arbejdere	  	  3. Hvis	  medarbejderen	  opfatter,	  at	  nettoresultatet	  er	  forskelligt,	  vil	  dette	  blive	  opfattet	  som	  uretfærdigt	  og	  ulige	  4. Jo	  større	  ulighed,	  jo	  mere	  frustration.	  	  	  5. For	  at	  mindske	  frustrationen	  vil	  arbejderen	  forsøge	  at	  genetablere	  lighed/retfærdighed.	  (Hein,	  2009:	  165)	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  retfærdighed	  er	  et	  subjektivt	  begreb,	  hvor	  variable	  såsom	  demografiske	  og	  sociale	  karakteristika	  har	   indflydelse	  på,	  hvordan	   individet	   reager	  på	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oplevet	   uretfærdighed.	   Således	   kan	   punkt	   5,	   genetableringen	   af	   lighed/retfærdighed,	  ifølge	   Adams	   ske	   på	   forskellige	   måder.	   Først	   og	   fremmest	   kan	   arbejderen	   kræve	   en	  større	   belønning	   for	   sit	   arbejde,	   denne	   kan	   både	   være	   materiel	   og	   ikke-­‐materiel.	  Herudover	   kan	   arbejderen	   nedsætte	   sin	   arbejdsindsats.	   Desuden	   kan	   arbejderen	   i	  sjældne	   tilfælde	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved	   de	   andre	   arbejderes	   belønning.	   En	   sidste	  mulighed	   for	   at	   etablere	   lighed	   og	   retfærdighed	   er	   knyttet	   til	   arbejderens	   kognitive	  processer.	   Dette	   indebærer,	   at	   arbejderen	   ved	   oplevet	   uretfærdighed	   kan	   vælde	   en	  anden	   referent	   at	   sammenligne	   sit	   nettoresultat	   med	   for	   at	   undgå	   frustration	   og	  demotivation.	  	  	  
4.3	  OPLEVELSESØKONOMI	  
4.3.1	  UDVIKLINGEN	  HEN	  IMOD	  OPLEVELSESØKONOMI	  Industrialiseringen	   og	   den	   teknologiske	   udvikling	   har	   medført,	   at	   man	   i	   dag	   har	   et	  stigende	   økonomisk	   overskud	   i	   store	   dele	   af	   vesten.	   Lønningerne	   er	   steget,	   og	  masseproduktion	  har	  sænket	  priserne	  på	  varer.	  Det	  er	  med	  til	  at	  give	  husholdningerne	  flere	  penge	  mellem	  hænderne	  samt	  mere	  fritid,	  hvilket	  har	  skabt	  en	  øget	  efterspørgsel	  af	  rejse-­‐	  og	  oplevelsesprodukter	  (Frimann	  og	  Nielsen,	  2007:	  385).	  	  I	  dag	  er	  det	  altafgørende,	  hvis	  man	  vil	  ind	  på	  et	  hvilket	  som	  helst	  marked,	  at	  man	  har	  et	  produkt,	  som	  skiller	  sig	  ud	  fra	  mængden.	  Derfor	  ser	  man	  ifølge	  Pine	  og	  Gilmore	  (1999),	  at	   virksomhederne	   må	   tilskrive	   sit	   produkt	   merværdi	   eller	   oplevelsesværdi	   gennem	  branding-­‐,	   design-­‐	   og	   reklamestrategier.	   Pine	   og	  Gilmore	   beskriver,	   at	   økonomien	   har	  ændret	  karakter	  til	  at	  være	  mere	  oplevelsesøkonomisk	  baseret.	  De	  argumenterer	  for,	  at	  forbrugerne	   i	   dag	   er	   mere	   parate	   til	   at	   betale	   en	   højere	   pris	   for	   en	   vare,	   hvis	   den	  henvender	  sig	  til	  forbrugerens	  følelser,	  sanser,	  kropslighed	  og	  intellekt.	  Disse	  tilbud	  fra	  organisationens	   (afsenderens)	   side	   skal	   rumme	   kvalitet,	   følelser,	   værdier,	   mening,	  identitet	  og	  æstetik	  (Ibid.,	  387).	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4.3.2	  SELVISCENESÆTTELSEN	  Inden	   for	   oplevelsesøkonomien	   taler	   man	   desuden	   om,	   at	   forbrugere	   i	   stigende	   grad	  bruger	  de	  produkter	  eller	  ydelser	  de	  køber	  til	  at	   iscenesætte	  sig	  selv	  med.	  Det	  handler	  om	  at	  bevise	  over	  for	  omverdenen,	  at	  man	  er	  noget	  bestemt.	  Hvis	  et	  produkt	  signalerer	  noget	   bestemt,	   som	   appellerer	   til	   én,	   så	   vil	  man	   gerne	   sættes	   i	   forbindelse	  med	   dette	  produkt	  (Madsen,	  2010:	  11).	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  inden	  for	  mad,	  hvor	  økologi	  signalerer	  en	   bevidsthed	   overfor	   miljøet,	   og	   samtidig	   et	   overskud	   i	   hverdagen,	   i	   og	   med	   at	  økologisk	  mad	  er	  mindre	   tilgængeligt	  og	   til	   tider	  dyrere	  end	   ikke-­‐økologisk	  mad.	  Eller	  inden	  for	  turisme	  hvor	  udviklingen	  af	  alternative	  turistformer	  kan	  være	  en	  måde	  hvorpå	  forbrugere	  tager	  afstand	  til	  den	  konventionelle	  masseturisme.	  
	  
4.3.3	  DE	  FIRE	  OPLEVELSESOMRÅDER	  Pine	  og	  Gilmore	  beskriver,	  at	  fire	  oplevelsesområder	  skal	  være	  til	  stede	  for,	  at	  tilbuddet	  bliver	  tilstrækkelig	  mindeværdigt.	  De	  nævner:	  
• Underholdningsområdet,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  kræver,	  at	  forbrugerne	  bevæger	  sig	  fysisk,	  men	  muligheden	  for	  indlevelse	  og	  fordybelse	  forbliver	  intakt.	  Dette	  kan	  f.eks.	  realiseres	  gennem	  biograf-­‐	  og	  teaterforestillinger.	  	  	  
• Dertil	   kommer	  æstetikområdet,	   som	   handler	   om	   at	   sætte	   forbrugeren	   i	   de	   rigtige	  omgivelser.	   Det	   kan	   bl.a.	   være	   at	   befinde	   sig	   i	   smuk	   natur,	   se	   på	   kunst	   eller	  arkitektur.	  	  
• Hernæst	  kommer	  læringsområdet,	  hvor	  forbrugeren	  deltager	  aktivt,	  ved	  f.eks.	  at	  gå	  på	  museum	  og	  lignede.	  	  
• Til	  sidst	  taler	  Pine	  og	  Gilmore	  om	  eskapismeområdet,	  hvor	  forbrugeren	  ”flygter”	  fra	  virkeligheden	  ved	  at	  gøre	  noget	  aktivt;	  f.eks.	  dykning,	  ridning,	  vandreture	  osv.	  (Pine	  og	  Gilmore,	  1999:	  30).	  	  Disse	   fire	   domæner	   optræder	   inden	   for	   det,	   som	   i	   teorien	   bliver	   betegnet	   som	  oplevelsesrummet.	  Det	   er	  heri,	   at	   forbrugeren	  opholder	   sig,	   enten	   i	   kort	   eller	   længere	  tid,	   og	   sammen	   med	   de	   fire	   oplevelsesområder,	   er	   det	   med	   at	   bringe	   den	   rette	  sindsstemning	  frem	  hos	  forbrugeren	  (Madsen,	  2010:	  39-­‐40).	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4.3.4	  OPLEVELSEN	  OVER	  TID	  I	   oplevelsesøkonomien	   kan	   man	   inddele	   oplevelsen	   tidsmæssigt	   i	   tre	   faser,	   før-­‐oplevelsen,	   under-­‐oplevelsen	   og	   efter-­‐oplevelsen.	   I	   før-­‐fasen	   opbygger	   kunden	  forventninger	   til	   oplevelsen.	   Disse	   forventninger	   skabes	   af	   tidligere	   oplevelser,	  erfaringer,	   andres	   erfaringer	   samt	   af	   virksomheden	   selv.	   Fasen	   under-­‐oplevelsen	  omhandler	   tidsrummet	   for	   selve	   oplevelsen.	   Denne	   fase	   er	   kendetegnet	   af	   de	   fire	  oplevelsesområder.	  I	  den	  sidste	  fase,	  ’efter-­‐oplevelsen’,	  er	  der	  fokus	  på	  at	  skabe	  minder	  omkring	   oplevelsen,	   da	   disse	   kan	   være	   udslagsgivende	   i	   forhold	   til,	   om	   forbrugeren	  køber	  produktet	  igen.	  Minderne	  kan	  forstærkes	  på	  flere	  måder.	  Dette	  kan	  være	  gennem	  memorabilia,	  som	  f.eks.	  merchandise,	  eller	  gennem	  video	  og	  fotos.	  Efter-­‐oplevelsen	  kan	  for	  virksomheden	  også	  handle	  om	  at	  fastholde	  forbrugeren	  og	  få	  vedkommende	  til	  at	  se	  frem	  mod	   nye	   oplevelser,	   f.eks.	   ved	   at	   arrangere	   efter-­‐arrangementer	   (Madsen,	   2010:	  25-­‐26).	  	  	  
5.0	  ANALYSE	  AF	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  1	  	  Arbejdsspørgsmål	   1	   lyder:	   Hvordan	   kan	   udviklingen	   hen	   imod	   en	   varegørelse	   af	  
volontørturisme	  forklares?	  	  
5.1	  VOLONTØRTURISMENS	  HISTORIE	  Som	   beskrevet	   i	   problemfeltet	   blev	   1.	   Verdenskrig	   udslagsgivende	   for	   oprettelsen	   af	  organisationer,	  som	  sendte	  enkeltpersoner	  af	  sted	  for	  at	  yde	  en	  frivillig	  indsats,	  især	  i	  de	  krigsramte	  lande.	  Tendensen	  forstærkedes	  yderligere	  efter	  2.	  Verdenskrig,	  hvor	  ulande	  for	  første	  gang	  blev	  en	  destination	  for	  de	  frivillige	  udsendte.	  Herefter	  tog	  udviklingen	  til,	  og	   i	   1980’erne	   skete	   der	   et	   stort	   skred	   i	   organiseringen	   af	   de	   ulandsfrivillige.	   Som	  beskrevet	   i	   problemfeltet	   førte	   den	   stigende	   efterspørgsel	   efter	   volontørarbejdet	   til	  oprettelsen	   af	   de	   første	   organisationer,	   som	   tilbød	   forskellige	   typer	   af	   pakkerejser.	  Varegørelsen	  af	   volontørturisme	  påbegyndtes	   altså	   i	   denne	  periode.	   I	   1990’erne	   skete	  en	  markant	   stigning	   i	   nyoprettede	   organisationer,	   som	   sendte	   volontører	   af	   sted,	   og	   i	  starten	  af	  1990’erne	  blev	  der	   før	   første	  gang	  oprettet	   flere	  private	  organisationer	  end	  NGO’er	   på	   markedet	   for	   volontørturisme	   (TRAM,	   2008:	   20-­‐21).	   Denne	   udvikling	   var	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fortsat	   tiltagende	   i	   00’erne,	   hvor	   endnu	   flere	   kommercielle	   virksomheder	   begyndte	   at	  tage	  del	  i	  markedet	  (Ibid.,	  8).	  	  Denne	   udvikling	   fik	   også	   konsekvenser	   for	   typen	   af	   udsendte	   volontører.	   Ifølge	   den	  belgiske	  professor	  i	  sociologi,	  Lesley	  Hustinx,	  kan	  der	  differentieres	  mellem	  de	  udsendte	  volontører	  før	  og	  efter	  omvæltningen	  i	  80’erne.	  Hun	  betegner	  dem	  henholdsvis	   ’classic	  volunteers’	   (klassiske	   volontører)	   og	   ’new	   volunteers’	   (nye	   volontører).	   De	   klassiske	  volontører	   er	   kendetegnet	   ved	   overvejende	   altruistiske	   motiver	   og	   en	   stærk	  forpligtigelse	  over	  for	  det	  frivillige	  arbejde.	  Hvor	  	  de	  nye	  volontører,	  i	  langt	  højere	  grad,	  søger	   kortvarig	   tilknytning	   til	   det	   frivillige	   arbejde	   samt	  mulighed	   for	   selvrealisering.	  Herudover	  skal	  volontørarbejdet	  gerne	  matche	  deres	  personlige	  interesser,	  og	  der	  skal	  således	   eksistere	   et	   bredt	   marked	   af	   udbud	   på	   hvilket,	   de	   kan	   agere	   som	   en	   slags	  forbrugere	  (Söderman	  og	  Snead,	  2008:	  118).	  	  I	  dag	  er	  volontørturisme	  et	  globalt	  udbredt	   fænomen.	  Grundlæggeren	  af	  hjemmesiden	  voluntourism.com,	   David	   Clemmons,	   estimerer,	   at	   der	   i	   dag	   er	   mere	   end	   10.000	  projekter	   på	   verdensplan	   (TRAM,	   2008:	   12),	   og	   i	   2008	   var	   mere	   end	   1,6	   millioner	  volontørturister	  af	  sted;	  90	  %	  af	  dem	  i	  Latinamerika,	  Asien	  og	  Afrika	  (Ibid.,	  5).	  I	   TRAM-­‐rapporten	   undersøges	   baggrunden	   for	   300	   organisationer,	   der	   udsender	  volontører.	   56	  %	  af	   disse	   klassificeres	   som	  non-­‐profit	   i	   undersøgelsen	   –	   en	   andel	   der,	  som	  tidligere	  skrevet,	  er	  faldet	  siden	  90’erne.	  Den	  generelle	  tendens	  synes	  altså	  at	  være,	  at	  en	  større	  andel	  af	  profit-­‐organisationer	  indtræder	  på	  markedet.	  	  Også	  i	  Danmark	  er	  volontørturisme	  udbredt:	  Hvert	  år	  betaler	  mindst	  1100	  personer	  til	  sammen	  minimum	  25	  mio.	   kr.	   for	   volontørturisme.	  To	   af	   de	   største	   organisationer	  på	  det	  danske	  marked	   er	  NGO’en	  Mellemfolkeligt	   Samvirke	   (MS),	   som	   i	   2009	   sendte	  500	  personer	  af	  sted	  med	  Global	  Contact,	  og	  den	  private	  organisation	  Projects	  Abroad,	  som	  på	   tre	   år	   har	   oplevet	   en	   fremgang	   på	   300	  %,	   og	   i	   2009	   sendte	   260	   danskere	   af	   sted	  (Winther	  og	  Schultz,	  2010:	  8).	  	  Forskellige	   samfundsmæssige	   strømninger	  og	   tendenser	  har	   været	  udslagsgivende	   for	  denne	   udvikling	   siden	   1980’erne	   og	   frem	   til	   i	   dag,	   hvor	   volontørturisme	   er	   et	   globalt	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fænomen	  og	   foregår	  på	  et	  stadig	  mere	  privat	  marked.	  Disse	  strømninger	  og	   tendenser	  bliver	  uddybet	  og	  analyseret	  nedenfor.	   For	  at	  muliggøre	  en	  mere	  nuanceret	   tilgang	   til	  dette	  arbejdsspørgsmål	  vil	   fokus	  i	  analysen	  både	  være	  struktur-­‐	  og	  aktørorienteret.	  De	  samfundsmæssige	   strømninger	   og	   tendenser	   som	   undersøges	   påvirker	   nemlig	   både	  individet	   og	   strukturerne	   omkring	   det,	   og	   begge	   facetter	   er	   derfor	   essentielle	   at	  inddrage	  analytisk.	  
	  
5.2	  SAMFUNDET	  I	  1980’ERNE	  For	  at	  forstå	  den	  omvæltning	  i	  udviklingen	  hen	  imod	  en	  varegørelse	  af	  volontørturisme	  som	  fandt	  sted	   i	  1980’erne,	  er	  det	  nødvendigt	  med	  et	  kendskab	   til	  denne	   tidsperiodes	  samfundsforhold	   –	   altså	   en	   mere	   strukturel	   indfaldsvinkel.	   Starten	   af	   1980’erne	   var	  kendetegnet	   ved	   en	   global	   recession,	   som	   især	   påvirkede	   den	   vestlige	   verden.	  Recessionen	   ramte	   først	   USA,	   som	   konsekvens	   af	   en	   kontraktiv	   pengepolitik	   med	  formålet	   at	   begrænse	   inflationen,	   og	   den	   medførte	   stor	   arbejdsløshed.	   Senere	   bredte	  recessionen	   sig	   så	   til	   flere	   europæiske	   lande.	   Fælles	   for	   alle	   ramte	   lande	   var	   en	   stor	  arbejdsløshed	   –	   i	   USA	   helt	   op	   til	   10,2%	  og	   i	   Storbritannien	   helt	   op	   til	   12,5%.	  Det	   var	  derudover	   gennemgående	   på	   globalt	   plan	   at	   recessionen	   skabte	   en	   stor	  ungdomsarbejdsløshed	   for	   teenagere	   samt	   unge	   i	   alderen	   20-­‐24.	  Ungdomsarbejdsløsheden	  var	  gennemgående	   to	   til	   tre	  gange	  så	  høj	   som	  den	  generelle	  arbejdsløshed	  (Moy,	  1985:	  9).	  	  Disse	  forhold	  gjorde	  sig	  også	  gældende	  i	  Danmark,	  hvor	  starten	  af	  1980’erne	  var	  præget	  af	   en	   generel	   krisestemning.	   Både	   pga.	   det	   internationale	   anspændte	   klima,	  men	   også	  fordi	   den	   nationale	   situation	   var	   præget	   af	   en	   vedvarende	   recession	   og	  massearbejdsløshed.	  Især	  var	  ungdomsarbejdsløsheden	  høj,	  og	  starten	  af	  1980’erne	  var	  mange	  unge	  præget	  af	  begrænsede	  muligheder	   for,	  at	  komme	   ind	  på	  arbejdsmarkedet	  (EMU:	  Samfundsforhold	  i	  1980’erne	  (17.05.12)).	  	  Denne	  globale	  økonomiske	  krise	  og	  massive	  arbejdsløshed	  synes	  umiddelbart,	  at	  sætte	  grænser	   for	   det	   refleksive	   og	   selviscenesættende	   menneske,	   som	   Giddens	   ellers	  beskriver	   som	   kendetegnende	   for	   senmoderniteten.	   Den	   tidligere	   fremsatte	   kritik	   af	  Giddens	  manglende	   forståelse	   for	   strukturers	   begrænsninger	   for	   individets	   refleksive	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udfoldelse	  forekommer	  altså	  relevant	  i	  denne	  sammenhæng.	  Dog	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  den	  pludselige	  vækst	   i	   tilslutningen	  til	  volontørturisme	   i	  de	  ellers	  kriseprægede	  første	   år	   af	   1980’erne	   indikerer	   en	   anden	   tendens.	   Set	   i	   en	   arbejdsmarkedsorienteret	  kontekst	  antyder	  opblomstringen	  i	  volontørturisme	  nærmere	  en	  tilbøjelighed	  til,	  at	  det	  selviscenesættende	  refleksive	  projekt	  fremmes	  for,	  at	  især	  de	  unge	  kan	  markedsføre	  sig	  som	  særligt	  værdigfuld	  arbejdskraft	  på	  et	  vigende	  arbejdsmarked.	  	  
5.3	  ARBEJDSMARKEDETS	  INDFLYDELSE	  PÅ	  TILSLUTNINGEN	  TIL	  
VOLONTØRTURISME	  Arbejdsmarkedets	  organisering	  var	  i	  80’erne	  –	  og	  er	  det	  stadig	  –	  i	  høj	  grad	  bundet	  op	  til	  HR-­‐skolen,	   der	   som	  beskrevet	   fokuserer	   på	   individets	   unikke	   ressourcer	   og	   evner,	   og	  som	  vægter	  disse	  højt	  (Hvid	  og	  Møller,	  2011:	  124).	  Arbejdsmarkedet	  opsatte	  altså	  krav	  om	   særlige	   kompetencer,	   og	   således	   et	   mere	   unikt	   CV.	   Dette	   gjaldt	   specielt	   i	  arbejdsløshedstider,	   som	  netop	  var	  kendetegnende	   for	  1980’erne,	  hvor	  der	  var	  mange	  ansøgere	  om	  ét	  job	  (Moy,	  1985:	  9).	  Volontørturisme	  forbindes	  ofte	  med	  muligheden	  for	  at	  udvikle	  personlige	  færdigheder	  og	  forbedre	  arbejdsdueligheden	  (TRAM,	  2008:	  33).	  På	  den	  måde	  imødekommer,	  de	  evner	  som	  opnås	  gennem	  arbejdet	  som	  volontør,	  altså	  HR-­‐skolens	  krav	  til	  arbejdsmarkedet.	  Der	  synes	  altså,	  at	  være	  en	  sammenhæng	  mellem	  den	  store	   ungdomsarbejdsløshed	   i	   starten	   af	   1980’erne	   og	   det	   pludselige	   opsving	   i	  volontørturismen.	  På	  den	  måde	  blev	  samfundets	  strukturer	  også	  en	  faktor	  i	  udviklingen	  af	  fænomenet.	  	  Det,	   at	   anskue	   volontørturismen	   fra	   et	   arbejdsmarkedsmæssigt	   perspektiv,	   er	   stadig	  relevant	   i	   dag.	   Det	   fremgår	   af	   TRAM-­‐rapporten,	   hvor	   mange	   unge	   volontørturister	  angiver,	  at	  motivationen	  bag	  deres	  rejse	  er	  opnåelse	  af	  personlige	  livsfærdigheder	  samt	  muligheden	   for	   at	   forbedre	   CV’et	   med	   henblik	   på	   både	   universitetsansøgning	   og	  jobansættelse	   (TRAM,	   2008:	   33).	   I	   artiklen,”Bridge	   the	   gap	   as	   a	   volunteer:	   Overseas	  
charity	  work	  can	  boost	  your	  CV”	  af	  Monaghan	  fra	  2011	  beskrives	  det,	  hvordan	  unge	  med	  fordel	   kan	   undslippe	   den	   aktuelle	   recessions	   arbejdsløshed	   gennem	   erfaringer	   med	  volontørarbejde.	  Volontørarbejde	  beskrives	  som	  en	  meget	  positiv	  tilføjelse	  til	  CV’et,	  og	  således	  en	  fordel	  på	  et	  trængt	  arbejdsmarked	  (Monaghan,	  2011:	  14).	  Gennem	  artiklens	  beskrivelse	   understreges	   det,	   hvorledes	   de	   aktuelle	   samfundsstrukturer	   påvirker	   især	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unges	  valg	  af	  volontørturisme,	  og	  her	  kan	  drages	  paralleller	  til	  recessionen	  i	  starten	  af	  1980’erne.	  	  Der	  findes	  ligefrem	  eksempler	  på,	  at	  de	  enkelte	  arbejdspladser	  selv	  udsender	  ansatte	  til	  forskellige	  volontørprojekter,	  hvilket	   i	  TRAM-­‐rapporten	  betegnes	   ’Corporate	  and	  Team	  Building	   Tourism’	   (TRAM,	   2008:	   14).	   Formålet	   med	   denne	   type	   volontørturisme	   er	  netop	   at	   give	   de	   ansatte	   nogle	   attraktive	   færdigheder,	   som	   oplagt	   opnås	   gennem	  volontørarbejdet.	  	  Det	   kan	   altså	   sammenfattes,	   at	   strukturer	   også	   har	   haft	   indflydelse	   på	   udviklingen	   i	  volontørturisme.	   Flere	   af	   de	   kompetencer	   som	   opnås	   igennem	   volontørturisme,	   er	  attraktive	  på	  CV’et,	  idet	  de	  netop	  er	  brugbare	  på	  et	  HR-­‐præget	  arbejdsmarked.	  Der	  kan	  således	   argumenteres	   for,	   at	   høj-­‐	   og	   lavkonjunkturer	   på	   arbejdsmarkedet	   har	   haft	   en	  indflydelse	  på	  valget	  af	  volontørturisme,	  og	  som	  beskrevet	  viser	  flere	  undersøgelser	  da	  også,	  at	  pluspoint	  på	  CV’et	  er	  en	  motivationsfaktor	  bag	  valget	  af	  volontørturisme	  for	  de	  unge. 	  
5.4	  TURISMEN	  I	  1980’ERNE	  	  Som	   beskrevet	   i	   ovenstående	   afsnit	   var	   80’erne	   et	   årti	   præget	   af	   recession	   og	   stor	  ungdomsarbejdsløshed.	   Dette	   havde	   stor	   indvirkning	   på	   datidens	   unge,	   som	   følte	   sig	  fremmedgjorte	  og	  nytteløse,	  hvilket	  resulterede	  i	  en	  afstandstagen	  til	  samfundet.	  Disse	  nye	   samfundsstrømninger	   kom	   blandt	   andet	   til	   udtryk	   ved	   punk-­‐bevægelsen	   og	   BZ	  miljøet	  (EMU:	  Samfundsforhold	  1980’erne	  (17.05.12)).	  Ikke	  alle	  unge	  mennesker	  valgte	  denne	   revolutionerende	   tilgang	   til	   problemerne,	   hvilket	   påpeges	   af	   sociologen	   Eric	  Cohen	  i	  hans	  videnskabelige	  artikel	  ”A	  phenomenlogy	  of	  tourist	  experiences”.	  Her	  nævner	  han,	   hvordan	   turisme,	   som	   en	   reaktion	   på	   80’ernes	   samfund,	   blev	   et	  mindre	   radikalt	  alternativ	   for	   de	   unge	   i	   forhold	   til	   at	   søge	  mening	   i	   et	   ellers	   håbløst	   samfund	   (Cohen,	  1979:	  186).	  I	  denne	  sammenhæng	  skelner	  Cohen	  mellem	  fem	  typer	  af	  turisme,	  opdelt	  på	  en	   skala	   efter	   turismens	   formål.	   Disse	   forskellige	   typer	   turisme	   er	   overlappende	  idealtyper.	  Masseturismen	  kan	  i	  højest	  grad	  karakteriseres	  som	   ’The	  recreationel	  mode’	  (rekreationsform)	  med	  det	  formål	  at	  blive	  underholdt	  og	  klargjort	  til	  den	  efterfølgende	  hverdag.	   Den	   alternative	   turisme,	   som	   opstod	   i	   1980’erne	   bærer	   mere	   præg	   af	   hvad	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Cohen	  betegner	  ’The	  experiential	  mode’	  (erfaringsform)	  og	  ’The	  experimental	  mode’	  (den	  eksperimentelle	   form).	   Førstnævnte	   er	   en	   reaktion	   på	   senmodernismens	   sætten	  spørgsmålstegn	  ved	  hverdagen	  og	   søgen	   efter	   autencitet	   og	   sidstnævntes	   formål	   er	   at	  søge	  alternativer	  og	  afprøve	  livsstile	  gennem	  turisme	  (Ibid.:	  183).	  Cohens	  fænomenologi	  af	  forskellige	  typer	  turisme	  indkapsler	  altså	  fint	  den	  måde,	  hvorpå	  turismen	  udvikledes	  i	  starten	  af	  1980’erne	  som	  følge	  af	  samtidens	  samfundsforhold.	  	  Volontørrejserne	   tog	   altså	   for	   alvor	   fart	   i	   1980’erne,	   hvor	  mange	   af	   de	   organisationer	  som	  opererer	   i	  dag	  blev	  oprettet.	  Et	   godt	   eksempel	  på	   interessen	   for	   rejseformen	  kan	  findes	   i	   FN’s	   volontørprogram,	   som	   rundede	   1000	   deltagere	   i	   1984	   –	   et	   tal,	   der	   blev	  overgået	  fra	  år	  til	  år	  op	  igennem	  80’erne	  (TRAM,	  2007:	  31).	  	  
5.5	  INDIVIDETS	  VALG	  AF	  VOLONTØRTURISME	  For	  at	  kunne	  forstå	  volontørernes	  bevæggrunde	  for	  valget	  af	  denne	  rejseform	  kan	  man	  med	   fordel	   tage	  udgangspunkt	   i	  Giddens’	   teori	  om	  det	   refleksive	   individ,	   som	  søger	  at	  skabe	  sin	  egen	  livshistorie	  igennem	  valg	  og	  fravalg.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  volontørerne	   søger	   at	   skabe	  deres	   egen	   selvidentitet	   ved	  hjælp	   af	   rejserne,	   og	   på	  den	  måde	  har	  de	  igennem	  deres	  refleksive	  valg	  været	  med	  til	  at	   forme	  deres	  egen	  biografi.	  En	  af	  forudsætningerne	  for,	  at	  volontørerne	  kan	  træffe	  disse	  valg,	  er	  opløsningen	  af	  de	  traditionelle	   bånd,	   som	   Giddens	   mener,	   individerne	   er	   løsrevet	   fra	   i	   det	   senmoderne	  samfund.	  	  Tendensen,	  med	  større	  fokus	  på	  det	  personlige	  udbytte,	  beskrives	   ligeledes	   i	  Hustinx’s	  værk	  omkring	  udviklingen	   fra	  den	  klassiske	   til	   den	  nye	  volontør.	  Dette	   skift,	   som	  hun	  skitserer	   blandt	   volontørformerne,	   kan	   i	   høj	   grad	   kobles	   sammen	  med	   Giddens’	   teori	  om,	   at	   kunne	   skrive	   sin	   egen	   biografi.	   Hustinx	   beskriver,	   i	   hendes	   artikel	  ”Individualisation	   and	   new	   styles	   of	   youth	   volunteering:	   an	   empirical	   exploration”	   fra	  2001,	   hvordan	   disse	   nye	   volontørers	   grundlag	   for,	   at	   tage	   af	   sted	   primært	   bunder	   i	  personlige	   interesser	  og	  de	  oplevelser,	  volontørerne	   får	  på	  rejsen	   (Hustinx,	  2001:	  58).	  Dette	  går	  fint	  i	  spænd	  med	  Giddens’	  tanker	  omkring,	  hvordan	  selvidentiteten	  skabes	  og	  udtrykkes	  ved	  hjælp	  af	  ydre	  markører.	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Til	   yderligere	   forklaring	   af	   selvet	   som	   et	   refleksivt	   projekt	   benytter	   Giddens	   Richard	  Sennetts	   tese	   om	   narcissisme.	   Denne	   form	   for	   narcissisme	   kan	   findes	   hos	   disse	   nye	  volontører,	  da	  de	  ofte	  reflekterer	  over	  udbyttet	  af,	  og	  værdien	  i,	  deres	  ophold.	  En	  måde	  hvorpå	   dette	   eksemplificeres	   er	   i	   forbindelse	   med	   volontørernes	   prioritering	   af	  arbejdsopgaver	   på	   rejsen.	   Her	   er	   den	   generelle	   tendens,	   at	   de	   unge	   volontører	  foretrækker	   at	   arbejde	   med	   mere	   ”trendy”	   arbejdsområder	   som	   HIV/AIDS,	  dyrerettigheder	   og	   flygtninges	   vilkår	   (Ibid.,	   58).	   Situationen	   synes	   således	   at	   være,	   at	  volontørerne	   drages	   mod	   områder,	   som	   har	   offentlighedens	   særlige	   interesse.	   Det	  forsyner	  dem	  med	  muligheden	  for	  at	  positionere	  sig	  i	  højere	  grad,	  når	  de	  returnerer	  og	  samtidig	  benytte	  oplevelsen	  som	  et	  led	  i	  skabelsen	  af	  deres	  selvidentitet.	  	  En	   anden	   måde,	   hvorpå	   dette	   kommer	   til	   udtryk,	   kan	   ses	   i	   forbindelse	   med	  volontørernes	  bevidsthed	  om	  -­‐	  og	  kalkulering	  af	  -­‐	  deres	  opholds	  værdi,	  når	  de	  kommer	  retur	  til	  deres	  hjemland.	  Tidligere	  i	  projektet	  er	  der	  redegjort	  for	  arbejdsmarkedets	  krav	  til	   et	   enestående	  CV,	  hvilket	  volontørerne	   i	  nogen	  grad	   synes,	   at	   være	  opmærksomme	  på.	  Dette	  understøttes	  empirisk	  af	  TRAM-­‐rapporten,	  hvor	  over	  300	  volontører	  er	  blevet	  spurgt	   omkring	   deres	   motivationer	   til,	   at	   bruge	   dele	   af	   deres	   sabbatår	   på	   frivilligt	  arbejde.	  En	  af	  hovedårsagerne	  var	  relateret	  til	  deres	  muligheder	  for	  at	  forbedre	  deres	  CV	  (TRAM,	  2007:	  33).	  	  Igennem	   Giddens’	   samfundsforståelse	   har	   vi	   søgt,	   at	   finde	   årsagen	   bag	   opkomsten	   af	  volontørturismen	   i	   80’erne	   samt	   hvorfor	   rejseformen	   havde	   en	   særlig	   appel	   til	  ungdommen	   dengang.	   Tankerne	   omkring	   selvidentitet	   og	   narcissisme	   giver	   en	   god	  teoretisk	  forståelsesramme	  for	  individets	  behov	  og	  handlen.	  I	  midlertidig	  efterlader	  det	  teoretiske	  huller	  i	  forhold	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  volontørturismen	  opstod	  som	  et	  marked,	  hvor	  datidens	  unge	  kunne	  købe	  det	  ’produkt’,	  de	  efterspurgte.	  	  
5.6	  MARKEDET	  FOR	  VOLONTØRTURISME	  I	   forhold	   til	   at	   forstå	  udviklingen	  hen	   imod	  varegørelsen	   inden	   for	  volontørturisme	  er	  det	   essentielt	   med	   et	   kendskab	   til	   samtidens	   markedsstrømninger.	   Stephen	   Wearing	  beskriver	  i	  ”Volunteer	  Tourism	  –	  Experiences	  That	  Make	  a	  Difference”,	  hvordan	  der	  i	  det	  kapitalistiske	  samfund	   i	   slutningen	  af	  det	  20.	  århundrede,	   sker	  en	  markant	  udvikling	   i	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varegørelsen	   af	   oplevelser,	   og	   hvordan	   varegørelsen	   skaber	   uopfyldte	   behov	   i	   et	  forbrugersamfund	   med	   formålet	   at	   fremmane	   yderlige	   efterspørgsel	   (Wearing,	   2001:	  34).	  Denne	  udvikling	  underbygges	  af	  Pine	  og	  Gilmore,	  som	  for	  første	  gang	  begrebsliggør	  tendensen	  i	  bogen	  ”The	  Experience	  Economy”	  fra	  1999,	  hvor	  de	  lancerer	  deres	  tanker	  om	  oplevelsesøkonomien.	  	  Pine	   og	   Gilmore	   betegner	   oplevelsesøkonomien	   som	   en	   ny	   æra	   indenfor	   økonomi.	  Historisk	  opstiller	  de	  udviklingen	  på	  følgende	  vis	  (Pine	  og	  Gilmore,	  1999:	  12):	  
	  
FIGUR	  4	  
	  
FIGUR	  4	  er	  udarbejdet	  med	  inspiration	  fra	  The	  Experience	  Economy	  af	  Pine	  og	  Gilmore	  (Ibid.,	  12)	  	  Ovenstående	   figur	   kan	   efterlade	   indtrykket	   af,	   at	   de	   tidligere	   former	   for	   økonomi	   er	  blevet	   afløst	   af	   hinanden	   over	   tid.	   Dette	   er	   ingenlunde	   tilfældet,	   og	   det	   er	   vigtigt	   at	  understrege,	   at	   de	   fire	   former	   alle	   fungerer	   i	   bedste	   velgående	   i	   dag.	   Der	   er	   dog	   en	  tendens	  til,	  at	  oplevelsesøkonomien	  vokser	  forholdsvis	  mere	  end	  de	  øvrige	  økonomier.	  Pine	  og	  Gilmore	   advokerer	   for,	   at	   oplevelser	   i	   forbindelse	  med	  produkter	   kan	  dateres	  	  tilbage	   til	   enkeltstående	   brancher	   (f.eks.	   underholdningsindustrien),	   og	   at	  oplevelsesøkonomiens	  generelle	  fremkomst	  kan	  henledes	  til	  udbredelsen	  af	  fænomenet	  til	   andre	   brancher,	   som	   med	   tiden	   opdagede,	   at	   der	   lå	   indtjeningsmuligheder	   i	   at	  inkorporere	  oplevelser	  i	  deres	  produkter	  (Ibid.,	  2-­‐3).	  	  Hvis	   fænomenet	   anskues	   i	   et	   dansk	   perspektiv,	   forekommer	   omfanget	   af	  oplevelsesøkonomien	  også	  omfattende.	  Trine	  Bille	  og	  Mark	  Lorenzens	  forsøger	  i	  bogen	  ”Den	  Danske	  Oplevelsesøkonomi”	  at	  kortlægge	  størrelsen	  og	  vækstmulighederne	  for	  den	  nye	   økonomiform.	   Deres	   resultater	   understreger	   med	   tydelighed,	   at	  oplevelsesøkonomien	   er	   en	   væsentlig	   brik	   i	   den	   danske	   økonomi,	   og	   de	   anslår,	   at	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oplevelsesøkonomien	   skabte	   en	   værditilvækst	   på	   62	   milliarder	   kr.	   (5,3	   %	   af	   den	  samlede	  BNP)	  i	  2001	  (Bille	  og	  Lorenzen,	  2008:	  53).	  	  	  Pine	   og	   Gilmore	   formulerede	   altså	   oplevelsesøkonomien,	   som	   ny	   økonomisk	   teori	  senere	  end	  perioden,	  hvor	  skredet	   i	  udviklingen	   inden	   for	  volontørturisme	  skete.	  Som	  beskrevet	  af	  Wearing	  var	  der	  dog,	  en	  markant	  fremgang	  inden	  for	  oplevelsesøkonomien	  allerede	  i	  1980’erne.	  Der	  er	  flere	  sammenhænge,	  at	  finde	  mellem	  oplevelsesøkonomiens	  begreber	   og	   de	   bevæggrunde,	   som	   karakteriserede	   væksten	   i	   volontørturisme.	   Som	  tidligere	   beskrevet	   var	   en	   af	   de	   strukturelle	   betingelser	   for	   udviklingen	   af	  volontørturisme	  et	  trængt	  arbejdsmarked,	  hvor	  et	  unikt	  CV	  var	  vigtigt.	  Den	  nyopståede	  oplevelsesøkonomi	   kunne	   netop	   imødekomme	   behovet	   for	   disse	   unikke	   erfaringer	   til	  CV’et.	   I	   ”Forbrugssituationer	   –	   Perspektiver	   på	   Oplevelsesøkonomi”	   fra	   2007	   beskriver	  Frimann	   og	   Nielsen,	   hvordan	   volontørorganisationen	   (afsenderens)	   tilbud	   til	  volontørturisten	   (forbrugeren)	   bl.a.	   skal	   rumme	   kvalitet,	   værdier,	  mening	   og	   identitet	  (Frimann	  og	  Nielsen,	  2007:	  387).	  Oplevelsesøkonomien	  rummede	  altså	  elementer	  som	  kunne	   imødekomme	   arbejdsmarkedets	   krav,	   og	   udviklingen	   inden	   for	   både	  arbejdsmarkedet	   og	   oplevelsesøkonomien	   stemte	   således	   overens	   på	   flere	   centrale	  områder.	  Dette	  sammenfald	  synes	  bestemt,	  at	  have	  haft	  indflydelse	  på	  udviklingen	  inden	  for	   volontørturisme,	   idet	   de	   nye	   markedstendenser	   kunne	   imødekomme	   det	   behov,	  volontørerne	  havde,	  hvilket	  også	  beskrives	  af	  Wearing	  (Wearing,	  2001:	  34).	  	  Som	   allerede	   nævnt	   bidrager	   en	   mere	   individorienteret	   tilgang	   også	   til	   at	   forklare	  udviklingen.	  En	  sådan	  tilgang	  belyses	  ligeledes	  inden	  for	  oplevelsesøkonomien,	  hvor	  det	  beskrives,	   hvordan	   forbrugere	   i	   stigende	   grad	   iscenesætter	   sig	   selv	   gennem	   valget	   af	  bestemte	   produkter.	   Oplevelsesøkonomien	   er	   altså	   centreret	   omkring	   et	   senmoderne	  refleksivt	  selviscenesættende	  menneske,	  fuldstændig	  i	  tråd	  med	  Giddens’	  beskrivelse	  af	  selvet	  som	  et	  refleksivt	  projekt.	  Dette	  aspekt	  stemmer	  overens	  med	  de	  bevæggrunde	  for	  valget	  af	  volontørturisme	  som	  rejseform,	  der	  beskrives	  i	  TRAM-­‐rapporten.	  Her	  nævnes	  en	  bredere	   livshorisont	   og	   personlige	   livserfaringer	   som	  nogle	   af	   de	   vigtigste	  motiver	  (TRAM,	   2008:	   33).	   Oplevelsesøkonomien	   kan	   altså	   også	   imødekomme	   de	   behov,	  individet	   har	   i	   forbindelse	   med	   valget	   af	   rejseformen	   som	   volontørturist.	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Oplevelsesøkonomien	   bidrager	   altså	   både	   til	   en	   teoretisk	   forståelsesramme	   af	  varegørelsen	  på	  struktur-­‐	  og	  individniveau.	  	  Oplevelsesøkonomien	  beskæftiger	   sig	   desuden	  med	  oplevelsesrummets	   fire	   domæner,	  som	  beskrevet	   i	   teoriafsnittet.	   Ifølge	  Pine	  og	  Gilmore	   skal	  disse	   fire	  domæner	  være	   til	  stede	   for,	   at	   pakkerejsen	   (tilbuddet)	   bliver	   tilstrækkelig	  mindeværdigt	   for	   volontøren,	  og	   at	   det	   enkelte	   tilbud	   således	   adskiller	   sig	   fra	   de	   andre	   tilbud	  på	  markedet.	   Cohens	  fænomenologi	   af	   turismetyper	   giver,	   som	   allerede	   beskrevet,	   et	   teoretisk	   indblik	   i	   de	  værdier,	   som	   tillægges	   forskellige	   typer	   af	   turisme.	  Her	   ligger	   erfaringsformen	  og	  den	  eksperimentelle	   form	   sig	   især	   op	   af	   volontørturismen.	   Disse	   to	   turistformer	   har	   flere	  elementer	   tilfælles	   med	   specielt	   tre	   af	   Pine	   og	   Gilmores	   fire	   beskrevne	  oplevelsesområder;	   æstetikområdet,	   læringsområdet	   og	   eskapismeområdet.	   Disse	   tre	  oplevelsesområder	   kan	   nemlig	   opfylde	   formålene,	   som	   er	   tilknyttet	   de	   to	   førnævnte	  turismeformer	   og	   kommer	   til	   udtryk	   ved	   TRAM-­‐rapportens	   undersøgelse	   af	  volontørturisternes	   bevæggrunde	   for	   valget	   af	   rejseformen.	   Udover	   tidligere	   omtalte	  motiver	   nævnes	   behovet	   for	   at	   komme	   væk	   fra	   hverdagen	   og	   arbejdslivet	  (eskapismeområdet).	   Herudover	   nævner	   TRAM-­‐rapporten	   det	   at	   have	   sjov	   som	   en	  motivationsfaktor,	   hvilket	   Cohen	   også	   beskriver	   i	   sin	   fænomenologi	  (rekreationsformen),	   og	   som	   nævnes	   som	   det	   sidste	   oplevelsesområde:	  underholdningsområdet	  (Ibid.,	  33).	   	  På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  det	  udledes,	  at	  der	  altså	  eksisterer	   elementer	   af	   rekreationsformen	   i	   volontørturismen,	   hvilket	   ellers	   ikke	  umiddelbart	   syntes	   at	   være	   tilfældet.	   	   Samspillet	   mellem	   Cohens	   fænomenologi	   og	  oplevelsesøkonomiens	   fire	   oplevelsesområder	   bidrager	   altså	   med	   en	   forklaring	   på	  hvordan	  oplevelsesøkonomien	  tilgodeser	  individets	  behov	  i	  forhold	  til	  volontørturisme.	  At	   det	   er	   muligt	   at	   drage	   så	   synlige	   paralleller	   imellem	   Cohens	   fænomenologi	   og	  oplevelsesøkonomiens	  fire	  oplevelsesområder,	  er	  desuden	  med	  til	  at	  validere	  brugen	  af	  oplevelsesøkonomien	  som	  forståelsesramme	  for	  volontørturismens	  fremkomst.	  	  I	   analysen	   af	   arbejdsspørgsmål	   1	   er	   der	   altså	   analyseret	   på	   årsagerne	   til	  volontørturismens	  opståen.	  Ovenstående	  årsagsforklaringer	  er	  sammenholdt	  med	  til	  at	  danne	   billede	   af,	   at	   der	   i	   1980’erne	   opstod	   et	   regulært	   behov	   for	   den	   nye	   rejseform.	  Ifølge	   Pine	   og	   Gilmore	   adskiller	   oplevelsesøkonomiens	   natur	   sig	   ikke	   fra	   økonomisk	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teori	   generelt,	   hvilket	   eksempelvis	   vil	   sige,	   at	  markederne	   i	   samme	   grad	   er	   drevet	   af	  profitoptimering	  samt	  regulering	  efter	  udbud	  og	  efterspørgsel	  (Pine	  og	  Gilmore,	  1999:	  24-­‐25).	  Den	  logiske	  tilslutning	  til	  fremkomsten	  af	  volontørturismens	  skal	  hermed	  findes	  i	  behovet,	  som	  virksomhederne	  søger	  at	  imødekomme	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  få	  andel	  i	  kundernes	  forbrug	  (Ibid.,	  13).	  	  
5.7	  DELKONKLUSION	  Det	  kan	  altså	  konkluderes,	  at	  flere	  forhold	  har	  været	  afgørende	  for	  udviklingen	  inden	  for	  volontørturisme,	  som	  for	  alvor	  tog	  fat	  i	  starten	  af	  1980’erne.	  I	  samme	  periode	  oplevede	  man	  på	  globalt	  plan	  recession	  og	  som	  følge	  deraf	  stor	  arbejdsløshed,	  især	  for	  unge.	  Disse	  strukturelle	  ændringer	  betød,	  at	  virksomhederne	  efterspurgte	  et	  særpræget	  CV,	  som	  de	  unge	   kunne	   opnå	   igennem	   et	   volontørophold.	   Herudover	   sås	   en	   udvikling	   inden	   for	  turisme,	   hvor	   flere	   fravalgte	   rekreationsformen	   til	   fordel	   for	   erfaringsformen	   og	   den	  eksperimentelle	   form;	   to	   former	   som	   ligger	   tæt	   af	   op	   af	   volontørturismen	   som	  rejseform.	   Også	   på	   aktørplan	   skete	   en	   ændring	   mod	   et	   mere	   refleksivt	  selviscenesættende	   individ,	   som	   forsøgte	   at	   skabe	   en	   enestående	   selvbiografi,	   bl.a.	  gennem	   valget	   af	   volontørturisme.	   Samlet	   set	   øgedes	   efterspørgslen	   efter	  volontørturisme	   altså,	   hvilket	   stemte	   godt	   overens	   med	   samtidens	   opblomstring	   af	  oplevelsesøkonomien,	  som	  havde	  væsentlige	  overlap	  med	  volontørturismens	  natur.	  Der	  kan	  altså	  argumenteres	  for,	  at	  markedet	  tilpassede	  sig	  den	  frembrusende	  efterspørgsel	  efter	  volontørturismen	  gennem	  en	  varegørelse	  af	  fænomenet.	  	  
6.0	  ANALYSE	  AF	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  2	  Arbejdsspørgsmål	  2	   lyder:	  Hvilken	  indflydelse	  har	  varegørelsen	  på	  den	  enkelte	  volontørs	  
motivation	  og	  forventninger	  til	  oplevelsen?	  	  
6.1	  MOTIVATION	  FOR	  VOLONTØRTURISME	  For	   at	   kunne	   undersøge	   varegørelsens	   effekt	   på	   motivation,	   må	   det	   først	   klarlægges	  hvilke	  motivationsfaktorer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  inden	  for	  volontørturisme	  i	  dag.	  Steven	  Wearing	   (2006)	   har	   udarbejdet	   seks	   motivationstyper	   hovedsageligt	   baseret	   på	   flere	  store	  semistruktureret	   interviewundersøgelser	  med	  volontørturister.	  De	  seks	  typer	  er:	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altruisme,	   rejse/eventyr,	   personlig	   udvikling,	   kulturel	   udveksling/læring,	   professionel	  
udvikling	   samt	   det	   rigtige	   tid/sted	   (Wearing,	   2006:	   66-­‐70).	   Især	   fire	  motivationstyper	  var	  også	  kendetegnende	   for	  de	   to	   interviewpersoner,	   og	  kommer	   til	   udtryk	   i	   følgende	  citat	  af	  volontør	  2:	  ”…	  Det	  vigtigste	  var	  oplevelsen	  -­‐	  det	  at	  komme	  ud	  og	  rejse.	  Og	  det	  andet	  
var	  nok	  at	  få	  nogle	  nye	  gode	  venner...	  og	  så	  kulturforståelse	  og	  så	  nok	  til	  sidst	  det	  frivillige	  
arbejde”.	  	  
	  Volontøren	  nævner	  oplevelsen	  som	  den	  absolut	  vigtigste	  motivationsfaktor	  for	  at	  vælge	  denne	   rejseform.	   Dette	   falder	   ind	   under	   den	   type	   af	   motivation,	   som	   Wearing	  karakteriserer	  som	  det	  at	  ville	  rejse	  og	  finde	  eventyr.	  Dernæst	  giver	  volontøren	  udtryk	  for,	  at	  det	  at	  få	  nye	  venner	  har	  stor	  betydning	  for	  hendes	  motivation.	  Dette	  kan	  ligeledes	  kategoriseres	   under	   rejse/eventyrs	   motivationstypen,	   men	   har	   samtidig	   elementer	   af	  ønsket	   om	   personlig	   udvikling.	   Wearing	   omtaler	   endvidere	   kulturel	   udveksling	   og	  læring	   som	   en	   motivationstype,	   hvilket	   ses	   i	   citatet,	   hvor	   volontøren	   bruger	   ordet	  kulturforståelse.	   Som	   den	  mindste	   motivationsfaktor	   nævner	   volontøren	   det	   frivillige	  arbejde,	  som	  ifølge	  Wearing	  kan	  karakteriseres	  som	  motivationstypen	  altruisme.	  	  	  Steven	   Wearings	   motivationstyper	   er	   altså	   overensstemmende	   med	   det	   indblik	   den	  interviewede	  volontør	  giver	   i	  motivationen	  bag	  hendes	  volontørophold.	  Til	   forståelsen	  af	   volontørens	   prioritering	   af	   forskellige	   motivationsfaktorer	   kan	   Anthony	   Giddens’	  begreb	  om	  selvet	  som	  et	  refleksivt	  projekt	  inddrages.	  	  	  
	  
6.2	  KONSTRUERING	  AF	  UNIKKE	  IDENTITETSHISTORIER	  	  Det	  er	  interessant,	  at	  volontøren	  nævner	  oplevelsen	  som	  den	  vigtigste	  motivationsfaktor	  og	  det	  frivillige	  arbejde	  som	  den	  mindst	  vigtigste.	  Selvidentitetsdannelsen	  handler	  ifølge	  Giddens	  om	  at	  konstruere	  en	  unik	  identitetshistorie,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  essensen	  i	  citatet	   fra	   volontør	   2.	   Konstrueringen	   af	   denne	   unikke	   identitetshistorie	   indebærer	  refleksioner	   omkring	   ”Hvad	   betyder	   dette	   for	   mig?”	   i	   de	   til-­‐	   og	   fravalg	   der	   tages	  (Giddens,	   2004:	   199).	   Dette	   kan	   være	   medforklarende	   til,	   hvorfor	   de	   af	   Wearings	  motivationstyper,	   som	   indeholder	   en	   form	   for	   personlig	   nytte,	   er	   de	   vigtigste	   for	  volontør	   2.	   Denne	   konklusion	   er	   Harng	   Luh	   Sin	   ligeledes	   kommet	   frem	   til	   i	   sin	  videnskabelige	   artikel	   ”Volunteer	   tourism	   -­‐	   Involve	   Me	   and	   I	   Will	   Learn?”,	   hvor	   hun	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skriver	   at	   ”In	   fact,	   interviews	   for	   this	   research	   has	   revealed	   that	   key	   motivators	   often	  
revolve	  around	  the	  ‘‘self’’,	  most	  explicitly	  stated	  in	  section	  headers	  starting	  with	  ‘‘I	  want	  to.	  
.	  .”(Sin	  2009:	  488).	  	  	  Også	  volontør	  1	  udtrykker	  et	  ønske	  om	  at	  skille	  sig	  ud,	  hvilket	  bliver	  tydeliggjort	  i	  dette	  citat:	   ”…	   Jeg	   tænkte,	   at	   det	   bliver	   fedt,	   når	   jeg	   kommer	   hjem,	   så	  man	   har	   sådan	   et	   lidt	  
anderledes	  CV,	  og	  man	  er	  vel	  lidt	  mere	  unik	  end	  andre	  på	  en	  eller	  anden	  måde”.	  
	  Citatet	  viser,	  at	  volontør	  1	  har	  et	  ønske	  om	  at	  bruge	  sit	  volontørophold	  til	  at	  skabe	  sin	  egen	   enestående	   identitetshistorie.	   Dette	   er	   i	   tråd	   med	   Giddens	   beskrivelse	   af	  senmodernitetens	   gennemgribende	   refleksivitet,	   som	   indebærer,	   at	   individet	   er	  refleksive	  i	  alle	  sine	  valg	  og	  har	  et	  ønske	  om	  at	  være	  noget	  særligt.	  Samtidig	  viser	  citatet,	  at	  volontør	  1	  har	  gjort	  sig	  tanker	  omkring,	  hvad	  volontøropholdet	  kan	  bruges	  til,	  når	  hun	  kommer	  hjem.	  Dette	  kan	  være	  et	  udtryk	   for	   ”hvad	  betyder	  det	   for	  mig?”-­‐tankegangen,	  når	  volontøren,	  allerede	  inden	  hun	  tog	  af	  sted,	  har	  overvejet	  at	  opholdet	  kan	  bruges	  på	  CV’et.	   Denne	  motivationsfaktor	   kan	   desuden	   kategoriseres	   som,	   hvad	  Wearing	   kalder	  ’professionel	  udvikling’.	  	  	  Gabrielle	  Monaghan	  beskæftiger	  sig,	   som	  nævnt	   i	  analysen	  af	  arbejdsspørgsmål	  1	  med	  frivillighed	  i	  forhold	  til	  et	  fremtidigt	  CV.	  Her	  citerer	  hun	  i	  sin	  artikel	  ”Bridge	  the	  gap	  as	  a	  
volunteer:	  Overseas	  charity	  work	  can	  boost	  your	  CV”,	  Robert	  Mac	  Giolla	  Phadraig,	  som	  er	  direktør	   ved	   Sigmar	  Recruitment,	   for	   at	   beskrive,	   hvordan	   job-­‐interviewere	   fokuserer	  på,	  hvad	  den	  enkelte	  ansøger	  har	  brugt	  sin	  tid	  på	  indtil	  da.	  Dette	  understeger	  værdien	  af	  de	  erfaringer,	  som	  oparbejdes	  i	  forbindelse	  med	  et	  volontørophold.	  
	  Vodopivec	  og	   Jaffe	  beskriver	  desuden	   i	   artiklen	   ”	  Save	  The	  World	  In	  a	  Week:	  Volunteer	  
Tourism,	  Development	  and	  Difference”	  en	  tendens	  til	  at	  volontørerne	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  associeret	   med	   den	   ’almindelige’	   turist,	   selvom	   de	   kombinerer	   frivilligt	   arbejde	   med	  turisme	   	   (Vodopivec	  og	   Jaffe,	  2011:	  122).	  Denne	  afstandtagen	   fra	  masseturismen,	   som	  Cohen	   betegner	   ’rekreationsformen’,	   blev	   også	   beskrevet	   i	   analysen	   af	   første	  arbejdsspørgsmål.	   Dette	   understreges	   også	   af	   volontør	   1	   som	   en	   vigtig	  motivationsfaktor.	  Hun	  er	  meget	  bevidst	  om	  at	  distancere	  sig	  fra	  den	  traditionelle	  turist:	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”Ja,	   og	   så,	   så	   ville	   jeg	   gerne,	   ikke	   bare	   ud	   og	   rejse	   og	   være	   turist.	   Jeg	   ville	   gerne	   sådan	  
kunne	  opleve	  det	  mere	   i	  dybden	  og	   ikke	  bare	  sige,	  at	   jeg	  har	  været	  ude	  og	  backpacke	  og	  
besøgt	  en	  masse	  lande”	  .	  	  	  	  Wearings	   motivationsfaktorer	   samt	   Giddens’	   teori	   om	   konstruktionen	   af	  selvidentitetshistorie	  giver	  altså	  en	  god	  teoretisk	  forståelsesramme	  for	  motivationen	  for	  volontørturisme,	  som	  den	  ser	  ud	  i	  dag,	  hvor	  varegørelsen	  er	  en	  realitet.	  Det	  fremgår	  at	  der	   både	   er	   ’indre’	   (udvikling	   af	   selvidentitet)	   og	   ’ydre’	   (professionel	   udvikling)	  motivationsfaktorer	   tilknyttet	   individets	   valg	   af	   volontørturisme.	   Det	   forekommer	  derfor	  relevant	  at	  inddrage	  HR-­‐skolens	  motivationsteori,	  som	  netop	  beskæftiger	  sig	  med	  dette.	  	  	  
6.3	  INDRE	  OG	  YDRE	  MOTIVATIONSFAKTORER	  Som	   nævnt	   i	   teoriafsnittet	   beskriver	   HR-­‐skolen,	   hvordan	   der	   er	   tilknyttet	   seks	  psykologiske	  arbejdskrav	  som	  er	  relevante	  for	  den	  enkeltes	  tilknytning	  til	  arbejdet.	  Især	  ’behovet	  for	  anseelse’	  og	  ’behovet	  for	  at	  arbejdet	  er	  i	  samklang	  med	  en	  ønsket	  fremtid’	  er	   overensstemmende	   med	   de	   tidligere	   udledte	   motivationsfaktorer	   bag	  volontørturismen.	   Herudover	   beskriver	   HR-­‐teorien	   værdien	   af	   belønningen	   for	   det	  frivillige	  arbejde	  samt	  hvor	  sandsynlig	  denne	  belønning	  er	  som	  afgørende	   faktorer	   for	  den	   frivillige	   indsats.	   Motivationen	   bag	   arbejdet	   bestemmes	   altså	   bl.a.	   af	   disse	   tre	  variable.	  ’Belønningen’	  for	  arbejdsindsatsen	  kommer	  både	  til	  udtryk	  på	  et	  indre	  og	  ydre	  niveau.	   Da	   volontørarbejdet	   er	   frivilligt	   er	   løn	   ikke	   en	   belønning	   og	   andre	  motivationsfaktorer	  må	   altså	   spille	   en	   helt	   central	   rolle.	   På	   det	   indre	   niveau	   kan	   der	  drages	  paralleller	  til	  Giddens’	  tese	  om	  ønsket	  om	  en	  unik	  selvbiografi,	  og	  det	  ydre	  niveau	  kan	  komme	   til	   udtryk	   gennem	  et	   forbedret	  CV.	   Forventningen	  om	  både	   indre	  og	   ydre	  belønninger	   synes	   altså	   at	   være	   en	   central	   motivationsfaktor	   for	   valget	   af	  volontørturisme	  i	  dag.	  	  	  Som	   allerede	   nævnt	   beskriver	   Lesley	   Hustinx,	   hvordan	   den	   typiske	   volontør	   og	  vedkommendes	  bevæggrunde	  har	  ændret	  sig	  over	  tiden	  –	  fra	  den	  ’klassiske’	  til	  ’den	  nye’	  volontør.	  Ifølge	  hende	  består	  ændringen	  i,	  at	  volontøren	  tidligere	  (før	  varegørelsen)	  var	  motiveret	  af	  mere	  altruistiske	  grunde.	  Nutidens	  volontør,	  som	  typisk	  indirekte	  har	  betalt	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for	  at	  udføre	  det	  frivillige	  arbejde,	  er	  i	  højere	  grad	  motiveret	  af	  få	  noget	  ud	  af	  rejsen	  som	  volontør,	  som	  vedkommende	  selv	  kan	  bruge	  efterfølgende	  (Hustinx,	  1993:	  65).	  	  	  De	   tendenser,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   forhold	   til	   motivation	   bag	   samtidens	   valg	   af	  volontørturisme	  kommer	  også	   til	   udtryk	   i	  TRAM-­‐rapporten.	  Her	   indgår	   et	   kvantitativt	  studie	  af	  de	  hyppigste	  motivationsfaktorer	  bag	  valget	  af	  volontørrejser	  hos	  unge	  briter.	  Her	   nævnes	   bevæggrunde	   som:	   pause	   fra	   hverdagen,	   opnå	   en	   bredere	   livshorisont,	  kulturudveksling,	  at	  tilegne	  sig	  personlige	  evner,	  forbedre	  CV’et,	  altruisme	  samt	  at	  have	  det	  sjovt	  (TRAM,	  2008:	  33).	  Den	  kvalitative	  og	  kvantitative	  empiri	  på	  området	  indikerer	  altså	  samme	  mønstre	  i	  forhold	  til	  motivationen.	  	  	  
6.4	  SELVISCENESÆTTELSE	  GENNEM	  FORBRUG	  	  Som	  konkluderet	  i	  det	  tidligere	  afsnit,	  er	  der	  sket	  en	  ændring	  i	  motivationen	  for	  at	  blive	  ulandsfrivillig.	   Argumenter	   som	   kan	   forklare	   dette	   kan	   findes	   i	   Giddens	   tanker	   om,	  hvorledes	   moderniteten	   radikaliserer	   refleksiviteten.	   Dette	   betyder,	   at	   traditionerne	  nedbrydes	  og	  de	  sociale	  praksisser	   i	  højere	  grad	  bliver	  udfordret	   (Giddens,	  1997:	  39).	  Individet	  har	  altså	  større	  frihed	  til	  at	  vælge,	  hvordan	  det	  vil	  skabe	  sin	  egen	  identitet.	  	  	  Ovenfor	  beskrives	  hvordan	  volontørturismen	  kan	  sammenkobles	  med	  Giddens’	  tese	  om	  radikaliseringen	   af	   refleksiviteten.	   Dette	   har	   også	   en	   betydning	   for,	   hvordan	   individet	  forbruger.	   Herved	   kan	   teorien	   om	   oplevelsesøkonomi	   indgå	   i	   en	   teoretisk	  forståelsesramme	  til	  at	  belyse,	  hvordan	   individet	  kan	  skabe	  sin	  egen	   identitet	  gennem	  forbrug	   (Madsen,	  2010:	  11).	  Volontør	  1	   giver	  udtryk	   for	  denne	   tendens	   i	   det	   tidligere	  gengivne	  citat.	  Hun	  vil:	   ”(…)	  Opleve	  det	  mere	  I	  dybden	  og	  ikke	  bare	  sige	  at	  jeg	  har	  været	  
ude	  og	  backpacke	  og	  besøgt	  en	  masse	  lande.”	  	  	  	  Det	  er	  altså	  vigtigt	  for	  volontøren	  at	  kunne	  ”fortælle”	  noget	  andet	  end	  bare	  at	  have	  været	  turist.	  Dette	   indikerer	  at	  købet	  af	  volontøropholdet	  bruges	  til	  at	  skrive	  et	  kapitel	   i	  den	  unikke	   selvbiografi.	   Ifølge	   teorien	   om	   oplevelsesøkonomi	   betyder	   muligheden	   for	   at	  kunne	  bruge	  den	  vare,	  man	  køber	  til	  noget	  værdifuldt	  i	  forbindelse	  med	  fortællingen	  om	  sig	  selv,	  at	  forbrugeren	  vælger	  netop	  denne	  vare	  frem	  for	  en	  anden	  (Ibid.,	  11).	  I	  denne	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sammenhæng	  sker	  selviscenesættelsen	  altså	   igennem	  det	   faktum,	  at	   rejsen	   indeholder	  frivilligt	  lokalt	  arbejde.	  	  	  Som	   allerede	   nævnt	   giver	   volontøren	   1	   derudover	   udtryk	   for,	   at	   hun	   vælger	   den	  traditionelle	   backpackerrejse	   fra	   til	   fordel	   for	   en	   rejseform,	   som	   muliggør	   en	   større	  kulturel	  forståelse.	  I	  følgende	  citat	  af	  volontør	  1	  uddyber	  hun	  vigtigheden	  i,	  at	  opholdet	  tildeler	  hende	  en	  specialviden,	  som	  man	   ikke	  ville	   få,	  hvis	  man	  blot	  var	   turist.	   ”Jeg	  ved	  
sådan	  nogle	  små	  ting	  som	   jeg	  havde	  håbet	  på,	  at	   lære	  mere	  om,	   som	  man	  kun	  kan	   lære,	  
hvis	  man	  bruger	   lidt	   længere	   tid	  der..”.	  Denne	   specialviden	   bidrager	   til	   konstruering	   af	  hendes	  unikke	  identitetshistorie,	  og	  er	  samtidigt	  nævnt	  af	  HR-­‐skolen	  som	  et	  af	  de	  seks	  psykologiske	  arbejdskrav	  –	  nemlig	  ’behovet	  for	  at	  lære	  i	  arbejdet’.	  	  	  	  
6.5	  FRIVILLIGHED	  SOM	  VARE	  	  Ifølge	  Vodopivec	  og	  Jaffe	  kan	  frivilligheden	  betragtes	  som	  en	  vare	  i	  og	  med,	  at	  denne	  er	  blevet	  gjort	  til	  en	  pakke,	  der	  kan	  sælges	  på	  et	  marked	  (Vodopivec	  og	  Jaffe,	  2011:	  112).	  Produktet	   konkurrer	   på	   et	   marked,	   hvor	   de	   fire	   oplevelsesområder	   er	   afgørende	   i	  forhold	  til,	  hvor	  eftertragtet	  varen	  er.	  Ud	  fra	  hvor	  stærk	  sammenspillet	  imellem	  de	  fire	  områder	   er,	   og	   disses	   appel	   til	   forbrugerens	   behov,	   kan	   det	   fastslås	   hvor	   gunstig	   en	  position	  den	  enkelte	  pakkerejse	  har	  på	  oplevelsesmarkedet.	  	  	  Ud	  fra	  de	  foregående	  citater	  af	  volontør	  1	  er	  det	  tydeliggjort,	  at	  hun	  søger	  indlevelse	  og	  fordybelse,	   som	   er	   en	   del	   det	   oplevelsesområde,	   som	   Pine	   og	   Gilmore	   (1999)	  karakteriserer	  som	  ’underholdningsområdet’.	  Natalie	  Ooi	  og	  Jennifer	  H.	  Laing	  har	  lavet	  en	  spørgsskemaundersøgelse	  blandt	  142	  volontørturister	  om	  deres	  motivation,	  som	  de	  præsenterer	   i	   artiklen	   “Backpacker	   Tourism:	   Sustainable	   And	   Purposeful?	   Investigating	  
The	  Overlap	  Between	  Backpacker	  Tourism	  And	  Volunteer	  Tourism	  Motivations”	   fra	  2010.	  Undersøgelsen	   viser	   bl.a.,	   at	   de	   adspurgte	   volontørturister	   prioriterer	  underholdningsområdet	   højt,	   da	   deres	   rejselyst	   er	   en	   af	   de	   vigtigste	  motivationsfaktorer.	  	  Volontør	   2	   udtrykker	   i	   sit	   svar	   på	   spørgsmålet	   om,	   hvorfor	   hun	   valgte	   Indien	   som	  værtsland,	   at	   omgivelserne	   spillede	   en	   rolle:	   ”…	   Jeg	   kendte	   jo	   ikke	   så	   meget	   til	   det	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samfund	   og	  man	   kender	   jo	   Indien	   fra	  Rice	   	  &	  Curry	   og	  Bollywood	   og	   sådan	   et	   farverigt	  
land”.	   	  Dette	  aspekt	  betegnes	  af	  oplevelsesøkonomien	  som	  det	  æstetiske	  område	  (Pine	  og	  Gilmore,	  1999:	  30).	  Ooi	  og	  Laings	  spørgeskemaundersøgelse	  underbygger	  også,	  at	  en	  vigtig	   del	   af	   volontørturisternes	   motivation	   er	   at	   finde	   inden	   for	   det	   æstetiske	  oplevelsesområde.	   De	   adspurgte	   volontørturister	   prioriterer	   nemlig	   det	   at	   nyde	   de	  naturlige	  omgivelser	  som	  en	  vigtig	  bevæggrund	  for	  valget	  af	  netop	  volontørturisme	  (Ooi	  og	  Laing,	  2010:	  197).	  	  	  	  De	   to	   vigtigste	   oplevelsesområder,	   når	  man	   køber	   en	   pakkerejse,	   er	   dog	   indlæring	   og	  eskapisme.	  Indlæringsområdet	  er	  karakteriseret	  ved,	  at	  man	  lærer	  ved	  at	  deltage	  aktivt,	  og	  eskapismeområdet	  er	  karakteriseret	  ved,	  at	  man	  flygter	  fra	  sin	  normale	  virkelighed	  gennem	  aktiviteter	   (Ibid.,	   30).	   Følgende	   citat	   fra	   volontør	   1	   viser,	   at	   hun	  har	   gjort	   sig	  tanker	  om	  det	  at	  lære	  noget	  gennem	  aktiv	  deltagelse	  i	  forbindelse	  med	  sin	  rejse.	  ”Jeg	  ved	  
sådan	   noget	   med,	   hvordan	   man..	   hvordan	   de	   beder	   til	   deres	   hinduguder,	   og	   jeg	   ved,	  
hvordan	  man	  sidder	  og	  spiser	  med	  en	  hånd,	  med	  højre	  hånd	  og	  hvordan	  man	  tørrer	  sig,	  når	  
man	  skal	  ud	  og	  skide.	  Jeg	  ved	  sådan	  nogle	  små	  ting”.	  	  
	  Det	   har	   således	   betydning	   for	   volontøren,	   at	   vedkommende	   deltager	   aktivt	   og	   lærer	  under	   sit	   ophold.	   Også	   i	   Harng	   Luh	   Sins	   undersøgelse	   af	   motivation	   for	  ulandsfrivillighed,	   er	   en	   hovedmotivation	   læring	   gennem	   deltagelse.	   Flere	  interviewpersoner	  påpeger	   i	  hendes	  undersøgelse,	  at	  hovedformålet	  med	  rejsen	  var	  at	  lære	   gennem	   arbejdet	   i	   lokalområdet	   (Sin,	   2009:	   489).	   	   Tendensen	   gør	   sig	   også	  gældende	  i	  Ooi	  og	  Laings	  artikel,	  hvor	  de	  adspurgte	  volontørturister	  udpeger	  det	  at	  lære	  mere	  om	  andre	  kulturer	  samt	  interaktion	  med	  de	  lokale	  som	  de	  vigtigste	  motivationer.	  	  	  Hertil	  kommer	  førnævnte	  eskapismeområde,	  der	  ligeledes	  kommer	  til	  udtryk	  i	  volontør	  2’s	  overvejelser.	  ”…	  Jeg	  ville	  gerne	  til	  en	  anden	  kultur	  og	  man	  bliver	  sådan	  lidt	  træt	  af	  den	  
vestlige..	   og	   man	   vil	   gerne	   ud	   og	   opleve	   verden	   på	   en	   anden	   måde.”.	   Her	   udtrykkes	  vigtigheden	   af	   at	   komme	   væk	   fra	   de	   vante	   omgivelser,	   som	   volontøren	   kategoriserer	  som	  den	  vestlige	  verden.	  I	  Ooi	  og	  Laing’s	  undersøgelse	  er	  de	  adspurgte	  volontørturisters	  vigtigste	  motivation	  da	  også	  det	  at	  opleve	  noget	  nyt	  og	  anderledes	  (Ooi	  og	  Laing,	  2010:	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197).	   Undersøgelsen	   indikerer	   altså	   en	   tendens	   til	   forventninger	   netop	   til	  eskapismeområdet.	  	  	  	  Indholdet	   i	   de	   fire	   oplevelsesområdet	   er	   således	   en	   vigtig	   del	   af	   volontørernes	  motivation	   i	   forhold	   til	   valget	   af	   netop	   denne	   rejseform.	   Netop	   fordi	   pakkerejsen	   har	  relevans	   (for	  volontøren)	  og	  sammenhæng	   til	  alle	   fire	  oplevelsesområder,	  kan	  den	  ses	  som	  stærk	  oplevelsesøkonomisk	  vare.	  	  	  På	  de	   foregående	  sider	  er	  udviklingen	   i	  motivationen	  bag	  volontørturisme	  klarlagt,	  og	  hovedvægten	   af	   analysen	   er	   lagt	   på	   ’den	  nye’	   volontørtype.	  Motivationen	   for	   at	   vælge	  denne	   nye	   form	   for	   volontørturisme	   har	   ændret	   sig	   i	   takt	   med	   varegørelsen	   og	   den	  øgede	  refleksivitet.	  Det	  betyder,	  at	  ’de	  nye’	  volontører	  i	  højere	  grad	  søger	  efter	  indholdet	  i	  de	  fire	  oplevelsesområder,	  da	  det	  bidrager	  til	  identitetshistorien.	  
	  
6.6	  INIDIVIDETS	  FORVENTNINGER	  TIL	  VOLONTØROPHOLDET	  	  Ovenfor	  er	  individets	  motivationer	  for	  valget	  af	  volontørturisme	  klarlagt	  som	  de	  ser	  ud	  i	  dag,	   hvor	   varegørelsen	   er	   en	   realitet.	   Der	   kan	   bestemt	   argumenteres	   for	   en	   kausal	  sammenhæng	   mellem	   individets	   motivation	   bag	   valget	   af	   volontørturisme,	   og	   i	  forlængelse	   heraf,	   individets	   forventninger	   til	   oplevelsen	  med	   volontørturisme.	  Denne	  sammenhæng	   beskrives	   af	   Juergen	   Gnoth	   i	   hans	   artikel	   ”Tourism	   motivation	   and	  
expectation	   formation”	   fra	   1997.	   Ifølge	   Gnoth	   er	   motivationen	   et	   hovedparameter	   i	  formningen	   af	   forventninger,	   og	   Gnoth	   beskriver	   altså	   en	   direkte	   sammenhæng	  motivation	  og	   forventning	   (Gnoth,	  1997:	  283).	   	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  afsnit	  om	  motivationen	  bag	  volontørturisme	  kan	  det	  altså	  udledes,	  at	   individets	  forventninger	  er	  påvirket	  af	  senmodernitetens	  refleksivet	  samt	  ønsket	  om	  ydre	  og	  indre	  belønninger	  (jf.	  henholdsvis	  Giddens	   og	  HR-­‐skolen).	  De	   er	   således	   i	   høj	   grad	  baseret	   på	   egennytte,	   og	  inkluderer	   f.eks.	   forventningen	   om	   personlig	   udvikling,	   et	   bedre	   CV	   samt	  kulturudveksling.	  	  	  
6.7	  VAREGØRELSENS	  INDFLYDELSE	  PÅ	  FORVENTNINGSFORMATIONEN	  	  Hertil	   kommer	   varegørelsens	   rolle	   i	   motivations-­‐	   og	   forventningsdannelsen.	   I	   denne	  sammenhæng	  spiller	  de	  fire	  oplevelsesområder	  en	  afgørende	  rolle.	  Tidligere	  inddragede	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citater	   fra	   volontør	   1	   og	   2	   indikerer	   en	   klar	   tendens	   til,	   at	   volontørturisternes	  motivationer,	  og	  således	  forventninger,	  er	  at	  finde	  inden	  for	  de	  fire	  oplevelsesområder.	  	  	  I	  forhold	  til	  at	  opnå	  indsigt	  i	  varegørelsens	  indflydelse	  på	  forventningsdannelsen	  er	  det	  essentielt	  at	  forstå	  markedsmekanismerne	  på	  nutidens	  marked	  for	  volontørturisme,	  der	  som	  allerede	  konkluderet	  i	  høj	  grad	  er	  baseret	  på	  oplevelsesøkonomien.	  Som	  beskrevet	  i	  problemfeltet	   omsættes	   der	   årligt	   for	   8	   milliarder	   kroner	   inden	   for	   volontørturisme-­‐industrien	   (TRAM,	   2008:	   42),	   og	   op	   imod	   1,6	   millioner	   personer	   benytter	   denne	  rejseform	  hvert	  år	  (Ibid.,	  5).	   I	  TRAM-­‐rapporten	  beskrives	  desuden	  en	  tendens	   til	  at	  en	  større	   andel	   af	   profit-­‐organisationer	   indtræder	   på	  markedet	   (Ibid.,	   20).	   Dette	   antyder	  altså,	   at	   industrien	   for	   volontørturisme	   bliver	   mere	   og	   mere	   konkurrencepræget,	   og	  marketing	   må	   altså	   spille	   en	   central	   rolle.	   Dette	   beskriver	   Vodopivec	   og	   Jaffe,	   som	  forklarer	   hvordan	   organisationerne	   effektivt	   kan	   rekrutterer	   volontørturister	   gennem	  marketing,	   ved	   at	   love	   dem	   en:	   ”exciting	  and	  personally	   inspiring	  experience	  and	  you'll	  
develop	   memories	   that	   will	   be	   with	   you	   forever'.”	   (Vodopivec	   og	   Jaffe,	   2011:	   119).	   Af	  citatet	  fremgår	  det,	  at	  organisationerne	  skaber	  forventninger	  til	  oplevelsen	  i	  forsøget	  på	  at	   differentiere	   sig	   fra	   de	   mange	   andre	   organisationer	   på	   markedet.	   Teorien	   om	  oplevelsesøkonomi	   beskriver	   dette	   som	   fasen	   ’før-­‐oplevelsen’,	   hvor	   volontørturisten	  danner	  forventninger	  til	  oplevelsen,	  som	  både	  skabes	  af	  egne	  og	  andres	  erfaringer,	  men	  også	  af	  organisationen	  selv.	  	  	  Denne	  forventningsformation	  i	  fasen	  før-­‐oplevelsen	  kommer	  tydelig	  til	  udtryk	  på	  Global	  Contacts	  hjemmeside,	  som	  begrunder	  valget	  af	  netop	  dem	  frem	  for	  andre	  udbydere	  med	  følgende	   citat:	   ”Udforsk	  dig	  selv	  og	  verden	  omkring	  dig.	  Overrask,	  og	   lad	  dig	  overraske	   i	  
mødet	  med	  andre	  kulturer.	  Udfordr,	  og	   lad	  dig	  udfordre	  på	  en	  enestående	  rejse,	  hvor	  du	  
kan	   gøre	   en	   forskel	   gennem	   det	   personlige	   møde.	   Med	   andre	   ord:	   tag	   ud	   med	   Global	  
Contact,	   og	   få	   en	   oplevelse	   for	   livet”	   (Hvorfor	   rejse	   med	   Global	   Contact	   (21.05.12)).	  Argumentationen	  her	  ligger	  inden	  for	  de	  fire	  oplevelsesområder;	   ’lad	  sig	  udfordre	  på	  en	  
enestående	   rejse’	   kan	   eksempelvis	   kategoriseres	   som	   indlæringsområdet.	   Gennem	  interviewene	   med	   de	   volontører	   blev	   denne	   tendens	   også	   tydeliggjort.	   Volontør	   2	  beskriver:	  ”…	  Jeg	  var	  til	  infomøde	  og	  blev	  ret	  hooked	  på	  det.	  Øh.	  Fordi	  det	  var	  en	  måde,	  det	  
oplevede	   jeg	   også,	   hvor	  man	   kan	   lære	   kulturen	  meget	   bedre	   at	   kende”.	   Allerede	   til	   MS’	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infomøde	   skabes	   altså	   forventninger	   om	   kulturudveksling,	   hvilket	   kan	   tilknyttes	  oplevelsesområdet	  ’læringsområdet’.	  	  	  	  Der	   ses	   da	   også	   en	   tendens	   til	   at	   organisationerne	   er	   bevidste	   om	   deres	   rolle	   i	  forventningsdannelsen,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  forskellige	  øvelser	  i	  MS’s	   introuge	   for	   volontører,	   hvor	  der	   arbejdes	  med	   forventningsafstemning	   til	   turen.	  En	  af	  disse	  øvelser	  nævnes	  af	  volontør	  2	  i	  hendes	  beskrivelse	  af	  hvordan	  introugen	  hos	  MS	  var	  med	  at	  påvirke	  volontørturisternes	  forventninger:	  ”I	  starten	  af	  ugen	  er	  det	  hvad	  
man	  frygter	  og	  hvad	  man	  glæder	  sig	  til.	  Også	  sidst	  på	  ugen	  så	  skal	  man	  så	  skrive	  nogle	  nye	  
(post-­‐its,	   red.)	   og	   se	   om	   der	   så	   er	   de	   samme	   frygt	   og	   forventninger.	   Og	   se	   om	  man	   har	  
udviklet	  sig	  lidt”.	  Hos	  MS	  er	  forventningsformationen	  altså	  ligefrem	  et	  planlagt	  element	  i	  ’før-­‐oplevelsen’.	  At	  MS	  øver	  indflydelse	  på	  forventningsdannelse	  kan	  også	  spores	  i	  dette	  citat	  fra	  volontør	  2,	  der	  udtaler	  sig	  om	  organisationens	  rolle	  i	  introugen:	  ”Ja,	  det	  er	  ikke	  
sådan,	  at	  de	  siger	  det	  til	  en.	  Jeg	  tror	  mere,	  at	  de	  får	  én	  til	  at	  tænke,	  at	  man	  ikke	  kommer	  til	  
at	   redde	  verden”.	   Der	   synes	   således	   at	   være	   en	   interesse	   fra	   udsenderorganisationens	  side	  I	  forhold	  til	  at	  påvirke	  volontørernes	  forventninger,	  inden	  de	  rejser.	  	  	  
6.8	  PRISENS	  INDFLYDELSE	  PÅ	  FORVETNINGERNE	  Inden	   for	   oplevelsesøkonomien	   er	   sammenhængen	   mellem	   pris	   og	   varer	   ligefrem	  proportionel.	  Forbrugeren	  vil	  således	  være	  villig	  til	  at	  betale	  en	  højere	  pris,	  hvis	  varen	  indeholder	   en	   unik	   oplevelse.	   I	   den	   forbindelse	   søger	   de	   særligt	   varer,	   som	   evner	   at	  differentiere	   sig	   fra	   lignende	   varer,	   da	   dette	   er	   en	   afgørende	   faktor	   i	   forhold	   til	  produktets	  merværdi	   (Frimann	   og	   Nielsen,	   2007:	   387).	   Da	   forbrugeren	   er	   villig	   til	   at	  betale	   en	   højere	   pris	   for	   en	   vare,	   som	   indeholder	   en	   oplevelse,	   betyder	   det	   også,	   at	  forventningen	   til	   oplevelsen	  øges,	  da	   forbrugeren	  oplever	  varen	   som	  differentieret	   fra	  andre	  og	  billigere	  varer	  (Ding,	  2010:	  69).	  Dette	  princip	  gør	  sig	  også	  gældende	  i	  forhold	  til	   pakkerejser	   inden	   for	   volontørturisme,	   hvilket	   volontør	   2	   antyder	   i	   dette	   citat	   “Jeg	  
tror	  da	  også,	  hvis	  jeg	  havde	  betalt	  mere	  for	  min	  tur,	  havde	  jeg	  da	  også	  tænkt,	  at	  det	  skulle	  
have	  været	  lidt	  bedre	  mad	  her	  i	  KBH	  og	  i	  Nepal,	  og	  det	  skal	  være	  en	  god	  seng,	  jeg	  skal	  sove	  
i.	  Så	  det	  tror	  jeg	  helt	  klart.	  Jo	  mere	  man	  betaler,	  jo	  mere	  skal	  jeg	  have	  ud	  af	  det.”	  Her	  giver	  volontør	  2	  altså	  udtryk	  for,	  at	  hvis	  hun	  havde	  betalt	  mere	  for	  pakkerejsen,	  ville	  hun	  også	  forvente	  sig	  mere	  af	  turens	  indhold.	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Som	   tidligere	   beskrevet	   i	   afsnittet,	   har	   markedet	   for	   volontørturisme	   ændret	   sig	   og	  markedsføringen	  er	  blevet	  et	  vigtigt	  instrument	  til	  at	  udskille	  den	  enkelte	  pakkerejse	  fra	  andre	   udbydere.	   Set	   ud	   fra	   et	   oplevelsesøkonomisk	   perspektiv	   bliver	   de	   fire	  oplevelsesområder	   bragt	   i	   spil,	   fordi	   organisationerne	   (udbyderne)	   skal	   sælge	   netop	  deres	   pakkerejse.	   Det	   er	   vigtigt	   for	   udbyderne,	   at	   kunne	   knytte	   en	   unik	   oplevelse	   til	  pakkerejsen,	   for	   netop	   at	   kunne	   differentiere	   sig	   fra	   de	   andre	   udbydere	   på	  markedet.	  Dette	   betyder	   også,	   at	   når	   volontørerne	   køber	   pakkerejserne	   forventer	   de,	   at	   få	  oplevelser	   som	   ligger	   inde	   for	   de	   oplevelsesområder,	   som	   pakkerejsen	   er	   solgt	   på.	  Denne	   brug	   af	   oplevelsesområderne	   kommer	   til	   udtryk,	   når	   f.eks.	  MS	   argumenter	   for,	  hvorfor	  man	  netop	   skal	   rejse	  med	  dem.	  Nogle	   af	   de	   salgsargumenter,	   de	   bruger	   lyder	  som	  følger:	  	  
• “Du	  lever	  kulturmødet	  og	  udvider	  din	  forståelse	  af	  verden”	  
• 	  “Du	  bliver	  derfor	  klædt	  endnu	  mere	  på	  inde	  du	  skal	  ud	  på	  din	  placering.”	  	  	  
• 	  “En	  verden	  trods	  forberedelsen	  er	  mere	  fremmed,	  end	  de	  fleste	  forestiller	  sig(...)	  i	  det	  
hele	  taget	  sørger	  vi	  for	  den	  optimale	  tryghed	  og	  sikkerhed	  under	  dit	  ophold.	  
• “	  Du	  stå	  på	  egne	  ben:	  du	  bor	  oftest	  hos	  en	  lokal	  værtsfamilie”	  	  (Hvorfor	  rejse	  med	  Global	  Contact	  (21.05.12))	  	  De	   ovenstående	   citater	   fra	   Global	   Contacts	   hjemmeside	   indkapsler,	   hvordan	  organisationen	   benytter	   oplevelsesøkonomiens	   fire	   oplevelsesområder	   til	   at	   sælge	  netop	  deres	  pakkerejse.	  Eksempelvis	  illustrerer	  argument	  nr.	  3.	  hvordan	  Global	  Contact	  inddrager	   eskapismeområdet	   i	   deres	   argumentation,	   hvor	   de	   fokuserer	   på	   det	  fremmede	  og	  anderledes	  ved	  værtslandet.	  På	  den	  måde	  gør	  Global	  Contact	  volontøren	  opmærksom	   på,	   at	   de	   vil	   opleve	   noget	   radikalt	   anderledes	   end	   hvad	   de	   er	   vant	   til.	  Argument	   1,	   2	   og	   4	   berører	   henholdsvis	   underholdningsområdet,	   læringsområdet	   og	  æstetikområdet	   og	   Global	   Contact	   formår	   altså	   at	   markedsføre	   en	   pakkerejse,	   som	   i	  oplevelsesøkonomisk	   kontekst	   står	   stærkt	   på	  markedet.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	  denne	  markedsføring	  bevirker,	  at	  volontørturisten	  danner	   forventninger	   inden	   for	  alle	  fire	  oplevelsesområder.	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En	   anden	   gennemgående	   forventning,	   som	   opstår	   i	   forbindelse	   med	   købet	   af	   en	  pakkerejse,	   er	   forventningen	  om	  sikkerhed	  og	   tryghed	  på	   rejsen.	  Dette	  nævner	  Global	  Contact	  i	  argument	  3,	  og	  det	  pointeres	  ligeledes	  af	  volontør	  1	  i	  nedenstående	  citat	  ,	  hvor	  hun	  svarer	  på,	  hvor	  vigtigt	  et	  sikkerhedsnet	  var	  for	  købet	  af	  rejsen:	  “Det	  var	  i	  hvert	  fald	  
rigtig	   vigtigt,	   inden	   jeg	   tog	  af	   sted,	   fordi	   jeg	  aldrig	  havde	  været	   i	   et	  uland,	   og	   jeg	  havde	  
aldrig	  været	  sådan	  helt	  på	  egen	  hånd.	  Så	  inden	  da	  var	  det	  rigtig	  rart,	  at	  jeg	  vidste,	  at	  jeg	  
kunne	  ringe	  hjem	  til	  Mellemfolkeligt	  Samvirke.”	  Citatet	  viser,	  at	  volontør	  1	  havde	  en	  vis	  usikkerhed	   ved	   at	   rejse	   til	   et	   uland	   og	   fandt	   tryghed	   i	   at	   rejse	   med	   en	   organisation.	  Denne	  tendens	  peger	  Söderman	  og	  Snead	  på	  i	  bogen	  “Journeys	  Of	  Discovery	  In	  Volunteer	  
Tourism”,	   hvor	   de	   tydeliggør	   at	   unge	   sabbatårs	   rejsende	   søger	   normalitet	   i	   ukendte	  omgivelser	  (Söderman	  N.	  og	  Snead	  S.L,	  2008:	  121).	  Herudover	  har	  Kathleen	  Andereak,	  Nancy	   Gard	   McGehee,	   Seungwoo	   Lee	   og	   David	   Clemmons	   i	   artiklen	   ’Experience	  
Expectations	  of	  Prospective	  Volunteer	  Tourists’	   lavet	   en	   spørgeskemaundersøgelse	  med	  1100	   adspurgte	   volontørturister,	   hvoraf	   824	   har	   gennemført	   hele	   undersøgelsen.	   Her	  konkluderes	   det,	   at	   volontørturisterne	   forventer	   en	   stor	   mængde	   information	   og	  instruktion	   f.eks.	   i	   passende	   lokal	   opførsel	   i	   forbindelse	  med	   køb	   af	   deres	   pakkerejse.	  Herudover	   ønsker	   de	   en	   international	   oplevelse,	   som	   er	   relativt	   tæt	   på	   de	   hjemlige	  forhold.	   Dette	   antyder,	   at	   der	   eksisterer	   en	   gennemgående	   forventning	   om	   hjælp	   til	  tryghed	   og	   sikkerhed	   på	   volontørrejsen	   (Andereak,	   2012:	   138).	   	   På	   trods	   af	   tidligere	  beskrevne	   forventninger	   til	   eskapismeområdet	   ytrer	   volontørturisterne	   altså	   et	   ønske	  om	  en	  grad	  af	  tryghed	  og	  genkendelighed.	  	  	  Herudover	   er	   en	   gennemgående	   forventning	   blandt	   volontørturisterne	   ønsket	   om	  autencitet.	  En	  af	  de	  motivationsgrunde	  i	  Ooi	  og	  Laing’s	  spørgeskemaundersøgelse,	  som	  flest	  af	  de	  142	  volontørturister	  er	  enige	  omkring,	  er	  søgen	  efter	  en	  autentisk	  oplevelse	  (Ooi	   N.	   og	   Laing	   J.	   L.,	   2010:	   197).	   Også	   Andereaks	   m.fl.	   påpeger	   i	   deres	  spørgeskemaundersøgelse,	   at	   volontørerne	   forventer	   deltagelse	   i	   ”autentiske”	  oplevelser	  i	  form	  af	  indragelse	  i	  det	  lokale	  kulturliv	  (Andereak,	  2012:	  134).	  Denne	  søgen	  efter	   autencitet	   kommer	   også	   til	   udtryk	   hos	   volontør	   2	   i	   svaret	   på	   et	   spørgsmål	   om	  hvorvidt	  det	  at	  være	  volontørturist	  er	  en	  bedre	  måde	  at	  opleve	  et	  land	  på:	  “Det	  kommer	  
jo	  an	  på	  hvad	  man	  gerne	  vil	  opleve,	  og	   jeg	  ville	   jo	  gerne	  opleve	  kulturen,	  og	  hvordan	  de	  
lever	   deres	   hverdag,	   og	   der	   er	   nogle,	   der	   bare	   vil	   rundt	   og	   se	   alt	   muligt	   forskelligt,	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forskellige	   templer	   og	   sightseeing;	   ligge	   på	   en	   strand.	   Men	   det	   var	   ikke	   det	   jeg	   ville.”	   I	  citatet	   tydeliggøres	   det,	   hvordan	   volontør	   2	   tager	   afstand	   fra	   masseturisme	   og	  backpackere,	  da	  hun	  ønsker	  at	  se	  det	  “rigtige”	  Indien.	  	  I	   ovenstående	   afsnit	   er	   det	   synliggjort,	   at	   prisen	   på	   pakkerejsen	   er	   en	   medvirkende	  faktor	   i	   forventningsdannelsen.	   Samtidig	   spiller	   den	   øgede	   markedsføring	   fra	  udsendelsesorganisationerne	  en	  rolle,	  når	  forventninger	  konstrueres	  hos	  volontøren.	  	  
6.9	  DELKONKLUSION	  	  Det	  kan	  altså	  konkluderes,	   at	  motivationen	  bag	  valget	  af	  volontørturisme	   for	  nutidens	  ’nye’	  volontører	  i	  høj	  grad	  er	  knyttet	  til	  selvrealisering	  og	  derigennem	  konstruktionen	  af	  en	   unik	   identitetshistorie	   samt	   forhåbningen	   om	   både	   indre	   belønninger	   (f.eks.	  personlig	  læring)	  og	  ydre	  belønninger	  (f.eks.	  et	  plus	  på	  CV’et).	  Gennem	  analysen	  er	  det	  udledt	  at	  altruismen	  også	  er	  en	  bevæggrund	  for	  nogle	  volontørturister,	  men	  tilgængelig	  teori	   eller	  empiri	  understøtter	   ikke	  dette	   som	  generel	   tendens.	  Oplevelsesøkonomiens	  fire	   oplevelsesområder	   -­‐	   underholdnings-­‐,	   lærings-­‐,	   eskapisme-­‐	   og	   æstetikområdet	   -­‐	  imødekommer	   ’den	   nye’	   volontørs	   motivationer,	   og	   der	   er	   altså	   en	   god	  overensstemmelse,	   og	   en	   gensidig	   påvirkning,	   mellem	   individets	   bevæggrunde	   og	  markedets	   tendenser.	   	  Der	  eksisterer	  desuden	  en	  sammenhæng	  mellem	  motivation	  og	  forventninger,	   forstået	  på	  den	  måde	  at	   individets	  motivation	  også	  kommer	   til	  udtryk	   i	  vedkommendes	  forventninger	  til	  oplevelsen.	  	  	  Markedet	   for	  volontørturisme	  er	  blevet	  mere	  konkurrencepræget,	  hvilket	  medfører,	  at	  markedsføring	   bliver	   en	   vigtig	   strategi	   i	   salget	   af	   pakkerejser.	   Dette	   betyder,	   at	  udbyderorganisationerne	   forsøger	   at	   gøre	   deres	   pakkerejser	   mere	   attraktive	   for	   de	  potentielle	   kunder	   ved	   at	   appellere	   til	   de	   fire	   oplevelsesområder.	   Gennem	   denne	  markedsføring	   kommer	   udbyderorganisationerne	   altså	   til	   at	   spille	   en	   vigtig	   rolle	   i	  forventningsdannelsen	   før	  volontørturistens	  oplevelse.	   I	   forlængelse	  heraf	  kommer	  de	  værdier	   som	   tillægges	   de	   fire	   oplevelsesområder	   til	   at	   have	   en	   stor	   indflydelse	   på	  volontørernes	   forventninger.	   Derudover	   eksisterer	   en	   sammenhæng	   mellem	   pris	   og	  forventning,	  og	  købet	  af	  pakkerejsen	  giver	  således	  volontøren	  en	  forventning	  om	  et	  højt	  niveau	  af	  sikkerhed	  og	   information	  fra	  udbyderorganisationens	  side	  samt	  en	  autentisk	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oplevelse.	  Varegørelsen	  har	  altså	  haft	  konsekvenser	   for	  motivationen,	  men	  det	  er	   især	  indenfor	   forventningsdannelsen,	   at	   denne	   har	   haft	   betydning	   i	   form	   af	   øgede	  forventninger	  hos	  volontørturisterne.	  	  
7.0	  ANALYSE	  AF	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  3	  Arbejdsspørgsmål	   3	   lyder:	   ”Hvilke	   konsekvenser	   har	   en	   ændring	   i	   motivation	   og	  
forventninger,	  som	  følge	  af	  varegørelsen,	  på	  volontørens	  oplevelse	  og	  indsats?”	  
	  
7.1	  ÆNDRINGEN	  I	  MOTIVATION	  OG	  FORVENTNINGER	  Gennem	   analysen	   af	   arbejdsspørgsmål	   2	   blev	   det	   konkluderet,	   at	   der	   er	   en	   sket	   en	  ændring	   i	   både	  motivation	   og	   forventninger	   samt,	   at	   der	   er	   en	   direkte	   sammenhæng	  herimellem.	  Som	  følge	  af	  modernitetens	  refleksivitet	  er	  motivationen	  i	  dag	  knyttet	  mere	  til	   egen	   vinding,	   hvilket	   påvirker	   og	   påvirkes	   af	   oplevelsesøkonomiske	   tendenser	   på	  markedet.	   Herudover	   er	   forventningerne	   højere	   som	   følge	   af	   varegørelsen	   og	  organisationernes	  markedsføring.	  	  Udbyderorganisationerne	  er	  bevidste	  om	  deres	  rolle	  i	   forventningsdannelsen,	   hvilket	   kommer	   til	   udtryk	   i	   volontør	   2’s	   beskrivelse	   af	  introugen,	   hvor	  de	   kommende	  volontørturister	  decideret	   arbejdede	  med	  og	  udviklede	  deres	  egne	  forventninger	  på	  initiativ	  fra	  MS.	  	  Denne	  ændring	   i	  motivation	   og	   forventninger	   kan	   have	   konsekvenser	   for	   volontørens	  oplevelse	  og	  frivillige	  indsats	  i	  forbindelse	  med	  købet	  af	  pakkerejsen.	  Der	  kan	  opstå	  en	  uoverensstemmelse	   mellem	   den	   udbudte	   pakkerejses	   indhold	   og	   volontørturistens	  forventninger	  hertil.	  	  	  
7.2	  INDFRIELSEN	  AF	  FORVENTNINGERNE	  Det	  forekommer	  således	  relevant	  at	  beskæftige	  sig	  med	  hvorvidt	  den	  motivation,	  og	  især	  de	  forventninger,	  som	  der	  netop	  er	  redegjort	  før,	  indfries.	  Dette	  undersøges	  gennem	  27	  semistrukturede	  interviews	  af	  Vodopivec	  og	  og	  Jaffe	  i	  deres	  artikel	  ”Save	  the	  world	  in	  a	  
week:	  Volunteer	  Tourism,	  Development	  and	  Difference”.	  De	  interviewede	  volontørturister	  er	  mellem	  20	  og	  30	  år,	  udsendt	  med	  en	  privat	  organisation	  og	  har	  arbejdet	  frivilligt	  på	  et	  projekt	   i	   Guatemala.	   Flere	   af	   dem	   påpeger	   en	   afvigelse	   mellem,	   hvad	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udbyderorganisationen	   har	   skabt	   af	   forventninger	   og	   selve	   oplevelsen	   i	   Guatemala	  (Vodopivec	  og	  Jaffe,	  2011:	  120).	  Organisationen	  har	   i	  dette	  tilfælde	  markedsført	  sig	  på	  muligeden	   for	   både	   at	   redde	   verden	   og	   have	   det	   sjovt,	   og	   således	   især	   appelleret	   til	  lærings-­‐,	  æstetik-­‐	   og	   underholdningsområdet.	   Denne	   type	   løfter	   ses	   ofte	   som	   strategi,	  netop	   fordi	   markedsførelsen	   er	   blevet	   helt	   central	   på	   et	   stærkt	   konkurrencepræget	  marked,	  hvor	  de	  forskellige	  organisationer	  ’kæmper’	  om	  volontørturisterne	  (Ibid.,	  119).	  De	   interviewede	   volontørturister	   påpeger	   især	   hvordan	   de	   følte	   sig	   uvigtige	   og	  ubrugelige,	  ikke	  fik	  den	  lovede	  unikke	  oplevelse	  samt	  skuffelsen	  over	  blot	  at	  være	  en	  del	  af	   et	   massefænomen.	   Dette	   efterlod	   dem	   med	   følelsen	   af	   at	   være	   en	   del	   af	   et	  ’fabriksprodukt’	  (Ibid.,	  117).	  	  	  	  	  Volontør	  2	  beskriver	  også,	  hvordan	  den	  internationale	  og	  private	  organisation	  Projects	  Abroad	  markedsfører	   pakkerejsen	  med	  mange	   løfter:	   ”Jamen,	  Projects	  Abroad	  giver	   et	  
lidt	  romantiseret	  billede	  af	  hvad	  du	  skal	  ned	  med;	  ned	  og	  have	  det	  sjovt,	  møde	  venner	  plus	  
du	   lige	   redder	   lidt	   af	   verden.	   Og	   gør	   noget	   godt	   for	   nogle	   skildpadder	   og	   det	   hele	   er	   så	  
fantastisk	   og	   alle	   smiler..”	   Ud	   fra	   dette	   citat	   og	   	   ovenstående	   artikel	   kan	   der	   altså	  argumenteres	  for,	  at	  private	  udbyderorganisationer	  i	  højere	  grad	  skaber	  forventninger	  hos	   volontørturisterne,	   hvoraf	   nogle	   ikke	   nødvendigvis	   bliver	   indfriet.	   Volontør	   2	  påpeger	  dog	  en	  anden	  tendens	  hos	  NGO’en	  Mellemfolkeligt	  Samvirke	  (MS),	  som	  hun	  selv	  rejste	   med.	   I	   sin	   beskrivelse	   af	   MS’	   introkurser	   påpeger	   hun	   at:	   ”..Mellemfolkeligt	  
Samvirke	  er	  mere;	  det	  er	  ikke	  for	  sjov	  det	  her	  -­‐	  det	  er	  seriøst,	  du	  skal	  ned	  og	  lave	  noget.	  De	  
siger	  også,	  de	  forventninger	  man	  har,	  man	  skal	  ud	  med	  dem,	  fordi	  man	  ved	  ikke,	  hvad	  man	  
kommer	  ned	  til,	  før	  man	  faktisk	  er	  der	  (...)	  Jeg	  synes,	  at	  Mellemfolkeligt	  Samvirke	  giver	  et	  
mere	  realistisk	  billede	  af,	  hvordan	  ens	  tur	  bliver”.	  	  	  På	   trods	  af	  de	  mere	  markedsførende	  citater	   fra	  Global	  Contacts	  hjemmeside,	   som	  blev	  inddraget	  i	  analysen	  af	  arbejdsspørgsmål	  2,	  er	  MS	  altså	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  højne	  forventningerne	  i	  introugen	  før	  selve	  rejsen.	  Ud	  fra	  ovenstående	  tegnes	  et	  billede	  af	  en	  forskel	   mellem	   forventningsdannelsen	   hos	   private	   organisationer	   kontra	   NGO’er	   på	  markedet	   for	  volontørturisme.	  Denne	  forskel	  mellem	  private	  organisationer	  og	  NGO’er	  er	   ikke	   nødvendigvis	   en	   generel	   tendens,	   men	   der	   ses	   i	   hvert	   fald	   forskelle	   i	  forventningsdannelsen	  fra	  organisation	  til	  organisation.	  Dette	  er	  en	  relevant	  pointe	  i	  den	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efterfølgende	  undersøgelse	   af	   eventuelle	  konflikter	  mellem	   forventninger	  og	  oplevelse	  samt	  indsats.	  	  	  	  
7.3	  OPLEVELSEN	  MED	  VOLONTØRTURISME	  Med	   udgangspunkt	   i	   ovenstående	   forekommer	   det	   helt	   centralt	   at	   undersøge,	   hvilke	  konsekvenser	   forventningsdannelsen	   har	   for	   oplevelsen	   både	   under	   og	   efter	  volontøropholdet.	   Som	   allerede	   beskrevet	   oplevede	   flere	   af	   de	   interviewede	  volontørturister	   i	   Vodopivac	   og	   Jaffes	   artikel	   et	   misforhold	   mellem	   forventninger	   og	  oplevelse.	   I	   artiklen	   tydeliggjordes	   det,	   hvordan	   dette	   misforhold	   havde	   negative	  indvirkninger	  på	  oplevelsen	   for	   flertallet	  af	  volontørturisterne,	  som	  oplevede	  skuffelse	  og	   følelsen	   af	   at	   være	   uvigtig	   og	   ubrugelig	   (Vodopivac	   og	   Jaffe,	   2011:	   117).	   Denne	  oplevelse	   med	   volontøropholdet	   beskriver	   volontør	   2	   også:	   ”Der	   er	   ikke	   så	   god	  
kommunikation	  mellem	  dem	  (partnerorganisationen,	  red.)	  og	  så	  det	  projekt	  man	  kommer	  
ud	  på.	  Da	  vi	  kom	  derned	  så	  var	  de	  sådan	  lidt	  og	  spurgte	  os	  faktisk	  "hvad	  laver	  I	  her?"	  og	  
"hvorfor	  er	  I	  her?".	  Citatet	  eksemplificerer	  tydeligt	  en	  konflikt	  mellem	  forventningen	  om	  et	   højt	   niveau	   af	   kvalitet	   fra	   udbyderorganisationens	   side	   og	   den	   egentlige	   oplevelse.	  Volontør	  2	  beskriver	  reaktionen	  på	  denne	  konflikt:	  ”…	  Så	  prøvede	  vi	  så	  bare	  at	  vise	  dem,	  
hvad	  vi	  kunne	  hjælpe	  med.	  Så	  vi	  hjalp	  dem	  rigtig	  meget	  med	  deres	  engelsklektier,	  og	  der	  
kunne	  de	  jo	  godt	  gå	  ind	  og	  se,	  hvorfor	  vi	  er	  der”.	   I	  citatet	  tydeliggøres	  det	  altså,	  hvordan	  volontørerne	  selv	  forsøger	  at	  tage	  initiativ	  til	  arbejdsopgaver,	  som	  giver	  deres	  ophold	  en	  mening,	  og	  således	  forbedrer	  deres	  oplevelse	  under	  opholdet.	  	  	  	  Nogle	   volontørturister	   beskriver	   også,	   hvordan	   misforholdet	   i	   højere	   grad	   ændrede	  deres	  billede	  af	  volontørturismen	   frem	  for	  at	  skuffe	  dem.	  En	  af	  de	  adspurgte	  uddyber:	  ”Maybe	  I	  was	  a	  bit…	  well,	  not	  disappointed	  but…	  Maybe	  I	  need	  to	  change	  my	  idea,	  my	  point	  
of	   view	   on	   volunteer	  work	   (…)	   But	   I	   wouldn’t	   say	   I’m	   disappointed,	   it’s	   good	   to	   see	   the	  
difference”	   (Ibid.,	   118).	   Citatet	   illustrerer	   en	   tendens	   til,	   at	   volontøren	   tilpasser	   sig	   i	  stedet	   for	  at	   acceptere	  en	  negativ	  oplevelse.	  Dette	  nævner	  volontør	  2	  også	   i	   svaret	  på	  spørgsmålet	   om,	   hvordan	   nogle	   andre	   i	   volontørgruppen	   reagerede,	   hvis	  forventningerne	  ikke	  blev	  indfriet:	  ”…	  Det	  var	  så	  også	  løsningen,	  så	  må	  man,	  og	  sådan	  er	  
det	  meget,	  man	  må	  selv	  tage	  initiativ.	  Der	  er	  altid	  et	  eller	  andet,	  man	  kan	  hjælpe	  med…”.	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Citaterne	   indikerer	   en	   tendens	   til,	   at	   de	   udsendte	   volontørturister	   ikke	   som	   sådan	  accepterer	  en	  negativ	  oplevelse	  som	  følge	  af	  en	  eventuel	  konflikt	  mellem	  forventninger	  og	  selve	  opholdet,	  men	  i	  stedet	  forsøger	  at	  tage	  sagen	  i	  egen	  hånd,	  som	  det	  også	  fremgik	  af	  tidligere	  citater	  fra	  volontør	  2.	  	  	  En	  anden	  forventning	  til	   fasen	  ’under-­‐oplevelsen’,	  som	  både	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  de	  primære	   interviews	   med	   de	   to	   volontører	   samt	   i	   flere	   artikler,	   er	   forestillingen	   om	  autencitet	   under	   opholdet.	   Volontør	   2	   beskriver,	   hvordan	  denne	   forventning	   ikke	  helt	  indfriedes:	  ”Og	  så	  når	  man	  tager	  af	  sted,	  har	  man	  også	  den	  forestilling	  om,	  at	  nu	  skal	  vi	  ud	  
og	  bo	  i	  en	  lerhytte.	  Det	  kommer	  man	  ikke	  til…”.	  Dette	  resulterer	  umiddelbart	  i	  en	  konflikt	  i	   fasen	   ’under-­‐oplevelsen’,	   som	   følge	   af	   ikke-­‐indfriede	   forventninger	   på	   æstetik-­‐	   og	  eskapismeområdet;	  de	  områder,	  som	  autencitet	  er	  knyttet	   til.	  Volontør	  2	  beskriver	  sin	  reaktion	  som:	  ”…	  Jeg	  er	  også	  glad	  for,	  jeg	  ikke	  kom	  til	  at	  bo	  i	  en	  storby	  med	  coffeeshops	  og	  
D&G	  og	  alle	  de	  der	  high-­‐fashion	  butikker	  (…)	  Men	  jeg	  ved,	  at	  mange	  af	  de	  andre	  boede	  i	  	  fx	  
Bangalore,	  og	  de	  boede	  5	  min	  fra	  en	  coffeeshop,	  og	  det	  var	  ligesom	  ikke	  derfor,	  jeg	  tog	  af	  
sted…”	  .	  Citatet	  antyder	  en	  tendens	  til,	  at	  volontør	  2	  ændrer	  sit	  sammenligningsgrundlag	  ved	   sammenligning	   med	   andre	   volontører,	   som	   bor	   mindre	   primitivt.	  Retfærdighedsteorien	  beskæftiger	  sig	  med	  netop	  denne	  strategi.	  Ifølge	  teorien	  kan	  den	  enkelte	  volontørturist	  genetablere	  retfærdighed,	  hvis	  vedkommende	  oplever	  en	  konflikt	  mellem	   forventninger	   (input)	   og	   sin	   egen	   oplevelse	   (output)	   ved	   netop	   at	   ændre	  sammenligningsgrundlaget.	  	  	  Ovenstående	   tegner	   altså	   et	   billede	   af,	   at	   der	   i	   nogle	   tilfælde	   eksisterer	   en	   konflikt	  mellem	  forventningerne	  til	  oplevelsen,	  som	  skabes	  i	  fasen	  ’før-­‐oplevelsen’	  og	  selve	  fasen	  ’under-­‐oplevelsen’.	  Dette	  indebærer	  altså	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  forventningen	  til	   de	   fire	   oplevelsesområder	   og	   realiseringen	   af	   disse	   under	   opholdet.	   Dog	   synes	  volontørturisterne,	  at	  håndtere	  denne	  konflikt	  på	  en	  måde,	  så	  den	  ikke	  har	  udprægede	  negative	   konsekvenser	   for	   deres	   oplevelse	   under	   opholdet.	   Dette	   gøres	   ved	   både	   at	  ændre	   deres	   opfattelse	   af	   volontørturisme,	   selv	   tage	   initiativer	   eller	   at	   ændre	  sammenligningsgrundlag.	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7.4	  OPLEVELSEN	  EFTER	  VOLONTØRTURISMEN	  En	   konflikt	   mellem	   forventninger	   og	   oplevelsen	   med	   volontørturisme	   har	   ikke	   kun	  konsekvenser	  for	  oplevelsen	  under	  rejsen.	  Oplevelsesøkonomien	  beskriver	  fasen	  ’efter-­‐oplevelsen’,	   som	   netop	   omhandler,	   hvordan	   individet	   efterfølgende	   ser	   tilbage	   på	  oplevelsen.	   Volontør	   2	   beskriver,	   hvordan	   to	   af	   de	   andre	   piger	   fra	   volontørgruppen	  oplevede	  et	  misforhold	  mellem	   forventninger	  og	  oplevelse,	   fordi	  de	   ikke	  blev	  sat	   til	   at	  udføre	  den	  type	  frivilligt	  arbejde,	  de	  var	  blevet	  informeret	  om	  hjemmefra:	  ”…Så	  de	  endte	  
med,	  på	  de	  3	  måneder	  at	  arbejde	  i	  alt	  22	  dage.	  Fordi	  de	  ikke	  selv	  tog	  noget	  initiativ.	  Og	  de	  
(MS’	  partnerorganisation,	  red.)	  sagde	  hele	  tiden;	  bare	  tag	  ud	  og	  rejs	  og	  sådan	  noget.	  Men	  
efter	  de	  (pigerne,	  red.)	  er	  kommet	  hjem,	  har	   jeg	  talt	  med	  dem,	  og	  når	  de	   tænker	  tilbage,	  
har	  de	  været	  lidt	  øv,	  at	  de	  ikke	  lavede	  mere	  frivilligt	  arbejde.	  De	  var	  vist	  ikke	  så	  glade	  for	  
deres	   tur”.	  Det	   fremgår	   altså	   af	   citatet,	   hvordan	   de	   to	   andre	   piger	   efter	   opholdet	   som	  volontør	  tænkte	  tilbage	  på	  oplevelsen	  med	  blandede	  følelser,	  netop	  fordi	  de	  erfarede	  en	  konflikt	   mellem	   forventninger	   og	   oplevelse.	   	   Volontør	   2	   beskriver	   altså,	   hvordan	  misforholdet	  har	  konsekvenser	  for	  fasen	  ’efter-­‐oplevelsen’.	  Ifølge	  oplevelsesøkonomien	  er	   fasen	   ’efter-­‐oplevelsen’	   helt	   central	   for	   tilknytningen	   til	   organisationen.	   Denne	  hæmmes	  altså	  ved	  en	  dårlig	  efter-­‐oplevelse.	  Denne	  tendens	  uddybes	  af	  Lesley	  Hustinx	  i	  artiklen	  ”Individualisation	  and	  new	  styles	  of	  youth	  volunteering:	  an	  empirical	  exploration”,	  hvor	  hun	  beskriver,	  hvordan	  de	  tidligere	  nævnte	   ’nye’	  volontører	  ikke	  nødvendigvis	  er	  tilknyttet	   efterfølgende	   til	   udbyderorganisationen	   på	   længerevarende	   basis	   (Hustinx,	  2001:	   58).	   Som	   tidligere	   udledt	   er	   mange	   af	   motivationsfaktorerne	   bag	   og	  forventningerne	  til	  volontørturismen	  i	  høj	  grad	  bundet	  op	  på	  det	  refleksive	  ønske	  om	  en	  selviscenesættende	  unik	  livsbiografi.	  Disse	  forventninger	  indfries	  netop	  ikke	  i	  volontør	  2’s	  eksempel	  i	  citatet	  ovenfor,	  hvor	  de	  to	  piger	  ikke	  får	  den	  forventede	  mulighed	  for	  at	  lade	  volontørarbejdet	  være	  en	  del	  af	  deres	  refleksive	  livsprojekt.	  	  	  En	   konflikt	   mellem	   forventninger	   og	   selve	   rejsen	   kan	   altså	   også	   have	   negative	  konsekvenser	  for	  den	  enkelte	  volontørturists	  oplevelse	  under,	  men	  især	  efter	  opholdet	  som	   volontør.	   Dette	   kan	   få	   konsekvenser	   for	   tilknytningen	   til	   udbyderorganisationen,	  	  som	  mindskes.	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Dog	  synes	  en	  anden	  tendens	  at	  gøre	  sig	  gældende	  hos	  volontør	  2.	  Hun	  tegner	  generelt	  et	  bilede	  af	  også	  en	  overensstemmelse	  mellem	  forventninger	  og	  oplevelse,	  som	  det	  også	  er	  kommet	   til	   udtryk	   i	   tidligere	   citater.	   Dette	   synes	   at	   have	   positive	   konsekvenser	   for	  hendes	  efter-­‐oplevelse,	  herunder	  hendes	  tilknytning	  til	  organisationen	  MS,	  hvilket	  også	  fremgår	   af	   følgende	   citat:	   ”…	   Jeg	   er	   til	   de	   der	   infomøder,	   og	   så	   er	   jeg	  med	   i	   forskellige	  
teams.	  Med	   i	  sådan	  noget	   fortællerrådet,	  som	  er	  de	   infomøder,	  man	  kommer	  ud	  og	  taler,	  
også	  kan	  man	  melde	  sig	  til	  nogle	  forskellige	  ting.	  Det	  er	  især	  nogle	  af	  de	  events,	  de	  har	  -­‐	  jeg	  
bruger	   meget	   tid	   hernede	   på	   Mellemrummet	   (MS’s	   café	   i	   København,	   red.)”.	   Citatet	  underbygger	   altså	   tendensen	   om	   en	   sammenhæng	   mellem	   indfriede/ikke-­‐indfriede	  forventninger	  og	  en	  positiv/negativ	  efter-­‐oplevelse.	  	  	  Ovenfor	  er	  det	  skitseret	  hvordan	  misforholdet	   imellem	  forventninger	  og	  oplevelse	  kan	  påvirke	   rejsen	   som	   helhed.	   I	   forhold	   til	   arbejdsspørgsmålets	   problemstilling	   er	   det	  desuden	   relevant	   at	   undersøge,	   hvilken	   indvirkning	   det	   konkret	   har	   på	   volontørens	  arbejdsindsats	  under	  opholdet.	  	  
7.5	  MISFORHOLDETS	  BETYDNING	  FOR	  ARBEJDSINDSATSEN	  Det	  er	  altså	  udledt,	  at	  nogle	  organisationer	  gennem	  markedsførelsen	  af	  deres	  pakkerejse	  skaber	   forventninger,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   indfries	   hos	   volontørerne	   gennem	  deres	  frivillige	  arbejde.	  Dette	  misforhold	  mellem	   individets	   forventninger	   til	  arbejdet,	  og	  det	  faktisk	  udbytte	  heraf,	  beskæftiger	  diskrepansteorien	  sig	  med.	  	  Teorien	   beskriver	   konsekvensen,	   hvis	   forventningerne	   til	   arbejdet	   er	   større	   end	  udbyttet	  af	  dette.	  Konsekvensen	  heraf	  kendetegnes	  som	  mistilfredsstillelse.	  I	  forhold	  til	  den	   frivillige	   arbejdsindsats	   i	   volontørturismen	   indebærer	   dette,	   at	   de	   udsendte	  volontørturister	  opbygger	  en	  utilfredshed.	  Denne	  utilfredshed	  opstår	  hvis	  de	  oplever	  et	  misforhold	   mellem	   de	   forventninger,	   de	   selv	   danner,	   samt	   de	   løfter	  udbyderorganisationerne	  fremsætter	  i	  markedsførelsen	  og	  den	  egentlige	  oplevelse	  med	  volontørarbejdet.	   Dette	   kom	   netop	   til	   udtryk	   i	   den	   allerede	   beskrevne	   artikel	   af	  Vodopivec	  og	  Jaffe,	  hvor	  de	  interviewede	  volontører	  var	  lovet	  en	  enestående	  oplevelse.	  Da	  denne	  forventning	  ikke	  blev	  indfriet,	  beskrev	  de	  netop	  skuffelsen	  og	  utilfredsheden	  ved	   at	   føle	   sig	   som	   en	   del	   af	   et	   fabrikeret	  massefænomen	   (Vodopivec	   og	   Jaffe,	   2011:	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117).	  Tendensen	  blev	  også	  påpeget	  af	  volontør	  2,	  som	  i	  følgende	  citat	  kommenterer	  på	  forholdene	   for	   to	   andre	   piger	   på	   hendes	   hold:	   ”Det	   gik	   jo	   rigtigt	   fint	   på	   det	   der	  
børnehjem,	  men	  der	  var	  ikke	  rigtigt	  brug	  for	  deres	  hjælp.	  Det	  var	  også	  et	  rigt	  børnehjem,	  
så	  de	  havde	  ikke	  rigtigt	  så	  meget	  at	  lave.	  Det	  blev	  de	  lidt	  skuffet	  over.	  De	  kunne	  ikke	  rigtigt	  
hjælpe	  til	  med	  noget,	  og	  det	  ved	  jeg,	  de	  blev	  ret	  kede	  af”.	  	  	  Ifølge	   diskrepansteorien	   har	   en	   sådan	   utilfredshed	   negative	   konsekvenser	   for	  arbejdsindsatsen,	   og	   kan	   medføre	   en	   stigning	   i	   fravær	   eller	   en	   regulær	   opsigelse.	  Forholdene	   under	   volontørturisme	   er	   dog	   anderledes	   end	   dem	   under	   det	   lønnede	  arbejde,	   som	   diskrepansteorien	   beskriver,	   hvilket	   besværliggør	   overførslen	   til	  projektets	   undersøgelsesområde.	   At	   opsigelse	   af	   arbejdet	   ikke	   er	   en	   mulighed,	  eksemplificeres	   i	   følgende	  udsagn,	   hvor	   volontør	   1	   funderer	   over,	   om	  hun	   ville	   havde	  afbrudt	  opholdet,	  hvis	  hun	  havde	  været	  utilfreds:	   ”..	  For	  hvis	  den	  havde	  været	  gratis,	  så	  
kunne	  jeg	  jo	  bare	  have	  taget	  hjem	  (..)	  Øhh	  fordi	  nu	  har	  jeg	  betalt	  de	  her	  penge,	  og	  nu	  er	  det	  
mit	  sabbatår,	  så	  skal	  jeg	  i	  hvert	  fald	  gå	  igennem	  det,	  lige	  meget	  hvad	  man	  skal	  overleve.	  Så	  
ja,	   jo,	   jeg	  ville	  nok	   ikke	  have	  følt	  mig	   lige	  så	  bundet	  af	  den	  der	  tilmelding,	  hvis	  det	  havde	  
været	  gratis”	  	  	  Ovenstående	   citat	   indikerer	   altså,	   at	   pengeaspektet	   ved	   oplevelsen	   genererer	   et	   slags	  bånd	   på	   volontørernes	   handlemuligheder,	   som	   forhindrer	   dem	   i	   at	   handle	   inden	   for	  rammerne	  af	  den	  generelle	  diskrepansteori.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  det	  empiriske	  materiale,	  som	  er	  tilgængeligt	  inden	  for	  volontørturismen;	  ofte	  bliver	  der	  henvist	  til	  det	  uheldige	  misforhold,	  der	  særligt	  skabes	  i	  forbindelse	  med	  markedsføringen	  (Vodopivec	  og	  og	  Jaffe,	  2011:	  120).	  Det	  følges	  dog	  ikke	  op	  med	  undersøgelser,	  der	  påpeger	  negative	  følgevirker	  i	  forhold	  til	  den	  arbejdsindsats,	  de	  leverer.	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  volontørerne	  i	  et	  vist	  omfang	  er	  i	  stand	  til	  at	  omstille	  sig	  til	  den	  oplevede	  virkelighed.	  	  
	  
7.6	  VOLONTØRENS	  EVNE	  TIL	  AT	  TILPASSIGE	  SIG	  DEN	  NYE	  VIRKELIGHED	  En	  anden	  væsentlig	   teori	   i	   bestræbelserne	  på	   at	   forstå,	   hvordan	  mennesker	   agerer	  og	  motiveres	   i	  en	  organisation,	  kan	   findes	   i	  Adams	  retfærdighedsteori.	  Teorien	  beskriver,	  hvordan	   individet	   kan	   genetablere	   retfærdighed,	   hvis	   vedkommende	   oplever	   et	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misforhold	   mellem	   indsats	   (input)	   og	   belønning	   (output)	   ved	   at	   ændre	   forskellige	  variable.	  	  	  Som	   det	   er	   tilfældet	  med	   diskrepansteorien,	   er	   retfærdighedsteorien	   også	   udviklet	   til	  lønnet	   arbejde	   i	   en	   organisation.	   Pearce	   og	   Coghlan	   har	   dog	   tilpasset	   teorien	   til	  volontørturismen	   og	   præsenterer	   denne	   i	   kapitlet	   ”The	   Dynamics	   Behind	   Volunteer	  
Tourism”	   i	   Wearing	   og	   Lyons	   ”Journeys	   of	   Discovery	   in	   Volunteer	   Tourism”.	   Her	  italesætter	   de	   teorien,	   ved	   at	   opstille	   volontørturisten	   som	   den	   ene	   aktør	   i	   forholdet,	  imens	  de	  lader	  den	  anden	  rolle	  tilkomme	  udbyderorganisationen.	  De	  erkender,	  at	  de	  ved	  at	  lade	  udbyderorganisationen	  være	  den	  anden	  aktør,	  arbejder	  med	  et	  relativt	  kompleks	  net	  af	  aktører.	  De	  forsvarer	  det	  ved,	  at	  det	  herigennem	  åbner	  op	  for	  muligheden	  for	  at	  bruge	  teorirammen	  til	  at	  belyse	  et	  forhold,	  hvor	  den	  ene	  part	  (volontørturisten)	  har	  et	  mere	  filantropisk	  mål	  (Pearce	  og	  Coghlan,	  2008:	  137).	  Grundlæggende	  arbejder	  de	  med	  samme	  begreber	  som	  i	  retfærdighedsteorien,	  hvor	  det	  er	  relationen	  mellem	  volontørens	  input-­‐output	   forhold	  og	  organisations	  ditto,	   der	   er	   afgørende	   for	   tilfredshedsniveauet.	  Eksempelvis	   ved	   at	   volontøren	   oplever	   hhv.	   skyldfølelse	   og	   frustration,	   såfremt	   et	  misforhold	  gør	  sig	  gældende.	  	  	  Ovenfor	   er	   det	   sandsynliggjort,	   at	   retfærdighedsteorien	   kan	   bruges	   i	   denne	  analysekontekst.	   Formålet	   hermed	   er	   at	   forstå,	   hvordan	   volontørerne	   er	   i	   stand	   til	   at	  korrigere	  i	  deres	  input	  og	  output,	  for	  at	  sikre	  tilfredsstillelse.	  Chelladurai	  beskæftiger	  sig	  i	   bogen	   ”Human	   Ressource	   Management	   in	   Sport	   and	   Recreation”	   med	   HR	   inden	   for	  særskilte	  brancher	  og	  forsøger	  blandt	  andet	  at	  indkapsle	  forskellige	  motivationsteorier	  under	   hensynstagende	   til	   både	   lønnet	   arbejdskraft	   og	   frivillige	   i	   organisationer.	   I	  afsnittet	   omkring	   retfærdighedsteori	   i	   disse	   organisationer,	   konkluderer	   bogens	  forfatter,	   at	   frivillige	   også	   har	   mulighed	   for	   at	   justere	   deres	   input-­‐output	   balance	   i	  forhold	  til	  at	  opnå	  følelsen	  af	  tilfredsstillelse	  (Chelladurai,	  1999:	  105-­‐106).	  	  	  Chelladurai	   fremfører	   også	   individets	   evne	   til	   opnå	   lighed	   og	   tilfredsstillelse	   ved	   at	  justere	   virkelighedsopfattelsen.	   Dette	   udtrykker	   han	   på	   følgende	   vis:	   ”Individuals	  may	  
alter	  their	  perceptions	  of	  personal	  and	  other’s	  outcome	  and	  inputs	  in	  such	  a	  manner	  that	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equity	   is	   perceptually	   restored”.	   Volontørerne	   formår	   således	   at	   manipulere	   deres	  opfattelse	  af	  virkeligheden	  i	  bestræbelsen	  på	  skabe	  et	  ligeværdigt	  forhold.	  	  Som	   beskrevet	   i	   metodeafsnittet	   omhandlede	   analysestrukturen	   for	   dette	  arbejdsspørgsmål	   er	   det	   begrænset	   med	   empirisk	   materiale,	   der	   undersøger	  konsekvenserne	  for	  volontørernes	  arbejdsmæssige	  indsats	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  de	  oplever	  en	  uoverensstemmelse	   i	   forhold	   til	   deres	   forventninger.	  Projekts	  primære	  empirikilde	  giver	   dog	  mulighed	   for	   at	   få	   et	   indblik	   i	   denne	   proces.	   Begge	   informanter	   nævner,	   at	  nøglen	   til	   at	   skabe	   en	   tilfredsstillende	   arbejdsdag,	   ligger	   i	   evnen	   til	   at	   tage	   initiativ.	  Volontør	  2	   følte	   sig	   oprindeligt	   overset	   og	  nytteløs	   i	   dagligdagen,	   da	  der	   ikke	   var	  nok	  arbejdsopgaver.	  Dette	  løste	  hun	  ved	  selv	  at	  handle	  aktivt:	  ”I	  starten	  var	  det	  jo	  også	  sådan,	  
at	  de	  ikke	  ville	  have,	  vi	  skulle	  lave	  noget,	  fordi	  vi	  skulle	  passe	  på	  vores	  flotte	  hvide	  hænder	  
osv.	  Så	  vi	  blev	  bare	  selv	  enige	  om,	  hvor	  vi	  kunne	  hjælpe	  henne.	  Hvor	  det	  var	  passende	  at	  gå	  
ind	  og	  hjælpe	  til.	  Men	  ja,	  det	  var	  virkelig	  meget	  selv	  at	  tage	  initiativ”.	  	  	  At	  der	  var	  et	  overordnet	  behov	  for	  at	  tage	  initiativ	  blandt	  volontørturister	  på	  dette	  MS	  hold,	  bekræftes	  af	  volontør	  2	   i	   følgende	  citat,	  hvor	  hun	  fremstiller	  en	   lignede	  situation	  hos	   to	   af	   hendes	   rejsekammerater:	   ”…	  Man	  må	   selv	   tage	   initiativ.	   Der	   er	   altid	   et	   eller	  
andet,	   man	   kan	   hjælpe	   med…	   De	   (volontørerne,	   red.)	   begyndte	   at	   holde	   computer	   it-­‐
aftener	   for	   dem	   (håndværkerne,	   red.),	   hvor	   de	   kunne	   lære	   lidt	   om	   det.	   Og	   de	   lærte	   dem	  
også	  lidt	  engelsk,	  de	  der	  håndværkere.	  Selvom	  de	  ikke	  kunne	  bruge	  engelsk	  til	  noget,	  når	  de	  
skulle	   være	   håndværkere.	   Og	   så	   ved	   jeg	   de	   hjalp	   i	   lokalsamfundet”.	   Citatet	   viser,	   at	  volontørerne	   opsøgte	   arbejdsopgaver	   for	   at	   opnå	   en	   tilfredsstillende	   balance	   imellem	  forventninger	  og	  arbejdsindsat.	  De	  opsøger	  og	  udfører	  sågar	  arbejdsopgaver,	  som	  ikke	  umiddelbart	   har	   logisk	   værdi	   for	   værtssamfundet,	   blot	   for	   at	   forsyne	   dem	   med	   den	  nødvendige	  følelse	  af	  tilfredshed.	  	  At	   volontørerne	   formår	   at	   genoprette	   følelsen	   af	   ubalance	   igennem	   proaktiv	   handlen	  ligger	   fint	   i	   forlængelse	   med	   tankerne	   indenfor	   retfærdighedsteori.	   Der	   kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  ved	  at	  opruste	  deres	  arbejdsindsats	  justerer	  i	  deres	  input-­‐output	  forhold.	   Derudover	   ser	   volontørerne	   disse	   nye	   arbejdsopgaver	   som	   meningsfulde	   og	  relevante,	  hvilket	  bekræfter	  deres	  evne	  til	  at	  justere	  deres	  virkelighedsopfattelse.	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  I	  ovenstående	  afsnit	  er	  det	  forsøgt	  at	  klarlægge	  de	  arbejdsmæssige	  konsekvenser	  ved	  et	  misforhold	   imellem	   forventninger	   og	   realiteten.	   Sammenholdt	   med	   volontørens	  oplevelse	   i	   fasen	   ’under-­‐’	   og	   ’efter-­‐opholdet’	   giver	   dette	   et	   godt	   billede	   af	   hvilke	  konsekvenser	  ændringen	  i	  motivation	  og	  forventninger	  som	  følge	  af	  varegørelsen	  har.	  	  	  
7.7	  DELKONKLUSION	  Det	   kan	   altså	   konkluderes,	   at	   der	   for	   flere	   volontørturister	   eksisterer	   et	   misforhold	  mellem	   forventninger	   og	   realiteten.	   Dette	   har	   konsekvenser	   for	   oplevelsen	   under	  opholdet,	  hvor	  flere	  volontører	  beskriver	  en	  umiddelbar	  følelse	  af	  skuffelse	  og	  af	  at	  være	  ubrugelig.	   Der	   tegner	   sig	   dog	   et	   billede	   af,	   at	   volontørturisterne	   formår	   at	   mindske	  misforholdets	   negative	   konsekvenser	   for	   oplevelsen	   i	   fasen	   ’under-­‐opholdet’.	   Dette	  beskæftiger	   retfærdighedsteorien	   sig	   også	   med.	   Volontørerne	   undgå	   en	   udpræget	  negativ	   oplevelse	   ved	   at	   selv	   at	   tage	   initiativ,	   at	  ændre	  opfattelse	   af	   volontørturismen	  samt	   at	  ændre	   sammenligningsgrundlaget.	   Forholdet	  mellem	   forventninger	   og	   realitet	  har	  desuden	  konsekvenser	   for	  perioden	   ’efter-­‐opholdet’.	  Her	  synes	  tendensen	  at	  være,	  at	   tilfredse	   volontører	   bibeholder	   deres	   tilknytning	   til	   udbyderorganisationen,	   imens	  mere	   utilfredse	   volontører	   undgår	   at	   indgå	   i	   efterfølgende	   relationer	   med	  organisationen.	   Størstedelen	   af	   volontørerne	   formår	   dog	   tilpasse	   sig	   eller	   ændre	   på	  nogle	  forhold	  i	  opholdet,	  og	  på	  den	  måde	  minimere	  de	  risikoen	  for	  at	  rejsen	  udvikler	  sig	  til	  en	  negativ	  oplevelse.	  
	  Med	  hensyn	   til	   konsekvenserne	   for	  den	   frivillige	   indsats	   kan	  der	   argumenteres	   for,	   at	  volontørerne	  er	  relativt	  begrænsede	  i	  deres	  handlemuligheder	   i	   forhold	  til	  at	  reagere	  i	  overensstemmelse	  med	   diskrepansteorien.	   Dette	   skyldes	   den	   dependens,	   der	   skabes	   i	  det	   øjeblik,	   at	   volontørerne	   investerer	   en	   større	   sum	   penge	   i	   opholdet.	   Tankerne	  omkring	  retfærdighedsteori	  virker	  mere	  hensigtsmæssige,	  når	  der	  søges	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	   volontørerne	   reagerer	   i	   forhold	   til	   deres	   arbejdssituation.	   Ved	   at	   inddrage	  praktiske	  erfaringer	  igennem	  den	  primære	  empiri,	  bekræftes	  det,	  at	  volontørerne	  i	  høj	  grad	   reagerer	  på	  misforhold	  ved	   tilpasse	   sig	   situationen,	   frem	   for	  mere	   radikale	   tiltag	  som	  f.eks.	  fald	  i	  arbejdsindsats.	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8.0	  KONKLUSION	  	  Det	   kan	   konkluderes,	   at	   flere	   forhold,	   både	   på	   strukturelt-­‐	   og	   individplan,	   har	   været	  afgørende	   for	   udviklingen	   inden	   for	   volontørturisme	   siden	   1980’erne.	   Perioden	   var	  præget	   af	   global	   recession	  og	   som	   følge	  deraf	   stor	   arbejdsløshed;	   især	   for	  unge.	  Disse	  samfundsmæssige	  forhold	  og	  det	  trængte	  arbejdsmarked	  bevirkede	  et	  større	  behov	  for	  et	   unikt	   CV,	   hvilket	   flere	   unge	   imødekom	   med	   et	   volontørophold.	   Desuden	   sås	   en	  udvikling	   inden	   for	   turismen	   hen	   imod	   en	   tilbøjelighed	   til,	   at	   flere	   fravalgte	   den	  konventionelle	   rekreationsform	   til	   fordel	   for	   mere	   alternative	   turismeformer,	   som	  kunne	  realiseres	  gennem	  volontørturismen.	  På	  individplan	  skete	  en	  ændring	  hen	  imod	  et	   mere	   refleksivt	   og	   selviscenesættende	   individ,	   som	   stræbte	   efter	   at	   skabe	   en	   unik	  selvbiografi.	  Dette	  kunne	  imødekommes	  gennem	  valget	  af	  volontørturisme.	  	  	  På	   baggrund	   af	   disse	   strukturelle	   og	   individorienterede	   ændringer	   øgedes	  efterspørgslen	   efter	   volontørturisme	   altså.	   Dette	   stemte	   godt	   overens	  med	   samtidens	  opblomstring	   af	   oplevelsesøkonomien,	   hvis	   fire	   oplevelsesområder	   havde	   væsentlige	  overlap	  med	  volontørturismens	  natur.	  Der	  kan	  altså	  argumenteres	  for,	  at	  markedet	  både	  tilpassede	   sig,	   men	   også	   påvirkede,	   den	   frembrusende	   efterspørgsel	   efter	  volontørturismen	  gennem	  en	  varegørelse	  af	  fænomenet.	  	  	  Varegørelsen	   har	   medført	   et	   mere	   konkurrencepræget	   marked	   for	   volontørturisme,	  hvor	   udbyderorganisationerne	   markedsfører	   sig	   ved	   at	   appellere	   til	   volontørturisten	  med	   de	   fire	   oplevelsesområder.	   Varegørelsen	   påvirker	   således	   forventningsdannelsen	  hos	  volontørturisterne,	   som	  på	  baggrund	  af	  markedsførelsen	  øger	  deres	   forventninger	  om	  en	  unik	  volontørrejse	  af	  høj	  kvalitet.	  I	  forhold	  til	  motivationen	  gælder,	  at	  denne	  især	  påvirkes	   af	   senmodernitetens	   refleksivitet	   og	   selviscenesættelse.	   Der	   eksisterer	   en	  sammenhæng	   mellem	   motivation	   og	   forventninger	   således,	   at	   motivationen	   kommer	  direkte	  til	  udtryk	  i	  forventningerne.	  	  	  Ændringen	   i	  motivation	   og	   de	   øgede	   forventninger	   bevirker,	   at	   nogle	   volontørturister	  oplever	  et	  misforhold	  mellem	  forventninger	  og	  realitet,	  hvilket	  umiddelbart	  resulterer	  i	  en	   følelse	   af	   skuffelse	   og	   af	   at	   være	   ubrugelig.	   Flere	   volontørturister	   formår	   dog	   at	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mindske	  misforholdets	   negative	   konsekvenser	   for	   oplevelsen	   under	   opholdet.	   En	   stor	  del	  af	  volontørerne	  undgår	  en	  udpræget	  negativ	  oplevelse	  ved	  selv	  at	  tage	  initiativer,	  at	  ændre	  opfattelse	   af	   volontørturismen	   samt	   at	  ændre	   sammenligningsgrundlaget.	   Efter	  opholdet	  synes	  tendensen	  at	  være,	  at	   tilfredse	  volontører	  bibeholder	  deres	   tilknytning	  til	  udbyderorganisationen,	  imens	  mere	  utilfredse	  volontører	  undgår	  at	  indgå	  i	  relationer	  med	  organisationen.	  	  	  I	  forhold	  til	  misforholdets	  konsekvenser	  for	  den	  frivillige	  indsats	  har	  volontørturisterne	  	  begrænsede	  handlemuligheder	  med	  hensyn	  til	  helt	  at	  stoppe	  den	  frivillige	  indsats.	  Dette	  skyldes	   dependensen,	   der	   skabes	   når	   volontørerne	   betaler	   en	   større	   sum	   penge	   for	  opholdet.	   På	   trods	   af	   en	   eventuel	   utilfredshed	   forlader	   volontørerne	   derfor	   ikke	   det	  frivillige	  arbejde.	  Der	  ses	  i	  højere	  grad	  en	  tendens	  til,	  at	  volontørturisterne	  reagerer	  på	  misforholdet	  ved	  at	  tilpasse	  sig	  situationen,	  frem	  for	  mere	  radikale	  tiltag	  som	  f.eks.	  fald	  i,	  eller	  afslutning	  af,	  arbejdsindsats.	  Tilpasningen	  sker	  gennem	  samme	  tiltag,	   som	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  undgå	  en	  negativ	  oplevelse.	  Volontørerne	  formår	  altså	  både	  at	  ændre	   deres	   virkelighedsopfattelse	   i	   forhold	   til	   volontørturismen	   samt	   selv	   at	   tage	  initiativ	   til	   arbejdsopgaver	   på	   en	   måde,	   så	   forventninger	   og	   realitet	   i	   højere	   grad	  stemmer	  overens.	  	  	  De	  svar	  som	  ovenstående	  konklusion	  udleder,	  synes	  at	  være	  særligt	  relevante	  i	  et	  større	  samfundsmæssigt	  perspektiv.	   	  Udbyderorganisationerne	  kan	  med	  fordel	  være	  bevidste	  om	  deres	  centrale	  rolle	   i	   forventningsdannelsen	  hos	  volontørturisterne.	  Ved	  at	  opstille	  realistiske	  løfter	  i	  deres	  markedsføring	  kan	  de	  undgå	  et	  misforhold	  mellem	  volontørens	  forventninger	  og	   realitet,	  og	   således	   sikre	  en	  både	  stærkere	   tilknytning	  efter	  opholdet	  samt	  øge	  deres	  chance	  for,	  at	  den	  udsendte	  volontør	  anbefaler	  at	  rejse	  med	  netop	  dem	  fremover.	   	  For	  volontøren	  gælder,	  at	  denne	  til	  stadighed,	  og	  måske	  i	  stigende	  grad,	  bør	  være	   opmærksom	   på	   selv	   at	   tage	   initiativ	   til	   at	   justere	   oplevelsen,	   så	   den	   er	   i	  overensstemmelse	  med	  de	  forventninger,	  som	  dannes	  inden	  afrejsen.	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9.0	  PERSPEKTIVERING	  	  Vi	   har	   i	   dette	   projekt	   arbejdet	  med	   et	   perspektiv	   på	   volontørturisme,	   som	   har	   været	  centreret	   omkring	   de	   udfordringer,	   som	   individet	   oplever	   i	   forbindelse	   med	  varegørelsen	   af	   det	   ulandsfrivillige	   ophold.	   Problemstillingens	   natur	   er	   dog	   mere	  kompleks	   end	   som	   så,	   og	   berører	   andre	   vigtige	   aktører	   såsom	   værtssamfundet	   og	  udsender-­‐organisationerne.	  	  	  Et	  relevant	  aspekt	  af	  problemstillingen,	  som	  projektet	  ikke	  behandler,	  er	  det	  faktum,	  at	  volontørturismen	  er	  et	  tveægget	  sværd	  for	  de	   lokalsamfund,	  den	  berører.	  Der	  synes	  at	  være	   en	   vis	   konsensus	   om,	   at	   rejseformen	   bidrager	   positivt	   til	   kulturudveksling	   og	  vidensdeling	  imellem	  volontøren	  og	  samfundet.	  Derudover	  tillægges	  volontørturisternes	  arbejdsindsats	   ofte	   en	   nyttig	   værdi	   overfor	   de	   mennesker	   og	   organisationer,	   den	  berører.	  I	  dette	  forhold	  ligger	  der	  dog	  en	  interessant	  problemstilling,	  som	  har	  et	  skær	  af	  en	   uhensigtsmæssig	   dependens.	   Når	   der	   udsendes	   mere	   eller	   mindre	   ukvalificerede	  volontører	   til	   ulandssamfund,	   opstår	   risikoen	   for	   afhængighed	   af	   den	   udenlandske	  arbejdskraft.	   Hermed	   kan	   volontørturismen	   være	   med	   til	   at	   undergrave	  arbejdsmarkedet	  i	  de	  pågældende	  lande,	  da	  volontørturisterne	  i	  mange	  tilfælde	  lægger	  penge,	  hvor	  de	   arbejder,	   i	  modsætning	   til	   de	   lokale	   arbejdere,	   som	  skal	  have	   løn.	  Den	  største	  fare,	  der	  dog	  konkret	  opstår	  som	  følge	  af	  varegørelsen,	  ligger	  i	  forskydningen	  af	  interesser.	   Der	   eksisterer	   en	   risiko	   for,	   at	   der	   i	   højere	   grad	   fokuseres	   på,	   hvad	   der	  appellerer	   til	   volontørerne,	   hvilket	   sker	   på	   bekostning	   af	   værtssamfundets	   egentlige	  behov.	   Dermed	   ikke	   sagt,	   at	   volontørturisternes	   indsats	   i	   den	   pågældende	   region	   er	  værdiløs,	  men	  det	  havde	  måske	  været	  mere	  gavnligt,	   hvis	   alt	   arbejdskraften	   ikke	  blev	  hældt	  ned	  i	  et	  hul	  af	  armod	  og	  børnehjem.	  	  	  	  Ud	   fra	   et	   samfundsfagligt	   perspektiv	   kunne	   det	   også	   have	   været	   interessant	   at	  undersøge	   volontørturisme	   fra	   organisationernes	   perspektiv.	   Disse	   er	   nemlig	   også	  berørt	   af	   den	   varegørelse,	   som	   er	   opstået	   i	   kølvandet	   på	   en	   øget	   efterspørgsel	   fra	  forbrugerne.	  Tidligere	   i	  projektet	  har	  vi	   fastslået,	  at	  NGO’er	   i	  dag	  konkurrerer	  side	  om	  side	  med	  profitdrevne	  udbydere	  på	  markedet.	  Den	  konkurrence	  vil	  uundgåeligt	  påvirke	  NGO’erne;	   spørgsmålet	   er	   blot	   i	   hvilken	   retning.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   den	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stigende	   konkurrence	   presser	   alle	   udbyderne	   til	   at	   optimere	   deres	   produkt,	   hvilket	   i	  sidste	   instans	   gavner	   forbrugerne.	   Omvendt	   kan	   konkurrencen	   blive	   så	   markant,	   at	  NGO’erne	   kan	   se	   sig	   nødsaget	   til	   at	   reducere	   deres	   indsats	   eller	   helt	   trække	   sig	   fra	  markedet	   til	   fordel	   for	   de	   profitdrevne	   organisationer.	   Sidstnævnte	   konsekvens	   er	  særligt	  uheldig	   i	   forhold	   til	  den	   forskydning	  af	   interesser,	   som	  omtales	   i	   forrige	  afsnit.	  Forskning	   har	   nemlig	   vist,	   at	   NGO’erne	   i	   større	   grad	   end	   private	   udbydere	   formår	   at	  udbyde	   rejser,	   der	   tager	   højde	   for	   værtssamfundets	   egentlige	   interesser	   (Guttentag,	  2009:	  541).	  	  	  	  	  Det	  er	  en	  svær	  opgave	  at	  spå	  om	  fremtiden	  for	  volontørturismen.	  Hvad	  vi	  dog	  ved	  er,	  at	  volontørturismen	   har	   ændret	   sig	   fra	   et	   vestligt	   forankret	   fænomen	   til	   en	   global	  rejseform.	   I	   dag	   er	   de	   mere	   velstillede	   lande	   i	   Asien	   også	   begyndt	   at	   udsende	   unge	  volontører	   til	   ulande.	   Et	   godt	   eksempel	   på	   dette	   findes	   i	   Singapore,	   hvor	   unge	  mennesker	   rejser	   ud	   igennem	   statsstøttede	   programmer	   (Sin,	   2010:	   986).	   Denne	  udvikling	  medfører,	  at	  en	  af	  hovedmotivationerne	  bag	  rejseformen	  kommer	  under	  pres.	  I	  projektet	  har	  vi	  fastslået,	  at	  de	  unge	  volontører	  søger	  en	  unik	  oplevelse,	  der	  adskiller	  og	   positionerer	   dem	   fra	   deres	   jævnaldrende.	   Men	   kan	   denne	   oplevelse	   bibeholde	   sit	  unikke	  præg,	  hvis	  fremtiden	  er,	  at	  en	  stor	  del	  af	  jordens	  unge	  pludselig	  begynder	  at	  fatte	  interesse	  for	  rejseformen?	  Vi	  forudsiger,	  at	  dette	  vil	  afføde	  et	  af	  følgende	  to	  scenarier:	  1. Forbrugerne	  vil	   efterspørge	   endnu	  mere	  unikke	  og	   autentiske	  oplevelser	   inden	  for	  volontørturismen,	  hvilket	  imødekommes	  af	  markedet,	  som	  udvikler	  og	  tilføjer	  nye	  produkter	  til	  deres	  portefølje	  2. Volontørturismen	   sejrer	   sig	   selv	   ihjel,	   da	   den	   grundlæggende	   præmis	   for	  rejseformen	   udvandes.	   Forbrugerne	   vender	   ryggen	   til	   denne	   oplevelsestype	   og	  søger	  mod	  nye	  måder,	  hvorpå	  de	  kan	  muliggøre	  den	  ønskede	  selvrealisering.	  	  	  	  I	  ovenstående	  afsnit	  fremgår	  det,	  at	  volontørturismen	  er	  et	  fænomen	  med	  flere	  facetter	  og	   analytiske	   indgangsvinkler.	   Hvis	   man	   ønsker	   en	   dybdegående	   forståelse	   af	  problemstillingerne	   forbundet	   med	   dens	   fremkost,	   indflydelse	   og	   påvirkning,	   er	   det	  nødvendigt	  at	  udvide	  horisonten	  og	  inkludere	  andre	  faktorer	  end	  blot	  volontørturisten.	  I	  og	  med	  at	  volontørturisme	  er	  et	  fænomen	  i	  fortsat	  udvikling,	  forekommer	  det	  desuden	  relevant	  at	  inddrage	  et	  fremtidigt	  perspektiv.	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BILAG 1 
 
 
 
Interviewguide til semistruktureret interview. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA HOVEDSPØRGSMÅL UNDERSPØRGSMÅL 
 
Hvem er du? 
Baggrunden for 
vores vurdering af 
validiteten, 
repræsentativiteten 
osv.   
 
o Kan du prøve at fortælle 
lidt om dig selv?  
o Hvor gammel er du og 
hvad beskæftiger du dig 
med? 
 
o Hvad hedder du? 
o Hvor gammel er du? 
o Hvor bor du? 
o Studerer du – hvis nej, hvad laver du så? 
o Hvornår blev du student? 
o Har du lavet frivilligt arbejde ? 
o Hvis ja, hvilken type? 
 
Turen overordnet  
Disse redegørende 
spørgsmål skal 
fungere som blød 
start på interviewet, 
der skal hjælpe 
interviewpersonen 
med at ryste 
eventuel nervøsitet 
af sig. De skal 
ligeledes ses som en 
katalysator for 
vedkomnes 
tankestrøm. 
 
o Kan du prøve at 
beskrive din rejse i 
overordnede træk?  
 
o Hvilken organisation? 
o Hvor var du henne? 
o Hvor lang tid? 
 Hvad kostede rejsen overordnet – og 
hvad dækkede det præcist? 
o Hvordan var køns- og aldersfordelingen 
på holdet? 
o Hvilken form for arbejde lavede du? 
o Hvordan boede du under dit ophold? 
o Rejste I rundt efter opholdet sluttede? 
 Motivation   
Her ønsker vi at få 
en klar forståelse af 
hvad motivationen 
for volontørturisme 
er – altruisme eller 
egoisme? 
Vi ønsker desuden at 
få nogle udtalelser 
som kan bruges som 
bekræftelse af vores 
udledninger i forhold 
til Giddens teori om 
selvet som refleksivt 
projekt. 
 
 
o Hvilken motivation 
ligger bag dit valg af 
rejseform?  
o Hvad var dine tanker i 
forhold til andre 
rejseformer og 
destinationen?   
 
 
 
 
 
o Hvilke overvejelser havde du inden du 
tog af sted/hvorfor tog du af sted? 
o Hvilke af disse overvejelser/grunde 
var vigtigst for dig? 
o Ændrede disse overvejelser sig mens 
du var ude? 
o Hvorfor valgte du frivilligt u-
landsarbejde fremfor andre 
muligheder i dit sabbatår? 
o Hvad var dine tanker om 
ulandsfrivilligt arbejde i forhold til 
f.eks. backpacking? 
o Var der en bestemt grund til at du 
valgte Indien?  
o På MS’s hjemmeside skriver de om 
lokalområdets oplevelsesmuligheder – 
spillede disse muligheder en rolle i 
valg af land? 
o Hvilke ting i lokalområdet gjorde, at 
du valgte at arbejde i netop det 
område?  
o Inden I tog af sted, snakkede I (i 
gruppen af volontører) om jeres 
motivationer?  
o Hvis ja, hvad var gennemgående? 
o Litteratur om emnet peger på, at 
motivationen bag ulandsfrivillig-
heden for mange i lige så høj grad af 
oplevelses- og rejselyst som selve det 
frivillige arbejde – er det noget du kan 
nikke genkendende til? (hvordan 
havde dine rejsekammerater det evt.)  
 Forventninger til 
oplevelsen 
Vi er interesseret i 
refleksioner omkring 
oplevelsen af landet, 
autencitet, hvorvidt 
interviewpersonen 
føler at hun har gjort 
en forskel, hvorvidt 
hun opnåede indsigt.  
 
 
o Hvilke forventninger 
havde du til rejsen? 
o Levede oplevelsen op til 
forventningerne? 
 
 
 
 
 
 
o Hvad var dine forventninger til 
opholdet?  
o Var der ting som ikke levede op til 
dine forventninger?  
o Og reagerede du på dette? 
o Hvilke forventninger giver MS til 
opholdet, inden I tog af sted? 
o Hvordan oplevede du det arbejde du 
udførte? 
o Tror du at måden du oplevende Indien 
på er anderledes end hvis du var 
backpacker? (autencitet, nærhed osv.) 
o Hvor meget betød din kontakt med 
lokalbefolkningen? 
o Gav den en større kulturforståelse? 
o Kendte du nogen som havde været 
ulandsfrivillig, inden du tog afsted? - 
hvis ja, var deres oplevelser med til at 
inspirere dig til at tage afsted? 
o Hvad var dine erfaringer med at 
opholde sig i et uland inden du tog 
afsted og hvilken forventning havde 
du til det? 
o Litteratur om emnet påpeger en 
tendens til at flere volontører har 
oplevet et misforhold mellem 
forventninger til opholdet og det 
egentlige ophold. Hvordan stemte dine 
forventninger overens med opholdet? 
o Hvordan opfattede de andre 
volontører i din gruppe deres ophold? 
Var der andre der oplevede 
misforhold? 
 
 
 Forventninger til 
det frivillige 
arbejde 
Baggrunden for 
dette skal være 
teorierne om HRM 
og diskrepans. Vi 
søger formuleringen 
som kan understøtte 
argumenter om bl.a. 
forventninger til 
indre/ydre 
belønning.   
 
o Hvilket forventninger 
havde du specifikt til det 
frivillige arbejde du 
skulle udføre i løbet af 
opholdet – og blev disse 
opfyldt? 
o Følte du at nogen satte 
pris på dit arbejde? 
 
o Hvordan var dine forventninger til det 
frivillige arbejde på turen, inden du 
tog af sted?  
o Blev de opfyldt derovre? 
o Følte du, at du kunne bruge netop dine 
unikke evner i det frivillige arbejde?  
o Følte du en tilfredsstillelse ved 
arbejdet? 
o Blev dit arbejde påskyndet mens du 
var afsted (af hvem?) 
o Hvordan har reaktionen været, når du 
fortæller folk du har været 
ulandsfrivillig?  
 Pakkerejsens pris  
Vi bruger 
oplevelsesøkonomien 
som forklaring på 
hvorfor 
pakkerejserne er 
blevet så populære 
inden for 
ulandsfrivillighed, 
derfor vil vi gerne 
have nogle 
udtalelser omkring 
prisen og 
forventningerne til 
oplevelsen, som kan 
underbygge denne 
påstand.  
 
o Hvordan havde du det 
med at du skulle betale 
for at lave frivilligt 
arbejde? 
o Har prisen betydning for 
forventningerne til 
rejsen og følte du, at du 
fik valuta for pengene? 
 
 
 
  
 
o Hvorfor valgte du denne rejseform? 
o Undersøgte du andre organisationers 
programmer?  
o Hvis ja, hvorfor valgte du så ikke dem. 
o Havde prisen betydning for dit valg?  
o Havde du sat dig ind i hvordan 
organisationen brugte pengene? 
(Uddyb. Pris for fly,  mv.) 
o Var det vigtigt, da du købte ulands-
opholdet, at du kom til deltage aktivt?  
o Var det vigtigt for dig, da du købte 
rejsen at komme til et land som var 
meget anderledes ned Danmark?  
o Hvad forventede du at få for pengene? 
o Hvordan var forholdet imellem prisen 
og din oplevelse? Var det retfærdig i 
forhold til din oplevelse og det frivillige 
arbejde du havde mulighed for at lave? 
o Hvad gjorde du hvis rejsen ikke stemte 
overens med forventninger 
o (Snakkede med de andre, snakkede med 
familie, kontaktede MS….. ) 
o Har du kendskab til andre, der var 
utilfredse med opholdet? Hvorfor? 
o Følte du at den pakkerejsen kunne 
imødekomme netop dine forventninger 
til opholdet? 
o Var du informeret om hvorvidt der var 
en form for garanti for opholdet? 
o Havde du overvejet at arrangere rejsen 
selv? 
o Litteratur om emnet påpeger at prisen 
for det frivillige arbejde har indflydelse 
på forventninger og krav, som øges. 
Oplevede du dette?   
 
 
 Efter rejsen 
Vi har informationer 
der fortæller os at 
den ’nye’ volontør 
ikke i samme grad 
som den ’klassiske’ 
involverer sig efter 
hjemkomsten, dette 
ønsker vi at 
undersøge nærmere. 
Samtidig søger vi at 
få bekræftet om de 
har været motiveret 
af muligheden for at 
forbedre CV’et. 
 
 
o Kan du fortælle lidt om 
tilknytningen 
organisationen efter 
hjemkomsten? Har du 
lavet/planer om at lave 
frivilligt arbejde igen? 
o Vil du bruge opholdet på 
dit CV? 
 
 
o Har du stadig kontakt med din 
værtsfamilie/arbejde? 
o Har du stadig kontakt til de andre 
frivillige?  
o Har du haft kontakt med MS i 
forbindelse med din rejse efter du kom 
hjem, i form af mails, arrangementer 
eller andet? (gav det dig lyst til at tage 
afsted igen?) 
o Overvejer du at tage ned og besøge 
værtsfamilie/arbejde igen? 
o Har du stadig tilknytning til MS?  
o Laver du/ har du planer om at lave 
frivilligt arbejde i fremtiden for MS? 
o Har du skrevet dit ulandsophold på dit 
CV, eller vil du gøre det, næste gang du 
opdatere det? (Hvorfor/Hvorfor 
Ikke?) 
 
 
Afslutning 
En overordnet 
evaluering af 
ulandsopholdet og 
afslutning på 
interviewet.  
 
 
 
 
o Indfriede opholdet dine 
forventninger? Gjorde det samme sig 
gældende for de andre volontører? 
o Følte du, at du gjorde en forskel? 
o Kan du anbefale rejsen/MS til andre? 
o Kunne du finde på at rejse ud og lave 
frivilligt arbejde igen – hvis ja, med en 
organisation eller selv? 
o Har du noget du gerne vil uddybe, 
tilføje? 
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BILAG	  2	  	  	  TRANSSKRIBERING	  AF	  INTERVIEW	  MED	  VOLONTØR	  1.	  	  	  #00:00:36-­‐5#	  interviewer:	  Vi	  starter	  lige	  med	  sådan	  noget,	  hvem,	  hvad,	  hvor,	  ikke.	  	  #00:00:39-­‐2#VT	  	  1:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  også	  godt	  lide,	  det	  er	  nemt.	  	  #00:00:40-­‐2#	  interviewer:	  Jeg	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  hvad	  hedder	  du?	  	  	  #00:00:41-­‐5#	  VT	  1:	  Jeg	  hedder	  XXXX	  	  #00:00:42-­‐8#	  interviewer:	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  #00:00:44-­‐1#	  VT	  1:	  Jeg	  er	  19	  år,	  snart	  20	  	  	  #00:00:45-­‐7#	  	  interviewer:	  hvor	  bor	  du	  henne?	  	  #00:00:47-­‐7#	  VT	  1:	  Jeg	  bor	  på	  Frederiksberg,	  øhh,	  en	  lille	  måneds	  tid	  endnu	  og	  så	  flytter	  jeg	  hjemmefra	  	  #00:00:52-­‐0#	  interviewer:	  okay.	  Studerer	  du?	  	  #00:00:54-­‐1#	  VT	  1:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke	  	  #00:00:55-­‐6#	  interviewer:	  Hvad,	  laver	  du	  så?	  	  #00:00:56-­‐7#	  VT	  1:	  Jeg	  arbejder	  sådan	  en	  del	  forskellige	  steder,	  øhh,	  Jeg	  arbejder	  blandt	  andet	  I	  en	  reception	  I	  en	  skole	  for	  amerikanske	  studerende	  I	  København,	  så	  har	  jeg	  lige	  arbejdet	  som	  sekretær	  for	  min	  gamle	  skole.	  så	  underviser	  jeg	  også,	  øhh,	  nogle	  fire	  drenge	  fra	  1.	  g	  I	  matematik,	  det	  gør	  jeg	  en	  gang	  om	  ugen,	  og	  så	  arbejder	  jeg	  i	  forum,	  der	  var	  jeg	  I	  weekenden	  blandt	  andet.	  Øhh,	  så	  arbejder	  jeg	  også	  I	  Bella	  Centret	  og	  så	  arbejdet	  jeg	  til	  forskellige	  festivals	  	  #00:01:26-­‐9#	  interviewer:	  Hold	  da	  op	  	  #00:01:29-­‐1#	  VT	  	  1:	  Nej	  men	  det,	  ja,	  det...	  ja,	  måske	  ikke	  hvis	  man	  lægger	  det	  sammen	  er	  det	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ikke	  engang	  fuldtid,	  så...	  	  #00:01:34-­‐0#	  interviewer:	  Nej	  okay,	  men	  det	  giver	  lidt.	  	  #00:01:36-­‐7#	  VT	  1:	  Ja,	  det	  gør	  det	  	  #00:01:38-­‐7#	  interviewer:	  Hvornår	  blev	  du	  student?	  	  #00:01:39-­‐5#	  VT	  	  1:	  Hmm,	  det	  gjorde	  jeg	  her	  I	  sommers	  2011	  	  #00:01:42-­‐2#	  interviewer:	  Okay.	  Har	  du	  lavet	  frivilligt	  arbejde	  før,	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:01:45-­‐8#	  VT	  	  1:	  Jeg	  har,	  i	  en	  sæson,	  trænet	  jeg	  sådan	  12-­‐årige	  piger	  I	  håndbold,	  men	  det	  var	  bare	  en	  gang	  om	  ugen,	  sådan	  for	  sjov	  	  #00:01:59-­‐7#	  interviewer:	  Og	  bare	  lige	  sådan	  for	  at	  få	  det	  helt	  på	  plads,	  hvilken	  organisation	  var	  du	  af	  sted	  med?	  	  #00:02:00-­‐2#	  VT	  	  1:	  Det	  var	  Mellemfolkeligt	  samvirke	  	  #00:02:04-­‐7#	  interviewer:	  Det	  kunne	  vi	  næsten	  regne	  ud,	  hvor	  lang	  tid	  var	  du	  afsted?	  	  	  	  #00:02:10-­‐2#	  VT	  	  1:	  jeg	  var	  I	  alt	  af	  sted	  lidt	  over	  4	  måneder.	  øhh,	  en	  måned	  først	  I	  Nepal,	  på	  platformen,	  og	  så	  tre	  måneder	  I	  Indien	  og	  2	  ugers,	  2	  en	  halv	  ugers	  rejse	  bagefter	  	  	  #00:02:21-­‐7#	  interviewer:	  Og	  hvad	  kostede	  turen,	  I	  det	  hele,	  cirka?	  	  #00:02:25-­‐7#	  VT	  	  1:	  Øhhm,	  uden	  den	  ekstra	  rejse,	  så	  kostede	  den	  eller	  den	  rejse	  mellemfolkeligt	  samvirke	  havde	  tilbudt	  den	  var	  28500.	  Og	  det	  var	  med	  fly	  og	  forsikring	  og	  mad	  og	  logi	  og	  den	  måned	  I	  Nepal	  inden	  med	  platformen,	  øhh,	  så	  derudover	  skule	  jeg	  selv	  betale	  visum	  og	  vaccinationer	  og	  så	  skulle	  jeg,	  så	  det	  rejste	  vi,	  så	  havde	  vi	  jo	  nogle	  weekendture	  og	  så	  2	  uger	  og	  en	  halv	  uges	  rejse	  bagefter.	  så	  jeg	  ved	  faktisk	  ikke	  hvad	  det	  samlet	  blev.	  Det	  tror	  jeg	  XXX	  (volontør	  2,	  red.)	  ved	  	  #00:03:00-­‐4#	  interviewer:	  Hvordan	  var	  køn	  og	  aldersfordelingen	  på	  dit	  hold?	  	  #00:03:06-­‐9#	  VT	  1:	  Den	  var	  meget	  piget.	  der	  var	  rigtig	  mange	  piger,	  jeg	  tror	  vi	  var	  15	  piger	  og	  3	  drenge.	  	  	  #00:03:13-­‐2#	  interviewer:	  Okay	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#00:03:14-­‐5#	  VT	  1:	  Såå,	  18	  I	  alt,	  men	  det	  er	  vist	  også	  lidt	  ekstremt.	  Jeg	  tror	  der	  plejer	  at	  være	  lidt	  flere	  drenge	  	  #00:03:19-­‐7#	  interviewer:	  Okay.	  Hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder?	  Hvilken	  form	  for	  arbejde	  lavede	  du	  da	  du	  var	  af	  sted?	  	  #00:03:23-­‐7#	  VT	  	  1:	  Jeg	  arbejdede	  på	  børnehjem,	  som	  havde	  børn	  mellem	  5	  og	  12	  år	  	  #00:03:30-­‐2#	  interviewer:	  Så	  nu	  var	  vi	  ligesom	  forbi	  den	  der,	  sådan	  lidt	  hvem,	  hvad,	  hvor	  form.	  Ja	  så	  nu	  begynder	  vi,	  sådan	  ligesom,	  at	  komme	  ind	  på	  motivationen,	  som	  interesserer	  os,	  sådan	  lidt	  hvorfor	  man	  tager	  af	  sted.	  Jeg	  kan	  starte	  med	  at	  spørge	  hvilke	  nogle	  overvejelse	  du	  ligesom	  havde	  gjort	  dig	  inden	  du	  tog	  af	  sted	  	  #00:03:50-­‐3#	  VT	  	  1:	  	  Jamen	  jeg	  begyndte	  sådan	  i	  slutningen	  af	  niende	  klasse,	  så	  vidst	  jeg	  I	  hvert	  fald	  at	  jeg	  ville	  ud	  og	  rejse	  efter	  gymnasiet.	  Øhh,	  så	  dengang	  der	  vidste	  jeg	  ikke	  hvordan,	  så	  hørte	  jeg	  nogle	  forskellige	  måder	  man	  kunne	  rejse	  på	  og	  såå,	  ærlig	  talt	  så	  troede	  jeg	  ikke	  jeg	  var	  moden	  nok	  backpacke	  fordi	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  kunne	  vide	  hvordan	  man	  skulle	  rejse	  rundt	  og	  hele	  tiden	  skulle	  finde	  et	  nyt	  sted	  at	  bo	  og	  sådan	  noget	  og	  jeg	  havde	  heller	  ikke	  rigtig	  lyset	  til	  at	  backpacke.	  Så	  derfor	  kiggede	  jeg	  lidt	  på	  alternativer.	  og	  såå	  ,	  var	  det	  til	  det	  der..	  hvad	  hedder	  det?	  Det	  der	  uddannelsesmesse	  I	  Bella	  Centret,	  hvor	  mellemfolkeligt	  samvirke	  havde	  en	  bod	  	  og	  det	  var	  I	  januar	  måned,	  året	  inden.	  Øhh,	  og	  så	  hørte	  vi	  lidt	  om	  det.	  Jeg	  var	  til	  nogle	  infomøder	  om	  det	  og	  vi	  hørte	  også	  om	  Project	  Abroad,	  noget	  andet	  som	  også	  lyder	  meget	  spændende.	  Øhh,	  men	  så	  synes	  jeg	  man	  fik	  mest	  for	  pengene	  hos	  Mellemfolkelig	  Samvirke.	  Så	  det	  var	  der	  den	  kom	  fra.	  	  #00:04:50-­‐6#	  interviewer:	  Ja,	  så	  hvis	  man	  skal	  opsummere,	  så	  var	  den	  vigtigste	  grund	  til	  at	  du	  tog	  af	  sted,	  at	  du	  gerne	  ville	  ud	  og	  rejse.	  	  #00:04:55-­‐6#	  VT	  	  1:	  Ja,	  og	  så,	  så	  ville	  jeg	  gerne,	  ikke	  bare	  ud	  og	  rejse	  og	  være	  turist.	  Jeg	  ville	  gerne	  sådan	  kunne	  opleve	  det	  mere	  I	  dybden	  og	  ikke	  bare	  sige	  at	  jeg	  har	  været	  ude	  og	  backpacke	  og	  besøgt	  en	  masse	  lande.	  Så	  nu..	  øhh..	  Jeg	  lavede	  jo	  en	  kombi	  hvor	  jeg	  de	  sidste	  to	  en	  halv	  uge,	  der	  rejste	  vi	  rundt	  I	  tre	  lande,	  så	  jeg	  fik	  også	  prøvet	  at	  backpacke,	  fordi	  jeg	  var	  jo	  ikke	  afvisende	  overfor	  det,	  men	  jeg	  var	  mere	  interesseret	  I	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde	  	  #00:05:30-­‐7#	  interviewer:	  Jamen,	  hvad	  kan	  man	  sige?	  Ændrede	  din,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  forholdet	  mellem	  det	  sådan	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde	  og	  det	  sådan	  at	  opleve	  at	  rejse,	  ændrede	  det	  sig	  undervejs,	  sådan	  så	  der	  var	  noget	  der	  kom	  til	  at	  betyde	  lidt	  mere	  end	  det	  betød	  da	  du	  ligesom	  tog	  af	  sted?	  	  #00:05:43-­‐5#	  VT	  1:	  altså,	  de	  der	  motivation	  for	  at...	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  #00:05:45-­‐7#	  interviewer:	  Ja,	  altså.	  Hvad	  kan	  man	  sige?	  Var	  der	  nogle	  ting	  du	  ligesom,	  hvor	  du	  sagde,	  så	  var	  det	  faktisk	  det	  her	  der	  motiverede	  mig,	  da	  du	  kom	  derned	  frem	  for	  noget,	  du	  ligesom	  havde	  forestillet	  dig	  der	  ville	  være	  anerledes?	  	  #00:05:52-­‐8#	  VT	  	  1:	  Ja,	  altså	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted,	  så	  var	  jeg	  ikke	  sådan..	  det	  var	  sådan	  lidt	  en..	  jeg	  var	  lidt	  overrasket	  af	  mig	  selv	  at	  jeg	  bare	  sådan	  lige	  pludselig	  betalte	  28000,	  så	  det	  var	  ikke	  fordi	  at	  jeg	  var	  super	  motiveret	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted,	  det	  var	  da	  lidt	  en	  udfordring	  at	  stå	  over	  for.	  Øhh,	  så	  det	  blev,	  da	  jeg	  kom	  derned	  synes	  jeg	  blev	  mere	  motiveret	  af	  at	  man	  gik	  den	  der	  måned	  inden	  og	  fik	  den	  der	  forberedelse.	  så	  begyndte	  jeg	  at	  finde	  ud	  af	  at,	  nå	  men	  så	  kommer	  man	  også	  til	  at	  lære	  alle	  mulige	  ting	  om	  religionen	  og	  kulturen	  og	  sådan	  noget.	  det	  begyndte	  at	  motiverer	  mig,	  eller	  jeg	  blev	  sådan	  mere	  tændt	  på	  det	  	  #00:06:25-­‐4#	  interviewer:	  du	  har	  lidt	  været	  inde	  på	  det,	  men	  kan	  du	  måske	  lidt	  uddybe	  hvorfor	  du	  valgte	  ligefrem	  ulandsfrivilligt	  arbejde	  frem	  for	  noget	  af	  det	  andet?	  	  #00:06:34-­‐3#	  VT	  1:	  ja,	  det	  var,	  jeg	  øhh...	  	  #00:06:39-­‐5#	  interviewer:	  Det	  er	  okay,	  bare	  giv	  dig	  tid	  til	  det..	  	  #00:06:42-­‐3#	  VT	  1:	  Jeg	  ville	  jo	  gerne	  prøve	  at	  udfordre	  mig	  selv	  på	  en	  lidt	  anden	  måde	  for	  eksempel.	  øhh,	  og	  så	  kunne	  vi	  jo	  vælge	  mellem	  forskellige	  ting	  og	  så	  især	  sådan	  noget	  med	  børnehjem	  det.	  Og	  jeg	  ha	  ikke	  haft	  indre	  søskende	  jeg	  har	  heller	  aldrig	  arbejdet	  børn	  eller	  noget	  så	  ejg	  synes	  det	  kunne	  være	  rigtig	  udfordrende	  for	  mig	  at	  prøve	  det.	  Øhh,	  og	  så	  alligevel	  så	  havde	  man	  jo	  den	  der	  faste	  base	  hvor	  man	  kunne	  få	  den	  der	  tryghed	  ved	  at	  være	  frivillig,	  så	  man	  boede	  jo	  det	  samme	  sted.	  Og	  så	  bonussen	  var	  jo	  også	  at	  man	  boede	  ved	  en	  værtsfamilie	  hvor	  man	  så	  endnu	  mere	  kommer	  under	  huden	  på	  dem	  	  #00:07:24-­‐8#	  interviewer:	  Ja,	  altså.	  Hvad	  var	  dine	  tanker,	  altså	  sådan	  omkring	  at	  være	  ulandsfrivillig	  sådan	  i	  forhold	  til	  netop	  at	  backpacke?	  Altså	  sådan,	  jeg	  kan	  godt	  se	  du	  har	  været	  lidt	  inde	  på	  det...	  så	  måske	  skulle	  jeg	  alligevel	  gå	  videre...	  	  #00:07:39-­‐9#	  interviewer:	  Altså	  var	  der	  sådan	  bestemt	  grund	  til	  at	  du	  har	  valgt	  Indien,	  I	  forhold	  til	  nogle	  af	  de	  andre	  lande	  man	  kunne	  vælge	  imellem?	  	  #00:07:45-­‐2#	  VT	  1:	  Ja,	  der	  snakkede	  vi	  jo	  meget	  om	  at	  jeg	  skulle	  blive	  enige	  om	  det	  med	  XXX	  (volontør	  2,	  red.)	  fordi	  vi	  var	  venner	  inden	  og	  vi	  skulle	  rejse	  sammen.	  Øhh,	  så	  jeg	  havde	  haft	  forældre	  som	  havde	  rejst	  I	  Indien	  dengang	  de	  var	  interviewer:	  deres	  unge	  år,	  så	  det	  var	  det	  land	  jeg	  sådan	  kendt	  mest	  til.	  Jeg	  havde,	  jeg	  vidste	  godt	  det	  skulle	  være	  Asien.	  Jeg	  tror	  Asien	  det	  vare	  mere	  sådan...	  Sydamerika	  der	  tænkte	  jeg	  at	  der	  skulle	  man	  kunne	  spansk,	  så	  det	  udelukkede	  jeg	  lidt	  og	  der	  er	  ikke	  rigtig..	  og	  Afrika	  der	  havde	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  forhold	  til	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overhovedet,	  der	  synes	  jeg	  bare	  der	  var	  en	  masse	  lande	  som	  man	  ikke	  havde	  hørt	  så	  meget	  om	  men	  hvor	  de	  mindede	  lidt	  om	  hinanden	  sådan.	  Og	  så	  Asien	  så,	  af	  de	  lande	  man	  havde	  hørt	  mest	  til,	  det	  var	  jo	  Indien	  Og	  så	  ville	  jeg	  heller	  til	  et	  land	  hvor	  man	  vidste	  noget	  på	  forhånd	  og	  så	  kunne	  man	  gå	  ned	  og	  prøve	  fordommene	  af	  og	  se	  om	  man	  hvordan	  de	  tanker	  man	  havde,	  hvordan	  de	  stemte	  overens	  hvordan	  virkeligheden	  var.	  	  	  #00:08:37-­‐0#	  interviewer:	  Spillede,	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder,	  de	  informationer	  om	  de	  oplevelser	  man	  kunne	  ligesom	  få	  når	  man	  var	  af	  sted	  på	  mellemfolkeligt	  samvirkes	  hjemmeside,	  når	  man	  ligesom	  kiggede	  og	  var	  inde	  og	  undersøge,	  spillede	  de	  sådan	  en	  rolle	  i,	  eller	  valgte	  I	  ikke	  dem	  eller?	  	  #00:08:50-­‐7#	  VT	  	  1:	  Ikke	  så	  meget,	  eller	  der	  var	  noget	  med	  at	  man	  I	  Indien	  der	  kunne	  man	  for	  eksempel	  der	  var	  nogle	  ting	  man	  kunne	  lave	  og	  der..	  som	  man	  ikke	  kunne	  lave	  andre	  steder	  	  #00:08:59-­‐5#	  interviewer:	  altså	  sådan	  arbejdsmæssigt?	  	  #00:09:00-­‐6#	  VT	  	  1:	  Ja,	  altså	  jeg	  tænkte	  også	  på	  Cambodja.	  som	  vi	  blandt	  andet	  senere	  rejste	  I,	  men	  der	  kunne	  man	  ikke	  arbejde	  på	  børnehjem.	  Øhh,	  så	  den	  udelukkede	  vi	  lidt	  for	  det	  var	  børnehjem	  vi	  helst	  ville	  og	  så	  landet	  det	  kom	  interviewer:	  anden	  prioritet.	  Men	  Indien	  er	  jo	  stort	  så	  der	  kunne	  man	  de	  fleste	  ting.	  Så	  jo,	  på	  den	  måde	  spillede	  det	  lidt	  ind	  med	  jeg	  tror	  ikke	  altså	  i	  forhold	  til	  den	  tekst	  de	  har	  skrevet	  på	  internettet	  der	  gjorde	  det	  ikke	  det	  store	  fordi	  jeg	  	  synes	  lige	  meget	  hvad	  de	  har	  skrevet,	  så	  de	  forventninger	  man	  stillede	  op	  dem	  kunne	  man	  ikke	  rigtig	  bruge	  til	  noget	  når	  man	  kom	  derned	  for	  det	  er	  altid	  anerledes	  end	  man	  forventede,	  så	  det	  var	  sådan	  lidt	  lige	  meget	  had	  der	  stod.	  	  	  #00:09:39-­‐8#	  interviewer:	  Så	  var	  der	  så	  nogle	  andre	  ting	  ved	  lokalområdet	  du	  ligesom	  havde	  undersøgt	  eller	  kiggede	  på	  som	  sagde,	  det	  var	  der	  du	  gerne	  ville	  ned?	  	  #00:09:48-­‐8#	  VT	  	  1:	  altså	  hjemmefra?	  	  	  	  #00:09:50-­‐3#	  interviewer:	  Ja	  	  #00:09:51-­‐3#	  VT	  	  1:	  Jamen	  så	  er	  jeg	  jo	  også	  vokset	  op	  med	  at	  min	  far	  han	  har	  gået	  til	  Indisk	  madlavningskursus	  I	  10	  år	  og	  vi	  har	  det	  sådan	  33	  indiske	  kogebøger	  derhjemme.	  Øhh,	  så	  han	  har	  jo...	  jeg	  har	  jo	  spist	  masser	  af	  indisk	  mad	  I	  min	  barndom	  så	  det	  kunne	  jeg	  jo	  også	  lidt	  mere	  forholde	  mig	  til.	  Øhh	  så	  ja,	  der	  har	  været	  sådan	  nogle	  små	  ting	  som	  ikke	  rigtig..	  det	  er	  ikke	  en	  stor	  ting,	  men	  det	  er	  bare	  de	  der	  små	  ting	  som	  	  har	  gjort	  at	  jeg	  har	  hørt	  lidt	  mere	  om	  Indien,	  så	  det	  er	  nok	  derfor	  	  #00:10:23-­‐2#	  interviewer:	  Inden	  I	  tog	  af	  sted	  snakkede	  I	  så	  lidt	  om	  hvorfor	  I	  tog	  af	  sted	  altså	  af	  den	  gruppe	  der	  tog	  af	  sted.	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  #00:10:28-­‐2#	  VT	  	  1:	  altså	  hele	  gruppen?	  	  #00:10:29-­‐4#	  interviewer:	  Ja	  snakkede	  I	  sådan	  indbyrdes	  sammen	  og	  sådan?	  	  #00:10:31-­‐5#	  VT	  1:	  Ja,	  vi	  blev	  der,	  vi	  havde	  jo	  et	  grundkursus	  I	  5	  dage	  I	  København	  eller	  lige	  her	  inde	  på	  samvirkes	  platform	  og	  der	  blev	  vi	  jo	  spurgt	  om	  hvorfor	  vi	  havde	  valgt	  at	  tage	  af	  sted	  og	  mange	  de	  havde	  især	  sådan	  noget	  med	  at	  deres	  forældre	  havde	  været	  ude	  og	  rejse	  eller	  de	  havde	  en	  store	  søskende	  der	  havde	  været	  ude	  og	  rejse	  og..	  men	  de	  fleste	  kom	  med	  den	  at	  de	  gerne	  ville	  prøve	  at	  ikke	  bare	  være	  backpacker	  men	  prøve	  at	  komme	  ind	  under	  kulturen	  så	  det	  var	  den	  der	  standard	  svaret	  for	  de	  fleste.	  Øhm	  men	  der	  var	  mange	  der	  ikke	  rigtig..	  der	  var	  lige	  som	  mig	  som	  egentlig	  var	  lidt	  på	  glatis,	  med	  at	  tage	  af	  sted	  og	  ikke	  rigtig	  vidste	  hvad	  de	  kom	  ud	  I,	  så	  der	  var	  ikke	  sådan	  at	  folk	  var	  super	  modne	  inden,	  eller	  hvad	  det	  nu	  hedder.	  Sådan	  super	  bevidste	  om	  hvad	  de..	  det	  valg	  de	  havde	  taget	  	  #00:11:17-­‐9#	  interviewer:	  Så	  du	  kan	  vel	  godt	  nikke	  genkendende	  til	  at	  det	  ofte	  er	  rejselyst,	  der	  sådan	  ligesom	  driver	  at	  man	  tager	  af	  sted	  også	  på	  den	  måde	  	  og	  laver	  frivilligt	  arbejde	  	  #00:11:28-­‐3#	  VT	  1:	  ja	  altså	  det	  var	  helt	  klart	  folk	  som	  ikke	  rigtig..	  altså	  de	  havde	  ikke	  motivationen	  for	  at	  startet	  en	  uddannelse,	  de	  var	  alle	  folk	  der	  lige	  var	  blevet	  færdig	  med	  gymnasiet	  eller	  et	  år	  inden	  var	  blevet	  færdig	  med	  gymnasiet	  eller	  som	  bare	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  starte	  på	  en	  uddannelse,	  men	  var	  stadig	  ikke	  havde	  lyst	  til	  bare	  at	  arbejde.	  så	  det	  var	  folk	  der	  havde	  lyst	  til	  at	  tage	  ud	  og	  opleve	  	  	  #00:11:48-­‐3#	  interviewer:	  nu	  bevæger	  vi	  os	  sådan	  lidt	  videre	  fra	  motivationen	  til	  noget	  om..	  sådan	  selve	  oplevelse	  til	  noget	  om	  forventningerne	  til	  oplevelsen.	  og	  ja,	  start	  sådan	  lidt	  generelt.	  Hvad	  var	  dine	  forventninger	  til	  opholdet?	  	  #00:12:00-­‐8#	  VT	  1:	  øhm,	  jeg	  prøvede	  faktisk	  at	  lade	  være	  med	  at	  have	  særlig	  mange	  forventninger.	  øhh,	  hver	  gang	  jeg	  tænkte	  over	  havde	  jeg	  skulle	  ned	  og	  opleve,	  så	  tænkte	  jeg	  altid:	  nu	  må	  jeg	  lade	  være	  med	  at	  tænke	  over	  det	  fordi,	  jeg	  var	  bange	  for	  at	  jeg	  så	  ville	  lave	  et	  eller	  andet..	  at	  mit	  billede	  blev	  sådan	  et	  idealbillede	  og	  jeg	  så	  ville	  komme	  ned	  og	  blive	  skuffet.	  Øhm	  og	  vi	  fik	  sådan	  et	  infosheed	  på	  nogle	  sider	  og	  der	  stod	  heldigvis	  kun	  sådan	  nogle..	  jeg	  tror	  der	  stod	  sådan	  5	  ord	  om	  hvor	  jeg	  skulle	  ned,	  med	  at	  det	  bare	  var	  et	  børnehjem	  og	  der	  skulle	  vi	  spise	  mad.	  Så	  jeg	  var	  faktisk	  glad	  for	  at	  jeg	  ikke	  fik	  så	  mange..	  opbygget	  en	  masse	  forventninger	  inden.	  Men	  jo,	  jeg	  havde	  da	  forventninger	  om	  at	  jeg	  ville	  komme	  ned	  og	  jeg	  ville	  få	  lov	  til	  at	  altså	  få	  et	  godt	  forhold	  til	  de	  der	  børn,	  jeg	  ville	  da	  blive	  skuffet	  hvis	  jeg	  kom	  ned	  og	  aldrig	  ville	  få	  et	  forhold	  til	  de	  der	  børn	  eller	  jeg	  ville	  også	  blive	  skuffet	  hvis	  jeg	  ikke	  lærte	  noget	  om	  kulturen	  som	  jeg	  ikke	  kendte	  I	  forvejen	  og	  ikke	  rigtig	  følte	  at	  jeg	  kunne..	  var	  tryg	  der	  eller	  at	  det	  ikke	  kunne	  blive	  sådan	  mit	  andet	  hjem	  for	  nogle	  måneder,	  så	  jeg	  havde	  da	  en	  forventning	  om	  at	  jeg	  kom	  der	  ned	  og	  ville	  have	  det..	  have	  en	  fed	  oplevelsen	  sådan	  over	  all	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  #00:13:07-­‐9#	  interviewer:	  var	  der	  så	  noget	  at	  det	  der	  ligesom	  ikke	  blev	  levet	  op	  til?	  	  #00:13:12-­‐4#	  VT	  	  1:	  øhm,	  ja	  en	  enkelt	  ting	  fordi	  vores	  værtsfamilie	  var	  60	  år,	  både	  manden	  og	  kvinden.	  øhm	  og	  der	  havde	  vi	  jo	  selvfølgelig	  håbet	  på	  at..	  ikke	  forventet,	  men	  vi	  havde	  håbet	  på	  at	  det	  var	  sådan	  en	  familie	  med	  børn	  og	  de	  ville	  lave	  mad	  til	  os	  og	  hygge	  om	  os	  og	  sådan.	  Men	  det	  var	  mere	  at	  vi	  boede	  til	  leje	  hos	  det	  der	  gamle	  ægtepar,	  så	  der	  havde..	  altså	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lærte	  at	  leve	  med	  det.	  men	  så	  der	  var	  jeg	  jo	  lidt..	  der	  ville	  jeg	  ønske	  at	  jeg	  ikke	  havde	  sat	  nogle	  forventninger	  overhovedet	  	  #00:13:40-­‐9#	  interviewer:	  reagerede	  du	  så	  på	  at	  det	  ikke	  var	  sådan..	  snakkede	  du	  med	  nogen	  eller	  sådan?	  	  #00:13:45-­‐6#	  VT	  	  1:	  nej,	  vi	  havde	  en	  koordinator	  dernede,	  sådan	  en	  indiske	  mand	  som	  kom	  hos	  os	  en	  gang	  imellem.	  øh,	  som	  vi	  kunne	  bruge	  som	  sådan	  en	  kontaktperson	  eller	  til	  at	  spørge	  om	  noget	  vi	  ikke	  rigtig	  følte	  der	  var	  rigtigt.	  men	  altså	  vi	  fik	  tildelt	  den	  familie	  og	  vi..	  de	  åbnede	  jo	  deres	  hjem	  for	  os	  og	  de..	  konen	  ville	  gerne	  lave	  mad	  til	  os	  hvis	  det	  var.	  Så	  vi	  lærte	  at	  leve	  med	  at	  sådan	  var	  det.	  Altså	  sådan	  er	  det	  dernede	  og	  vi	  kan	  ikke	  rigtig	  forvente..	  eller	  man	  kan	  ikke	  rigtig	  få	  hvad	  man	  forventer,	  men	  øhh..	  	  #00:14:15-­‐8#	  interviewer:	  hvad	  med	  forhold	  til	  arbejdet?	  Levede	  det	  helt	  op	  til	  forventningerne	  der	  eller	  var	  der	  noget	  som	  var	  ærgerligt?	  	  #00:14:22-­‐7#	  VT	  	  1:	  nej	  fordi	  jeg	  havde,	  altså	  selvom	  jeg	  prøvede	  at	  lade	  være	  med	  at	  lave	  forventninger,	  så	  havde	  jo	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  hvordan	  det	  så	  ud	  og	  det	  var	  jo	  slet	  ikke	  sådan,	  det	  var	  jo	  meget	  mindre	  dernede	  go	  de	  havde	  ikke	  senge	  at	  sove	  I	  dernede.	  øhm,	  så..	  og	  de	  var	  23	  ,	  jeg	  havde	  måske	  regnet	  med	  at	  der	  var	  måske	  100	  eller	  j	  det	  havde	  jeg	  ikke	  håbet	  på	  men	  det	  havde	  jeg	  sådan	  troet.	  eller	  jeg	  havde	  regnet	  med	  at	  de	  måske	  kunne	  engelsk	  nogle	  af	  dem	  eller	  der	  var	  måske	  helt	  spædbørn	  og	  det	  var	  der	  heller	  ikke.	  Og	  jeg	  havde	  også	  tænkt	  at	  vi	  mere	  skulle	  prøve	  at	  undervise	  dem,	  men	  det	  var	  lidt	  svært	  nogle	  gange,	  så	  der	  var	  mange	  ting	  sådan	  bare	  den	  daglig	  rutine,	  den	  havde	  jeg	  jo	  ikke	  rigtig	  nogen	  ide	  om	  hvordan	  skule	  være.	  Jeg	  havde	  også	  regnet	  med	  at	  vi	  for	  eksempel	  skulle	  stå	  mere	  for	  madlavningen,	  det	  havde	  vi	  heller	  ikke	  kommet	  til	  dernede.	  Så	  der	  var	  alle	  de	  her	  småting,	  jeg	  havde	  bare	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  skulle	  ske,	  men	  så	  var	  det	  anerledes.	  Men	  ikke	  på	  den	  negative	  måde..	  	  #00:15:17-­‐7#	  interviewer:	  Men	  var	  der	  sådan	  nogle	  bestemte	  forventninger	  Mellemfolkeligt	  samvirke	  havde	  været	  med	  til	  at	  give	  dig	  	  #00:15:24-­‐6#	  VT	  	  1:	  Øhh,	  jeg	  tror	  ikke	  det	  var..	  jeg	  tror	  det	  var	  sådan	  indirekte	  de	  var	  med	  til	  at	  give	  mig	  det.	  fordi	  så	  på	  grundkurset,	  nogle	  måneder	  inden	  der	  var	  der	  jo	  folk	  ude	  og	  tale	  om	  deres	  ophold	  og	  så	  har	  man	  jo	  en	  eller	  anden	  ide	  om,	  at	  nå	  men	  så	  bliver	  mit	  ophold	  lige	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sådan,	  eller	  noget	  derhen	  af.	  Så	  det	  bliver	  lidt	  sådan	  at..	  eller	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  de	  siger	  at	  sådan	  bliver	  jeres	  ophold,	  men	  man	  går	  jo..	  men	  får	  jo	  stadig	  en	  ide	  om	  at	  det	  er	  sådan	  og	  så	  kunne	  man	  også	  spørge	  ind	  til	  de	  der	  personer,	  der	  var	  der	  og	  snakke	  om	  deres	  ophold.	  og	  så	  spørger	  man	  jo	  også,	  hvor	  mange	  sokker	  man	  skal	  have	  med	  og	  sådan	  noget	  og	  hun	  har	  sådan	  nogle	  ting	  som	  hun	  erfarede	  sig	  at	  ville	  være	  en	  god	  ide	  at	  gøre	  inden	  og	  forberede	  sig	  på	  og	  sådan	  noget	  og	  det	  var	  jo	  ikke	  som	  man	  forventede	  eller	  som	  man	  kom	  ned	  til.	  Så	  det	  er	  jo	  forskelligt	  fra	  sted	  til	  sted.	  Men	  det	  var	  jo	  ikke..	  jeg	  ved	  ikke..	  lidt	  får	  mellemfolkeligt	  samvirke	  til	  at	  gøre	  det	  for	  de	  havde	  jo	  også	  en	  læge	  ude	  og	  snakke	  som	  sagde	  at	  der	  var	  rigtig	  mange	  farlige	  ting	  dernede	  og	  så	  var	  de	  ikke	  så	  farlige	  som	  vi	  troede	  og	  så..	  der	  var	  alle	  de	  her	  små	  ting	  	  #00:16:32-­‐4#	  interviewer:	  men	  hvordan	  oplevede	  du	  arbejdet	  sådan	  mere	  generelt	  kan	  man	  sige?	  	  #00:16:37-­‐2#	  VT	  	  1:	  Øhh,	  sådan	  om	  det	  var	  positivt	  	  eller?	  	  	  #00:16:40-­‐4#	  interviewer:	  Ja,	  det	  kan	  man	  godt	  sige...	  	  #00:16:42-­‐1#	  VT	  1:	  Jamen,	  jeg	  havde	  det	  jo	  super	  fedt	  dernede	  og	  øh..	  og	  det	  gik	  ret	  hurtigt	  med	  at	  komme	  ind	  I	  sådan	  en	  rutine.	  øhh	  også	  selvom	  man	  ikke	  rigtig	  kunne	  kommunikere	  med	  dem	  med	  sprog	  I	  hvert	  fald.	  øhh	  så	  efter	  noget	  tid	  så	  blev	  det	  sådan	  en	  hverdag	  dernede,	  som	  vi	  også	  havde	  håbet	  på	  og	  vi	  endte	  med	  at	  have	  det	  rigtig	  fedt	  dernede	  selvom	  det	  var	  hårdt	  og	  vi	  var	  dødtrætte	  hele	  tiden,	  så	  hvis	  man	  tænker	  tilbage	  så..	  nogle	  gang	  kunne	  v	  jo	  ikke	  engang	  holde	  ud	  og	  gå	  sådan	  500	  meter	  hjem	  til	  huset,	  men	  alligevel	  havde	  man	  det	  s	  godt	  at	  man	  bare	  overså	  de	  der	  skavanker	  man	  havde,	  så	  det	  var	  virkelig	  en	  positiv	  oplevelse.	  	  	  #00:17:27-­‐7#	  interviewer:	  du	  snakkede	  lidt	  om	  at	  du	  gerne	  ville	  opleve	  Indien	  lidt	  mere	  I	  dybden	  end	  hvis	  du	  havde	  rejst	  rundt.	  Følte	  du	  også	  du	  kom	  til	  det?	  	  #00:17:32-­‐5#	  VT	  	  1:	  ja,	  det	  synes	  jeg	  og	  det	  var	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  ved	  alt	  om	  Indien,	  sådan	  jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  de	  har	  uafhængighedsdag	  og	  sådan	  noget	  og	  jeg	  ved	  heller	  ikke	  om	  der	  er	  premierminister	  eller	  konge.	  Der	  er	  ikke	  en	  konge	  vel?	  jeg	  ved	  ikke	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  ved	  sådan	  noget	  med	  hvordan	  man..	  hvordan	  de	  beder	  til	  deres	  hinduguder	  og	  jeg	  ved	  hvordan	  man	  sidder	  og	  spiser	  med	  en	  hånd,	  med	  højre	  hånd	  og	  hvordan	  man	  tørrer	  sig	  når	  man	  skal	  ud	  og	  skide.	  Jeg	  ved	  sådan	  nogle	  små	  ting	  som	  jeg	  havde	  håbet	  på	  at	  lære	  mere	  om,	  som	  man	  kun	  kan	  lære	  hvis	  man	  bruger	  lidt	  længere	  tid	  der,	  så	  ja..	  	  #00:18:08-­‐1#	  interviewer:	  Hvor	  meget	  betød	  sådan	  kontakten	  med	  lokalbefolkningen,	  for	  din	  oplevelse?	  	  #00:18:13-­‐0#	  VT	  	  1:	  Den	  kunne	  nok	  godt	  have	  betydet	  mere	  fordi	  	  jeg	  havde	  det	  	  her	  forhold	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til	  de	  her	  børn	  som	  jeg	  brugte	  rigtig	  meget	  tid	  hos,	  men	  folk	  på	  vores	  egen	  alder	  fik	  vi	  ikke	  så	  meget	  snak	  med.	  og	  det	  var	  nok	  også	  vores	  egen	  fejl	  for	  når	  folk	  kom	  og	  henvendte	  sig	  til	  os,	  og	  det	  var	  jo	  ofte	  det	  skete,	  så	  var	  vi	  nok	  lidt	  afvisende	  fordi	  der	  hele	  tiden	  var	  folk	  der	  henvendte	  sig	  til	  os	  så	  vi..	  og	  vi	  vidste	  ikke	  rigtig	  hvor	  vi	  skulle	  møde	  andre	  på	  vores	  egen	  alder,	  så	  hvis	  vi..	  vi	  kunne	  nok	  godt	  havde	  kommet	  lidt	  mere	  I	  dybden	  hvis	  vi	  havde	  mødt	  folk	  I	  vores	  aldersgruppe	  	  #00:18:47-­‐2#	  interviewer:	  det	  ville	  du	  gerne	  have	  haft,	  hvis	  du	  havde	  muligheden?	  	  #00:18:51-­‐1#	  VT	  1:	  ja,	  det	  kunne	  have	  været	  meget	  rart,	  lige	  at	  have	  haft	  et	  eller	  andet..	  nogen	  som	  vi	  kunne	  sådan	  rigtig	  snakke	  med.	  øhh	  og	  få	  spurgt	  om	  alle	  de	  der	  ting,	  alle	  de	  spørgsmål	  vi	  havde,	  som	  man	  ikke	  bare	  lige	  kunne	  stille	  nogle	  børn	  eller	  øhh,	  så	  det	  kunne	  være	  meget	  rart	  hvis	  man	  havde	  et	  eller	  andet	  netværk	  af	  unge	  indere	  som	  man	  lige	  kunne	  socialisere	  sig	  med	  eller	  besøgt	  et	  universitet	  eller	  noget	  	  #00:19:18-­‐1#	  interviewer:	  kendte	  du	  så	  nogle	  som	  havde	  været	  ulandsfrivillige	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:19:22-­‐9#	  VT	  	  1:	  nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke..	  jo	  altså	  sådan	  langt	  ude...	  min	  storebrors	  gamle	  gymnasiekammerarter	  havde	  jeg	  hørt	  om	  havde	  været	  sådan	  halvt	  ulandsfrivillige	  en	  måned	  eller	  sådan	  noget,	  men	  nej	  ikke	  rigtig	  	  #00:19:40-­‐9#	  interviewer:	  men	  hans	  historie	  var	  ikke	  med	  til	  sådan	  at	  inspirere	  dig	  til	  det?	  	  #00:19:43-­‐5#	  VT	  1:	  nej,	  det	  var	  noget	  jeg	  havde	  hørt	  om	  for..	  det	  var	  vel	  dengang	  I	  niende	  klasse,	  som	  jeg	  hørte	  om	  det	  og	  så	  undersøgte	  jeg	  lidt	  om	  det,	  det	  hed	  noget	  adventure.dk.	  øhh	  og	  det	  gjorde	  da	  sådan	  at	  jeg	  lidt	  undersøgte	  lidt	  om	  andre	  muligheder	  der	  var,	  men	  det	  var	  ikke	  fordi	  at	  jeg	  hørte	  særlig	  meget	  interviewer:	  dybden	  om	  det,	  fordi	  det	  var	  lidt	  langt	  ude	  	  #00:20:10-­‐5#	  interviewer:	  Hvad	  kan	  man	  sige...	  har	  du	  haft	  erfaringer	  med	  ophold	  I	  et	  uland	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:20:17-­‐0#	  VT	  1:	  nej,	  jeg	  har	  kun	  rejst	  I	  Europa	  og	  I	  USA,	  så	  det	  nærmeste	  jeg	  har	  været	  er	  sådan	  nogle	  østeuropæiske	  lande,	  men	  det	  er	  ikke	  rigtig	  ulande	  	  #00:20:27-­‐7#	  interviewer:	  hvad	  havde	  du	  så	  af	  forventninger	  til	  når	  du	  skulle	  rejse	  til	  et	  uland?	  	  #00:20:31-­‐7#	  VT	  	  1:	  øhh,	  jeg	  havde	  jo,	  selvom	  man	  ikke	  må	  sige	  det,	  så	  havde	  jeg	  jo	  det	  der	  billede	  om	  at	  der	  lå	  folk	  på	  gaden	  og	  sultede	  og	  der	  var	  en	  masse	  tiggere	  og..	  men	  jeg	  havde	  da	  også	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  at	  der	  var,	  nu	  når	  det	  var	  Indien,	  så	  ville	  der	  være	  sådan	  mange,	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rigtig	  mange	  mennesker	  og	  der	  ville	  være	  støvet	  og	  der	  ville	  ikke	  være	  noget	  infrastruktur	  og	  der	  ville	  ikke..	  altså	  at	  det	  virkeligt	  var	  ekstremt,	  mere	  ekstremt	  end	  man	  forventede,	  eller	  man	  oplevede	  når	  man	  kom	  derned.	  Så	  man	  havde	  kunne	  det	  der	  billede	  men	  havde	  fra	  medierne.	  	  	  #00:21:04-­‐0#	  interviewer:	  var	  det	  noget	  du	  sådan	  bevidst	  opsøgte?	  kan	  man	  sige,	  at	  komme	  et	  sted	  hen	  hvor	  der	  var	  alle	  de	  her	  forhold	  der	  var	  anerledes?	  	  #00:21:13-­‐4#	  VT	  	  1:	  ja	  ja,	  jeg	  ville	  da	  helt	  klart	  hellere	  til	  Asien	  end	  jeg	  ville	  til	  Sverige..	  haha.	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  et	  eller	  andet	  land,	  men	  kunne	  spejle	  sig	  i,	  altså	  USA	  der	  kunne	  jeg	  slet	  ikke	  se	  mig	  selv	  rejse	  I	  overhovedet.	  Altså	  min	  storebror	  er	  ude	  og	  studerer	  I	  USA	  I	  et	  år	  og	  så	  havde	  jeg	  da	  regnet	  med,	  for	  et	  års	  tid	  siden,	  at	  eg	  ville	  over	  og	  besøge	  ham	  fordi	  det	  er	  alligevel	  et	  år	  han	  er	  væk,	  men	  så	  vil	  jeg	  da	  hellere	  lige..	  og	  jeg	  planlægger	  til	  sommer	  at	  tage	  til	  Israel	  I	  omkring	  2	  uger	  og	  der	  vil	  jeg	  da	  hellere	  bruge	  mine	  flybilletpenge	  på,	  end	  at	  tage	  over	  og	  besøge	  ham,	  for	  han	  skal	  nok	  komme	  hjem	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  såå	  	  #00:21:54-­‐7#	  interviewer:	  Hvordan..	  de	  forventninger	  du	  havde	  med	  opholdet	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvordan	  var	  de	  I	  forhold	  til..	  oplevede	  du	  sådan	  et	  misforhold	  da	  du	  var	  af	  sted?	  Sådan	  at	  du	  havde	  nogle	  forventninger	  hjemmefra	  som	  du	  ikke	  rigtig	  følte	  at	  det	  levede	  op	  til	  det	  du	  sådan	  måske	  lidt	  hade	  forventet	  eller	  det	  du	  troede	  hvordan	  det	  ville	  være?	  oplevede	  du	  det	  på	  nogen	  måde?	  	  #00:22:21-­‐4#	  VT	  	  1:	  altså	  sådan	  negativt?	  	  #00:22:22-­‐5#	  interviewer:	  Ja,	  negativt	  eller	  positivt	  eller	  hvordan	  du	  nu	  oplevede	  det?	  	  #00:22:25-­‐1#	  VT	  	  1:	  ja,	  jeg	  prøvede	  som	  sagt	  ikke	  at	  lave	  så	  mange	  forventninger,	  men	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  lade	  være	  med...	  jeg	  havde	  virkelig	  nogle	  forventninger	  om	  at	  det	  ville	  blive	  den	  fedeste	  måneder,	  så	  jeg	  tro	  virkelig	  jeg	  ville	  blive	  skuffet	  hvis	  det	  bare	  var..	  ikke	  så	  fedt,	  for	  det	  er	  jo	  også	  mange	  penge	  og	  det	  er	  også	  meget	  tid	  af	  ens	  liv	  sådan	  at	  bruge	  på	  det,	  øhh..	  	  men	  det	  var	  ikke	  fordi	  jeg	  blev	  overrasket	  over	  nogle	  ting	  sådan	  hvor	  jeg	  tænkte,	  hold	  da	  op,	  det	  er	  slemt	  her	  eller	  det..	  jeg	  vil	  bare	  gerne	  hjem.	  Selvfølgelig	  var	  det	  sådan	  den	  første	  dag	  at	  man	  tænkte,	  hold	  da	  op,	  skal	  jeg	  virkelig	  være	  her	  I	  4	  måneder.	  Men	  eg	  var	  ikke	  sådan..	  de	  var	  ikke	  de	  der	  overraskelser.	  De	  kom	  sådan	  langsomt	  opbyggende,	  til	  sidst	  kunne	  man	  ikke..	  der	  skulle	  virkelig	  meget	  til	  for	  at	  man	  kom	  I	  panikzone	  eller	  eg	  tror	  aldrig	  jeg	  var	  I	  panikzonen	  	  #00:23:24-­‐1#	  interviewer:	  da	  I	  kom	  hjem	  der	  havde	  I	  også	  sådan	  en	  form	  for	  hjemkomstweekend,	  havde	  I	  ikke	  det?	  Snakkede	  I	  der	  om	  hvordan	  de	  andre	  volontører	  havde	  opfattet	  deres	  ophold	  dernede	  eller	  hvordan	  var	  stemningen	  der	  generelt?	  Var	  folk	  sådan	  tilfredse	  med	  opholdet	  eller?	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  #00:23:40-­‐2#	  VT	  	  1:	  ja,	  eller	  I	  hvert	  fald,	  der	  var	  vi	  jo	  alle	  der	  også	  havde	  været	  I	  Afrika	  og	  Sydamerika	  og	  I	  Mellemøsten,	  men	  jeg	  snakkede	  selvfølgelig	  mest	  med	  dem	  der	  havde	  været	  I	  asien.	  for	  dem	  der	  havde	  det	  vist..	  det	  lød	  som	  om	  det	  havde	  været	  en	  af	  de	  bedre	  grupper,	  jeg	  hørte	  om	  en	  enkelt	  det	  havde	  været	  I	  Sydamerika	  vi	  skulle	  sådan	  give	  det	  et	  nummer	  fra	  et	  til	  fem,	  tror	  jeg.	  og	  hun	  var	  nede	  på	  en	  tre'er.	  altså	  alle	  vi	  andre	  var	  oppe	  og	  ringe	  over	  det	  så	  men	  vi	  fik	  snakket	  rigtig	  	  godt,	  det	  var	  en	  rigtig	  god	  weekend	  	  #00:24:10-­‐6#	  interviewer:	  Du	  skal	  huske	  at	  drikke	  noget	  kaffe	  og	  vi	  tager	  det	  bare	  stille	  og	  roligt	  	  #00:24:22-­‐0#	  interviewer:	  jeg	  tror	  du	  har	  været	  lidt	  inde	  på	  det	  men,	  du	  beskrev	  sådan	  lidt	  hvad	  du	  regnede	  med	  sådan	  nede	  på	  børnehjemmet,	  og	  kunne	  du	  måske	  prøve	  at	  uddybe	  hvordan	  du	  havde	  tænkt	  dig	  	  det	  ligesom	  var	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:24:42-­‐7#	  VT	  	  1:	  Ja,	  jeg	  havde	  sådan	  et	  billede	  af	  at	  så	  kom	  vi	  derned	  og	  så	  de	  der	  børn..	  så	  skulle	  man	  have	  et	  barn	  på	  hver	  arm,	  på	  hver	  hofte,	  sådan	  et	  lille	  spædbarn	  og	  så	  skulle	  man	  tørre	  deres	  røv	  og	  man	  skulle	  binde	  deres	  sko	  og	  man	  skulle	  hjælpe	  dem	  I	  tøjet	  og	  man	  skulle	  gøre	  alle	  de	  der	  ting	  en	  mor	  ville	  gøre	  for	  deres	  lille	  barn..	  øhm,	  og	  bare	  sådan	  alle	  mulig	  småting,	  man	  skulle	  hjælpe	  dem	  med	  at	  bade	  og	  sådan	  ting	  som	  børn	  jo	  godt	  kan	  selv	  hvis	  de	  er	  lidt	  ældre,	  men	  jeg	  tænkte	  at	  de	  sikkert	  er	  så	  små	  at	  de	  ikke	  kan	  det,	  men	  jeg	  havde	  lidt	  regnet	  med	  vi	  skulle	  være	  sådan	  en	  lidt..	  at	  opgaverne	  var	  lidt	  mere	  defineret	  på	  forhånd.	  øhh	  hvor	  vi	  så	  bare	  fik	  et	  barn	  I	  hånden	  og	  så	  skulle	  du	  bare	  lige	  fixe	  barnet	  op	  og	  du	  skulle	  selv	  putte	  plaster	  på	  det	  og	  tage	  det	  med	  til	  hospitalet	  når	  det	  var	  sygt	  og	  sådan	  noget	  men	  sådan	  var	  det	  jo	  slet	  ikke	  da	  vi	  kom	  derned	  	  	  #00:25:43-­‐6#	  interviewer:	  så	  hvad	  kan	  man	  sige,	  dine	  forventninger	  blev	  ikke	  helt	  opfyldt,	  kan	  man	  sige?	  	  #00:25:46-­‐7#	  VT	  1:	  ja,	  ikke	  I	  en	  negativ	  måde	  	  #00:25:48-­‐7#	  interviewer:	  nej	  nej	  men...	  	  #00:25:49-­‐9#	  VT	  1:	  så	  den	  måde	  nej,	  så	  blev	  det	  ikke	  opfyldt	  	  #00:25:52-­‐2#	  interviewer:	  hvad	  lavede	  I	  så	  for	  noget	  arbejde,	  hvordan	  så	  sådan	  en	  normal	  hverdag	  ud	  dernede?	  	  #00:25:55-­‐8#	  VT	  1:	  jamen	  sådan	  en	  hverdag	  hvor	  de	  gik	  I	  skole	  var	  vi	  derhenne	  klokken	  7,	  det	  var	  kun	  sådan	  en	  400	  meter	  fra	  hvor	  vi	  boede.	  og	  så	  kom	  vi	  derhen	  og	  børnene	  de	  havde	  været	  oppe	  I	  en	  times	  tid	  og	  de	  var	  ved	  at	  bade	  på	  skift,	  det	  gjorde	  de	  hver	  morgen,	  de	  havde..	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det	  tøj	  de	  havde	  taget	  på	  efter	  de	  kom	  hjem	  fra	  skole,	  det	  havde	  de	  smidt	  til	  vask	  og	  så	  havde	  de	  taget	  skoleuniform	  på.	  så	  det	  der	  tøj	  det	  skulle	  vi	  vakse	  I	  hånden,	  der	  klokken	  kvart	  over	  7	  om	  morgenen,	  så	  vi	  stod	  derude	  på	  den	  der	  sten	  og	  spand	  vand	  og	  vaskede	  det	  der	  tøj.	  Øhh,	  å	  efter	  en	  times	  tid	  så	  skulle	  vi	  have	  morgenmad,	  så	  var	  det	  lidt	  ris	  vi	  fik,	  så	  sad	  vi	  og	  sådan	  alle	  sammen	  langs	  den	  der	  mur	  hele	  den	  der	  firkantede..	  det	  ene	  rum	  der	  var,	  sad	  og	  spiste	  det	  ris	  der	  var	  med	  den	  ene	  hånd,	  så	  skulle	  de	  I	  skole.	  Vi	  tog	  nok	  af	  sted	  ved	  en	  9-­‐tiden,	  de	  gik	  I	  to	  forskellige	  skoler	  fordi	  nogen	  havde,	  de	  gik	  I	  sådan	  en	  engelsk	  skole	  og	  nogen	  gik	  I	  deres	  lokal-­‐sproget	  skole.	  øhm,	  og	  så	  var	  vi	  jo	  hjemme	  sådan	  kvart	  I	  10-­‐10	  fordi	  vi	  lige	  blev	  lidt	  derhenne	  I	  skolen	  og	  så	  at	  de	  blev	  I	  skolen	  og	  ikke	  stak	  af.	  Så	  klokken	  10	  der	  kunne	  vi	  bare	  slappe	  af	  og	  læse	  bøger	  og	  lave	  krydsogtværs	  eller	  vi	  gik	  ofte	  ned	  I	  byen	  og	  bare	  gik	  ture	  eller	  var	  henne	  og	  køb	  tøj	  eller	  og	  gik	  til	  skrædderen	  bagefter	  og	  ja,	  det	  lille	  supermarked	  der	  var	  for	  at	  købe	  toiletpapir,	  det	  var	  en	  lang	  gåtur	  for	  at	  finde	  det,	  så	  kom	  vi	  tilbage	  på	  børnehjemmet	  klokken	  1	  og	  spiste	  mad	  med	  hende	  damen	  der	  arbejdede	  på	  børnehjemmet	  og	  så	  ved	  4-­‐tiden	  der	  kom	  børnene	  hjem	  igen	  og	  så	  skulle	  de	  skifte	  tøj	  og	  så	  lavede	  de	  lektier,	  sådan	  en	  time,	  2	  timers	  tid	  og	  så	  prøvede	  vi	  lidt	  at	  hjælpe	  dem	  med	  lektierne,	  og	  det	  var	  jo	  sådan	  på	  vores	  eget	  initiativ,	  eller	  sidde	  og	  vi	  skulle	  tegne	  en	  tegning	  og	  få	  dem...	  og	  så	  spiste	  vi	  omkring	  klokken	  8	  og	  nogle	  gange	  fik	  vi	  lov	  til	  at	  gå	  I	  parken	  inden	  aftensmaden,	  det	  gjorde	  vi	  ofte	  om	  søndagen,	  men	  nogle	  gang	  I	  hverdage	  kunne	  vi	  godt	  få	  lov	  og	  så	  klokken	  9	  der	  skulle	  de	  sove,	  præcis	  klokken	  9	  næsten,	  så	  de	  lagde	  alle	  de	  der	  sivmåtter	  ud	  på	  gulvet	  og	  tog	  deres	  eget	  tæppe	  frem	  og	  så	  kunne	  vi	  også	  daffe	  af	  der,	  for	  vi	  havde	  også	  en	  regel	  med	  at	  vi	  skulle	  være	  hjemme	  klokken	  9	  for	  vores	  værtsfamilie	  ja,	  det	  er	  en	  lang	  dag,	  men	  vi	  havde	  en	  god	  pause	  midt	  på	  dagen,	  bortset	  fra	  om	  søndagen	  hvor	  den	  så	  var	  fra	  klokken	  7	  om	  morgen	  til	  klokken	  9	  om	  aftenen	  	  #00:28:58-­‐8#	  interviewer:	  hvor	  meget	  betød	  det	  at	  du	  ligesom	  selv	  kunne	  vælge	  arbejdet	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  ...sådan	  for	  dig?	  	  #00:29:05-­‐2#	  VT	  	  1:	  at	  det	  med	  børnehjemmet	  eller	  hvad?	  	  #00:29:06-­‐7#	  interviewer:	  Ja	  altså	  præcis,	  at	  du	  sådan	  selv	  kunne	  vælge,	  jamen	  jeg	  vil	  gerne	  arbejde	  på	  et	  børnehjem,	  hvor	  meget	  betød	  det	  for	  at	  du	  tog	  a	  fsted?	  	  #00:29:12-­‐0#	  VT	  	  1:	  det	  betød	  ret	  meget	  at	  jeg..	  det	  skule	  i	  hvert	  fald	  være	  noget	  med	  børn,	  jeg	  ville	  jo	  ikke	  bare	  tage	  derned	  og	  så	  skulle	  skrive	  et	  eller	  andet	  på	  et	  eller	  andet	  lokalblad	  eller	  noget.	  jeg	  ville	  jo	  gerne	  ned	  og	  opleve	  at	  arbejde	  med	  mennesker,	  altså	  hvis	  jeg	  skulle	  arbejde	  på	  skole	  så	  ville	  det	  også	  være	  okay	  med	  mig,	  altså	  det	  fik	  vi	  jo	  også	  at	  vide	  inden	  at	  vi	  måske	  godt	  kunne	  komme	  til	  at	  arbejde	  med	  andet	  end	  vi	  havde	  valgt	  	  #00:29:35-­‐9#	  interviewer:	  Hvordan	  havde	  du	  det	  med	  det	  sådan	  da	  du	  skulle	  af	  sted,	  kan	  du	  huske	  det,	  sådan	  at	  du	  sådan	  godt	  kunne	  være	  at	  du	  lige	  kom	  til	  at	  lave	  det	  du	  ville?	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#00:29:43-­‐9#	  VT	  	  1:	  jeg	  var	  da	  lidt	  nervøs	  for	  det,	  jeg	  havde	  da	  hørt	  om	  nogle	  andre	  der	  havde	  fået	  sådan	  et	  infosheed	  med	  10	  sider	  I,	  hvor	  der	  stod	  præcis	  hvad	  de	  skulle	  lave	  og	  der	  var	  et	  skema	  sådan	  fra	  klokken	  7	  til	  klokken	  10	  om	  aftenen,	  hvad	  de	  skulle	  lave	  hver	  time.	  så	  jeg	  var	  sådan	  lidt...	  jeg	  ville	  genre	  have	  haft	  lidt	  mere	  info	  dengang,	  fordi	  jeg	  følte	  mig	  sådan	  lidt	  at	  jeg	  ikke	  rigtig	  vidste	  hvad	  jeg	  gik	  ud	  til.	  Det..	  jeg	  kunne	  godt	  se	  det	  smart	  interviewer:	  at	  man	  ikke	  rigtig	  havde	  så	  meget	  information,	  og	  jeg	  kunne	  også	  godt	  se	  at	  de	  ikke	  rigtig	  kunne	  bestemme	  det	  3	  måneder	  inden	  hvor	  jeg	  skulle	  ende	  henne,	  så	  det	  var	  fair	  nok	  	  #00:30:21-­‐4#	  interviewer:	  Man	  kan	  sige,	  hvordan	  var	  arbejdstiden	  efter	  sådan	  hvad	  du	  havde	  regnet	  med,	  arbejdede	  du	  mere	  eller	  arbejdede	  du	  mindre,	  eller	  var	  et	  sådan	  meget	  passende?	  	  #00:30:29-­‐3#	  VT	  	  1:	  øhh,	  altså	  jeg	  havde	  regnet	  med	  at	  det	  var	  mere	  8-­‐16,	  men	  altså	  antallet	  af	  timer	  var	  nok	  det	  jeg	  havde	  regnet	  med,	  såå	  det	  var	  mere	  arbejdstiderne	  der	  var	  mere	  anerledes.	  jeg	  vidste	  jo	  egentlig	  godt	  at	  børn	  gik	  I	  skole,	  men	  jeg	  havde	  så	  måske	  tænkte	  at	  så	  skulle	  vi,,	  måske	  kunne	  vi	  få	  lov	  til	  at	  undervise	  lidt	  I	  skolen	  eller	  noget..	  jeg	  ved	  det	  ikke..	  	  #00:30:52-­‐5#	  interviewer:	  følte	  du	  ligesom	  at	  du	  kunne	  bruge	  de	  evner	  du	  har	  I	  arbejdet?	  	  #00:30:58-­‐2#	  VT	  	  1:	  øhh,	  ja	  jeg	  var	  jo	  ikke	  sådan	  specielt	  kvalificeret	  med	  jeg	  havde	  ikke	  nogen	  sådan	  cv-­‐kvalifikationer	  inden,	  men	  jeg	  havde	  da	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  at	  bare	  min	  anerledes	  tilgang	  til	  tingene,	  fordi	  jeg	  kom	  fra	  en	  anden	  kultur,	  at	  det	  kunne	  man	  bruge	  til	  noget	  og	  det	  var	  vi	  også	  sådan	  generelt	  enige	  om,	  alle	  os	  der	  tog	  af	  sted	  at	  bare	  fordi	  man	  kommer	  fra	  en	  anden	  kultur	  så	  har	  man	  nogle	  andre	  kvalifikationer	  som	  kunne	  være	  nyttige	  så	  jeg	  havde	  regnet	  med	  at	  man	  kunne	  gære	  et	  eller	  andet	  anerledes	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  at	  jeg	  fik	  indfriet	  	  #00:31:34-­‐3#	  interviewer:	  følte	  du	  sådan	  en	  tilfredsstillelse	  ved	  arbejdet?	  	  #00:31:40-­‐5#	  VT	  	  1:	  ja,	  især	  sådan,	  det	  svingede	  lidt	  op	  og	  ned.	  Øhm,	  nogle	  gange	  kunne	  man	  godt	  gå	  hjem	  og	  være	  så	  træt	  	  og	  at	  børnene	  havde	  leget	  for	  meget	  og	  man	  kunne	  ikke	  klare	  mere	  I	  sit	  hoved,	  men	  så	  andre	  gange,	  så	  det	  mindste	  kunne	  gøre	  en	  rigtig	  glad,	  så	  og	  så	  sådan	  det	  er	  jo	  også	  bare	  en	  almindelig	  hverdag	  og	  hverdage	  er	  jo	  ikke	  lige	  gode.	  øhh	  og	  det	  er	  også	  folk	  der	  har	  spurgt	  mig	  sådan,	  hvad	  har	  du	  lavet...	  eller	  hvordan	  var	  det	  de	  sidste	  4	  måneder	  eller	  hvordan	  var	  de	  rejse	  og	  hvad	  lavede	  I?	  og	  det	  er	  jo	  ligesom	  at	  spørge	  sådan,	  hvis	  I	  lavede	  de	  sidste	  4	  måneder,	  det	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  rigtig	  svare	  på,	  sådan	  hurtigt,	  så	  man	  har	  nogle	  gang	  lidt	  svært	  ved	  at	  formidle	  det	  når	  man	  kommer	  hjem,	  fordi	  det	  har	  jo	  bare	  været	  en	  hverdag,	  så	  hvis	  man	  skulle	  forklare	  sin	  hverdag	  så	  bliver	  det	  svært.	  Vi	  huskede	  også	  at	  skrive	  dagbog,	  så	  vi	  huskede	  alle	  de	  der	  små	  ting,	  der	  gjorde	  hverdagen	  lidt	  speciel,	  fordi	  ellers	  så	  ville	  det	  jo	  bare	  være	  hverdag	  	  #00:32:37-­‐2#	  interviewer:	  var	  der	  nogle	  der	  ligesom	  påskønnede	  det	  arbejde	  du	  gjorde	  mens	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du	  var	  dernede?	  	  #00:32:44-­‐8#	  VT	  	  1:	  øhh,	  jae.	  Det	  var	  mange	  der	  ikke	  forstod	  hvorfor	  vi	  var	  der	  og	  det	  tror	  jeg	  heller	  ikke	  dem	  der	  arbejdede	  på	  børnehjemmet,	  de	  forstod	  det	  altid.	  så,	  men	  der	  var	  der..	  vi	  fik	  da	  at	  vide	  af	  ham	  lederen,	  som	  ikke	  kunne	  så	  meget	  engelsk,	  at	  han	  synes	  at	  han	  var	  meget	  glad	  for	  os,	  det	  gjorde	  han	  i	  hvert	  fald	  meget	  udtryk	  for.	  øhh,	  og	  der	  var	  også	  sådan	  en	  eller	  anden..	  hver	  gang	  der	  kom	  sådan	  en..	  eller	  børnehjemmet	  det	  var	  ikke	  statsstøttet,	  så	  der	  kom	  ofte	  nogen	  der	  ville	  donere	  noget	  mad	  eller	  noget	  tøj	  eller	  nogle	  notesbøger	  og	  sådan	  noget	  og	  de	  skulle	  jo	  altid	  lige	  spørge	  hvorfor	  vi	  var	  her,	  det	  virkede	  lidt	  underligt	  at	  der	  var	  to	  hvide	  I	  den	  der	  by,	  hvor	  der	  ikke	  var	  nogle	  hvide.	  Øh,	  så	  de	  sagde	  jo	  altid,	  det	  er	  et	  flot	  arbejde	  I	  gør	  og	  det	  er	  jo	  imponerende	  og	  sådan	  noget.	  Så	  jo,	  lidt	  	  #00:33:37-­‐6#	  interviewer:	  hvordan	  har	  folk	  reageret	  på	  at	  du	  har	  været	  frivillig	  når	  du	  er	  kommet	  hjem?	  	  #00:33:43-­‐1#	  VT	  	  1:	  nu	  øh..	  mange	  vidste	  det	  jo	  godt	  inden,	  men	  øh..	  der	  var	  i	  hvert	  fald	  mange	  som	  sagde:	  det	  var	  modigt	  af	  dig	  at	  du	  tager	  af	  sted,	  men	  jeg	  tror	  også,	  at	  der	  er	  mange,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til.	  Så	  siger	  de:	  nøj,	  det	  er	  fedt,	  men	  det	  er	  som	  om	  de	  ikke,	  så	  kan	  man	  ævle	  løs	  om	  det,	  men	  så	  meget	  interesserer	  det	  dem	  heller	  ikke,	  hvis	  de	  ikke	  har	  interessen	  for	  det.	  Der	  er	  sådan	  en	  hel	  anden	  verden.	  Øhh,	  så	  der	  er	  mange	  der	  har	  synes	  at	  det	  er	  fedt	  og	  det	  er	  anerledes,	  så	  interesserer	  det	  dem	  heller	  ikke	  mere,	  så	  man	  skal	  lige	  forkorte	  sin	  historie	  ned	  meget	  til	  2	  minutter,	  så	  har	  de	  i	  hvert	  fald	  hørt	  nok	  til	  at	  de	  ikke	  selv	  har	  været	  der	  	  	  #00:34:34-­‐4#	  interviewer:	  vi	  går	  lidt	  videre	  til	  at	  spørge	  lidt	  ind	  til	  sådan	  prisen	  og	  pakkerejsen...	  	  #00:34:40-­‐7#	  interviewer:	  vi	  har	  jo	  været	  lidt	  inde	  på	  hvorfor	  du	  valgt	  rejseformen,	  så	  men..	  du	  sagde	  også	  noget	  med	  at	  du	  havde	  undersøgt	  nogle	  af	  de	  andre	  rejseorganisationer	  der	  har	  sendt	  folk	  afsted,	  kan	  du	  sige	  lidt	  om	  hvordan	  du	  ligesom	  gjorde	  det?	  	  #00:34:55-­‐1#	  VT	  	  1:	  jamen	  jeg	  havde	  sådan	  da	  hørte	  om	  mellemfolkeligt	  samvirke,	  at	  jeg	  skulle..	  før	  jeg	  valgt	  det	  så	  skulle	  jeg	  blive	  nødt	  til	  at	  undersøge	  alternativerne.	  Så	  jeg	  hørte	  om	  det	  der	  Project	  Abroad,	  så	  jeg	  tog	  til	  infomøde	  hos	  dem,	  så	  synes	  jeg	  bare	  generelt	  at	  man	  ikke	  fik	  så	  meget	  for	  sine	  penge,	  men	  der	  var	  ikke	  den	  der	  måneds,	  hvad	  hedder	  det,	  platform	  inden	  og	  der	  var	  heller	  ikke	  grundkursus	  I	  København	  inden.	  Der	  manglede	  bare	  sådan	  nogle	  af	  de	  der	  forberedende	  ting,	  der	  var	  det	  lidt	  mere	  hvor	  man	  blev	  sendt	  direkte	  ud	  I	  det.	  øhh,	  så	  havde	  jeg	  også	  undersøgt	  noget	  andre	  ting	  på	  nettet,	  AFS,	  men	  det	  kostede	  50000	  eller	  noget	  og	  det	  ville	  jeg	  slet	  ikke	  op	  og	  give	  	  #00:35:42-­‐9#	  interviewer:	  Så	  kan	  faktisk	  godt	  sige	  at	  prisen	  og	  det	  du	  fik	  for	  prisen	  var	  det	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afgørende	  for	  hvem	  du	  valgte?	  	  	  #00:35:48-­‐8#	  VT	  1:	  Der	  er	  jo	  mange	  der	  siger	  at	  28000	  det	  er	  rigtig	  mange	  penge,	  når	  man	  lige	  siger	  det,	  men	  når	  så	  prøver	  at	  regne	  det	  sammen	  og	  hører	  alle	  de	  ting,	  der	  er	  med	  I	  det.	  Jeg	  skulle	  ikke	  betale	  for	  måltid	  og	  jeg	  skulle	  ikke	  betale	  for	  logi,	  så	  det	  er	  jo..	  så	  synes	  jeg	  selv	  at	  det	  er	  ret	  billigt	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  jeg	  skulle	  have	  kunne	  leve	  for	  billigeren	  end	  det	  hvis	  jeg	  selv	  skule	  have	  rejst	  rundt.	  	  #00:36:09-­‐6#	  interviewer:	  så	  man	  kan	  godt	  sige	  at	  prisen	  havde	  betydning	  for	  hvem	  du	  valgte?	  	  #00:36:14-­‐9#	  VT	  1:	  ja,	  det	  synes	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  for	  jeg	  ville	  også	  gerne	  have	  lidt	  lommepenge	  og	  lidt	  ekstra	  at	  rejse	  for...	  	  #00:36:22-­‐1#	  interviewer:	  vil	  det	  sige,	  var	  det	  også	  vigtigt	  for	  dig	  da	  du	  ligesom	  undersøgte	  hvem	  du	  kunne	  komme	  af	  sted	  med	  at	  du	  kunne	  vælge	  hvor	  du	  kunne	  arbejde	  og	  hvad	  du	  ville	  arbejde	  med?	  var	  det	  sådan	  også	  nogle	  ting	  du	  kiggede	  på?	  	  #00:36:34-­‐2#	  VT	  	  1:	  Ja,	  det	  var	  det.	  Det	  var	  det,	  jeg	  sådan	  vægtede	  mest...	  altså	  først	  og	  fremmest	  så	  ville	  jeg	  gerne	  til	  asien,	  det	  var	  min	  første	  prioritet,	  så	  bagefter	  så	  var	  det	  at	  je	  kunne	  arbejde	  med	  børn.	  Så	  prisen	  det	  var	  jo,	  der	  var	  rimelig	  mange	  steder	  hvor	  man	  kunne	  komme	  til	  asien	  og	  arbejde	  med	  børn,	  så	  prisen	  var	  jo	  nok	  en	  af	  de	  høje	  faktorer	  også.	  	  #00:36:57-­‐8#	  interviewer:	  ja,	  også	  er	  det	  jo	  sådan..	  det	  har	  vi	  også	  været	  inde	  på,	  men	  du	  kunne	  måske	  godt	  sådan	  uddybe	  det	  lid.	  om	  det	  var	  vigtigt	  for	  dig	  at	  komme	  til	  et	  land	  hvor	  der	  meget	  anerledes	  end	  Danmark?	  	  #00:37:12-­‐0#	  VT	  	  1:	  ja	  altså	  jeg	  ville	  nærmest	  have	  taget	  til	  alle	  lande	  af	  dem	  mellemfolkeligt	  samvirke	  udbød	  fordi	  de	  var	  så	  anerledes	  lande.	  Og	  jeg	  var	  også	  rigtig	  lykkelig	  for	  at	  jeg	  endte	  med	  at	  vi	  skulle	  arbejde	  I	  Bangalore,	  som	  er	  en	  større..	  eller	  ret	  stor	  by,	  for	  det	  var	  flere	  af	  vores	  veninder	  som	  skulle	  ende	  med	  at	  arbejde	  der,	  og	  de	  har	  selvfølgelig	  også	  haft	  rigtig	  fedt	  men,	  jeg	  havde	  faktisk	  en	  forestilling	  om	  at	  vi	  skulle	  komme	  ud	  og	  ende	  I	  sådan	  en	  lille	  bitte	  landsby	  hvor	  der	  boede	  måske	  100	  mennesker	  og	  der	  var	  støv	  på	  gaden	  over	  det	  hele.	  øhm	  og	  alle	  ville	  kende	  os	  ved	  navn	  til	  sidst.	  så	  jeg..	  det	  skulle	  virkelig	  være	  så	  primitivt	  som	  muligt,	  eg	  er	  ligeglad	  med	  næsten	  om	  det	  var	  toilet	  der,	  det	  blev	  jeg	  så	  lidt	  glad	  for	  at	  der	  var,	  ikke.	  Såå	  øhh,	  jo	  jeg	  stræbte	  mod	  det	  ekstreme.	  	  #00:38:05-­‐0#	  interviewer:	  endte	  det	  så	  også	  med	  at	  være	  sådan?	  	  #00:38:06-­‐0#	  VT	  	  1:	  nej,	  det	  var	  lidt..	  der	  boede	  140.000	  I	  byen,	  tror	  jeg,	  eller	  noget..	  det	  virker	  af	  meget	  men,	  så	  slemt	  var	  det	  ikke	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  #00:38:16-­‐4#	  interviewer:	  gjorde	  du	  dig	  nogle	  tanker	  om	  at	  du	  skulle	  betale	  for	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde?	  	  #00:38:21-­‐7#	  VT	  	  1:	  øhh,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke	  først,	  men	  når	  folk	  sådan	  sagde,	  hold	  da	  op,	  skal	  du	  betale	  så	  meget	  for	  at	  arbejde?	  så	  begyndte	  man	  da	  at	  tænke	  over	  det	  lidt.	  men	  jeg	  havde	  jo	  set	  de	  der	  cirkeldiagrammer	  med	  had	  pengene	  går	  til	  og	  så	  tænker	  man..	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvor	  mange	  procent	  der	  går	  til	  hvad,	  men	  det	  er	  jo	  ret	  lidt	  der	  går	  til	  administration,	  og	  det	  er	  jo	  det..	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  betaler	  for	  at	  arbejde,	  jeg	  betaler	  for	  at	  bo	  der	  og	  for	  at	  få	  mad	  der,	  jeg	  betaler	  for	  at	  flyve	  derned.	  Det	  er	  jo	  rigtig	  lidt	  jeg	  betaler	  for	  at	  der	  er	  nogen	  der	  faktisk	  har	  en	  hjælpende	  hånd	  jeg	  altid	  kan	  ringe	  hjem	  til	  I	  Danmark,	  hvis	  jeg	  har	  nogle	  problemer	  eller	  dernede	  og	  sådan	  en	  sikkerhed	  vil	  man	  da	  gerne	  have	  lige	  meget	  hvor	  man	  rejser	  hen.	  altså	  hvis	  jeg	  var	  backpacker	  så	  ville	  jeg	  også	  have	  sådan	  en	  sikkerhed,	  og	  så	  2000	  kr	  gik	  jo	  også	  til	  børnehjemmet	  eller	  til	  organisationen	  dernede,	  så,	  det	  ville	  jeg	  jo	  også	  gerne	  give	  til	  dem	  dernede.	  Selvom	  det	  er	  mange	  penge!	  	  #00:39:20-­‐4#	  interviewer:	  hvordan	  synes	  du	  så	  forholdet	  mellem	  prisen	  og	  din	  oplevelse	  var,	  stemte	  det	  godt	  overens	  eller	  var	  der...?	  	  #00:39:28-­‐9#	  VT	  	  1:	  ja,	  eller	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  svært	  at	  sætte	  pris	  på	  en	  oplevelsen,	  det	  er	  jo	  28000,	  det	  er	  jo	  rigtig	  mange	  penge	  at	  skulle	  af	  med	  og	  så..	  jeg	  har	  aldrig	  tænkt	  da	  jeg	  var	  kommet	  hjem	  at	  jeg	  synes	  det	  var	  for	  mange	  penge.	  Jeg	  rejste	  jo	  videre	  der	  2	  en	  halv	  uge	  og	  der	  brugte	  jeg	  for	  mange	  penge	  I	  forhold	  til	  oplevelsen,	  så	  jeg	  synes	  det	  var...	  jeg	  har	  aldrig	  tænkt	  at	  jeg	  har	  brugt	  for	  mange	  penge	  på	  den	  der	  tur	  og	  arbejdet	  der.	  	  	  #00:40:02-­‐3#	  interviewer:	  mødte	  du	  nogen,	  da	  du	  kom	  tilbage	  som	  du	  ligesom	  snakkede	  med	  som	  havde	  været	  utilfreds	  med	  forholdet	  mellem	  sådan	  prisen	  og	  den	  oplevelsen	  du	  havde?	  	  #00:40:13-­‐8#	  VT	  	  1:	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål.....	  nej	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  hørt	  nogen,	  der	  sådan	  direkte	  har	  sagt	  det.	  Det	  eneste	  jeg	  har	  hørt	  er	  andre	  folk,	  der	  ikke	  har	  været	  af	  sted,	  der	  har	  sagt	  det.	  fordi	  det	  er	  flere	  tusinde	  kroner	  og	  det	  lyder	  af	  meget.	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  hørt	  nogen,	  der	  sådan	  direkte	  har	  sagt	  det.	  	  	  #00:40:42-­‐9#	  interviewer:	  Nu	  snakkede	  du	  ligesom	  om	  at	  der	  var	  nogen,	  der	  havde	  været	  dernede..	  du	  følte	  ligesom	  at	  der	  var	  et	  sikkerhedsnet,	  kan	  man	  ikke	  sige	  det..?	  Hvor	  vigtigt	  var	  det?	  I	  forhold	  til	  da	  du	  købte	  rejsen?	  	  	  #00:40:56-­‐6#	  VT	  	  1:	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  rigtig	  vigtigt	  inde	  jeg	  tog	  af	  sted,	  fordi	  jeg	  aldrig	  havde	  været	  I	  et	  uland	  og	  jeg	  havde	  aldrig	  været	  sådan	  helt	  på	  egen	  hånd.	  Så	  inden	  da	  var	  det	  rigtig	  rart	  at	  jeg	  vidste	  at	  jeg	  kunne	  ringe	  hjem	  til	  mellemfolkeligt	  samvirke,	  men	  så	  kom	  jeg	  derned	  og	  jeg	  fandt	  ud	  af	  at	  når	  de	  sidder	  helt	  hjemme	  I	  Danmark	  så	  er	  der	  jo	  egentlig	  ikke	  så	  meget	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de	  kan	  gøre.	  Så	  er	  det	  jo	  bedre	  at	  kontakte	  den	  indiske	  organisation,	  men	  altid	  var	  det	  jo	  meget	  rart	  at	  man	  vidste	  at	  man	  havde	  dem	  og	  også	  bare	  sådan	  noget	  med	  forsikring.	  Den	  fik	  jeg	  brugt	  et	  par	  gange.	  Goudas	  forsikring,	  og	  der	  var	  det	  altid	  rart	  at	  man	  vidste	  at	  der	  var	  nogen	  I	  Danmark	  som	  faktisk..	  cared..	  eller	  hvad	  hedder	  det	  der...?	  sådan	  bekymrede	  sig	  om	  en,	  også	  selvom	  man	  ikke	  rigtig	  kendte	  dem	  og...	  andet	  end	  at	  det	  bare	  var	  ens	  mor	  der	  ringede	  hele	  tiden	  	  #00:41:46-­‐5#	  interviewer:	  Tror	  du	  dine	  forventninger	  til	  turen	  steg	  fordi	  du	  skulle	  betale	  for	  den?	  	  #00:41:52-­‐2#	  VT	  	  1:	  ja:	  det	  gjorde	  det	  da.	  for	  hvis	  den	  havde	  været	  gratis,	  så	  kunne	  jeg	  jo	  bare	  have	  taget	  hjem.	  Jeg	  havde	  faktisk	  hørt	  om..	  ikke	  en	  jeg	  kendte..	  men	  en	  der	  tog	  hjem	  efter	  en	  måned	  fordi	  hun	  havde	  hjemve,	  og	  jeg	  havde	  det	  i	  hvert	  fald	  sådan..	  jeg	  tænkte	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted	  at	  jeg	  tager	  i	  hvert	  fald	  ikke	  hjem	  under	  nogen	  omstændigheder	  før	  jeg	  er	  færdig	  med	  den	  her	  tur.	  Øhh	  fordi	  nu	  har	  jeg	  betalt	  de	  her	  penge	  og	  nu	  er	  det	  mit	  sabbatår,	  så	  skal	  jeg	  i	  hvert	  fald	  gå	  igennem	  det	  lige	  meget	  hvad	  man	  skal	  overleve.	  Så	  ja,	  jo,	  jeg	  ville	  nok	  ikke	  have	  følt	  mig	  lige	  så	  bundet	  af	  den	  der	  tilmelding,	  hvis	  det	  havde	  været	  gratis.	  	  	  #00:42:35-­‐1#	  interviewer:	  Ja,	  altså.	  Havde	  du	  overvejet	  at	  arrangere	  rejsen	  helt	  selv?	  da	  du	  sådankiggede	  på	  de	  andre	  og	  tænkte,	  at	  så	  kunne	  du	  også	  gøre	  det	  selv?	  	  #00:42:47-­‐4#	  VT	  	  1:	  såå,	  sådan	  ikke	  at	  være	  frivillig	  eller	  hvad?	  	  #00:42:51-­‐0#	  interviewer:	  ja	  eller	  joe...	  eller	  tage	  kontakt	  til	  et	  børnehjem	  selv	  og	  flyve	  derned	  selv	  også?	  	  #00:42:54-­‐5#	  VT	  	  1:	  nej,	  det	  havde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  det	  ville	  have	  været	  for	  uoverskueligt.	  Så	  skulle	  jeg	  jo	  rejse	  ned	  og	  banke	  på	  ved	  børnehjemmene	  og	  det	  tror	  jeg	  slet	  ikke	  jeg	  ville	  kunne	  forholde	  mig	  til.	  så	  det	  kunne	  jeg	  ikke..	  altså	  I	  dag	  der	  ville	  jeg	  nok	  godt	  kunne	  se	  mig	  rejse	  rundt	  og	  så	  måske	  prøve	  at	  høre	  ad	  rundt	  om	  I	  lokalkvarterene,	  men	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted	  ville	  jeg	  jo	  ikke	  vide	  hvor	  jeg	  skulle	  gå	  hen..	  	  #00:43:21-­‐6#	  interviewer:	  Ja,	  nu	  tro	  jeg	  vi	  går	  videre	  til	  sådan,	  hvordan	  det	  har	  været	  efter	  rejsen..	  Har	  du	  stadig	  kontakt	  med	  din	  værtsfamilie	  eller	  med	  der..	  eller	  det	  sted	  du	  arbejdede?	  	  #00:43:34-­‐4#	  VT	  	  1:	  nej	  det	  har	  jeg	  faktisk	  ikke	  fordi	  værtsfamilien	  dem	  havde	  vi	  faktisk	  ikke	  så	  meget	  med	  at	  gøre,	  og	  vi	  har	  sendt	  et	  brev	  ned	  til	  dem	  og	  sådan	  takkede	  dem,	  men	  det	  er	  ikke	  fordi..	  der	  har	  vi	  det	  okay	  med	  at	  vi	  ikke	  havde	  et	  så	  godt	  forhold	  til	  dem,	  men	  børnehjemmet,	  der	  øh..	  vi	  ville	  jo	  ønske	  vi	  havde	  kontakt	  med	  dem,	  men	  det	  er	  bare	  så	  svært	  fordi	  de	  ikke	  kan,	  de	  har	  ikke	  nogen..	  de	  har	  telefoner,	  men	  de	  kan	  jo	  ikke	  rigtig	  hjem	  til	  os,	  det	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har	  de	  jo	  ikke	  råd	  til.	  Øhm	  og	  de	  har	  jo	  ikke	  facebook,	  de	  har	  ikke	  hotmail	  og	  e-­‐mail	  og	  sådan	  noget	  såå,	  de	  kan	  ikke..	  der	  er	  ikke,	  altså	  vi	  kan	  ikke	  sende	  breve	  ned	  til	  dem	  men	  de	  kan	  ikke	  så	  meget	  sende	  tilbage.	  øhm,	  men	  der	  er	  en	  volontør	  dernede	  nu,	  som	  vi	  fik	  at	  vide	  at	  der	  skulle	  komme	  derned.	  Øh,	  fra	  Tyskland	  tror	  jeg	  det	  var,	  så	  ham	  vores	  koordinator	  eller	  kontaktperson	  dernede	  han	  gav	  os	  navnet	  på	  hende	  og	  så	  jeg	  har	  skrevet	  til	  hende	  og	  hun	  har	  også	  svaret	  et	  par	  gange	  så	  hun	  arbejder	  på	  børnehjemmet	  nu	  så	  jeg	  har	  hørt	  en	  lille	  bitte	  smule.	  Hun	  har	  jo	  mange	  at	  skrive	  hjem	  til	  så	  men	  jeg	  har	  hørt	  en	  lille	  bitte	  smule	  om	  hvordan	  det	  har	  været	  dernede,	  så	  det	  er	  min	  eneste	  kontaktperson	  og	  hun	  holder	  jo	  kun	  en	  månedstid	  endnu	  og	  så	  skal	  hun	  hjem.	  Så,	  det	  er	  lidt	  ærgerligt!	  	  #00:44:44-­‐8#	  interviewer:	  Har	  du	  så	  stadig	  kontakt	  til	  nogle	  af	  de	  andre	  frivillige,	  der	  var	  af	  sted?	  	  #00:44:47-­‐5#	  VT	  	  1:	  Ja,	  det	  har	  jeg!	  Det	  øh.	  De	  bor	  jo,	  mange	  af	  dem	  bor	  jo	  I	  Jylland	  desværre,	  men	  jo,	  jeg	  har	  set	  dem	  et	  par	  gange.	  tre-­‐fire	  gange	  tror	  jeg	  ud	  over	  hjemkomstweekenden	  og	  XXX	  (volontør	  2,	  red.)	  hun	  vil	  gerne	  ud	  og	  rejse	  igen,	  så	  hun	  planlægger	  med	  en	  af	  dem	  der	  også	  var	  med.	  	  #00:45:05-­‐8#	  interviewer:	  Du	  har	  haft	  kontakt	  med	  mellemfolkeligt	  samvirke	  altså	  efter	  du	  kom,	  sådan	  I	  forbindelse	  med	  dit	  ophold?	  Altså	  sådan	  så	  det	  har	  handlet	  om	  det?	  	  #00:45:15-­‐2#	  VT	  	  1:	  Øh,	  vi	  er	  blevet	  spurgt	  om	  vi	  ville	  komme	  og	  fortælle	  til	  sådan	  infomøder	  og	  om	  vi	  vil	  tilmeldes	  den	  liste	  og	  sådan	  noget.	  Men	  de	  er	  ikke	  sådan	  spurgt	  direkte	  til	  vores	  ophold,	  andet	  end	  der	  til	  hjemkomstweekenden	  	  	  	  #00:45:31-­‐1#	  interviewer:	  så	  der	  har	  været	  sådan	  en	  hjemkomstweekend?	  	  #00:45:33-­‐2#	  VT	  	  1:	  Ja,	  den..	  vi	  havde	  en	  hjemkomstweekend	  her	  I	  februar	  og	  der	  var..	  det	  var	  den	  store	  evalueringsweekend,	  øh,	  så	  det	  var	  der	  man	  fik	  snakket	  alt	  igennem,	  om	  alt	  og	  de	  fik	  ligesom	  respons	  fra	  os	  	  #00:45:45-­‐3#	  interviewer:	  men	  kunne	  du	  have	  lyst	  til	  at	  lave	  noget	  frivilligt	  arbejde	  for	  MS	  sådan	  herhjemme	  I	  Danmark	  	  #00:45:50-­‐4#	  VT	  	  1:	  ja,	  det	  har	  jeg	  tænkt	  over	  nogle	  gange,	  og	  vi	  fik	  også,	  de	  vi	  havde	  hjemkomstweekend,	  så	  fik	  vi	  hørt	  om	  alle	  mulighederne	  I	  MS	  og	  vi	  har	  da	  også..	  jeg	  har	  blandt	  andet	  været	  på	  et	  kursus,	  der	  hedder	  ILTS.	  Det	  hedder	  International	  Leder	  Training	  Seminar,	  som	  var	  en	  uge	  med	  folk	  fra	  alle	  mulige	  lande	  I	  hele	  verden,	  hvor	  man	  trænede	  sig	  I	  at	  lede	  unge	  mennesker	  til	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde	  og	  så	  var	  vi	  på	  formidlingskursus	  I	  lørdags,	  tror	  jeg	  det	  var.	  Nej,	  sidste	  lørdag.	  Det	  var	  bare	  en	  dag	  og	  det	  kostede	  en	  halvtresser,	  så	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  lille	  hyggedag	  hvor	  vi	  lærte	  at	  formidle	  og	  selv	  eller	  hvad	  hedder	  det.	  Det	  var	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rigtig	  spændende!	  	  #00:46:33-­‐7#	  interviewer:	  har	  du	  skrevet	  ulandsopholdet	  på	  dit	  CV	  eller	  overvejer	  du	  at	  gøre	  det	  næste	  gang?	  	  #00:46:38-­‐9#	  VT	  	  1:	  det	  har	  jeg,	  ja,	  ja.	  Øh,	  fordi	  at	  jeg	  har	  jo	  haft	  nogle	  forskellige	  jobs	  før	  men	  altså	  så	  langt	  er	  mit	  CV	  heller	  ikke	  så	  der	  kunne	  godt	  have	  kommet	  lidt	  mere	  på	  og	  det	  var	  jo	  også	  en	  af	  de	  ting	  de	  reklamerede	  med,	  når	  man	  kiggede	  på	  deres	  hjemmeside	  at	  så	  fik	  man	  noget	  til	  CV'et.	  Øh,	  så	  selvfølgelig	  skulle	  det	  jo	  på.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  givet	  pote,	  det	  er	  jo	  så	  en	  anden	  snak.	  	  #00:47:04-­‐1#	  interviewer:	  men	  hvor	  vigtig	  var	  det	  da	  du	  købte	  rejsen	  at	  du	  tænkte,	  men	  altså,	  det	  kan	  jeg	  også	  lige	  skrive	  på	  CV'et,	  var	  det	  sådan	  noget	  du	  tænkte	  inden	  eller	  var	  det	  bare	  sådan...?	  	  #00:47:10-­‐1#	  VT	  	  1:	  ja,	  det	  var	  ikke	  en	  faktor	  der	  gjorde	  at	  jeg	  tog	  af	  sted,	  men	  det	  var	  en	  af	  dem	  hvor	  jeg	  tænkte	  at	  det	  bliver	  fedt	  når	  jeg	  kommer	  hjem,	  så	  man	  har	  sådan	  et	  lidt	  anerledes	  CV	  og	  man	  er	  vel	  lidt	  mere	  unik	  end	  andre	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  hvor	  man	  tænkte	  at	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  ekstra	  selvtillidsboost	  når	  man	  kom	  hjem	  med	  at	  man	  har	  det	  på	  skrift.	  	  	  #00:47:31-­‐4#	  interviewer:	  ja,	  jeg	  tror	  vi	  er	  ved	  at	  være	  færdige,	  vi	  har	  lige	  et	  par	  sidste	  sådan	  afsluttende	  spørgsmål..	  Alt	  I	  alt	  indfriede	  opholdet	  så	  dine	  forventninger	  og	  gjorde	  det	  sig	  også	  ligesom	  gældende	  for	  nogle	  af	  de	  andre,	  kan	  man	  sige?	  	  #00:47:45-­‐2#	  VT	  	  1:	  ja,	  det...	  ja	  nå	  ja,	  nu	  forventninger	  deetøh,	  men	  øhh..	  jo	  mine	  forventninger	  eller	  ønsker	  om	  at	  få	  en	  rigtig	  fed	  tur	  det	  er	  blevet	  udfriet	  meget	  mere	  end	  jeg	  havde	  nogensinde	  troet	  eller	  håbet	  at	  det	  ville	  blive.	  så	  det	  var..	  det	  var..	  det	  blev	  godt,	  eller	  hvad	  hedder	  det..?	  	  #00:48:10-­‐6#	  interviewer:	  følte	  du	  så	  du	  gjorde	  en	  forskel?	  	  #00:48:15-­‐5#	  VT	  	  1:	  ja,	  det	  er	  ret	  svært	  at	  sige	  noget	  om,	  vi	  snakkede	  også	  om	  det	  dernede	  om	  vi	  egentlig	  gjorde	  en	  forskel,	  fordi	  det	  var	  jo	  kun	  tre	  måneder	  man	  er	  der	  og	  så	  er	  man	  ude	  af	  de	  børns	  liv	  igen	  og	  man	  kunne	  ikke..	  altså	  sådan	  fysisk	  lavede	  man	  jo	  ikke	  noget..	  man	  byggede	  jo	  ikke	  et	  nyt	  hus	  til	  dem	  eller	  man	  gav	  dem	  heller	  ikke	  mere	  mad	  på	  bordet	  eller	  sådan	  noget.	  Vi	  lavede	  nogle	  små	  puder	  til	  dem,	  som	  de	  fik	  tegnet	  på	  deres	  egen	  lille	  personlige	  pude.	  Øh,	  og	  så	  har	  de	  den,	  men	  sådan	  på	  den	  måde	  gjorde	  man	  ikke	  sådan	  en	  forskel	  som	  vi	  var	  dernede	  I	  lang	  tid,	  men	  nu	  har	  jeg	  skrevet	  til	  hende	  der	  tyskeren	  dernede	  og	  hun	  siger	  at	  børnene	  de	  ofte,	  de	  snakker	  ofte	  om	  os	  og	  de..	  øh,	  da	  hun	  kom	  derned	  så	  skulle	  de	  vise	  hende	  sådan	  deres	  fotoalbum	  de	  havde	  fået	  af	  os	  og	  sådan	  alle	  de	  der	  ting.	  de	  der	  små	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minder	  de	  har	  og	  de	  der	  sange	  og	  danse	  vi	  har	  lært	  dem,	  så	  jeg	  håber	  da	  i	  hvert	  fald	  at	  de	  har	  haft	  nogle	  gode	  oplevelser	  og	  at	  det	  nogen	  gang	  også	  bare	  er	  nok	  for	  dem.	  Så	  jeg	  vidste	  jo	  godt	  at	  man	  ikke..	  vi	  fik	  jo	  også	  lært	  at	  vi	  inden	  vi	  tog	  af	  sted	  at	  man	  ikke	  kan	  komme	  ned	  og	  rede	  verden	  og	  interviewer:	  får	  ikke..	  der	  er	  ikke	  færre	  børn	  der	  sulter	  I	  verden	  når	  I	  kommer	  hjem,	  men..	  og	  så	  vidste	  jeg	  også	  bare	  at	  hvis	  jeg	  havde	  gjort	  at	  de	  bare	  havde	  nogle	  gode	  dage	  og	  det	  så	  ku	  	  er	  tre	  måneder	  så	  er	  det	  fint	  nok	  for	  mig.	  Det	  var	  jo	  ligeså	  meget	  en	  oplevelse	  for..	  altså,	  det	  var	  ligeså	  meget	  en	  personlig	  udvikling	  for	  mig	  den	  her	  tur	  end	  den	  var	  for	  at	  jeg	  skulle	  gøre	  noget	  godt	  for	  nogle	  børn,	  det	  var	  ligeså	  meget	  for	  at	  jeg	  skulle	  gøre	  noget	  godt	  for	  mig	  selv	  	  #00:49:48-­‐0#	  interviewer:	  så	  hvis	  du	  tænker	  sådan	  helt	  overordnet	  over	  din	  rejse,	  sådan	  motivationen	  for	  at	  tage	  af	  sted	  og	  forventninger	  og	  sådan	  noget,	  var	  det	  så	  oplevelsen	  eller	  var	  at	  du	  ville	  ned	  og	  gøre	  noget	  godt	  for	  nogen	  andre	  eller	  var	  det	  din	  egen	  personlige	  udvikling	  eller,	  hvad	  vil	  du	  sådan..?	  	  #00:50:06-­‐7#	  VT	  	  1:	  jeg	  tror	  altså,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  meget	  mere	  at	  egoistiske	  årsager	  jeg	  tog	  af	  sted	  end	  det	  var	  at	  jeg	  skulle..	  fordi	  jeg	  vidste	  jo	  ikke	  hvad	  jeg	  skulle	  ned	  til	  så,	  jeg	  vidste	  ikke..	  jamen	  jeg	  havde	  jo	  ikke	  noget	  forhold	  til	  de	  børn	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted	  så	  hvis	  jeg	  skulle	  derned	  I	  dag,	  det	  samme	  sted,	  så	  ville	  jeg	  jo	  gøre	  det	  ligeså	  meget	  for	  børnenes	  skyld	  end	  jeg	  ville	  gøre	  det	  for	  min	  egen	  skyld.	  men	  fordi	  jeg	  ikke	  vidste	  hvilke	  børn	  det	  var	  og	  for	  mig	  var	  det	  bare	  23	  børn	  der	  lidt	  brune	  I	  hovedet,	  men	  så	  det	  var	  meget	  med	  personlig	  udvikling	  og	  med	  at	  jeg	  skulle,	  nu	  skulle	  jeg	  nyde	  mit	  sabbatår	  og	  nu	  skulle	  jeg	  virkelig	  have	  en	  god	  oplevelsen	  som	  varede	  hele	  livet.	  	  #00:50:51-­‐8#	  	  interviewer:	  kunne	  du	  finde	  på	  at	  rejse	  ud..	  eller	  lave	  frivilligt	  arbejde	  igen?	  	  #00:50:55-­‐2#	  VT	  	  1:	  øhh,	  ja	  men	  nok	  ikke	  så	  lang	  tid,	  ikke	  fordi	  at	  jeg...	  jeg	  har	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  at	  så	  ville	  jeg	  ødelægge	  den	  gode	  oplevelse,	  ved	  at	  få	  nogle	  oplevelser	  der	  måske	  ikke	  er	  helt	  lige	  så	  gode.	  øh,	  men	  jeg	  er	  også..	  jeg	  kunne	  i	  hvert	  fald	  godt	  finde	  på	  det	  I	  nogle	  uger,	  men	  så	  har	  jeg	  også	  tænkt	  over	  at	  så	  ville	  man	  jo	  slet	  ikke	  gøre	  nogen	  forskel	  overhovedet,	  hvis	  det	  kun	  er	  nogen	  ugers	  tid,	  men	  jeg	  kunne	  i	  hvert	  fald	  godt	  lide	  det	  der	  med	  at	  man	  kunne	  komme	  på	  en	  lidt	  anden	  måde	  at	  rejse	  	  #00:51:31-­‐6#	  interviewer:	  hvad	  med	  frivilligt	  arbejde	  herhjemme	  I	  Danmark?	  	  #00:51:35-­‐5#	  VT	  	  1:	  ja,	  der	  er	  det	  mere	  med	  at	  sparke	  sig	  selv	  i	  gang.	  Det	  er	  jo..	  det	  vil	  jeg	  rigtig	  gerne,	  men	  der	  er	  jo	  bare	  hele	  tiden	  en	  eller	  anden	  lille	  ting	  vejen,	  der	  er	  jo	  for	  eksempel	  sådan	  nogen	  workcamps	  om	  sommeren	  I	  en	  uge	  eller	  sådan	  noget	  for	  børn	  der	  ikke	  har	  det	  lige	  så	  godt	  som	  os	  andre	  og	  det	  har	  jeg	  jo	  tænkt	  på	  at	  jeg	  gerne	  ville,	  så	  er	  det	  mere	  med	  at	  jeg	  lige	  tager	  mig	  sammen	  og	  lige,	  lige	  udskyde	  nogle	  aftaler.	  Men	  jeg	  kunne	  i	  hvert	  fald	  godt..	  jeg	  har	  motivationen	  til	  at	  gøre	  det,	  det	  er	  jo	  bare	  lige	  med	  at	  få	  det	  gjort	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  #00:52:10-­‐1#	  interviewer:	  den	  motivation,	  føler	  du	  så	  at	  den	  er	  kommet	  fra	  det	  her,	  den	  tur	  du	  har	  været	  af	  sted	  på	  og	  MS	  og	  sådan	  nogle	  ting	  eller	  ville	  du	  også	  have	  gjort	  det	  hvis	  ikke	  du	  havde	  været	  af	  sted?	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  	  #00:52:22-­‐4#	  VT	  	  1:	  jeg	  tror	  i	  hvert	  fald	  motivationen	  er	  større	  nu	  end	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted,	  jeg	  kunne	  for	  eksempel	  godt	  finde	  på	  at	  arbejde	  her	  I	  mellemrummet	  inden	  jeg	  tog	  af	  sted,	  det	  havde	  jeg	  overvejet	  lidt.	  Øh,	  men	  jeg	  har	  overvejet	  det	  rigtig	  meget	  her	  på	  det	  seneste.	  Så	  mere...	  jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  fundet	  ud	  af	  at	  frivilligt	  arbejde	  det	  er,	  det	  giver	  noget,	  det	  er	  ikke	  altså..	  For	  jeg	  var	  bange	  for	  at	  det	  bare	  føles	  som	  et	  arbejde	  og	  så	  fr	  man	  ikke	  penge	  for	  det,	  men	  det	  giver	  mere.	  det	  føles	  jo	  overhovedet	  ikke	  som	  arbejde	  da	  jeg	  var	  dernede,	  det	  var	  jo	  en	  oplevelse,	  mere	  end	  arbejde	  	  #00:52:54-­‐8#	  interviewer:	  var	  der	  noget	  du	  sådan	  gerne	  vil	  uddybe	  eller	  tilføje	  sådan	  af	  de	  ting	  du	  er	  blevet	  spurgt	  om?	  	  #00:53:01-­‐7#	  VT	  	  1:	  øhh,	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål...	  	  #00:53:06-­‐3#	  interviewer:	  havde	  du	  nogle	  dårlig	  oplevelser	  dernede	  eller	  var	  det	  sådan	  primært	  gode	  ting	  du	  oplevede,	  eller	  var	  der	  nogen	  ting	  hvor	  du	  måske	  synes	  at	  MS	  var	  dårlige	  eller	  øhm,	  ja..	  	  #00:53:18-­‐2#	  VT	  	  1:	  nej	  jeg	  synes	  faktisk	  det	  var	  rigtig	  godt	  at	  MS	  de	  ikke	  var..	  de	  ikke	  skrev	  til	  mig	  hele	  tiden	  og	  spurgte	  om	  hvordan	  jeg	  havde	  det	  eller	  at	  de	  ikke	  hele	  tiden	  skulle	  ringe	  eller	  noget	  fordi	  jeg	  synes	  det	  var	  godt	  at	  de,	  den	  første	  måned,	  der	  var	  de	  jo	  rigtig	  meget	  om	  en	  og	  de	  var	  der	  jo	  hele	  tiden	  omkring	  en	  og	  da	  jeg	  var	  indlagt	  på	  hospitalet	  en	  dag	  så..	  eller	  en	  nat..	  øh	  og	  så	  skulle	  hende	  vores	  facilitator	  hun	  ringede	  til	  mig	  og	  var	  helt	  oppe	  og	  køre	  over	  at	  jeg	  lå	  på	  det	  der	  hospital	  for	  hun	  havde	  ikke	  lyst	  til	  at	  jeg	  var	  derinde.	  Og	  det	  var	  jo	  også..	  det	  var	  sødt	  af	  hende	  og	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  glædet	  mig	  da	  til	  at	  komme	  ned	  og	  bare	  være	  på	  hel	  egen	  hånd,	  så	  jeg	  tror	  jeg	  ville..	  mens	  vi	  var	  dernede	  fik	  vi	  1	  mail	  fra,	  fra	  vores	  koordinator	  herhjemme	  I	  Danmark	  og	  der	  spurgte	  hun	  sådan	  om	  vi	  var	  okay	  og	  sådan	  en	  midtvejs	  lille	  evaluering,	  så	  ellers	  fik	  vi	  en	  infomail	  om	  at	  der	  var	  nogle	  dårlige	  forhold	  mellem	  Danmark	  og	  Indien	  og	  at	  vi	  ikke	  måtte	  udtale	  os	  for	  medierne,	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Men	  ellers	  så	  var	  der	  ingenting	  og	  det	  var	  jeg	  rigtig	  glad	  for	  fordi	  så	  kunne	  man	  selv	  få	  lov	  til	  at	  ringe	  til	  gouda	  når	  der	  var	  noget	  med	  at	  man	  var	  lidt	  syg	  eller	  man	  kunne	  selv	  få	  lov	  til	  og	  hvad	  hedder	  det	  og	  booke	  sine	  flybilletter	  om	  hvis	  det	  var	  det	  der	  var	  problemet,	  så	  man	  ikke	  skulle	  igennem	  det	  der	  mellemled	  som	  man	  faktisk	  ikke	  behøver	  så	  jeg	  var	  glad	  for	  at	  de	  ikke	  var	  mere	  end	  det	  var..	  	  #00:54:35-­‐6#	  interviewer:	  havde	  I	  hjemmefra	  allerede	  bestemt	  at	  i	  ville	  rejse	  videre?	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#00:54:40-­‐0#	  VT	  	  1:	  ja	  det	  havde	  vi	  og	  det	  var	  og	  mere..	  dengang	  vidste	  man	  jo	  ikke	  så	  meget	  om	  hvordan	  man	  kunne..	  eller	  hvordan	  man	  havde	  lyst	  til	  at	  rejse	  rundt	  bagefter	  så	  vi	  havde	  booket	  sådan	  en	  tur	  med	  guide	  på	  gennem	  Thailand,	  Cambodja	  og	  Vietnam,	  men	  når	  vi	  kigger	  tilbage	  så	  ville	  vi	  ønske	  at	  vi	  havde	  rejst	  på	  vores	  egen	  hånd	  fordi	  vi	  følte	  os	  at	  vi	  var	  klar	  til	  at	  gøre	  det	  der	  og	  det	  var..	  vi	  havde	  ikke	  behov	  for	  at	  der	  var	  en	  der	  hele	  tiden	  skulle	  sætte	  os	  I	  en	  bus	  og	  så	  videre.	  Så	  ja...	  det	  var	  	  	  #00:55:17-­‐9#	  interviewer:	  ja,	  er	  det	  ikke	  det?	  så	  er	  det	  bare	  lige	  om	  vi	  ikke	  må	  bruge	  dit	  navn	  interviewer:	  projektet	  eller	  om	  du	  gerne	  vil	  anonymiseres?	  	  #00:55:23-­‐6#	  VT	  	  1:	  nej	  det	  gør	  ikke	  noget,	  det	  må	  I	  meget	  gerne	  	  #00:55:26-­‐8#	  interviewer:	  ja,	  mange	  tak.	  skønt!	  Det	  tog	  en	  time!	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  TRANSSKRIBERING	  AF	  INTERVIEW	  MED	  VOLONTØR	  2.	  	  #00:00:04-­‐7#	  Interviewer:	  først	  og	  fremmest	  kører	  vi	  lige	  sådan	  lidt	  praktiske	  ting	  og	  sager	  igennem,	  sådan	  formelle	  oplysninger	  så	  vi	  har	  det	  og	  det	  kan	  være	  det	  har	  nogen	  betydning	  in	  forhold	  til	  dine	  svar,	  som	  du	  giver	  os	  i	  løbet	  af	  interviewet.	  	  først	  og	  fremmest	  vil	  vi	  gerne	  høre	  lidt	  om	  dig,	  dit	  fulde	  navn	  og	  hvor	  gammel	  du	  er?	  	  #00:00:20-­‐7#	  VT	  2:	  jeg	  hedder	  XXXX,	  og	  er	  19	  år	  gammel	  og	  boede	  interviewer:	  Glostrup	  og	  er	  flytter	  til	  Vesterbro	  nu	  her..	  	  #00:00:32-­‐7#	  interviewer:	  og	  du	  studerer	  til	  dagligt,	  eller?	  	  #00:00:33-­‐9#	  VT	  2:	  Nej,	  jeg	  arbejder,	  så	  jeg	  kan	  komme	  ud	  og	  rejse	  noget	  mere.	  	  	  #00:00:41-­‐1#	  interviewer:	  okay,	  det	  tror	  jeg	  gerne	  vi	  vil	  komme	  lidt	  mere	  ind	  på,	  det	  her	  med	  at	  rejse.	  har	  du	  planer	  om	  at	  skulle	  i	  gang	  med	  at	  studere	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt?	  	  #00:00:47-­‐1#	  VT	  2:	  ja,	  om	  et	  år	  eller	  to	  	  #00:00:51-­‐0#	  interviewer:	  øhh,	  hvornår	  blev	  du	  student?	  	  #00:00:55-­‐1#	  VT	  2:	  sidste	  år	  -­‐	  sidste	  sommer	  	  #00:00:54-­‐9#	  interviewer:	  2010	  så?	  nej,	  2011.	  inden	  du	  tog	  af	  sted	  som	  frivillig,	  var	  du	  så	  arrangeret	  in	  andet	  frivilligt	  arbejde	  på	  nogen	  måde?	  	  #00:00:57-­‐3#	  VT	  2:	  nej,	  slet	  ikke.	  	  	  #00:01:07-­‐5#	  interviewer:	  heller	  ikke	  in	  foreninger,	  som	  træner	  eksempelvis?	  	  #00:01:11-­‐8#	  VT	  2:	  nej.	  jeg	  dyrker	  ikke	  sport.	  	  	  #00:01:14-­‐0#	  interviewer:	  yes	  glimrende.	  lad	  os	  snakke	  lidt	  omkring	  den	  tur	  du	  har	  været	  på	  så	  -­‐	  hvilken	  organisation	  var	  du	  af	  sted	  med?	  	  #00:01:21-­‐6#	  VT	  2:	  Mellemfolkeligt	  samvirke	  (MS,	  red.)	  nedsendt	  af	  Global	  Contact	  (GC,	  red.)	  	  #00:01:26-­‐1#	  interviewer:	  og	  hvordan	  er	  det,	  at	  det	  forhold	  er	  helt	  præcist	  mellem	  dem?	  	  #00:01:29-­‐3#	  VT	  2:	  tja..	  jeg	  ved	  at	  MS	  er	  hovedorganisationen	  af	  GC,	  er	  dem	  der	  udsender	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volontører.	  	  	  #00:01:35-­‐4#	  interviewer:	  og	  hvor	  var	  du	  henne	  af?	  	  #00:01:41-­‐4#	  VT	  2:	  jeg	  var	  1	  måned	  i	  Nepal	  og	  3	  måneder	  i	  Indien.	  	  	  #00:01:44-­‐3#	  interviewer:	  og	  er	  det	  sådan	  programmet	  er	  skruet	  sammen	  eller	  var	  det	  noget	  ekstra	  du	  selv...	  	  #00:01:49-­‐9#	  VT	  2:	  Nej,	  det	  er	  hvor	  man	  først	  er	  en	  måned	  på	  platformen	  hvor	  man	  får	  noget	  undervisning	  osv.	  lærer	  at	  begå	  sig	  in	  kulturen	  og	  samfundet	  også	  bliver	  man	  så	  sendt	  ud	  in	  3	  måneder	  på	  et	  projekt.	  	  	  #00:02:01-­‐6#	  interviewer:	  okay	  og	  det	  fungerede	  sådan	  at	  I	  var	  	  alle	  volontørerne	  sammen	  på	  platformen	  også	  blev	  I	  sendt	  ud	  enkeltvis	  bagefter?	  	  #00:02:09-­‐3#	  VT	  2:	  ja	  	  #00:02:11-­‐3#	  interviewer:	  og	  det	  var	  så	  4	  i	  alt;	  en	  måneds	  platform	  og	  3	  måneder	  selv	  ude?	  	  #00:02:15-­‐9#	  VT	  2:	  så	  rejse	  jeg	  lidt	  videre	  selv.	  	  #00:02:17-­‐9#	  interviewer:	  okay,	  yes,	  det	  kommer	  vi	  også	  lidt	  ind	  på	  bagefter.	  min	  tur	  overordnet,	  hvis	  vi	  skal	  prøve	  at	  sætte	  en	  pris	  på	  den,	  fra	  da	  du	  tog	  af	  sted	  til	  du	  kom	  hjem	  også	  inklusiv	  det	  du	  rejste	  selv	  -­‐	  hvor	  meget	  vil	  du	  tro	  det	  det	  kostede?	  	  #00:02:33-­‐6#	  VT	  2:	  jeg	  vil	  tro	  ca	  50.000	  med	  alt	  betalt.	  	  	  #00:02:37-­‐2#	  interviewer:	  og	  kan	  du	  prøve	  at	  inddele	  det	  I	  nogle	  kasser,	  og	  sige	  så	  meget	  gik	  til	  det..	  og	  så	  meget	  gik	  til	  det?	  	  #00:02:41-­‐7#	  VT	  2:	  altså	  vi	  havde	  betalt	  for	  de	  første	  4	  måneder	  med	  GC,	  der	  betalte	  jeg	  28.800	  kr.	  også	  brugte	  jeg	  3	  uger	  på	  at	  rejse	  selv	  og	  der	  brugte	  jeg	  øhh,	  7500	  kr	  med	  forlængelse	  af	  fly	  osv	  også	  med	  lommepenge...	  øhh,	  de	  resterende	  	  #00:03:06-­‐4#	  interviewer:	  de	  resterende...	  så	  det	  passer	  med	  de	  50.000?	  	  #00:03:09-­‐5#	  VT	  2:	  også	  var	  der	  selvfølgelig	  også	  min	  rygsæk	  	  #00:03:16-­‐7#	  interviewer:	  ja,	  og	  vacciner,	  og	  forsikring	  og	  sådan	  noget?	  var	  forsikringer	  en	  del	  af	  pakken?	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  #00:03:17-­‐6#	  VT	  2:	  ja,	  forsikringen	  er	  med	  hos	  GC.,	  	  #00:03:24-­‐3#	  interviewer:	  og	  da	  du	  rejse	  der	  bagefter	  -­‐	  de	  3	  uger	  var	  det	  som	  backpacker	  eller?	  	  #00:03:28-­‐3#	  VT	  2:	  	  det	  var...	  sådan	  en	  planlagt	  tur,	  som	  man	  han	  melde	  sig	  til.	  hvor	  det	  startede	  I	  Thailand	  også	  Cambodja	  også	  Vietnam	  sluttede	  af	  I	  Ho	  Chi	  Minh	  city.	  og	  det	  var	  10	  dage,	  men	  vi	  havde	  så	  5	  dage	  I	  Thailand	  inden	  og	  en	  uge	  I	  Ho	  Chi	  Minh	  city	  I	  Vietnam.	  	  	  #00:03:46-­‐9#	  interviewer:	  nå	  okay,	  og	  var	  det	  MS	  der	  arrangeret	  det	  også	  eller	  var	  det	  noget	  du	  havde	  købt	  hos	  en	  anden...?	  	  #00:03:52-­‐0#	  VT	  2:	  Nej,	  det	  var	  en	  fra	  Kilroy	  der	  forslog	  det	  -­‐	  hun	  havde	  selv	  været	  på	  den.	  så	  det	  var	  udenom	  GC	  	  #00:03:54-­‐5#	  interviewer:	  så	  det	  var	  bare	  for	  kost	  og	  logi	  og	  rejsegode,	  så?	  	  #00:03:59-­‐5#	  VT	  2:	  Nej	  det	  var	  på	  hoteller	  -­‐	  det	  hele	  var	  planlagt.	  	  	  #00:04:00-­‐8#	  	  interviewer:	  yes,	  du	  var	  af	  sted	  på	  et	  hold	  med	  MS,	  hvor	  mange	  var	  I	  på	  holdet	  og	  hvordan	  var	  kønsfordelingen?	  	  #00:04:11-­‐0#	  VT	  2:	  vi	  var	  18	  af	  sted,	  17	  danskere	  og	  en	  nordmand.	  og	  vi	  var	  3	  drenge	  og	  15	  piger.	  	  	  #00:04:21-­‐2#	  interviewer:	  ok.	  og	  aldersfordelingen	  ca,	  hvordan	  var	  det?	  	  #00:04:24-­‐0#	  VT	  2:	  jeg	  var	  den	  yngste,	  jeg	  var	  18	  og	  den	  ældste	  var	  21.	  	  #00:04:29-­‐0#	  interviewer:	  okay.	  og	  alle	  sammen	  skulle	  til	  Indien	  på	  holdet?	  	  #00:04:35-­‐7#	  VT	  2:	  Nej,	  13	  til	  Indien	  og	  4	  til	  Nepal	  og	  1	  til	  Vietnam.	  	  	  #00:04:48-­‐7#	  interviewer:	  yes.	  hvilken	  form	  for	  arbejde	  lavede	  du	  da	  du	  var	  dernede?	  	  #00:04:53-­‐9#	  VT	  2:	  I	  Indien?	  der	  arbejdede	  jeg	  på	  et	  børnehjem	  for	  frivillige.	  på	  et	  børnehjem	  for	  HAD	  ramte	  børn.	  eller	  nogle	  havde	  det	  	  #00:04:54-­‐2#	  interviewer:	  ja,	  og	  det	  var	  din	  primære	  opgave	  dernede?	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#00:05:08-­‐3#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #00:05:09-­‐6#	  interviewer:	  okay.	  kan	  du	  prøve	  kort	  at	  uddybe	  hvad	  det	  var	  for	  nogle	  arbejdsopgaver	  du	  havde,	  sådan	  helt	  præcist?	  	  #00:05:15-­‐9#	  VT	  2:	  altså,	  fx	  om	  morgenen	  så	  stod	  vi	  op	  og	  gik	  hen	  på	  børnehjemmet	  og	  hjalp	  med	  at	  gøre	  børnene	  klar	  til	  skolen,	  hjalp	  dem	  med	  morgenmad,	  vaskede	  deres	  tøj,	  pakkede	  deres	  skoletakser	  også	  I	  løbet	  af	  dagen	  havde	  vi	  fri	  til	  a	  slappe	  af	  også	  tilbage	  på	  børnehjemmet	  og	  hjalp	  til	  med	  aftensmad	  og	  frokost	  der	  var	  nogle	  børn	  der	  kom	  hjem.	  også	  kom	  de	  hjem	  fra	  skole	  omkring	  aftenen	  der	  hjalp	  vi	  med	  at	  lave	  lektier	  og	  hjalp	  med	  at	  lave	  aftensmad.	  øhh	  og	  lagde	  dem	  I	  seng	  osv.	  børstede	  tænder	  på	  dem	  	  #00:05:47-­‐3#	  interviewer:	  og	  det	  var	  sådan	  skolebørn	  I	  den	  alder	  der?	  	  #00:05:49-­‐8#	  VT	  2:	  ja,	  den	  yngste	  var	  5	  og	  den	  ældste	  var	  12.	  	  	  #00:05:51-­‐8#	  interviewer:	  var	  det	  et	  stort	  børnehjem?	  	  #00:05:53-­‐0#	  VT	  2:	  nej,	  der	  var	  24,	  så	  det	  var	  ret	  småt.	  	  	  #00:05:55-­‐1#	  interviewer:	  ok.	  så	  arbejdsdagen	  var	  inddelt	  I	  2,	  kan	  man	  sige:	  noget	  om	  morgenen	  og	  gøre	  dem	  klar	  også	  fri	  også	  arbejdede	  I	  lidt	  om	  aftenen	  igen?	  	  #00:06:04-­‐4#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #00:06:04-­‐4#	  interviewer:	  og	  I	  boede	  sådan	  forholdsvist	  tæt	  på	  børnehjemmet?	  	  #00:06:06-­‐0#	  VT	  2:	  ja	  vi	  boede	  200	  m	  fra	  børnehjemmet.	  	  	  #00:06:09-­‐6#	  interviewer:	  okay	  okay.	  det	  var	  jo	  praktisk	  nok	  så.	  hvordan	  boede	  I	  hos	  en	  værtsfamilie	  eller	  hvordan	  var	  dine	  forhold	  dernede?	  	  #00:06:16-­‐0#	  VT	  2:	  vi	  boede	  hos	  en	  værtsfamilie,	  det	  var	  et	  ældre	  par	  som	  ikke	  havde	  børn	  -­‐	  de	  boede	  ikke	  længere	  hjemme.	  de	  manglede	  lidt	  penge,	  så	  de	  tjente	  lidt	  penge	  på	  at	  vi	  også	  boede	  der.	  de	  var	  sidste	  i	  60'erne.	  og	  den	  højere	  middelklasse.	  men	  altså	  de	  havde	  ikke	  særlig	  mange	  penge.	  	  	  #00:06:36-­‐8#	  interviewer:	  og	  de	  lavede	  mad	  til	  jer?	  	  #00:06:39-­‐7#	  VT	  2:	  Nej	  vi	  spiste	  på	  børnehjemmet.	  alle	  3	  måltider.	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#00:06:43-­‐1#	  interviewer:	  og	  jeg	  bed	  mærke	  i	  vi,	  hvem	  er	  det	  helt	  præcist?	  	  #00:06:48-­‐0#	  VT	  2:	  det	  er	  mig	  og	  XXX	  (volontør	  1,	  red.).	  	  	  #00:06:49-­‐0#	  interviewer:	  ok.	  Og	  i	  var	  samme	  sted	  begge	  to?	  	  #00:06:51-­‐7#	  VT	  2:	  ja	  	  #00:06:52-­‐6#	  	  interviewer:	  og	  kendte	  I	  hinanden	  inden	  I	  tog	  af	  sted?	  	  #00:06:52-­‐6#	  VT	  2:	  ja,	  vi	  kendte	  hinanden	  fra	  gymnasiet.	  gik	  I	  1g	  sammen,	  men	  så	  flyttede	  jeg	  gymnasium.	  	  	  #00:06:57-­‐0#	  interviewer:	  og	  det	  sidste	  var	  noget	  med	  om	  du	  havde	  rejst	  lidt	  rundt	  -­‐	  men	  det	  havde	  du	  gjort.	  men	  har	  du	  noget	  du	  vil	  tilføje,	  Louise?	  	  #00:07:08-­‐6#	  Louise:	  nej,	  I	  	  har	  været	  rundt	  om	  det	  hele	  	  #00:07:15-­‐3#	  interviewer:	  godt	  vi	  springer	  videre.	  og	  det	  første	  vi	  gerne	  vil	  snakke	  lidt	  mere	  om	  det	  er	  motivationen	  du	  ligesom	  havde	  for	  at	  tage	  af	  sted.	  hvad	  var	  det	  der	  fik	  dig	  til	  og	  beslutte	  dig	  for	  at	  det	  var	  denne	  her	  rejseform	  du	  gerne	  ville	  bruge,	  ikk?	  hvilke	  nogle	  overvejelser	  havde	  du	  sådan	  helt	  konkret	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  hvilke	  bevæggrunde	  lå	  der	  bag	  denne	  her	  beslutning	  om	  at	  skulle	  rejse	  på	  denne	  her	  måde?	  	  	  	  #00:07:36-­‐9#	  VT	  2:	  øh.	  jeg	  har	  hele	  tiden	  gerne	  ville	  ud	  og	  rejse,	  også	  først	  tænkte	  jeg	  det	  skulle	  være	  sådan	  noget	  backpacker,	  også	  hørte	  jeg	  så	  MS,	  jeg	  var	  til	  infomøde	  og	  blev	  ret	  hooked	  på	  det.	  øh.	  fordi	  det	  var	  en	  måde,	  det	  oplevede	  jeg	  også,	  hvor	  man	  kan	  lære	  kulturen	  meget	  bedre	  at	  kende.	  kender	  sig	  selv	  når	  man	  er	  på	  ferie	  I	  Spanien,	  det	  er	  jo	  ikke	  meget	  kultur	  man	  får	  ud	  af	  det.	  så	  jeg	  ville	  godt	  mere	  end	  bare	  det	  at	  rejse.	  ikke	  bare	  se	  noget	  flot.	  	  	  #00:08:07-­‐7#	  interviewer:	  og	  hvorfor	  var	  det	  vigtigt	  for	  dig	  at	  komme	  ud	  og	  rejse?	  det	  lød	  som	  om	  at	  det	  var	  det	  første	  mål	  der	  skule	  opfyldes?	  	  #00:08:13-­‐3#	  VT	  2:	  jeg	  elsker	  bare	  at	  rejse.	  jeg	  har	  rejst	  hele	  livet.	  jeg	  har	  også	  I	  USA	  og	  Tyskland.	  jeg	  er	  bare	  blod	  på	  tanden.	  	  	  #00:08:21-­‐7#	  interviewer:	  så	  det	  er	  rent	  interesseområde	  for	  dig	  simpelthen?	  	  #00:08:24-­‐9#	  VT	  2:	  ja!	  	  #00:08:26-­‐0#	  interviewer:	  og	  du	  undersøgte	  så	  nogle	  forskellige	  muligheder	  og	  det	  endte	  så	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med	  at	  falde	  ud	  til	  fordel	  for	  MS?	  	  #00:08:33-­‐5#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #00:08:33-­‐5#	  interviewer:	  hvis	  du	  lige	  kort	  I	  punktform	  for	  mig	  skulle	  nævne	  nogle	  forskellige	  motiver	  til	  du	  tog	  af	  sted?	  altså	  punkt	  1	  var	  måske	  oplevelsen,	  ikk,	  hvad	  kunne	  så	  de	  følgende	  punker	  være?	  	  #00:08:44-­‐0#	  VT	  2:	  oplevelsen,	  kulturforståelsen,	  samfundet.	  jeg	  ville	  godt	  have	  et	  forhold	  -­‐	  eller	  komme	  ud	  og	  møde	  nogle	  nye	  mennesker,	  også	  bare	  det	  den	  første	  måned,	  komme	  ud	  og	  møde	  nogle	  nye	  unge	  mennesker	  som	  jeg	  også	  er	  gode	  venner	  med	  i	  dag...	  	  	  #00:09:16-­‐0#	  interviewer:	  så	  noget	  med	  at	  skabe	  et	  netværk	  -­‐	  og	  møde	  nye	  mennesker?	  	  	  #00:09:20-­‐6#	  VT	  2:	  Præcis.	  	  	  #00:09:21-­‐8#	  interviewer:	  vi	  tænkte	  sådan	  som	  kendetegner	  lidt	  denne	  her	  rejseform,	  det	  er	  jo	  at	  man	  yder	  et	  stykke	  frivilligt	  arbejde	  	  -­‐	  det	  her	  med	  at	  hjælpe	  andre.	  var	  det	  en	  del	  af	  din	  motivation	  også.	  jeg	  bemærkede	  lige	  at	  du	  ikke	  nævnede	  den,	  er	  det	  blot	  glemt	  eller	  kommer	  det	  længere	  nede	  på	  ranglisten?	  	  #00:09:36-­‐6#	  VT	  2:	  altså	  I	  staren	  var	  det	  ikke,	  så	  tænkte	  jeg	  ikke	  så	  meget	  over	  det,	  men	  da	  vi	  faktisk	  kom	  derned,	  så	  blev	  det	  faktisk	  det	  hele	  rejsen	  centrede	  sig	  om.	  vi	  havde	  fri	  hver	  weekend,	  men	  ofte	  så	  arbejdede	  vi	  fordi	  simpelthen	  bare	  havde	  brug	  for	  så	  meget	  tid	  sammen	  med	  de	  her	  børn.	  så	  I	  starten	  var	  det	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  mig	  men,	  det	  blev	  det	  .	  	  	  #00:10:00-­‐9#	  interviewer:	  det	  er	  jo	  meget	  interessant	  for	  os	  at	  høre	  i	  hvert	  fald.	  kan	  du	  så	  prøve	  at	  forklare	  en	  gang	  til,	  så	  jeg	  kan	  forstå	  det	  rigtigt,	  hvordan	  hele	  motivationen	  startede	  også	  hvordan	  den	  ligesom	  ændrede	  sig	  over	  tiden.	  kan	  du	  prøve	  at	  løbe	  det	  igennem	  engang	  til?	  	  #00:10:14-­‐6#	  VT	  2:	  det	  startede	  med,	  at	  for	  det	  første	  ville	  vi	  bare	  ud	  og	  rejse,	  også	  fandt	  vi	  ud	  af	  det	  det	  kunne	  være	  fedt	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde	  også	  fordi	  den	  måde	  GC	  sætter	  det	  op	  med	  at	  man	  kommer	  ud	  med	  nogle	  nye	  unge	  mennesker	  og	  lærer	  dem	  at	  kende.	  også	  på	  vejen	  også	  at	  bo	  I	  et	  andet	  samfund	  osv.	  da	  vi	  så	  kom	  af	  sted,	  det	  var	  nok	  først	  I	  Indien,	  hvor	  det	  gik	  op	  for	  mig	  at	  det	  faktisk	  var	  det	  vigtigste,	  altså	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde.	  	  	  #00:10:46-­‐5#	  interviewer:	  meget	  fint.	  ville	  det	  være	  for	  meget	  at	  spørge,	  du	  fortalte	  om	  de	  her	  grunde	  inden	  du	  tog	  af	  sted,	  en	  3-­‐4	  stykker	  nævnte	  du	  med	  kulturforståelse	  og	  netværk.	  hvis	  du	  nu	  skulle	  prioritere	  dem,	  hvilken	  en	  der	  så	  fyldte	  mest	  og	  mindst.	  ville	  det	  være	  muligt,	  eller	  var	  de	  sidestillede?	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  #00:11:04-­‐7#	  VT	  2:	  hmm.	  det	  vigtigste	  var	  oplevelsen	  -­‐	  det	  at	  komme	  ud	  og	  rejse.	  og	  det	  andet	  var	  nok	  at	  få	  nogle	  nye	  gode	  venner...	  også	  kulturforståelse	  også	  nok	  til	  sidst	  det	  frivillige	  arbejde.	  	  	  #00:11:23-­‐3#	  interviewer:	  og	  de	  her	  venner	  -­‐	  ses	  I	  stadig	  i	  dag	  og	  mødes?	  	  #00:11:29-­‐4#	  VT	  2:	  med	  nogle	  gør	  man.	  jeg	  tror	  jeg	  sådan	  fast	  ser	  5	  ud	  af	  de	  18.	  men	  det	  er	  jo	  spredt,	  både	  Jylland,	  Fyn	  og	  Sjælland	  og	  Lolland	  Falster.	  	  	  #00:11:40-­‐4#	  interviewer:	  og	  en	  fra	  Norge?	  	  #00:11:41-­‐9#	  VT	  2:	  Ja,	  og	  en	  fra	  Norge.	  	  	  #00:11:43-­‐2#	  interviewer:	  hvis	  vi	  nu,	  du	  nævnte	  lidt	  omkring	  at	  du	  oprindelig	  tænkte	  lidt	  omkring	  backpacker,	  men	  skiftede	  så	  mening	  og	  skiftede	  så	  over	  til	  ulandsfrivilligt	  arbejde	  i	  stedet	  for	  -­‐	  kan	  du	  prøve	  at	  komme	  lidt	  mere	  konkret	  ind	  på	  hvad,	  hvorfor	  det	  skift	  det	  skete.	  hvorfor	  det	  ene	  frem	  for	  det	  andet?	  	  #00:12:08-­‐1#	  VT	  2:	  altså	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  bare	  en	  løs	  ide	  med	  at	  jeg	  skulle	  bare	  ud	  og	  rejse.	  også	  hører	  man	  backpacker	  som	  sådan	  noget	  alle	  gør.	  jeg	  kendte	  faktisk	  ikke	  så	  meget	  til	  det	  med	  at	  rejse	  ud	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde.	  også	  fandt	  jeg	  også	  ud	  af	  hvor	  dyrt	  det	  var	  at	  backpacke	  frem	  for	  at	  tage	  ud	  og	  rejse	  som	  frivillig.	  ja,	  det	  var	  egentlig	  det.	  	  	  #00:12:28-­‐6#	  interviewer:	  så	  inden	  du	  tog	  af	  sted,	  så	  lavede	  du	  sådan	  lidt	  din	  egen	  lille	  undersøgelse	  af	  hvad	  ville	  det	  ene	  koste	  kontra	  det	  andet.	  og	  det	  var	  så	  udslagsgivende	  I	  forhold	  til....?	  	  #00:12:35-­‐2#	  VT	  2:	  ja	  det	  var	  det.	  	  	  #00:12:38-­‐8#	  interviewer:	  var	  det	  en	  bestemt	  grund	  til	  at	  du	  valgte	  Indien?	  	  	  #00:12:43-­‐9#	  VT	  2:	  hmm.	  det	  var	  faktisk	  mest	  XXX	  (Volontør	  1,	  red.	  ).	  jeg	  ville	  godt	  have	  været	  til	  Cambodja,	  men	  der	  kunne	  vi	  ikke	  lave..	  vi	  ville	  begge	  to	  gerne	  arbejde	  på	  et	  børnehjem,	  men	  det	  kunne	  man	  ikke	  	  I	  Cambodja.	  så	  derfor	  valgte	  vi	  Indien.	  og	  har	  aldrig	  været	  I	  asien	  før.	  så	  jeg	  kendte	  ikke	  så	  meget,	  så	  jeg	  var	  ret	  åben	  overfor	  alle	  lande.	  jeg	  var	  bare	  sikker	  på	  det	  ikke	  skulle	  være	  Nepal	  fordi	  nu	  når	  jeg	  var	  der	  ville	  jeg	  godt	  prøve	  to	  forskellige	  lande.	  	  	  #00:13:10-­‐2#	  interviewer:	  ok.	  så	  det	  var	  også	  vigtigt	  for	  dig	  at	  se	  mere	  end	  et	  land.	  okay.....	  nå,	  den	  tabte	  jeg.	  med	  lad	  os	  snakke	  lidt	  videre	  om	  landet	  og	  lokalområdet	  der	  var	  dernede.	  de	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oplevelser	  der	  var	  forbundet	  med	  det	  område	  I	  Indien.	  var	  det	  noget	  du	  gjorde	  dig	  nogle	  tanker	  omkring.	  spillede	  det	  ind	  på	  at	  det	  blev	  Indien?	  	  #00:13:47-­‐2#	  VT	  2:	  som	  sagt.	  jeg	  kendte	  jo	  ikke	  så	  meget	  til	  det	  samfund	  og	  man	  kender	  jo	  Indien	  fra	  rice&curry	  og	  Bollywood	  og	  sådan	  et	  farverigt	  land.	  så	  det	  tiltrak	  da.	  og	  fordomme	  og	  stereotyper	  	  	  #00:14:05-­‐1#	  interviewer:	  jeg	  har	  bemærket	  inde	  på	  MS's	  hjemmeside	  når	  man	  kigger	  på	  forskellige	  steder	  man	  kan	  rejse	  hen	  så	  er	  der	  nemlig	  sådan	  en	  separat	  sektion	  der	  fortæller	  noget	  omkring	  hvad	  er	  der	  ellers	  at	  opleve	  I	  det	  her	  pågældende	  land.	  var	  det	  noget	  som	  I	  også	  bed	  mærke	  I.	  var	  det	  udslagsgivende	  i	  forhold	  til	  valget	  af	  området?	  	  #00:14:25-­‐4#	  VT	  2:	  nej...	  overhoved	  ikke.	  	  man	  vælger	  heller	  ikke	  selv	  hvilke	  områder	  man	  kommer	  ned	  i.	  man	  vælger	  et	  land.	  Vi	  boede	  fx	  ude	  I	  ingenting,	  og	  var	  tæt	  på	  en	  turistby	  -­‐	  en	  gammel	  ruinby.	  men	  nej	  overhoved	  ikke.	  	  	  #00:14:44-­‐4#	  interviewer:	  nu	  siger	  du	  at	  I	  boede	  lidt	  væk	  fra	  civilisation,	  hvad	  gjorde	  det?	  gav	  det	  en	  særlig	  form	  for	  autenticitet	  i	  forhold	  til	  at	  I	  følte	  I	  virkelig	  var	  ude	  et	  sted,	  som	  var	  særpræget	  eller	  gjorde	  det	  noget	  positivt	  ved	  oplevelsen	  eller	  gjorde	  det	  jer	  utrygge?	  	  #00:15:03-­‐2#	  VT	  2:	  Jeg	  var	  faktisk	  rigtig	  glad	  for	  at	  vi	  endte	  der	  hvor	  vi	  gjorde.	  altså	  lidt	  væk	  fra	  civilisation	  -­‐	  og	  lidt	  	  mere	  primitivt.	  men	  jeg	  ved	  at	  mange	  af	  de	  andre	  boede	  I	  	  fx	  Bangalore	  og	  de	  boede	  5	  min	  fra	  en	  coffieshop	  og	  det	  var	  ligesom	  ikke	  derfor	  jeg	  tog	  af	  sted.	  jeg	  syntes	  det	  var	  rart	  at	  komme	  ud	  til	  noget	  primitivt.	  	  	  #00:15:22-­‐1#	  interviewer:	  vil	  du	  ikke	  lige	  uddybe	  de	  sidste	  par	  sætninger	  der	  da	  du	  sagde	  at	  det	  var	  ikke	  derfor	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:15:27-­‐0#	  VT	  2:	  jeg	  tog	  ikke	  af	  sted	  for	  at	  komme	  ned	  til	  det	  jeg	  selv	  er	  vant	  til.	  vi	  kaldte	  det	  hele	  tiden	  for	  det	  vestlige.	  og	  jeg	  ville	  helst	  godt	  tage	  af	  sted	  fra	  alt	  det	  vestlige	  -­‐	  og	  man	  tog	  også	  lidt	  af	  sted	  til	  faktisk	  når	  man	  mødte	  hvide	  personer.	  	  	  #00:15:42-­‐6#	  interviewer:	  hvad	  laver	  de	  her?	  	  #00:15:42-­‐6#	  VT	  2:	  ja.	  så	  er	  det	  bare	  turister	  ikke.	  jeg	  ville	  virkelig	  gerne	  ned	  og	  opleve	  landet	  og	  opleve	  deres	  kultur.	  og	  der	  var	  et	  par	  stykker	  der	  boede	  på	  guesthouses	  hvor	  det	  er	  en	  masse	  andre	  volontører,	  også	  har	  de	  det	  sjovt	  og	  fester	  og	  vi	  var	  bare	  helt	  alene	  mig	  og	  XXX	  (volontør	  1,	  red.)	  med	  den	  der	  familie	  og	  børnehjemmet.	  der	  var	  slet	  ikke	  andre	  volontører.	  det	  var	  rart	  at	  komme	  helt	  ud	  hvor	  der	  ikke	  er	  noget	  faktisk.	  	  	  #00:16:07-­‐5#	  interviewer:	  så	  hvis	  du	  skulle	  have	  oplevet	  den	  anden	  form	  som	  nogle	  af	  de	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andre	  på	  holdet	  havde,	  hvad	  tror	  du	  så	  det	  havde	  gjort	  ved	  din	  total	  oplevelse?	  havde	  det	  gjort	  det	  til	  noget	  mere	  negativt?	  	  #00:16:18-­‐6#	  VT	  2:	  jeg	  havde	  nok	  syntes	  det	  var	  fedt	  på	  den	  måde,	  fordi	  så	  havde	  jeg	  jo	  ikke	  vidst	  hvordan	  det	  var	  at	  bo	  på	  den	  måde	  som	  vi	  boede	  på.	  også	  når	  man	  tager	  af	  sted	  har	  man	  også	  den	  forestilling	  om	  at	  nu	  skal	  vi	  ud	  og	  bo	  I	  en	  lerhytte.	  det	  kommer	  man	  ikke	  til,	  selvfølgelig.	  og	  det	  er	  jeg	  også	  glad	  for	  jeg	  ikke	  gjorde	  men	  jeg	  er	  også	  glad	  for	  jeg	  ikke	  kom	  til	  at	  bo	  I	  en	  storby,	  med	  coffieshops	  og	  D&G	  og	  alle	  de	  der	  high	  fashion	  butikker.	  	  	  #00:16:46-­‐2#	  interviewer:	  jeg	  kom	  lige	  til	  at	  tænke	  på	  i	  forhold	  til	  motivation	  har	  du	  gjort	  dig	  nogle	  tanker	  om	  når	  du	  søger	  studie	  at	  det	  er	  godt	  at	  kunne	  sige	  at	  man	  har	  været	  ude	  og	  være	  frivillig?	  på	  den	  måde	  at	  man	  kan	  sige	  det	  er	  en	  god	  ting	  at	  have	  med	  I	  bagagen	  senere?	  	  #00:17:00-­‐0#	  VT	  2:	  altså	  jeg	  ved	  godt	  at,	  det	  vægter	  lidt	  når	  man	  søger	  kvote	  2,	  men	  det	  har	  ikke	  været	  derfor	  jeg	  tog	  af	  sted.	  	  	  #00:17:08-­‐1#	  interviewer:	  da	  I	  kom	  hjem	  	  snakkede	  I	  så	  mere	  omkring	  at	  I	  boede	  forskellige	  steder.	  der	  var	  dig	  og	  XXX	  (volontør	  1,	  red.)	  der	  havde	  mere	  autentiske	  oplevelser	  også	  nogle	  som	  boede	  mere	  ja	  nærmest	  vestligt,	  ikk?	  var	  det	  noget	  I	  snakkede	  om	  bagefter,	  sådan	  imellem	  jer?	  	  #00:17:26-­‐6#	  VT	  2:	  hmm.	  ja,	  der	  var	  også	  nogle	  som	  var	  nede	  og	  besøge	  os	  mens	  vi	  var	  dernede	  og	  de	  blev	  lidt	  overraskede	  over,	  bor	  I	  sådan	  her?	  og	  var	  lidt	  negative	  over	  det.	  fordi	  de	  var	  jo	  vant	  til	  at	  drikke	  latte	  og	  feste	  så	  det	  var	  de	  slet	  ikke	  vant	  til.	  	  	  #00:17:44-­‐5#	  interviewer:	  negative	  på	  jer	  eller	  hvordan?	  	  #00:17:47-­‐6#	  VT	  2:	  negative	  på	  os	  fordi	  at	  "der	  var	  da	  godt	  nok	  småt".	  	  #00:17:52-­‐5#	  interviewer:	  men	  var	  det	  sådan	  en	  slags	  misundelse	  over	  at	  de	  ikke	  havde	  det?	  	  #00:17:54-­‐8#	  VT	  2:	  Nej,	  de	  var	  ret	  galde	  for	  at	  de	  havde	  det	  på	  den	  måde	  de	  havde	  det.	  det	  var	  jeg	  jo	  også.	  alle	  var	  tilfredse.	  men	  jo,	  det	  er	  da	  noget	  vi	  har	  diskuteret	  at	  det	  er	  sjoVT	  2	  at	  man	  er	  kommet	  ud	  til	  så	  forskellige	  steder.	  at	  den	  ene	  oplever	  det	  og	  den	  anden	  oplever	  det	  stik	  modsatte.	  	  	  #00:18:11-­‐8#	  interviewer:	  men	  det	  vil	  så	  sige	  hjemme	  fra	  havde	  du	  en	  forestilling	  om	  at	  det	  var	  det	  miljø	  du	  skulle	  ned	  I	  og	  det	  levede	  så	  fint	  op	  til	  dine	  forestillinger	  omkring	  det	  da	  du	  så	  kom	  derned?	  	  #00:18:23-­‐5#	  VT	  2:	  altså	  .	  man	  havde	  en	  masse	  forestillinger	  inden	  man	  tog	  af	  sted	  og	  da	  man	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så	  kom	  derned	  den	  der	  første	  måned	  I	  Nepal	  så	  lærer	  man	  bare	  at	  glemme	  alle	  de	  forventninger	  man	  havde	  fordi	  man	  aner	  ikke	  hvad	  man	  kommer	  ned	  til.	  	  	  #00:18:36-­‐3#	  interviewer:	  de	  forventninger,	  vi	  kommer	  til	  det,	  det	  er	  næste	  ting	  vi	  skal	  snakke	  om,	  men	  kan	  du	  kort	  give	  mig	  nogle	  stikord	  til	  dem.	  hvad	  var	  det	  for	  nogle	  forventninger	  du	  havde	  som	  blev	  ødelagt	  da	  du	  kom	  derned?	  	  #00:18:37-­‐5#	  VT	  2:	  det	  var	  det	  med	  at	  skulle	  ned	  og	  bo	  helt	  vildt	  primitivt	  og	  uden	  strøm	  og	  toilettet	  var	  et	  hul	  I	  jorden.	  også	  at	  de	  var	  så	  fattige	  at	  man	  fik	  ondt	  af	  dem	  og	  at	  det	  var	  rigtigt	  hårdt	  og	  ja.	  	  	  #00:19:06-­‐5#	  interviewer:	  og	  hvor	  tror	  du	  at	  du	  havde	  den	  forestilling	  om	  at	  det	  var	  sådan	  det	  var.	  hvor	  kom	  den	  fra?	  	  #00:19:10-­‐8#	  VT	  2:	  det	  er	  nok	  ens	  fordomme	  man	  har	  hjemmefra	  -­‐	  og	  man	  siger	  sådan	  er	  u-­‐lande	  de	  er	  fattige	  og	  de	  har	  ikke	  noget	  strøm	  og	  ikke	  rent	  vand.	  	  	  #00:19:20-­‐2#	  interviewer:	  I	  hvor	  høj	  grad	  kendte	  MS	  jer	  på	  I	  forhold	  til	  det	  I	  skulle	  ned	  og	  opleve	  inden	  I	  kom	  ned	  på	  den	  der	  basiscamp	  I	  den	  der	  måned	  der?	  	  #00:19:28-­‐4#	  VT	  2:	  altså	  vi	  var	  1	  uge	  på	  platformen,	  en	  uges	  grundkursus	  hvor	  man,	  vigtigst	  af	  alt,	  møder	  de	  andre	  man	  skal	  ned	  med.	  og	  man	  får	  af	  vide	  hvilke	  vaccinationer	  man	  skal	  have	  og	  hvad	  man	  skal	  forvente	  når	  man	  kommer	  til	  Nepal	  og	  det	  var	  virkelig	  godt	  syntes	  jeg.	  man	  blev	  virkelig	  informeret.	  	  	  #00:19:50-­‐5#	  interviewer:	  det	  er	  også	  noget	  med	  kultur	  -­‐	  I	  skal	  gøre	  jer	  klar	  over	  hvilken	  kultur	  I	  kommer	  ned	  til?	  	  #00:19:56-­‐7#	  VT	  2:	  man	  laver	  forskellige	  øvelser.	  vi	  havde	  bl.a.	  en	  øvelse	  hvor	  man,	  det	  ene	  hold	  skal	  være	  en	  stamme	  hvor	  de	  ikke	  kan	  snakke	  men	  har	  nogle	  forskellige...	  at	  trampe	  betyder	  ja.	  og	  kigge	  ned	  I	  jorden	  betyder	  nej.	  og	  det	  andet	  hold	  er	  almindelige	  danskerne	  også	  skulle	  man	  prøve	  at	  bygge	  en	  bro	  sammen.	  	  	  #00:20:20-­‐3#	  interviewer:	  hvor	  foregår	  denne	  her	  uge	  af	  inden	  I	  tager	  af	  sted,	  I	  Danmark	  	  ?	  	  #00:20:22-­‐2#	  VT	  2:	  ja,	  	  her	  på	  fælledvej.	  	  	  #00:20:27-­‐8#	  interviewer:	  yes....	  da	  I	  så	  var	  I	  Danmark	  inden,	  I	  ugen	  på	  fælledvej,	  var	  det	  noget	  I	  snakkede	  om	  I	  gruppen	  hvilke	  motivationer	  I	  havde,	  fandt	  ud	  af	  om	  der	  var	  nogle	  der	  havde	  andre	  motivationer	  end	  dig	  eller	  var	  I	  fælles	  omkring	  det?	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#00:20:46-­‐4#	  VT	  2:	  der	  var	  rigtigt	  meget,	  I	  MS	  med	  post-­‐it	  af	  ens	  forventninger	  også	  hvad	  man	  frygter	  og	  hvad	  man	  glæder	  sig	  til	  og	  hvorfor	  man	  tager	  af	  sted	  og	  man	  bliver	  virkelig	  -­‐	  man	  får	  lov	  til	  at	  tænke	  over	  hvorfor	  man	  tager	  af	  sted.	  	  	  #00:21:04-­‐4#	  interviewer:	  det	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  høre	  mere	  omkring	  det	  her	  post-­‐it.	  hvad	  kom	  der	  ud	  af	  det?	  kan	  du	  ikke	  forklare	  lidt	  mere	  omkring	  det?	  	  #00:21:09-­‐9#	  VT	  2:	  I	  starten	  af	  ugen	  er	  det	  hvad	  man	  frygter	  og	  hvad	  man	  glæder	  sig	  til.	  også	  sidst	  på	  ugen	  så	  skal	  man	  så	  skrive	  nogle	  nye	  og	  se	  om	  der	  så	  er	  de	  samme	  frygt	  og	  forventninger.	  og	  se	  om	  man	  har	  udviklet	  sig	  lidt..	  	  	  #00:21:28-­‐1#	  interviewer:	  så	  man	  laver	  sin	  egen	  og	  sammenligner.	  hvad	  kom	  der	  igen	  der	  I	  starten	  af	  ugen?	  hvad	  var	  gengangerne	  af	  folks	  motivationer	  eller	  forventninger	  til	  hvad	  de	  skulle	  opleve.	  var	  de	  ens?	  	  #00:21:39-­‐4#	  VT	  2:	  I	  starten	  var	  det	  jo	  meget	  overordnet.	  jeg	  skal	  ned	  og	  lære	  nye	  mennesker	  at	  kende	  og	  kulturforståelse	  og	  ja.	  og	  til	  sidst	  blev	  det	  lidt	  mere...	  folk	  begyndte	  at	  frygte	  lidt	  mere..	  eller	  folk	  I	  starten	  frygtede	  meget	  sygdomme,	  sidst	  på	  ugen	  blev	  folk	  sådan	  lidt	  at	  så	  længe	  de	  havde	  vaccinationer	  så	  er	  det	  fint.	  folk	  begyndte	  også	  at	  frygte	  lidt	  mere	  hvad	  de	  egentlig	  skulle	  ned	  til	  eller	  	  at	  de	  skulle	  ikke	  stemte	  overens	  med	  deres	  forventninger.	  	  	  #00:22:15-­‐0#	  interviewer:	  hvor	  tror	  du	  den	  frygt	  kom	  fra?	  	  #00:22:15-­‐0#	  VT	  2:	  jeg	  tror,	  at	  inden	  man	  kommer	  til	  den	  uge	  ved	  man	  ikke	  så	  meget	  ud	  over	  infomødet,	  men	  så	  begynder	  man	  at	  gå	  mere	  ind	  I	  det	  og	  man	  får	  ting	  af	  vide	  som	  man	  måske	  ikke	  lige	  har	  tænkt	  over...	  	  #00:22:33-­‐0#	  interviewer:	  men	  	  det	  vil	  så	  sige	  at	  der	  sker	  noget	  I	  løbet	  af	  denne	  uge	  hvor	  man	  får	  et	  større	  indblik	  i	  hvilke	  opgaver	  man	  kommer	  ned	  til.	  og	  hvad	  så	  mere	  præcist	  siden	  der	  opstår	  det	  her	  misforhold	  mellem	  forventninger	  og	  det	  man	  måske	  oplever?	  	  #00:22:45-­‐3#	  VT	  2:	  ....	  man	  får	  også	  I	  løbet	  af	  ugen	  en	  infosheed,	  om	  hvad	  vi	  skal	  helt	  præcist	  og	  hvor	  henne	  og	  sådan	  noget.	  og	  der	  er	  rigtig	  mange	  som	  bliver	  skuffet	  når	  de	  får	  den	  fordi	  så	  er	  det	  ikke	  lige	  som	  de	  havde	  regnet	  med.	  så	  bor	  de	  I	  en	  stor	  by	  eller	  ikke	  I	  en	  storby.	  jeg	  tror	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  havde	  nogle	  forventninger	  om	  at	  nu	  skal	  de	  ned	  og	  arbejde	  på	  børnehjem,	  nåh	  nej,	  nu	  skal	  jeg	  åbenbart	  være	  lærer.	  også	  havde	  de	  måske	  gået	  oppe	  I	  hovedet	  at	  tænkt	  nu	  skulle	  det	  være	  sådan.	  også	  frygter	  de	  det	  lidt.	  	  	  #00:23:19-­‐4#	  interviewer:	  meget	  interessant.	  og	  kan	  du	  komme	  med	  et	  konkret	  eksempel	  på	  en	  person	  der	  oplevede	  det	  her	  -­‐	  altså	  det	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  høre?	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#00:23:28-­‐3#	  VT	  2:	  øhh-­‐	  ja.	  faktisk	  en	  som	  skulle	  til	  Indien,	  hun	  ville	  godt	  have	  været	  alene	  af	  sted.	  eller	  troede	  hun	  skulle	  alene	  af	  sted	  også	  får	  hun	  den	  der	  infosheed	  og	  finder	  ud	  af	  at	  hun	  faktisk	  skulle	  sammen	  med	  en	  anden	  pige.	  så	  først	  var	  hun	  sådan	  lidt	  ej.	  man	  skal	  rigtig	  skrive	  inde	  på	  internettet	  om	  man	  vil	  alene	  eller	  ej,	  og	  det	  havde	  hun	  åbenbart	  ikke	  gjort.	  og	  hun	  ville	  genre	  have	  været	  alene	  af	  sted	  fordi	  hun	  skulle	  være	  selvstændig	  og	  det	  skulle	  bare	  være	  helt	  primitivt	  og	  ingen	  andre	  der	  kunne	  snakke	  engelsk	  helst.	  der	  fik	  hun	  lidt	  en	  nedtur.	  men	  hun	  var	  ude	  og	  besøge	  os	  og	  det	  var	  okay	  at	  hun	  boede	  sammen	  med	  en	  anden	  pige.	  faktisk	  endt	  som	  noget	  positivt	  fordi	  det	  er	  ret	  hårdt,	  tror	  jeg,	  at	  være	  alene	  af	  sted.	  	  	  #00:24:12-­‐4#	  interviewer:	  du	  nævnte	  noget	  også	  omkring	  at	  der	  var	  nogle	  der	  havde	  nogle	  arbejdsopgaver	  som	  ikke	  helt	  levede	  op	  til	  de	  forventninger	  de	  havde.	  kan	  du	  komme	  med	  nogle	  eksempler.	  	  	  #00:24:21-­‐5#	  VT	  2:	  der	  var	  to	  piger,	  som	  de	  også	  var	  af	  sted	  med	  som	  også	  var	  I	  Indien	  de	  kom	  ned	  til	  et	  børnehjem	  eller	  det	  var	  ikke	  et	  børnehjem	  viste	  det	  sig,	  det	  var	  en	  skole-­‐-­‐	  eller	  et	  hjem	  for	  unge	  mennesker,	  halvdelen	  det	  var	  unge	  der	  gik	  i	  skole	  eller	  var	  i	  gang	  med	  en	  uddannelse	  og	  den	  anden	  halvdel	  de	  var	  ikke	  skoleegnet	  så	  de	  var	  alle	  sammen	  udlært	  tømre	  eller	  håndværkere.	  det	  gik	  jo	  rigtigt	  fik	  på	  det	  der	  børnehjem	  men	  der	  var	  ikke	  rigtigt	  brug	  for	  deres	  hjælp,	  det	  var	  også	  et	  rigt	  børnehjem	  så	  de	  havde	  ikke	  rigtigt	  så	  meget	  at	  lave.	  det	  blev	  de	  lidt	  skuffet	  over.	  de	  kunne	  ikke	  rigtigt	  hjælpe	  til	  med	  noget,	  og	  det	  ved	  jeg	  de	  blev	  ret	  kede	  af.	  	  	  #00:25:08-­‐7#	  interviewer:	  de	  her	  to,	  der	  er	  piger	  så?	  de	  kom	  derned	  og	  havde	  forventninger	  om	  at	  de	  skulle	  ned	  og	  yde	  et	  givet	  stykke	  arbejde	  og	  da	  de	  så	  kommer	  derned	  så	  er	  faciliteterne	  ikke	  helt	  som	  de	  havde	  forventet	  og	  de	  føler	  måske	  heller	  ikke	  deres	  arbejde	  er	  så	  meget	  værdsat.	  hvad	  gjorde	  de	  så	  i	  forhold	  til	  den	  konflikt	  der	  ligesom	  var,	  brokkede	  de	  sig	  eller	  hvad	  gjorde	  de	  ved	  det	  dernede?	  	  #00:25:35-­‐2#	  VT	  2:	  hmm.	  de	  startede	  med,	  eller	  det	  var	  så	  også	  løsningen,	  så	  må	  man,	  og	  sådan	  er	  det	  meget,	  man	  må	  selv	  tage	  initiativ.	  der	  er	  altid	  et	  eller	  andet	  man	  kan	  hjælpe	  med.	  så	  de	  lærte	  håndværkerne	  -­‐	  de	  begyndte	  at	  holde	  	  computer-­‐it-­‐aftner	  for	  dem	  hvor	  de	  kunne	  lære	  lidt	  om	  det.	  og	  de	  lærte	  dem	  også	  lidt	  engelsk	  de	  der	  håndværkere.	  selvom	  de	  ikke	  kunne	  bruge	  engelsk	  til	  noget	  når	  de	  skulle	  være	  håndværkere.	  også	  ved	  jeg	  de	  hjalp	  I	  lokalsamfundet.	  	  	  #00:26:11-­‐5#	  interviewer:	  ved	  du	  om	  de	  lavede	  en	  henvendelse	  til	  MS	  omkring	  situationen?	  	  #00:26:17-­‐1#	  VT	  2:	  Nej,	  det	  mener	  jeg	  ikke	  de	  gjorde.	  '	  	  #00:26:18-­‐2#	  interviewer:	  det	  var	  primært	  eget	  initiativ?	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#00:26:21-­‐6#	  VT	  2:	  ja,	  men	  sådan	  er	  det	  også	  meget.	  da	  vi	  kom	  derned,	  det	  er	  nok	  lidt	  det	  der	  er	  problemet	  med	  samarbejdspartnere.	  den	  engelske	  samarbejdspartner.	  der	  er	  ikke	  så	  god	  kommunikation	  mellem	  dem	  også	  det	  projekt	  man	  kommer	  ud	  på.	  da	  vi	  kom	  derned	  så	  var	  de	  sådan	  lidt	  og	  spurgte	  os	  faktisk	  "hvad	  laver	  I	  her?"	  og	  "hvorfor	  er	  I	  her"?.	  	  #00:26:45-­‐0#	  interviewer:	  og	  hvordan	  håndterede	  I	  så	  det?	  	  #00:26:45-­‐0#	  VT	  2:	  de	  kunne	  ikke	  så	  meget	  engelsk,	  men	  vi	  prøvede	  at	  forklare	  dem	  hvad	  det	  var	  vi	  lavede.	  men	  jeg	  tror	  ikke	  de	  forstod	  det	  særligt	  meget	  stadigvæk,	  men	  så	  prøvede	  vi	  så	  bare	  at	  vise	  dem	  hvad	  vi	  kunne	  hjælpe	  med.	  så	  vi	  hjalp	  dem	  rigtig	  meget	  med	  deres	  engelsklektier	  og	  der	  kunne	  de	  jo	  godt	  gå	  ind	  og	  se	  hvorfor	  vi	  er	  der.	  	  	  #00:27:12-­‐4#	  interviewer:	  men	  det	  var	  så	  lederne	  på	  børnehjemmet,	  eller	  hvad?	  	  #00:27:13-­‐3#	  VT	  2:	  ja	  det	  var	  lederen.	  han	  spurgte,	  eller	  fik	  en	  til	  at	  oversætte	  os	  og	  spurgte	  hvorfor	  vi	  var	  her	  	  	  #00:27:20-­‐0#	  interviewer:	  hvilke	  tanker	  satte	  det	  i	  gang	  hos	  dig	  når	  du	  kommer	  der	  ned	  og	  får	  den	  besked?	  	  #00:27:22-­‐2#	  VT	  2:	  jeg	  føler	  lidt	  at	  nu	  er	  jeg	  kommet	  helt	  herned	  også	  har	  samarbejdspartnerne	  ikke	  engang	  gidet	  sætte	  dem	  ind	  I	  	  hvad	  det	  egentlig	  er	  jeg	  er	  her	  for.	  det	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  GC	  at	  gøre.	  det	  er	  mere	  samarbejdspartneren.	  man	  føler	  sig	  lidt	  skuffet.	  	  	  #00:27:44-­‐5#	  interviewer:	  det	  er	  da	  meget	  naturligt	  -­‐	  det	  kunne	  jeg	  da	  godt	  forestille	  mig.	  ok.	  men	  derfra	  så	  gjorde	  I	  hvad	  for	  at	  forbedre	  situationen?	  foreslog	  I	  ham	  nye	  initiativer	  eller	  mødte	  I	  bare	  op	  og	  begyndte	  at	  lave	  noget?	  hvad	  gjorde	  I	  for	  at	  tage	  sagen	  I	  egen	  hånd?	  	  #00:27:59-­‐3#	  VT	  2:	  I	  starten	  var	  det	  jo	  også	  sådan	  at	  de	  ikke	  ville	  have	  vi	  skulle	  lave	  noget	  fordi	  vi	  skulle	  passe	  på	  vores	  flotte	  hvide	  hænder	  osv.	  så	  vi	  blev	  bare	  selv	  enige	  om	  hvor	  vi	  kunne	  hjælpe	  henne.	  hvor	  det	  var	  passende	  at	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  til.	  men	  ja,	  det	  var	  virkelig	  meget	  selv	  at	  tage	  initiativ.	  	  	  #00:28:29-­‐0#	  interviewer:	  og	  hvordan	  oplevede	  du	  hele	  denne	  situation.	  var	  den	  fustrende	  eller	  hvilke	  ord	  vil	  du	  sætte	  på	  den	  første	  tid?	  	  #00:28:35-­‐2#	  VT	  2:	  lidt	  forvirrende	  nogle	  gange	  fordi	  de	  lignede	  bare	  et	  kæmpe	  spørgsmålstegn	  og	  det	  gjorde	  vi	  også	  nogen	  gange.	  og	  der	  var	  lidt	  tvivl	  om	  hvad	  vi	  skulle.	  men	  det	  blev	  meget	  bedre.	  men	  lidt	  fortvivlelse.	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#00:28:56-­‐4#	  interviewer:	  var	  I	  de	  første	  de	  havde	  dernede?	  	  #00:29:00-­‐5#	  VT	  2:	  de	  havde	  haft	  2	  andre	  før.	  en	  tysk	  og	  en	  dansker	  men	  de	  have	  28-­‐30	  år,	  så	  det	  var	  lidt	  noget	  andet	  når	  der	  kom	  en	  18	  og	  19	  årig.	  	  	  #00:29:11-­‐5#	  interviewer:	  og	  når	  I	  skulle	  snakke	  med	  dem	  var	  det	  altid	  med	  en	  tolk?	  	  #00:29:18-­‐1#	  VT	  2:	  øh,	  til	  daglig	  havde	  vi	  ikke	  nogen	  tolke.	  den	  eneste	  der	  kunne	  engelsk	  var	  vores	  værtsfar..	  eller	  mente	  han	  kunne	  engelsk.	  men	  ellers	  var	  det	  bare	  -­‐	  vi	  lærte	  lidt	  af	  deres	  sprog	  og	  de	  kunne	  også	  enkelte	  engelske	  ord.	  men	  ellers	  så	  var	  der	  en	  koordinator	  fra	  en	  anden	  organisation	  som	  kom	  en	  gang	  om	  måneden	  så	  alle	  vores	  spørgsmål	  skulle	  vi	  stille	  til	  ham	  også	  oversatte	  han.	  	  	  #00:29:45-­‐4#	  interviewer:	  og	  det	  fungerede	  hvordan	  I	  det	  store	  og	  hele	  ?	  	  #00:29:47-­‐4#	  VT	  2:	  det	  fungerede	  rigtigt	  godt.	  vi	  var,	  bortset	  fra	  det	  med	  at	  samarbejdspartneren	  ikke	  havde	  underrettet	  vores	  projekt	  om	  at	  vi	  var	  det,	  var	  det	  rigtigt	  godt	  de	  holdt	  rigtig	  meget	  styr	  på	  det.	  og	  vi	  skulle	  en	  gang	  om	  måneden	  skrive	  en	  rapport	  ind	  på	  hvordan	  vi	  syntes	  det	  var	  gået	  og	  hvad	  vi	  havde	  lavet	  indtil	  videre.	  ja	  så	  der	  var	  god	  kontakt.	  	  	  #00:30:09-­‐1#	  interviewer:	  I	  forbindelse	  med,	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  hele	  det	  her,	  så	  angriber	  vi	  det	  fra	  flere	  forskellige	  vinker.	  en	  af	  den	  er	  at	  snakke	  med	  jer,	  en	  anden	  er	  at	  læse	  en	  masse	  teori	  der	  er	  lavet	  og	  andre	  folk	  som	  også	  har	  undersøgelser	  omkring	  de	  her	  ulandsfrivillige.	  noget	  af	  det	  vi	  er	  stødt	  på	  I	  vores	  litteratur	  er	  at	  motivationen	  bag	  handler	  lige	  så	  meget	  om	  at	  man	  gerne	  vil	  have	  en	  oplevelse	  selv,	  men	  også	  at	  man	  er	  interesseret	  I	  at	  lave	  det	  "gode"	  stykke	  arbejde.	  altså	  have	  et	  ønske	  om	  at	  	  gøre	  en	  forskel.	  denne	  her	  blanding	  af	  de	  to	  ting.	  hvordan	  lyder	  det:	  I	  dine	  ører.	  lyder	  det	  fornuftigt?	  	  	  #00:31:03-­‐1#	  VT	  2:	  altså	  inden	  man	  tager	  af	  sted	  skal	  man	  ikke	  tro	  man	  skal	  ned	  og	  redde	  verden,	  fordi	  man	  skal	  være	  heldig	  hvis	  man	  gør	  en	  forskel.	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  gjorde	  den	  store	  forskel	  sådan	  på	  de	  fysiske	  rammer	  måske	  var	  børnene	  blevet	  mere	  sådan	  at	  de	  godt	  kan	  have	  et	  godt	  forhold	  til	  voksne	  	  -­‐	  men	  man	  gør	  de	  helt	  klart	  af	  egoistiske	  grunde.	  det	  skal	  der	  ikke	  ligge	  skjul	  på.	  men	  ja.	  	  	  #00:31:33-­‐3#	  interviewer:	  har	  du	  noget	  indtryk	  I,	  I	  den	  gruppe	  du	  tog	  af	  sted	  med	  derned	  de	  andre	  var	  der	  så	  en	  general	  tilslutning	  til	  at	  nogle	  gjorde	  det.	  eller	  gjorde	  man	  det	  lidt	  for	  begge	  dele.	  eller	  var	  det	  mere	  folk	  som	  dig,	  der	  bare	  ville	  have	  en	  oplevelse?	  	  #00:31:49-­‐2#	  VT	  2:	  os	  alle	  sammen	  vidste	  godt	  at	  man	  ikke	  skal	  ned	  og	  redde	  verden	  og	  at	  det	  	  er	  meget	  egoistisk	  som	  sagt.	  men	  der	  var	  nok	  nogle	  andre	  der	  mente	  mere	  at	  nu	  skal	  vi	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ned	  og	  lave	  det	  helt	  store	  frivillige	  arbejde	  og	  det	  er	  bare	  -­‐-­‐	  nu	  skal	  vi	  redde	  verden.	  	  	  #00:32:08-­‐8#	  interviewer:	  men	  kunne	  man	  ikke	  forestille	  sig	  at	  det	  var	  en	  af	  de	  parametre	  der	  gjorde	  at	  man	  vælger	  denne	  form	  frem	  for	  backpacker-­‐turisme?	  	  #00:32:14-­‐4#	  VT	  2:	  jo,	  altså	  den	  er	  mindre	  egoistisk	  end	  backpackere.	  også	  fordi	  man	  bliver	  også	  undervist	  I	  mange	  forskellige	  ting	  af	  MS	  men	  også	  en	  form	  for	  talerør	  for	  dem	  dernede	  så	  selvom	  du	  måske	  ikke	  kan	  gøre	  så	  meget	  dernede	  så	  når	  du	  kommer	  tilbage	  så	  kan	  du	  måske	  få	  en	  masse	  fordomme	  som	  folk	  har-­‐-­‐-­‐	  	  #00:32:41-­‐3#	  interviewer:	  være	  med	  til	  at	  mane	  I	  jorden?	  	  #00:32:41-­‐3#	  VT	  2:	  Ja.	  	  	  #00:32:42-­‐1#	  interviewer:	  hvorfor	  tror	  du	  generelt	  at	  folk	  vælger	  at	  volontørturisme	  frem	  for	  backpacker	  turisme.	  hvad	  tor	  du	  det	  skyldes?	  	  #00:32:50-­‐1#	  VT	  2:	  jeg	  tror	  at	  nogle	  gør	  det	  fordi	  det	  er	  mere	  organiseret	  og	  man	  ikke	  behøver	  tænke	  så	  meget	  selv	  at	  du	  bare	  sætte	  dig	  I	  et	  fly	  også	  bliver	  det	  hele	  ordnet.	  der	  tror	  jeg	  det	  bliver	  hårdt	  for	  dem	  der	  kommer	  derned	  og	  finder	  ud	  af	  at	  sådan	  er	  det	  altså	  ikke.	  det	  er	  nok	  det	  med	  at	  man	  ser	  et	  samfund	  på	  en	  hel	  anden	  måde	  og	  faktisk	  bor	  der	  og	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  rundrejse	  og	  sammen	  med	  de	  andre	  backpackere.	  jeg	  tror	  at	  mange	  af	  de	  andre	  som	  gerne	  vil	  backpake,	  eller	  vi	  oplevede	  da	  vi	  må	  backpackere	  så	  er	  det	  for	  det	  fællesskab	  at	  de	  hænger	  rigtigt	  meget	  ud	  sammen	  med	  hinanden	  også	  bliver	  de	  gode	  venner	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  lande	  og	  sådan	  noget.	  og	  her	  er	  de	  jo	  bare	  mig	  og	  XXX	  (volontør	  1,	  red.)	  ,	  så	  det	  er	  jo	  ikke	  så	  meget	  for	  at	  få	  nye	  venner	  I	  Indien.	  	  	  #00:33:42-­‐9#	  interviewer:	  lad	  os	  snakke	  lidt	  om	  selve	  oplevelsen	  du	  havde	  dernede.	  og	  de	  forventninger	  du	  havde	  til	  det	  du	  skulle	  opleve.	  du	  har	  snakket	  lidt	  om	  dine	  forventninger	  til	  opholdet	  inden	  du	  kom	  derned.	  vil	  du	  ikke	  lige	  ridse	  op	  igen.	  ingen	  du	  kom	  til	  den	  først	  uge	  (i	  København).	  da	  du	  lige	  havde	  købt	  rejsen.	  	  	  #00:34:16-­‐3#	  VT	  2:	  jeg	  havde	  de	  forventninger	  at	  jeg	  skulle	  ned	  og	  bo	  primitivt	  I	  en	  lerhytte	  uden	  strøm	  og	  at	  jeg	  bare	  skulle.	  og	  havde	  en	  holdning	  til	  at	  den	  første	  måned	  var	  sådan	  lidt	  -­‐	  skulle	  bare	  overstås.	  jeg	  skulle	  bare	  ned	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde.	  det	  var	  faktisk	  sådan	  -­‐	  skal	  jeg	  absolut	  det,	  men	  fandt	  senere	  ud	  af	  at	  det	  var	  ret	  godt.	  jeg	  skulle	  ned	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde	  og	  tænkte,	  og	  blev	  overrasket	  over	  senere	  hvor	  tæt	  knyttet	  man	  bliver	  til	  dem	  man	  bor	  sammen	  med.	  det	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  regnet	  med.	  	  	  #00:34:58-­‐0#	  interviewer:	  men	  du	  havde	  ikke	  nogle	  forventninger,	  du	  sagde	  selv	  det	  med	  at	  redde	  verden,	  du	  havde	  ikke	  nogen	  forventninger	  om	  at	  komme	  ned	  -­‐	  hvis	  du	  tænker	  helt	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tilbage	  på	  før	  du	  var	  der	  -­‐	  du	  havde	  ikke	  nogen	  forventning	  om	  at	  komme	  ned	  og	  lave	  den	  helt	  store	  forskel?	  	  #00:35:12-­‐2#	  VT	  2:	  altså	  jeg	  vidste	  godt	  at	  -­‐	  det	  lyder	  lidt	  plat	  det	  med	  at	  man	  skal	  ned	  og	  redde	  verden	  ,	  men	  jeg	  havde	  det	  da	  sådan	  lidt	  at	  jeg	  gerne	  ville	  ned	  og	  gøre	  en	  forskel.	  jeg	  skal	  ned	  og	  bygge	  en	  legeplads	  -­‐	  sætte	  mit	  mærke.	  	  	  #00:35:27-­‐2#	  interviewer:	  og	  da	  du	  så	  havde	  været	  på	  den	  1.	  uge	  KBH	  ændrede	  det	  på	  nogen	  måde	  dine	  forventninger	  til	  hvad	  du	  skulle	  ud	  og	  opleve?	  	  #00:35:38-­‐3#	  VT	  2:	  jeg	  tror	  jeg	  fik	  et	  lidt	  mere	  realistisk	  billede	  af	  hvordan	  det	  hele	  ville	  komme	  til	  at	  forløbe.	  jeg	  fik	  jo	  af	  vide	  hvordan	  jeg	  skulle	  bo	  eller	  ikke	  så	  meget,	  men	  lidt	  også	  vidste	  jeg	  godt	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  bo	  I	  en	  lerhytte	  og	  jeg	  har	  jo	  heller	  ikke	  lyst	  til	  at	  komme	  ned	  og	  bo	  I	  en	  lerhytte.	  så	  bare	  sådan	  nogle	  praktiske	  ting	  som,	  hvordan	  skal	  jeg	  oplade	  mit	  kamera	  også	  fik	  jeg	  mere	  	  en	  ide	  om	  hvorfor	  jeg	  tager	  af	  sted.	  fordi	  inden	  vare	  det	  mere	  sådan	  "åh	  -­‐	  vi	  tager	  bare	  af	  sted".	  ikke	  så	  meget	  de	  store	  tanker	  bag.	  de	  tvinger	  en	  til	  at	  tænke	  over	  hvorfor	  er	  det	  du	  tager	  af	  sted	  og	  hvad	  forventer	  du	  af	  turen	  og	  hvad	  vil	  du	  gøre	  når	  du	  tager	  derned.	  	  	  #00:36:17-­‐6#	  interviewer:	  hvorfor	  tror	  du	  de	  gør	  det?	  	  #00:36:19-­‐1#	  VT	  2:	  øøhh..	  for	  at	  vi	  også	  får	  noget	  ud	  af	  turen.	  ikke	  bare	  vi	  kom	  vi	  så	  vi	  sejrede.	  at	  man	  tænker	  over	  de	  ting.	  	  	  #00:36:29-­‐7#	  interviewer:	  kunne	  det	  også	  være	  for	  ligesom	  at	  give	  jer	  et	  realistisk	  billede	  af	  hvad	  det	  er	  I	  skal	  ned	  til?	  	  #00:36:35-­‐1#	  VT	  2:	  ja	  helt	  klart.	  jeg	  syntes,	  jeg	  var	  faktisk	  inde	  og	  høre	  om	  Project	  Abroad	  (PA)	  og	  der	  har	  de	  slet	  ikke	  sådan	  noget.	  der	  bliver	  man	  bare	  kastet	  ud	  I	  sit	  projekt.	  og	  der	  tror	  jeg	  lidt	  de	  mangler	  -­‐	  og	  det	  er	  jo	  fordomme	  -­‐	  den	  der	  realistiske	  ide	  om	  hvad	  det	  er	  de	  skal	  ned	  til.	  man	  får	  også	  hele	  tiden	  af	  vide	  af	  du	  skal	  ikke	  ned	  og	  redde	  verden	  det	  er	  egoistisk.	  og	  folk	  er	  også	  sådan	  nåh	  ja	  det	  er	  måske	  rigtigt.	  	  	  #00:37:04-­‐3#	  interviewer:	  det	  fik	  I	  simpelthen	  af	  vide?	  på	  den	  uge	  I	  Danmark?	  	  #00:37:08-­‐1#	  VT	  2:	  ja	  det	  er	  ikke	  sådan	  de	  siger	  det	  til	  en.	  jeg	  tror	  mere	  de	  får	  en	  til	  at	  tænke	  at	  man	  ikke	  kommer	  til	  at	  redde	  verden.	  	  	  #00:37:13-­‐1#	  interviewer:	  og	  så	  spørger	  jeg	  lige	  igen:	  hvorfor	  tror	  du	  de	  gør	  det?	  hvorfor	  tror	  du	  de	  melder	  det	  ud,	  sådan	  indirekte	  til	  jer?	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#00:37:18-­‐9#	  VT	  2:	  det	  er	  for	  at	  	  forbedrede	  os	  på	  det,	  også	  når	  vi	  kommer	  derned	  er	  vi	  helt	  lost	  og	  ringer	  vi	  hjem	  og	  "åh	  det	  er	  slet	  ikke	  som	  I	  havde	  sagt".	  som	  vi	  troede	  det	  ville	  være.	  	  	  #00:37:33-­‐6#	  interviewer:	  du	  nævnte	  PA,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvad	  er.	  hvad	  er	  det?	  	  #00:37:49-­‐1#	  VT	  2:	  det	  er	  også	  hvor	  de	  sender	  frivillige,	  eller	  hvor	  man	  kommer	  ud	  og	  arbejde	  som	  frivillig	  og	  lidt	  mere	  løst.	  hvor	  man	  arbejder	  en	  måned	  her	  også	  rejser	  man	  videre	  til	  en	  anden	  by	  og	  arbejde	  på	  et	  andet	  projekt	  der.	  men	  der	  er	  ingen	  forberedelse	  inden.	  	  	  #00:37:59-­‐9#	  interviewer:	  så	  det	  er	  en	  dansk	  virksomhed,	  engelsk	  eller	  international?	  	  #00:38:05-­‐4#	  VT	  2:	  øhh,	  de	  har	  et	  kontor	  her	  I	  DK,	  men	  mener	  det	  er	  engelsk.	  	  	  #00:38:17-­‐0#	  interviewer:	  og	  der	  var	  du	  inde	  til	  et	  intromøde	  som	  hos	  MS	  og	  du	  besluttede	  dig	  at	  vælge	  det	  fra	  fordi..?	  	  	  #00:38:21-­‐6#	  VT	  2:	  fordi	  de	  ikke	  havde	  al	  den	  forberedelse	  som	  MS	  havde.	  det	  var	  derfor.	  	  #00:38:31-­‐0#	  interviewer:	  og	  hvorfor	  var	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  den	  forberedelse?	  	  #00:38:31-­‐5#	  VT	  2:	  jamen	  med	  PA	  for	  man	  ikke	  samme	  fællesskab	  man	  kommer	  ned	  og	  så	  bor	  der	  tyskere	  her	  og	  italienere	  der	  og	  andre	  frivillige.	  man	  har	  ikke	  så	  mange	  mennesker	  man	  også	  kan	  se	  bagefter	  og	  det	  er	  meget	  vigtigt.	  	  	  #00:38:52-­‐9#	  interviewer:	  hvordan	  var	  de	  to	  tilbud	  sådan	  ret	  prismæssigt	  -­‐	  kostede	  det	  nogenlunde	  det	  samme?	  	  #00:38:56-­‐1#	  VT	  2:	  nej,	  PA	  var	  meget	  dyrere.	  det	  var	  bl.a.	  ikke	  flybillet	  eller	  forsikring	  med	  I	  deres	  priser.	  man	  skulle	  også	  selv	  finde	  til	  og	  fra	  projektet.	  	  	  #00:39:09-­‐4#	  interviewer:	  spillede	  det	  på	  nogen	  måde	  ind	  på	  også	  at	  du	  valgte	  dem	  fra	  at	  de	  var	  lidt	  dyrere?	  	  #00:39:13-­‐3#	  VT	  2:	  ja,	  helt	  sikkert.	  	  	  #00:39:15-­‐3#	  interviewer:	  hvis	  de	  havde	  været	  lidt	  billigere,	  kunne	  det	  så	  have	  været	  en	  grund	  til	  at	  vælge	  dem	  fremfor	  MS?	  	  #00:39:22-­‐0#	  VT	  2:	  nej.	  	  	  #00:39:26-­‐8#	  interviewer:	  men	  det	  kommer	  vi	  ind	  på	  lidt	  senere.	  vi	  snakkede	  om	  nogle	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forventninger	  og	  hvordan	  de	  ændrede	  sig	  undervejs	  inden	  du	  kom	  derned,	  var	  der	  ting	  som	  ikke	  levede	  op	  til	  dine	  forventninger,	  kan	  du	  kigge	  tilbage	  på	  det	  nu	  ?	  	  #00:39:46-­‐6#	  VT	  2:	  Det	  er	  jo	  altid	  svært	  at	  tænke	  tilbage	  på	  de	  forventninger	  man	  havde	  før	  at-­‐-­‐-­‐	  man	  husker	  altid	  det	  gode	  	  	  #00:39:58-­‐2#	  interviewer:	  men	  kan	  du	  huske	  oplevelser	  af	  at	  du	  nogen	  gange	  tænkte	  det	  her	  var	  ikke	  som	  du	  havde	  håbet	  på	  eller	  forventet.	  	  	  #00:40:04-­‐5#	  VT	  2:	  nej.	  eller	  jo.	  der	  var	  ting	  hvor	  man	  tænkte	  det	  skulle	  bare	  være	  i	  orden	  bl.a.	  da	  vi	  kom	  derned.	  den	  partnerorganisation,	  de	  siger	  at	  man	  bliver	  hentet	  I	  lufthaven	  og	  sendt	  ud	  til	  der	  hvor	  man	  skulle	  hen	  -­‐	  sådan	  var	  det	  ikke	  helt,	  vi	  fik	  bare	  stukket	  en	  busbillet	  I	  hånden	  også	  skulle	  vi	  selv	  finde	  derud.	  også	  blev	  man	  lidt	  irriteret	  over	  det.	  men	  ikke	  rigtigt.	  man	  skal	  nok	  bare	  ikke	  have	  nogle	  forventninger,	  så	  kan	  man	  ikke	  blive	  skuffet.	  	  	  #00:40:36-­‐8#	  interviewer:	  der	  var	  ikke	  enkelte	  tidpunkter	  hvor	  du	  følte	  du	  ramte	  hovedet	  lidt	  mod	  en	  mur	  og	  følte	  at	  det	  var	  lidt	  som	  at	  slå	  I	  en	  dyne?	  	  #00:40:48-­‐5#	  VT	  2:	  det	  var	  lidt,	  da	  de	  spurgte	  hvad	  laver	  I	  her?	  så	  er	  det	  lidt	  opgivende.	  men	  man	  lærer	  virkelig	  også	  den	  første	  måned	  hvordan	  man	  skal	  håndtere	  sådan	  nogle	  situationer.	  man	  skal	  vende	  det	  til	  noget	  positivt.	  	  	  #00:41:04-­‐8#	  interviewer:	  så	  man	  kan	  sige	  mens	  du	  var	  der	  nede	  var	  der	  ikke	  det	  store	  misforhold	  mellem	  det	  du	  forventede	  og	  det	  du	  oplevede?	  	  #00:41:17-­‐7#	  VT	  2:	  nej.	  	  	  #00:41:17-­‐7#	  interviewer:	  og	  hvis	  du	  kigger	  tilbage	  nu	  og	  skal	  kigge	  I	  retro	  perspektiv	  på	  det,	  er	  det	  så	  den	  samme	  holdning	  du	  har	  at	  det	  hele	  stemte	  fint	  overnes	  I	  forhold	  til	  det	  du	  tænkte	  inden?	  	  #00:41:25-­‐9#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #00:41:24-­‐7#	  interviewer:	  vi	  ville	  gerne	  høre	  lidt	  nærmere	  omkring	  de	  forventninger	  som	  MS	  er	  med	  til	  at	  opfylde	  hos	  jer	  som	  volontører.	  bl.a.	  vis	  hjemmesiden	  de	  har	  og	  via	  introugen	  I	  har	  først,	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  I	  kiggede	  på	  hjemmesiden	  sammen	  eller	  hver	  for	  sig,	  men	  hvis	  du	  skulle	  prøve	  at	  beskrive	  hvad	  det	  er	  for	  et	  billede	  MS	  prøver	  at	  skabe	  på	  deres	  hjemmeside.	  hvordan	  vil	  du	  så	  beskrive	  det?	  hvad	  stiller	  det	  I	  udsigt?	  	  #00:41:55-­‐5#	  VT	  2:	  hmmm.	  de	  vil	  jo	  gerne	  have	  det	  med	  at	  man	  ikke	  skal	  ned	  og	  sige	  at	  det	  er	  forkert...	  jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  set	  de	  plakater	  der	  hænger	  rundt	  omkring	  -­‐	  med	  vi	  støtter	  ikke,	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men	  prøver	  at	  hjælpe	  dem	  til..	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  svare.	  	  	  #00:42:30-­‐7#	  interviewer:	  du	  sagde	  det	  med	  at	  de	  lagde	  meget	  vægt	  på	  at	  man	  ikke	  kom	  ned	  og	  reddede	  verden.	  var	  det	  noget	  der	  fyldte	  meget	  i	  forhold	  til	  når	  de	  skabte	  forventninger	  hos	  jer	  -­‐	  var	  det	  så	  gennemgående?	  	  #00:42:42-­‐5#	  VT	  2:	  ja,	  det	  var	  hele	  tiden	  det	  med	  .	  den	  hang	  hele	  tiden	  I	  luften.	  tjo....	  	  #00:43:02-­‐5#	  interviewer:	  men	  hvis	  du	  nu	  skulle	  prøve	  at	  indkapsle	  det	  produkt	  som	  de	  sælger	  	  -­‐	  hvordan	  ville	  du	  så	  beskrive	  det	  produkt	  som	  de	  sælger	  til	  nogle	  som	  dig?	  	  #00:43:13-­‐1#	  VT	  2:	  ......	  jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  ikke	  har	  kigget	  så	  meget	  på	  deres	  hjemmeside.	  så	  ved	  ikke	  helt.	  men	  det	  er	  meget	  det	  med	  at	  man	  er	  meget	  selvstændig.	  jeg	  fik	  opfattelsen...	  eller	  fx	  PA	  når	  de	  viste	  Power	  point	  viste	  de	  billeder	  af	  en	  masse	  unge	  mennesker	  der	  stod	  I	  ens	  t-­‐shirts	  og	  har	  det	  fedt	  sammen.	  mens	  til	  MS	  intro	  møde	  viste	  de	  mere	  billeder	  af	  mennesker,	  de	  lagde	  meget	  vægt	  på	  at	  man	  skal	  ud	  og	  arbejde	  med	  rigtigt	  mennesker,	  og	  det	  er	  ikke	  bare	  en	  velgørenhedstur.	  	  	  #00:44:02-­‐0#	  interviewer:	  interessant	  at	  du	  har	  forsøgt	  med	  begge	  organisationer.	  fordi	  det	  lyder	  som	  om	  der	  er	  en	  ret	  forskellig	  måde	  at	  gribe	  det	  an	  på.	  kan	  du	  klassificerer	  de	  to,	  hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  dem	  hver	  I	  sær?	  	  #00:44:16-­‐6#	  VT	  2:	  jamen,	  PA	  giver	  et	  lidt	  romantiseret	  billede	  af	  hvad	  du	  skal	  ned	  med;	  ned	  og	  have	  det	  sjovt,	  møde	  venner	  +	  du	  lige	  redder	  lidt	  af	  verden.	  og	  gør	  noget	  godt	  for	  nogle	  skildpadder	  og	  det	  hele	  er	  så	  fantastisk	  og	  alle	  smiler.	  hvor	  MS	  er	  mere;	  det	  er	  ikke	  for	  sjov	  det	  her	  -­‐	  det	  er	  seriøst	  du	  skal	  ned	  og	  lave	  noget.	  De	  siger	  også,	  de	  forventninger	  man	  har,	  man	  skal	  ud	  med	  dem	  fordi	  man	  ved	  ikke	  hvad	  man	  kommer	  ned	  til	  før	  man	  faktisk	  er	  der.	  PA	  er	  det	  sådan	  det	  bliver	  sådan	  her,	  præcis	  sådan	  her,	  og	  det	  hele	  er	  så	  godt.	  jeg	  syntes	  at	  MS	  giver	  et	  mere	  realistisk	  billede	  af	  hvordan	  ens	  tur	  bliver.	  	  	  #00:45:04-­‐2#	  interviewer:	  vi	  snakkede	  om	  hvordan	  prisen	  havde	  en	  betydning	  I	  forhold	  til	  om	  du	  valgte	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  -­‐	  men	  denne	  her	  forskel	  du	  fortæller	  nu	  I	  firmaerne	  og	  måden	  de	  griber	  det	  an	  på.	  var	  det	  også	  udslagsgivende	  for	  om	  du	  valgte	  det	  ene	  eller	  andet.	  tiltalte	  MS	  mere	  noget	  andet	  og	  hvorfor	  gjorde	  det	  det?	  	  #00:45:19-­‐5#	  VT	  2:	  jeg	  er	  nok	  lidt	  pessimistisk	  når	  det	  kommer	  til	  sådan	  noget;	  der	  er	  ingen	  der	  kan	  redde	  verden,	  så	  jeg	  synes	  også	  det	  var	  ret	  amerikansk.	  og	  PA	  spillede	  meget	  på	  følelser	  og	  det	  sensationelle	  og	  lige	  til	  at	  kaste	  op	  over	  næsten.	  MS	  er	  mere	  håndgribeligt.	  PA	  har	  mange	  gode	  ideer,	  men	  det	  er	  ikke	  altid	  det	  fungerer.	  MS	  fokuserer	  meget	  på	  1	  ting,	  altså	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  og	  ikke	  også	  det	  og	  det	  og	  det.	  men	  mere	  et	  fokus.	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#00:46:13-­‐3#	  interviewer:	  lige	  umiddelbart	  tænker	  jeg	  også	  at	  en	  forskel	  ligger	  I	  at	  MS	  er	  en	  NGO	  og	  det	  andet	  lyder	  mere	  som	  om	  er	  en	  privat	  udbyder	  der	  er	  inde	  I	  det,	  og	  drevet	  mere	  af	  profit.	  	  #00:46:24-­‐7#	  VT	  2:	  PA	  giver	  jo	  så	  flere	  penge	  til	  de	  projekter	  de	  sender	  folk	  ud	  til	  men	  de	  har	  ikke	  noget	  ved	  siden	  af.	  	  	  #00:46:33-­‐6#	  interviewer:	  undersøgte	  du	  I	  begge	  tilfælde	  hvordan	  det	  beløb	  du	  betalte	  blev	  brugt.	  hvor	  meget	  der	  går	  til	  administration?	  	  #00:46:43-­‐1#	  VT	  2:	  ja,	  det	  fik	  man	  af	  vide	  til	  intromøderne.	  og	  det	  bed	  jeg	  også	  mærke	  I	  at	  hos	  PA	  går	  mange	  af	  pengene	  til	  dem	  selv:	  de	  skulle	  sidde	  og	  forberede	  alt	  dette	  her.	  selvfølgelig	  går	  mange	  af	  pengene	  også	  heroppe	  til,	  men	  man	  ved	  også	  at	  det	  bliver	  brugt	  til	  frivilligt	  arbejde.	  	  	  #00:47:03-­‐1#	  interviewer:	  jeg	  kan	  høre	  du	  bed	  mærke	  I	  det,	  og	  hvad	  gjorde	  du	  så	  af	  tanker	  omkring	  det?	  	  	  #00:47:06-­‐8#	  VT	  2:	  jeg	  ville	  jo	  helst	  gerne	  give	  pengene	  til	  noget	  rigtigt,	  og	  nu	  skal	  jeg	  ud	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde	  også	  gider	  jeg	  ikke	  poste	  penge	  I	  dem	  som	  har	  sendt	  mig	  ud.	  og	  det	  er	  også	  sådan	  lidt..	  der	  er	  rigtigt	  mange	  der	  har	  spurgt	  hvorfor	  vil	  du	  ud	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde	  også	  betale	  penge	  for	  det?	  men	  jeg	  har	  det	  også	  sådan,	  jeg	  har	  jo	  også	  betalt	  penge	  til	  fly	  og	  forsikring	  og	  penge	  til	  børnehjemmet	  at	  de	  kan	  give	  os	  mad	  og	  dem	  vi	  boede	  hos.	  hvor	  det	  andet	  var	  mere	  vi	  skal	  have	  penge	  for	  at	  sende	  jer	  ud	  og	  der	  er	  ikke	  forsikring	  eller	  flybillet	  med.	  der	  var	  ikke	  så	  mange	  til	  selve	  projektet.	  	  	  #00:47:50-­‐9#	  interviewer:	  omkring	  det	  arbejde	  du	  lavede	  I	  Indien,	  hvordan	  oplevede	  du	  det.	  I	  hvor	  høj	  grad	  var	  det	  tilfredsstillende,	  var	  det	  fustrende?	  hvordan	  vil	  du	  karakterisere	  det?	  	  #00:48:13-­‐5#	  VT	  2:	  det	  var	  meget	  fysisk	  hårdt.	  man	  var	  virkelig	  træt.	  og	  nogle	  dage	  kunne	  man	  godt	  blive	  sådan	  lidt,	  giver	  det	  her	  overhoved	  noget	  -­‐	  hjælper	  det	  her	  overhoved?	  så	  andre	  dage	  kunne	  man	  godt	  se	  at	  man	  var	  en	  ekstra	  hånd,	  fordi	  der	  sidder	  jo	  kun	  1	  kvinde	  der	  skal	  sørge	  for	  de	  24	  børn.	  så	  man	  kunne	  jo	  godt	  se	  at	  hun	  fik	  tid	  til	  lige	  at	  slappe	  af	  engang	  imellem.	  	  	  #00:48:38-­‐5#	  interviewer:	  kan	  du	  huske	  hvad	  det	  var	  der	  fik	  dig	  til	  at	  tænke	  det	  første	  det	  der	  med	  de	  dage	  jeg	  har	  haft	  hvor	  jeg	  har	  tænkt	  giver	  det	  overhoved	  noget?	  	  hvad	  kunne	  det	  være	  for	  nogle	  dage?	  	  #00:48:46-­‐2#	  VT	  2:	  når	  der	  kom	  hverdag	  idet.	  og	  det	  bare	  blev	  sådan,	  så	  vasker	  vi	  bare	  tøj	  -­‐	  igen.	  det	  er	  jo	  ligesom	  der	  hjemme,	  nogen	  gange	  tænker	  man	  jo	  også	  hvorfor	  gør	  jeg	  det	  her.	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men	  det	  er	  jo	  bare,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det	  så	  var	  det	  fx	  børnene	  der	  skulle	  gøre	  det.	  så	  gik	  man	  lidt	  gejst	  igen.	  	  	  #00:49:04-­‐4#	  interviewer:	  tænkte	  du	  nogen	  side	  tanke	  a	  la:	  har	  jeg	  I	  virkeligheden	  betalt	  28.000	  kroner	  for	  at	  komme	  herned	  og	  vaske	  tøj?	  	  #00:49:12-­‐3#	  VT	  2:	  slet	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt.	  	  	  #00:49:14-­‐4#	  interviewer:	  tror	  du	  at	  du	  oplevede	  Indien	  på	  en	  anderledes	  måde	  end	  hvis	  du	  havde	  været	  backpacker	  I	  landet?	  	  #00:49:24-­‐3#	  VT	  2:	  ja,	  det	  var	  faktisk	  rigtigt	  sjovt,	  fordi	  vi	  havde	  besøg	  af	  nogle	  af	  vores	  fælles	  venner,	  der	  kom	  2	  piger	  og	  de	  havde	  været	  I	  Indien	  1	  månedstid	  da	  de	  besøgte	  os,	  og	  de	  blev	  helt	  forarget	  over	  at	  vi	  spiste	  med	  hænderne	  og	  børnene	  blev	  også	  lidt	  slået	  og	  det	  var	  de	  også	  helt	  forarget	  over.	  de	  vidste	  slet	  ikke	  sådan	  noget	  foregik.	  eller	  de	  vidste	  det	  godt,	  men	  I	  realiteten	  vidste	  de	  det	  ikke.	  de	  havde	  ikke	  set	  det	  før.	  så	  ja,	  helt	  klart.	  	  	  #00:49:51-­‐4#	  interviewer:	  en	  bedre	  måde?	  	  #00:49:57-­‐9#	  VT	  2:	  det	  kommer	  jo	  an	  på	  hvad	  man	  gerne	  vil	  opleve	  og	  jeg	  ville	  jo	  gerne	  opleve	  kulturen	  og	  hvordan	  de	  lever	  deres	  hverdag	  og	  der	  er	  nogle	  der	  bare	  vil	  rundt	  og	  se	  alt	  muligt	  forskelligt,	  forskellige	  templer	  og	  sightseeing	  ligge	  på	  en	  strand.	  men	  det	  var	  ikke	  det	  jeg	  ville.	  	  	  #00:50:14-­‐3#	  interviewer:	  I	  hvor	  høj	  grad	  havde	  du	  kontakt	  med	  lokalbefolkningen	  dernede?	  du	  nævnede	  noget	  med	  at	  du	  boede	  hos	  en	  familie	  og	  arbejdede	  med	  lokale	  børn?	  	  #00:50:27-­‐0#	  VT	  2:	  faktisk	  kun	  kontakt	  med	  lokalbefolkningen,	  og	  I	  Indien	  er	  det	  også	  sådan	  at	  folk	  bare	  kommer	  til	  en	  og	  snakker	  de	  bare.	  der	  er	  ikke	  nogle	  hæmninger.	  så	  I	  langs	  højere	  grad	  I	  kontakt	  med	  lokalbefolkningen.	  	  #00:50:44-­‐5#	  interviewer:	  og	  det	  var	  så	  også	  et	  mål	  for	  jer	  inden	  I	  kom	  derned,	  ikk?	  	  #00:50:46-­‐8#	  VT	  2:	  jo.	  	  	  #00:50:45-­‐0#	  interviewer:	  og	  hvad	  bidrog	  det	  så	  til	  i	  forhold	  til	  din	  forståelse	  af	  en	  anden	  kultur.	  hvordan	  passede	  de	  to	  ting	  så	  sammen	  ?	  	  #00:50:58-­‐9#	  VT	  2:	  rigtigt	  godt,	  fordi	  vi	  fik	  jo	  lov	  til	  at	  leve	  deres	  hverdag,	  lave	  deres	  arbejde	  og	  spise	  deres	  mad.	  gøre	  de	  pligter	  de	  nu	  skal.	  vi	  snakkede	  jo	  også	  hos	  rigtig	  mange	  mennesker	  og	  blev	  inviteret	  ind	  hos	  alle	  mulige	  og	  de	  fortalte	  så	  vi	  fik	  en	  bedre	  forståelse	  af	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landet	  og	  deres	  religion	  og	  deres	  skolegang	  og	  deres	  politiske	  system	  osv.	  	  	  #00:51:28-­‐7#	  interviewer:	  det	  lyder	  som	  om	  der	  har	  været	  ret	  gode	  oplevelser	  dernede	  undervejs.	  når	  du	  tænker	  tilbage	  på	  det	  nu,	  er	  der	  så	  en	  særlig	  episode	  som	  du	  vil	  fremhæve	  som	  du	  er	  særlig	  glad	  for	  du	  oplevede	  mens	  du	  var	  dernede?	  	  #00:51:40-­‐7#	  VT	  2:	  øh.	  jamen	  bare	  sådan	  alt	  tiden	  med	  børnene.	  det	  var	  det	  bedste	  ved	  hele	  turen.	  jeg	  kan	  huske	  der	  var	  et	  tidspunkt	  hvor	  det	  var	  børnenes	  dag	  også	  havde	  vi	  været	  ude	  på	  deres	  skoler	  -­‐	  de	  gik	  på	  to	  forskellige	  skoler	  -­‐	  også	  havde	  vi	  været	  ude	  og	  se	  dem	  optræde	  også	  til	  sidst	  på	  dagen	  havde	  vi	  købt	  vandmeloner	  med	  hjem	  til	  dem	  også	  gik	  vi	  hjem	  og	  spyttede	  vandmelonskerner	  ind	  til	  naboen.	  det	  var	  virkelig	  en	  god	  dag.	  	  	  #00:52:16-­‐5#	  interviewer:	  det	  må	  være	  skønt	  at	  tænke	  tilbage	  på	  en	  hel	  række	  med	  børn	  der	  spytter	  med	  kerner.	  men	  kan	  jeg	  så	  stille	  det	  omvendte	  spørgsmål	  hvor	  du	  tænker	  tilbage	  om	  tænker	  den	  oplevelse	  ville	  jeg	  gerne	  have	  været	  foruden?	  	  #00:52:33-­‐1#	  VT	  2:	  jeg	  syntes	  det	  var	  ubehageligt,	  det	  var	  ikke	  tit	  når	  børnene	  blev	  slået,	  men	  nogen	  gange	  hvor	  de	  gik	  lidt	  amok	  de	  voksne,	  det	  var	  ubehageligt,	  men	  jeg	  kunne	  ikke	  sige	  det	  må	  du	  ikke.	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  ville	  have	  været	  foruden.	  den	  side	  ville	  jeg	  også	  gerne	  se.	  jeg	  ville	  ikke	  kun	  se	  den	  positive	  side,	  jeg	  vil	  også	  gerne	  se	  den	  negative.	  der	  var	  en,	  den	  ville	  jeg	  måske	  godt	  have	  undværet,	  det	  er	  hvor	  vi	  er	  på	  vej	  I	  parken	  en	  dag	  også	  møder	  vi	  en	  pædofil	  som	  begynder	  at	  kysse	  på	  nogle	  af	  pigerne	  og	  kramme	  og	  sådan	  noget.	  det	  var	  virkelig	  ubehageligt.	  det	  ville	  jeg	  godt	  have	  undværet.	  	  #00:53:08-­‐6#	  interviewer:	  en	  hvid	  eller	  lokal?	  	  #00:53:08-­‐6#	  VT	  2:	  en	  lokal.	  der	  var	  ikke	  andre	  hvide	  end	  os.	  	  	  #00:53:08-­‐6#	  interviewer:	  men	  det	  fik	  I	  så	  sat	  en	  stopper	  for?	  	  #00:53:13-­‐9#	  VT	  2:	  tja.	  I	  Indien	  er	  det	  sådan	  at	  man	  har	  respekt	  for	  de	  ældre,	  og	  det	  var	  en	  ældre	  herre	  så	  man	  siger	  ikke	  rigtigt	  noget	  til	  dem,	  men	  vi	  tog	  børnene	  væk	  og	  gik.	  	  	  #00:53:26-­‐1#	  interviewer:	  inden	  du	  tog	  af	  sted,	  kendte	  du	  så	  andre	  der	  havde	  været	  af	  sted	  som	  frivillige?	  	  #00:53:33-­‐3#	  VT	  2:	  tjaoo.	  jeg	  kendte	  nogle	  som	  havde	  været	  af	  sted	  med	  PA,	  hvor	  man	  har	  set	  billeder	  på	  facebook	  men	  jeg	  har	  ikke	  kendt	  nogen	  fra	  MS.	  	  	  #00:53:47-­‐5#	  interviewer:	  men	  det	  var	  ikke	  nogle	  som	  du	  kontaktede	  inden	  eller	  snakkede	  med	  inden	  for	  at	  høre	  dem	  omkring	  deres	  oplevelser?	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  #00:53:56-­‐3#	  VT	  2:	  nej	  	  	  #00:53:57-­‐7#	  interviewer:	  og	  det	  at	  du	  så	  nogle	  billeder	  havde	  det	  overhoved	  nogen	  indflydelse	  på	  at	  du	  valgte	  at	  tage	  af	  sted	  	  -­‐	  var	  det	  noget	  der	  trikkede	  noget	  I	  dig,	  at	  du	  opdagede	  at	  der	  var	  andre	  der	  også	  havde	  været	  af	  sted?	  	  #00:54:04-­‐6#	  VT	  2:	  jo	  når	  man	  så	  andre	  stå	  med	  børn,	  glade	  og	  de	  leger,	  så	  bliver	  man	  også	  sådan	  det	  vil	  jeg	  også.	  I	  stedet	  for	  de	  billeder	  hvor	  de	  står	  foran	  et	  tempel.	  det	  er	  lidt	  mere	  interessant.	  	  	  #00:54:20-­‐0#	  interviewer:	  hvad	  med	  dig	  selv	  da	  du	  kom	  hjem,	  har	  du	  bedt	  det	  gode	  budskab	  på	  nogen	  måde	  har	  du	  været	  fortaler	  for	  det?	  	  #00:54:26-­‐2#	  VT	  2:	  ja,	  jeg	  har	  været	  oppe	  til	  et	  infomøde	  på	  MS	  der	  er	  to	  frivillige	  der	  kommer	  og	  taler	  om	  deres	  tur,	  og	  det	  har	  jeg	  gjort	  2	  gange.	  også	  er	  der	  en	  der	  skriver	  speciale	  som	  har	  spurgt	  som	  hun	  må	  låne	  min	  blog.	  men	  generelt	  spørger	  folk	  jo	  bare.	  fx	  dem	  der	  går	  I	  gymnasium.	  de	  vil	  gerne	  høre	  meget.	  	  	  #00:54:50-­‐9#	  interviewer:	  men	  du	  har	  ikke	  fået	  overtale	  nogle	  til	  at	  tage	  af	  sted	  direkte?	  	  #00:54:54-­‐5#	  VT	  2:	  der	  var	  faktisk	  en	  fra	  min	  klasse,	  da	  jeg	  kom	  hjem	  der	  havde	  fundet	  	  af	  at	  hun	  havde	  læst	  min	  blog	  og	  hun	  er	  af	  sted	  med	  MS	  nu.	  det	  er	  jo	  meget	  fedt.	  	  	  #00:55:03-­‐6#	  interviewer:	  ok.	  har	  du	  nogen	  erfaringer	  med	  at	  opholde	  dig	  I	  et	  u-­‐land	  inden	  du	  tog	  af	  sted?	  	  #00:55:09-­‐8#	  VT	  2:	  nej.	  	  	  #00:55:15-­‐5#	  interviewer:	  og	  de	  forventninger	  du	  havde	  til	  det	  var	  det	  nu	  nævnede	  tidligere	  med	  at	  bo	  I	  en	  lerhytte.	  	  #00:55:24-­‐0#	  VT	  2:	  ja	  lidt	  som	  man	  ser	  I	  TV.	  	  	  #00:55:25-­‐4#	  interviewer:	  yes.	  så	  lad	  os	  springe	  videre.	  som	  tidligere	  nævnt	  har	  vi	  også	  søgt	  lidt	  på	  oplevelser	  kontra	  forventninger	  og	  hvad	  der	  sker.	  og	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  at	  der	  tit	  er	  en	  tendens	  til	  at	  volontørerne	  de	  oplever	  et	  misforhold	  mellem	  de	  forventninger	  de	  har	  hjemmefra	  og	  de	  opgaver	  de	  kommer	  ned	  og	  bliver	  udsat	  for.	  har	  du	  indtryk	  af	  at	  der	  var	  nogle	  på	  dit	  hold	  der	  prøvede	  det	  på	  egen	  krop?	  	  #00:56:02-­‐3#	  VT	  2:	  ja.	  personligt	  havde	  vi	  meget	  få	  forventninger.	  men	  der	  var	  nogle,	  der	  var	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2	  piger,	  og	  de	  startede	  med	  at	  få	  af	  vide	  at	  de	  skulle	  på	  børnehjem.	  de	  fik	  af	  vide	  at	  de	  skulle	  blive	  3	  uge	  I	  en	  anden	  by	  hvor	  de	  skulle	  lave	  noget	  med	  nogle	  skildpadder.	  og	  det	  var	  ikke	  hvad	  de	  havde	  fået	  at	  vide	  hjemmefra.	  så	  havde	  de	  sommerferie.	  så	  da	  de	  kom	  ned	  til	  børnehjemmet,	  havde	  de	  det	  lidt	  som	  os,	  hvor	  de	  ikke	  helt	  forstod	  hvorfor	  de	  var	  der	  så	  de	  endte	  med,	  på	  de	  3	  måneder	  at	  arbejde	  i	  alt	  22	  dage.	  fordi	  de	  ikke	  selv	  tog	  noget	  initiativ.	  og	  de	  sagde	  hele	  tiden,	  bare	  tag	  ud	  og	  rejs	  og	  sådan	  noget.	  men	  efter	  de	  er	  kommet	  hjem	  har	  jeg	  talt	  med	  dem	  og	  når	  de	  tænker	  tilbage	  har	  de	  været	  lidt	  øv	  at	  de	  ikke	  lavede	  mere	  frivilligt	  arbejde.	  de	  var	  vist	  ikke	  så	  glade	  for	  deres	  tur.	  	  	  #00:57:05-­‐8#	  interviewer:	  og	  har	  du	  kendskab	  til	  om	  de	  reagerede	  på	  det	  mens	  de	  var	  dernede?	  tog	  de	  kontakt	  til	  MS	  og	  sagde	  det	  stemmer	  ikke	  helt	  overnes	  med	  som	  I	  stillede	  I	  udsigt?	  	  #00:57:14-­‐6#	  VT	  2:	  de	  tog	  kontakt	  til	  partnerorganisationen.	  men	  det	  faste	  svar	  er	  altid:	  prøv	  nu	  lige	  at	  give	  det	  min.	  3	  uger.	  de	  arbejdede	  ikke	  engang	  3	  uger	  næsten.	  de	  prøvede	  en	  gang	  men	  valgte	  de	  at	  rejse	  i	  stedet.	  så	  fik	  de	  bare	  det	  ud	  af	  det.	  	  	  #00:57:41-­‐1#	  interviewer:	  jeg	  hæftede	  mig	  ved	  det	  du	  sagde:	  prøv	  lige	  at	  give	  det	  3	  uger.	  er	  det	  fordi	  du	  selv	  oplevede	  det?	  eller	  var	  der	  andre	  der	  fik	  det	  standard	  svar	  også?	  	  #00:57:49-­‐7#	  VT	  2:	  nej,	  det	  er	  bare	  standardsvaret.	  man	  får	  af	  vide,	  vi	  var	  I	  en	  uge	  I	  Indien	  da	  vi	  startede	  med	  partnerorganisationen	  der	  fortalte	  lidt	  om	  hvem	  de	  var	  og	  forskellige	  ting.	  og	  der	  fortalte	  de	  det	  med	  at	  man	  skal	  give	  det	  3	  uger	  før	  man	  ringer	  op	  og	  siger....	  altså	  man	  kan	  godt	  komme	  på	  et	  projekt	  men	  man	  skal	  lige	  give	  det	  noget	  tid.	  	  	  #00:58:14-­‐0#	  interviewer:	  hvorfor	  tror	  du	  de	  gav	  jer	  den	  advarsel	  inden	  I	  tog	  ud?	  	  #00:58:18-­‐3#	  VT	  2:	  fordi	  når	  man	  kommer	  ned	  er	  det	  hele	  så	  overvældende,	  og	  det	  var	  måske	  ikke	  som	  man	  lige	  havde	  regnet	  med.	  men	  man	  skal	  lige	  give	  sig	  selv	  tid	  at	  falde	  til	  ro.	  	  	  #00:58:31-­‐6#	  interviewer:	  lad	  os	  snakke	  lidt	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  sådan	  I	  overordnet.	  din	  forventning	  omkring	  arbejdet	  inden	  du	  tog	  af	  sted.	  kan	  du	  beskrive	  den	  lidt	  -­‐	  hvilke	  tanker	  havde	  du	  gjort	  dig	  om	  de	  arbejde	  du	  skulle	  ned	  og	  lave?	  altså	  inden	  du	  var	  1	  måned	  I	  Nepal.	  	  	  #00:58:57-­‐5#	  VT	  2:	  der	  havde	  vi	  fået	  infosheeden	  så	  der	  var	  mine	  forventninger	  ligesom	  det	  der	  stod	  på	  de	  10	  sider.	  vi	  skulle	  bo	  I	  en	  by	  lang	  væk	  fra	  en	  storby,	  vi	  skulle	  bo	  hos	  en	  familie	  og	  arbejde	  med	  børn	  som	  havde	  HIV.	  det	  var	  meget	  sparsomt,	  så	  jeg	  tænkte	  ny	  har	  jeg	  fået	  en	  sparsom	  infosheed	  så	  jeg	  må	  hellere	  være	  sparsom	  med	  mine	  forventninger.	  så	  jeg	  prøvede	  at	  ligge	  alle	  forventninger	  væk	  -­‐	  selvom	  det	  var	  svært.	  	  	  #00:59:29-­‐3#	  interviewer:	  så	  der	  var	  ikke	  delt	  arbejdsopgaver	  ud?	  og	  hvor	  tit	  du	  skulle	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arbejde	  og	  hvor	  meget?	  	  #00:59:33-­‐8#	  VT	  2:	  der	  stod	  bare	  du	  skal	  arbejde	  6	  timer	  om	  dagen	  min.	  men	  det	  er	  meget	  forskelligt.	  der	  var	  også	  nogle	  af	  de	  andre	  der	  havde	  infosheedler	  hvor	  der	  stod	  alt.	  og	  der	  var	  de	  nok	  kommet	  derned	  også	  var	  det	  ikke	  blevet	  som	  der	  stod.	  	  	  #00:59:48-­‐2#	  interviewer:	  det	  har	  så	  ikke	  helt	  passet	  i	  forhold	  til	  dem	  og	  den	  detaljeret	  tidsplan	  hvor	  tit	  de	  skulle	  arbejde?	  	  #00:59:52-­‐7#	  VT	  2:	  altså	  vores	  passede	  jo	  fint	  fordi	  der	  stod	  jo	  ikke	  andet	  end	  at	  der	  var	  24	  børn	  og	  I	  skal	  bo	  der.	  	  	  #01:00:00-­‐7#	  interviewer:	  var	  du	  inde	  selv	  og	  ønske	  hvilken	  type	  arbejde	  du	  gerne	  ville	  lave?	  	  #01:00:06-­‐5#	  VT	  2:	  altså	  man	  skal	  bare	  ønske	  overordnet	  hvilken	  type	  arbejde	  man	  gerne	  vil	  lave,	  også	  skrev	  vi	  børnehjem	  og	  skolearbejde.	  dog	  helts	  børnehjem	  med	  lidt	  ældre	  børn.	  	  	  #01:00:17-­‐5#	  interviewer:	  så	  man	  gør	  sig	  nogle	  ideer	  og	  får	  det	  skrevet	  på	  papir	  og	  sender	  det	  ind	  med?	  	  #01:00:20-­‐0#	  VT	  2:	  ja,	  der	  er	  et	  skema	  hvor	  der	  står	  landene	  og	  ud	  fra	  det	  står	  der	  hvilke	  arbejde	  man	  kan	  lave.	  	  	  #01:00:35-­‐5#	  interviewer:	  du	  nævnede	  noget	  tidligere	  I	  interviewet	  at	  du	  havde	  inden	  en	  ideen	  om	  at	  du	  skulle	  lave	  noget	  håndgribeligt,	  	  bygge	  en	  legeplads	  ,	  det	  kom	  ikke	  helt	  til	  at	  stemme	  overens	  med	  det	  du	  fik	  gennemført	  dernede	  -­‐	  hvornår	  gik	  det	  op	  for	  dig	  at	  det	  ikke	  var	  så	  nemt?	  	  #01:00:52-­‐7#	  VT	  2:	  når	  man	  kommer	  ned	  på	  ens	  projekt,	  og	  efter	  et	  par	  uger	  begynder	  man	  at	  se	  hvad	  de	  mangler	  og	  hvad	  de	  ikke	  mangler	  -­‐	  de	  gik	  mad,	  de	  havde	  et	  sted	  at	  sove,	  de	  gik	  I	  skole,	  og	  de	  havde	  en	  legeplads.	  så	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  finde	  ud	  af.	  men	  man	  hurtigt	  ud	  af	  at	  de	  manglede	  kærlighed.	  og	  det	  er	  svære	  ting	  at	  give	  	  #01:01:16-­‐4#	  interviewer:	  men	  havde	  det	  nogen	  betydning	  i	  forhold	  til	  dit	  syn	  på	  opgaverne	  du	  løste	  dernede	  -­‐	  eller	  var	  du	  ærgerlig	  over	  du	  ikke	  fik	  lov	  til	  at	  sætte	  et	  monoment,	  og	  sige	  det	  gjorde	  jeg.	  	  	  #01:01:29-­‐4#	  VT	  2:	  nej,	  fordi	  så	  gik	  det	  også	  op	  for	  mig	  at	  det	  jo	  bare	  er	  en	  legeplads,	  og	  that's	  it.	  det	  er	  bare	  materielle	  ting,	  så	  der	  kom	  man	  virkelig	  ned	  og	  fandt	  ud	  af	  det	  vil	  vi	  ikke	  give	  dem.	  vi	  endte	  med	  at	  give	  dem	  lidt	  men	  vi	  tog	  virkelig	  afstand	  fra	  det.	  de	  spurgte	  også	  tit	  om	  de	  ikke	  måtte	  låne	  penge	  af	  os.	  og	  det	  blev	  en	  principsag	  for	  os	  ikke	  at	  give	  dem	  noget	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materielt.	  	  	  #01:01:59-­‐6#	  interviewer:	  i	  forhold	  til	  det	  arbejde	  du	  leverede	  dernede	  og	  det	  du	  selv	  kunne	  bidrage	  med	  -­‐	  stemte	  det	  fint	  overnes.	  bl.a.	  blev	  du	  sat	  	  til	  at	  undervise	  I	  engelsk.	  følte	  du,	  at	  du	  fik	  brugt	  de	  evner	  du	  kunne	  eller	  kunne	  du	  have	  bidraget	  med	  mere?	  	  #01:02:20-­‐4#	  VT	  2:	  man	  kan	  jo	  altid	  gøre	  mere,	  men	  jo	  jeg	  syntes	  jeg	  fik	  hjulpet	  der	  hvor	  jeg	  kunne	  så	  vidt	  muligt.	  der	  er	  jo	  mange	  ting	  man	  gerne	  vil	  gøre	  for	  børnene,	  som	  bare	  ikke	  er	  muligt.	  	  	  #01:02:48-­‐3#	  interviewer:	  kunne	  du	  mærke	  at	  det	  var	  muligt	  for	  dig	  at,	  hvis	  du	  kunne	  mærke	  der	  var	  ting	  du	  var	  rigtig	  god	  til	  -­‐	  og	  du	  siger	  også	  det	  med	  kærlighed,	  og	  man	  kommer	  nok	  også	  derned	  med	  noget	  overskud,	  at	  der	  er	  plads	  til	  at	  du	  kunne	  udfolde	  præcis	  det	  du	  kunne?	  	  #01:03:04-­‐2#	  VT	  2:	  ja,	  vi	  havde	  meget	  frit	  slag	  til	  at	  lave	  hvad	  vi	  ville.	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  tegne	  fx,	  så	  jeg	  brugte	  meget	  tid	  til	  at	  tegne	  med	  børnene	  og	  hvis	  der	  var	  noget	  jeg	  ville	  var	  der	  rig	  mulighed	  for	  at	  gøre	  det.	  	  	  #01:03:23-­‐0#	  interviewer:	  da	  I	  rejse	  dernede	  fra,	  da	  opholdet	  var	  slut,	  hvordan	  havde	  du	  det	  så	  i	  forhold	  til	  den	  arbejdsindsats	  I	  havde	  leveret?	  gik	  du	  derfra	  med	  en	  selVT	  2ilfredsstillelse	  og	  tænkte	  at	  du	  havde	  leveret	  det	  du	  skulle?	  	  #01:03:42-­‐9#	  VT	  2:	  arbejdsmæssigt	  havde	  jeg	  det	  sådan	  at	  jeg	  havde	  gjort	  det	  jeg	  kunne.	  det	  er	  svært	  -­‐	  fordi	  hvis	  man	  vil	  gøre	  mere	  for	  dem	  skulle	  man	  være	  der	  I	  meget	  længere	  tid.	  man	  får	  nærmest	  kun	  lige	  et	  indblik	  I	  hvad	  man	  lige	  kan	  gøre	  også	  kan	  man	  lave	  lidt	  men	  man	  kunne	  sagtens	  bruge	  et	  helt	  år	  bare	  på	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  man	  kunne	  hjælpe	  med.	  men	  jeg	  havde	  det	  sådan	  at	  jeg	  var	  tilfreds.	  også	  fordi	  de	  ikke	  forventede	  noget	  som	  helt	  og	  slet	  ikke	  forstod	  hvorfor	  vi	  var	  der.	  så	  bare	  det	  at	  gøre	  lidt,	  det	  var	  tilfredsstillende.	  	  	  #01:04:20-­‐3#	  interviewer:	  følte	  du	  at	  det	  arbejde	  blev	  påskyndet	  I	  tilstrækkelig	  høj	  grad	  og	  at	  det	  blev	  værdsat?	  	  	  #01:04:26-­‐2#	  VT	  2:	  ja,	  til	  sidst	  gjorde	  det.	  og	  de	  kom	  op	  og	  sagde	  tak.	  vi	  kunne	  bl.a.	  se	  at	  I	  starten	  slog	  de	  lidt	  mere	  børnene,	  også	  lagde	  de	  mærke	  til	  at	  vi	  ikke	  slog	  dem	  og	  nogle	  gange	  sagde	  vi	  også	  -­‐	  ikke	  mens	  de	  slog	  -­‐at	  man	  ikke	  skulle	  slå	  børn	  .	  og	  til	  sidst	  stoppede	  vi	  næsten	  helt	  med	  at	  slå	  børnene.	  det	  var	  virkelig	  en	  succesoplevelse.	  	  	  #01:04:57-­‐5#	  interviewer:	  efter	  du	  så	  er	  kommet	  hjem	  og	  har	  fortalt	  venner	  og	  familie	  om	  opholdet	  -­‐	  hvordan	  har	  deres	  reaktion	  så	  været	  på	  det?	  	  #01:05:07-­‐8#	  VT	  2:	  de	  virker	  interesseret,	  de	  første	  5	  dage	  også	  har	  de	  ligesom	  glemt	  alt	  om	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det,	  nå	  hun	  er	  tilbage.	  det	  er	  virkelig	  antiklimaks	  at	  komme	  hjem.	  fordi	  man	  tror	  selvfølgelig	  at	  folk	  er	  edderspændte	  på	  at	  høre	  hvad	  man	  har	  at	  sige	  og	  alle	  ens	  oplevelser.	  det	  er	  kun	  ens	  forældre.	  	  	  #01:05:37-­‐9#	  interviewer:	  så	  lad	  os	  snakke	  lidt	  omkring	  -­‐	  noget	  af	  det	  vi	  er	  lidt	  interesseret	  I	  er	  det	  her	  med	  når	  man	  går	  ind	  og	  betaler	  for	  at	  komme	  ned	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde.	  denne	  her	  pakkerejse.	  og	  den	  forventning	  det	  giver.	  det	  vil	  vi	  genre	  snakke	  lidt	  om.	  kort	  hvorfor	  har	  du	  valgt	  at	  købe	  denne	  rejseform?	  I	  stedet	  for	  at	  planlægge	  turen	  selv?	  	  #01:06:06-­‐0#	  VT	  2:	  man	  kan	  jo	  lidt	  tage	  hovedet	  under	  armen	  og	  bare	  rejse	  af	  sted,	  det	  overordnet	  er	  ligesom	  sørget	  for	  en.	  så	  var	  det	  at	  -­‐	  det	  er	  en	  god	  måde	  at	  se	  det	  som	  man	  måske	  ikke	  vidste	  man	  skulle	  se	  og	  som	  ikke	  står	  I	  rejsebøgerne.	  	  	  #01:06:35-­‐0#	  interviewer:	  vi	  har	  snakket	  lidt	  omkring	  at	  du	  har	  undersøgt	  andre	  organisationer,	  så	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  godt	  kan	  tillade	  mig	  at	  antage	  at	  du	  har	  sunderet	  det	  her	  marked	  lidt	  for	  ulandsfrivillighed	  -­‐	  du	  har	  sådan	  tjekket	  forskellige	  udbydere.	  Hvad	  er	  dit	  generelle	  indtryk	  af	  det?	  er	  der	  mange,	  er	  der	  få	  -­‐	  og	  hvilke	  dagsordner	  har	  de?	  	  #01:06:58-­‐5#	  VT	  2:	  der	  er	  mange	  	  -­‐	  også	  når	  jeg	  har	  snakket	  med	  andre	  der	  rejste	  ud	  med	  andre.	  jeg	  kender	  nogle	  forskellige	  organisationer,	  også	  er	  det	  lidt	  den	  der;	  åh,	  vi	  skal	  ud	  og	  redde	  verden	  og	  det	  bliver	  så	  fedt	  og	  vi	  får	  nye	  venner	  fra	  forskellige	  steder	  I	  verden.	  der	  er	  også	  rigtig	  mange	  der	  vælger	  miljøarbejde	  som	  er	  sådan	  lidt	  vi	  skal	  ned	  og	  redde	  nogle	  skildpadder.	  men	  det	  er	  sådan	  lidt	  at	  tage	  på	  højskole,	  hvor	  MS	  var	  lidt	  mere	  sådan;	  du	  skal	  faktisk	  arbejde	  det	  er	  ikke	  bare	  ferie.	  	  	  #01:07:38-­‐6#	  interviewer:	  har	  du	  noget	  indtryk	  omkring	  det	  er	  forhold	  mellem	  NGO’er	  og	  private	  virksomheder.	  er	  det	  noget	  du	  tror	  folk	  spekulerer	  over	  når	  de	  vælger	  det	  ene	  frem	  for	  det	  andet?	  når	  man	  beslutter	  sig	  for	  at	  tage	  MS	  frem	  for	  PA?	  	  #01:07:53-­‐0#	  VT	  2:	  øhhh..	  jeg	  tror	  for	  nogle	  virker	  det	  mere	  helligt	  hvis	  man	  tager	  ud	  med	  en	  NGO.	  jeg	  er	  lidt	  bedre	  end	  dig,	  du	  tager	  	  bare	  ud	  og	  rejse.	  jeg	  tror	  måske	  der	  er	  nogle	  som	  vælger	  det	  ud	  fra	  det.	  der	  er	  også	  mange	  der	  syntes	  det	  er	  sådan	  lidt..	  ej..	  	  	  #01:08:15-­‐2#	  interviewer:	  det	  med	  du	  lige	  nævnede	  med	  at	  man	  må	  jeg	  bruge	  udtrykket	  "så	  sig	  som	  lidt	  finere"	  fordi	  man	  rejste	  med	  en	  NGO	  end	  en	  af	  de	  andre	  organisationer.	  er	  det	  noget	  man	  kan	  overføre	  generelt	  hos	  volontør	  turister	  i	  forhold	  til	  en	  almindelig	  turist?	  hvordan	  ville	  du	  tro	  en	  volontørturist	  ser	  på	  en	  almindelig	  turist?	  var	  det	  noget	  du	  selv	  oplevede?	  	  #01:08:38-­‐5#	  VT	  2:	  	  altså	  ja.	  man	  fik	  da	  lidt	  det	  der	  med,	  altså	  turister	  kommer	  bare	  ind	  I	  det	  her	  land	  -­‐	  og	  det	  er	  godt	  der	  turister	  er	  I	  sådanne	  lande	  fordi	  de	  tjener	  penge	  på	  det	  -­‐	  men	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man	  fik	  lidt	  den	  der,	  at	  de	  dumme	  turister	  er	  alle	  veje	  	  og	  de	  larmer	  og	  de	  fester	  og	  drikker.	  man	  har	  lidt	  et	  negativt	  syn	  -­‐	  også	  på	  backpackere,	  der	  havde	  vi	  også	  lidt	  de	  er	  lige	  som	  turisterne,	  de	  rejser	  bare	  lidt	  mere	  rundt.	  	  	  #01:09:08-­‐1#	  interviewer:	  var	  det	  noget	  I	  snakkede	  om	  I	  gruppen?	  	  	  #01:09:09-­‐4#	  VT	  2:	  ja,	  rigtigt	  meget.	  man	  følte	  sig	  jo	  på	  en	  måde	  lidt	  bedre.	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  når	  man	  snakker	  med	  andre	  backpackere	  så	  siger	  de,	  vi	  skal	  ned	  og	  rejse	  så	  de	  kan	  opleve	  kulturen,	  det	  gør	  man	  bare	  ikke	  på	  den	  måde	  som	  vi	  gjorde.	  vi	  rejste	  jo	  de	  der	  3	  uger	  ekstra	  I	  de	  der	  lande	  og	  oplevede	  lidt	  den	  der	  backpacker-­‐lifestyle.	  og	  nu	  tør	  jeg	  godt	  sige,	  det	  man	  på	  ingen	  er	  ligesom,	  man	  kommer	  slet	  ikke	  under	  huden	  på	  turen.	  det	  er	  virkelig	  bare	  her	  oppe	  hele	  vejen.	  man	  får	  lidt	  den	  der	  -­‐	  I	  skal	  ikke	  tro	  I	  er	  noget,	  backpackere.	  det	  er	  ikke	  så	  pænt,	  men	  sådan	  en	  holdning	  får	  man	  lidt.	  	  	  #01:09:54-­‐4#	  interviewer:	  interessant.	  prisen	  I	  forhold	  til	  dit	  valg	  af	  organisation	  -­‐	  hvor	  stor	  en	  rolle	  spillede	  den?	  	  	  #01:10:11-­‐5#	  VT	  2:	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  det	  spillede	  en	  stor	  rolle	  -­‐	  men	  det	  spillede	  helt	  klart	  en	  rolle.	  det	  er	  jo	  mange	  penge	  man	  har	  og	  hvor	  mange	  penge	  man	  vil	  kaste	  efter	  det.	  men	  det	  spiller	  helt	  klart	  en	  rolle.	  	  	  #01:10:26-­‐3#	  interviewer:	  gjorde	  det	  at	  betalte	  penge	  for	  det,	  noget	  I	  forhold	  til	  hvad	  du	  følte	  du	  kunne	  tillade	  dig	  at	  stille	  krav	  omkring.	  I	  forhold	  til	  det	  frivillige	  arbejde	  du	  skulle	  levere?	  	  #01:10:36-­‐2#	  VT	  2:	  altså,	  jeg	  stillede	  krav	  til	  alt	  det	  der	  forgik	  herhjemme	  I	  DK.	  efter	  turen	  er	  der	  en	  hjemkomst	  weekend,	  go	  der	  forventer	  jeg	  det	  hele	  er	  i	  orden.	  den	  første	  måned	  I	  Nepal	  var	  jeg	  lidt	  I	  tvivl	  om	  hvad	  jeg	  skulle	  forvente,	  men	  der	  forventer	  man	  jo	  også	  det	  meste	  er	  I	  orden.	  og	  det	  var	  det	  også.	  men	  når	  man	  er	  af	  sted,	  er	  det	  mere	  under	  partnerorganisationen	  den	  ligger.	  	  	  #01:11:10-­‐5#	  interviewer:	  var	  det	  vigtigt	  for	  dig	  da	  du	  købte	  denne	  her	  pakkerejse,	  at	  du	  kom	  til	  et	  land	  der	  var	  meget	  anderledes	  end	  DK?	  	  #01:11:21-­‐7#	  VT	  2:	  ja,	  det	  var	  det.	  jeg	  ville	  gerne	  se	  en	  anden	  kultur.	  og	  man	  bliver	  sådan	  lidt	  træt	  af	  den	  vestlige..	  og	  man	  vil	  gerne	  ud	  og	  opleve	  verden	  på	  en	  anden	  måde.	  jeg	  kunne	  også	  tage	  til	  Indien	  og	  til	  Goa	  og	  leve	  det	  fede	  liv.	  	  	  #01:11:39-­‐0#	  interviewer:	  men	  hvis	  alternativet	  havde	  været	  at	  tage	  til	  Balkan	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde,	  så	  havde	  du	  ikke	  syntes	  det	  var	  lige	  så	  spændende?	  	  #01:11:43-­‐6#	  VT	  2:	  øh,	  jo	  -­‐	  det	  ville	  jo	  også	  have	  været	  et	  helt	  andet	  miljø	  end	  det	  jeg	  er	  vant	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til.	  jeg	  skulle	  bare	  uden	  for	  de	  der	  trykke	  faste	  rammer.	  	  	  #01:11:52-­‐3#	  interviewer:	  du	  brugte	  selv	  ordet	  vesten,	  er	  det	  sådan	  søgte	  lidt	  væk	  fra?	  lidt	  væk	  fra	  den	  vestlige	  kultur?	  	  #01:11:56-­‐8#	  VT	  2:	  ja.	  det	  bliver	  også	  meget,	  når	  man	  kommer	  derned,	  sådan	  den	  østlige	  eller	  indiske	  kultur	  og	  den	  vestlige.	  og	  den	  vestlige	  det	  er	  bare	  sådan	  Europa	  og	  USA.	  	  	  #01:12:12-­‐4#	  interviewer:	  gjorde	  du	  nogle	  tanker	  om	  inden	  du	  tog	  af	  sted	  hele	  det	  her	  med	  at	  man	  betaler	  penge	  for	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde?	  hvad	  tænkte	  du	  omkring	  det?	  	  #01:12:20-­‐5#	  VT	  2:	  jeg	  mener	  ikke	  selv	  jeg	  betalte	  penge	  for	  at	  LAVE	  arbejdet.	  jeg	  betalte	  penge	  til..	  de	  penge	  jeg	  har	  givet	  til	  MS	  udover	  flybilletter	  og	  sådan	  noget	  det	  er	  bare	  at	  man	  støtter	  organisationen	  også	  giver	  man	  jo	  også	  penge	  til	  partnerorganisationen	  og	  der	  støtter	  jeg	  jo	  også	  økonomisk.	  også	  får	  de	  jo	  også	  penge	  på	  børnehjemmet	  så	  de	  kan	  betale	  for	  mad	  og	  strøm	  og	  vand	  til	  os	  hos	  værtsfamilien.	  så	  jeg	  ser	  det	  ikke	  som	  om	  jeg	  direkte	  har	  betalt	  penge	  for	  frivilligt	  arbejde.	  	  	  #01:12:57-­‐5#	  interviewer:	  jeg	  har	  selv	  været	  ude	  nemlig,	  og	  det	  var	  tit	  en	  af	  de	  fordomme	  som	  jeg	  mødte	  fra	  folk:	  Jacob	  er	  det	  ikke	  lidt	  fjollet	  at	  du	  betaler	  så	  mange	  penge	  for	  at	  få	  lov	  til	  at	  komme	  ud	  og	  arbejde,	  ikk?	  den	  har	  du	  også	  mødt?	  	  #01:13:10-­‐4#	  VT	  2:	  ja,	  mange	  gange.	  	  	  #01:13:12-­‐6#	  interviewer:	  ja,	  jeg	  ville	  ønske	  jeg	  kunne	  have	  svaret	  lige	  så	  klogt	  på	  det	  som	  du	  gjorde	  -­‐	  det	  kunne	  jeg	  desværre	  ikke.	  okay.	  hvis	  vi	  skal	  snakke	  lidt	  omkring	  det	  her	  forhold	  til	  prisen	  og	  din	  oplevelse,	  tit	  og	  ofte	  når	  man	  betaler	  for	  et	  eller	  andet	  så	  bagefter	  så	  kan	  man	  kigge	  lidt	  tilbage	  på	  det	  og	  sige,	  var	  det	  egentlig	  prisen	  værd.	  syntes	  du	  der	  var	  et	  fint	  forhold	  mellem	  det	  du	  betalte	  og	  det	  du	  fik	  ud	  af	  det?	  	  #01:13:31-­‐9#	  VT	  2:	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt,	  det	  er	  bare	  penge.	  altså	  oplevelsen	  var	  det	  hele	  værd.	  der	  var	  faktisk	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt	  jeg	  tænkte	  på	  at	  jeg	  betalte	  så	  mange	  penge	  for	  det...	  jo	  der	  var	  lidt	  de	  sidste	  3	  uger	  hvor	  det	  var	  sådan	  backpacker	  så	  blev	  jeg	  meget	  imod	  penge.	  og	  sådan	  det	  er	  mange	  penge	  at	  give	  for	  dit	  og	  dut	  og	  dat.	  men	  selve	  det	  med	  MS	  -­‐	  der	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  tænkt	  på	  pengene	  faktisk.	  	  	  #01:13:58-­‐4#	  interviewer:	  har	  du	  nogen	  ide	  omkring	  de	  her	  kritiske	  spørgsmål	  vi	  har	  stillet	  I	  forhold	  til	  	  pris,	  og	  penge	  og	  det	  produkt	  man	  får	  osv.	  har	  du	  kendskab	  til	  om	  der	  var	  andre	  på	  dit	  hold	  som	  I	  højere	  grad	  end	  dig	  oplevede	  der	  var	  et	  misforhold	  mellem	  det?	  	  #01:14:20-­‐3#	  VT	  2:	  det	  var	  ikke	  rigtigt	  noget	  vi	  diskuterede	  -­‐	  altså	  prisen	  på	  det.	  det	  var	  jo	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også,	  nu	  har	  jeg	  betalt	  det	  -­‐	  jeg	  kan	  ikke	  gøre	  noget	  ved	  det.	  nej,	  det	  var	  faktisk	  aldrig	  noget	  vi	  diskuterede.	  	  	  #01:14:32-­‐3#	  interviewer:	  og	  der	  var	  ikke	  nogle	  der	  rejste	  sig	  kritiske	  overfor	  det,	  hverken	  da	  de	  var	  der	  nede	  eller	  da	  de	  kom	  hjem?	  pengemæssigt.	  	  	  #01:14:39-­‐5#	  VT	  2:	  hmm.	  nej.	  	  	  #01:14:45-­‐9#	  interviewer:	  yes..	  har	  du	  på	  noget	  tidspunkt	  overvejet	  at	  arrangere	  rejsen	  selv?	  altså	  slå	  for	  hele	  planlægningen	  selv?	  	  #01:15:02-­‐4#	  VT	  2:	  altså	  jeg	  overvejede	  det	  lige	  kort,	  men	  så	  var	  der	  bare..	  det	  virkede	  lidt	  uoverskueligt.	  fordi	  så	  skal	  man	  finde	  en	  partnerorganisation	  og	  der	  er	  jo	  bare	  et	  hav	  af	  partnerorganisationer.	  og	  hvad	  for	  nogle	  er	  de	  rigtige	  og	  hvad	  ville	  man	  komme	  ned	  og	  lave	  og	  sådan	  noget.	  	  	  #01:15:21-­‐1#	  interviewer:	  så	  det	  at	  du	  skiftede	  over	  til	  at	  gå	  via	  MS	  det	  var	  hvilke	  grunde?	  	  #01:15:27-­‐1#	  VT	  2:	  det	  var	  det	  at	  det	  var	  arrangeret	  og	  at	  de	  også	  forbereder	  en	  og	  der	  er	  grundkursus	  I	  Nepal	  og	  man	  får	  også	  evaluering	  når	  man	  kommer	  hjem.	  det	  var	  virkelig	  rart	  så	  man	  ikke	  bare	  blev	  kastet	  ud	  I	  det.	  fordi	  man	  har	  virkelig	  ingen	  ide	  om	  hvad	  man	  	  skal	  ned	  til.	  så	  er	  det	  rart	  at	  de	  bare	  kan	  hjælpe	  en	  lille	  smule	  med	  det.	  	  	  #01:15:49-­‐9#	  interviewer:	  yes,	  endnu	  engang	  slutter	  vi	  af	  med	  lige	  at	  henvise	  til	  noget	  litteratur	  vi	  har	  læst	  omkring	  det	  her	  i	  forhold	  til	  generelle	  teorier	  omkring	  hvad	  pris	  gør	  i	  forhold	  til	  ens	  forbrug	  og	  deres	  tanker	  omkring	  et	  produkt.	  og	  de	  her	  teorier	  snakker	  noget	  omkring	  det	  her	  med	  at	  jo	  højere	  en	  pris	  man	  tager	  for	  et	  produkt,	  jo	  større	  forventninger	  får	  folk	  også	  til	  produktet.	  tror	  du	  på	  nogle	  måder	  at	  det	  kan	  overføres	  til	  det	  er	  med	  at	  man	  køber	  sådan	  en	  pakkerejse	  og	  man	  betaler	  så	  mange	  penge	  at	  det	  ligesom	  er	  med	  til	  at	  generere	  en	  bestemt	  forestilling	  eller	  man	  forventer	  noget	  mere	  omkring	  det	  man	  skal	  ned	  til?	  	  #01:16:24-­‐1#	  VT	  2:	  altså	  jo,	  jeg	  tror	  da	  også	  hvis	  jeg	  havde	  betalt	  mere	  for	  min	  tur	  havde	  jeg	  da	  også	  tænkt	  at	  det	  skulle	  have	  været	  lidt	  bedre	  mad	  her	  I	  KBH	  og	  I	  Nepal	  og	  det	  skal	  være	  en	  god	  seng	  jeg	  skal	  sove	  I.	  så	  det	  tror	  jeg	  helt	  klart.	  jo	  mere	  man	  betaler	  jo	  mere	  skal	  jeg	  have	  ud	  af	  det.	  jeg	  ved	  ikke,	  hvis	  nu	  jeg	  havde	  rejst	  med	  PA,	  hvor	  der	  ikke	  er	  noget	  inden	  hvor	  det	  bare	  er	  direkte	  ned,	  så	  kan	  man	  ikke	  rigtig	  tillade	  sig	  at	  forvente	  at	  jeg	  skal	  have	  en	  god	  seng	  og	  god	  mad	  hverdag.	  det	  ville	  nok	  ikke	  være	  en	  mulighed,	  hvis	  at	  sådan	  en	  	  tur	  var	  rigtig	  dyr	  så	  ville	  jeg	  så	  tror	  jeg	  slet	  ikke	  jeg	  ville	  overveje	  det.	  	  #01:17:02-­‐0#	  interviewer:	  så	  du	  gør	  meget	  opmærksom	  på	  det	  der	  med	  skilte	  hele	  tiden	  mellem	  at	  du	  godt	  kunne	  sætte	  krav	  til	  det	  der	  sker	  I	  DK,	  men	  når	  du	  så	  er	  af	  sted	  så	  er	  det	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sværere.	  men	  lad	  os	  nu	  sige	  at	  du	  var	  kommet	  ned	  til	  Nepal	  og	  det	  slet	  ikke	  havde	  fungeret	  med	  mad,	  hvem	  tror	  du	  så	  du	  havde	  taget	  kontakt	  til?	  	  #01:17:20-­‐0#	  VT	  2:	  øh.	  GC.	  men	  de	  har	  sådan	  en	  platform	  dernede	  hvor	  der	  gå	  danskere	  rundt	  der	  ejer	  det	  og	  det	  er	  nem	  der	  styrer	  det	  og	  de	  er	  fra	  MS	  og	  de	  har	  styr	  på	  det,	  ellers	  kan	  man	  henvende	  sig	  til	  dem.	  	  	  #01:17:37-­‐1#	  interviewer:	  så	  man	  kan	  sige	  der	  er	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  en	  et	  sikkerhedsnet	  også	  når	  man	  er	  af	  sted,	  som	  man	  kan	  tage	  kontakt	  til	  hvis	  det	  er?	  	  #01:17:43-­‐7#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #01:17:46-­‐0#	  interviewer:	  og	  det	  er	  noget	  du	  betalte	  penge	  for	  og	  noget	  af	  det	  du	  var	  interesseret	  I	  at	  få,	  altså	  I	  forhold	  til	  hvis	  du	  selv	  havde	  arrangeret	  rejsen,	  ikk?	  	  #01:17:52-­‐6#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #01:17:52-­‐1#	  interviewer:	  sådan	  efter	  rejsen	  og	  hvad	  der	  er	  sket	  siden	  hen	  -­‐	  har	  du	  stadig	  kontakt	  med	  din	  værtsfamilie	  eller	  børnehjemmet?	  	  #01:18:05-­‐4#	  VT	  2:	  det	  er	  lidt	  svært	  fordi	  man	  ringer	  ikke	  bare	  derned	  -­‐	  det	  er	  ret	  dyrt.	  og	  de	  har	  ikke	  internet.	  vi	  har	  sendt	  ting	  derned	  men	  vi	  ved	  ikke	  om	  de	  har	  fået	  det.	  vi	  har	  både	  sendt	  til	  vores	  værtsfamilie	  og	  til	  børnehjemmet.	  og	  vi	  har	  kontakt	  til	  en	  volontør	  der	  er	  dernede	  nu	  -­‐	  en	  tysk,	  som	  ikke	  er	  fra	  MS.	  og	  hun	  sagde	  de	  ikke	  havde	  fået	  vores	  pakke.	  men	  hun	  er	  den	  eneste	  kontakt	  vi	  har.	  ellers	  har	  vi	  prøvet	  til	  vores	  koordinator	  fra	  partnerorganisationen,	  hun	  svarer	  ikke	  så	  meget.	  der	  er	  ikke	  så	  meget	  kontakt	  -­‐	  desværre.	  	  	  #01:18:46-­‐0#	  interviewer:	  så	  det	  har	  været	  envejskommunikation	  siden	  I	  kom	  hjem?	  	  #01:18:50-­‐0#	  VT	  2:	  ja	  	  #01:18:52-­‐2#	  interviewer:	  ok.	  I	  hvor	  høj	  grad	  har	  du	  stadig	  kontakt	  til	  de	  andre	  frivillige	  du	  var	  af	  sted	  med	  -­‐	  du	  nævnede	  selv	  noget	  med	  der	  var	  en	  5	  stykker	  så	  sås	  med	  stadigvæk?	  	  #01:18:57-­‐4#	  VT	  2:	  ja,	  altså	  de	  flere	  skriver	  man	  med	  over	  facebook,	  men	  der	  er	  5	  hvor	  jeg	  rigtig	  ser	  dem	  og	  har	  set	  dem	  flere	  gange.	  	  	  #01:19:04-­‐9#	  interviewer:	  og	  det	  er	  venner	  du	  har	  fået	  I	  forbindelse	  med	  -­‐	  ikke	  nogle	  du	  kendte	  inden?	  	  #01:19:08-­‐4#	  VT	  2:	  nej.	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  #01:19:09-­‐0#	  interviewer:	  hvad	  har	  MS	  gjort	  	  efter	  I	  kom	  hjem	  -­‐	  har	  de	  gjort	  noget	  for	  at	  samle	  jer	  eller	  holde	  fast	  I	  gruppen?	  	  #01:19:16-­‐7#	  VT	  2:	  altså	  de	  har	  lavet	  sådan	  en	  hjemkomstweekend	  hvor	  forskellige	  hold	  fra	  forskellige	  måneder	  mødes.	  også	  er	  der	  en	  evaluering	  på	  hele	  ens	  tur	  og	  få	  snakket	  det	  hele	  igennem.	  og	  giver	  turen	  en	  overordnet	  karakter	  -­‐	  det	  var	  ret	  fint,	  bortset	  fra	  at	  folk	  var	  syge	  også	  kunne	  folk	  ikke	  og	  sådan	  noget	  og	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  få	  60	  unge	  mennesker	  til	  at	  kunne	  samme	  weekend.	  men	  det	  var	  godt	  man	  lige	  fik	  en	  opsummering.	  	  	  #01:19:47-­‐9#	  interviewer:	  så	  det	  var	  en	  weekend	  hvor	  I	  mødes	  ?	  	  #01:19:48-­‐3#	  VT	  2;	  ja,	  fra	  fredag	  til	  søndag.	  	  	  #01:19:51-­‐3#	  interviewer:	  har	  du	  overvejet	  at	  tage	  ned	  og	  besøge	  børnehjemmet	  og	  værtsfamilien	  I	  Indien	  igen?	  	  #01:20:01-­‐5#	  VT	  2:	  øøh.	  nej	  det	  har	  jeg	  slet	  ikke	  tænkt	  på.	  jeg	  tror	  det	  vil	  ødelægge	  den	  der	  illusion	  om	  hvordan	  det	  var	  dengang.	  også	  fordi	  på	  det	  børnehjem	  vi	  var,	  var	  der	  meget	  stor	  udskiftning	  så	  hvis	  vi	  kom	  derned	  ville	  det	  ikke	  være	  de	  samme	  børn	  som	  da	  vi	  var	  der.	  	  	  #01:20:20-­‐1#	  interviewer:	  har	  du	  stadig	  tilknytning	  til	  MS?	  	  	  #01:20:21-­‐8#	  VT	  2:	  ja,	  altså	  jeg	  er	  til	  de	  der	  info	  møder,	  også	  er	  jeg	  med	  I	  forskellige	  teams.	  med	  I	  sådan	  noget	  fortællerrådet	  som	  er	  de	  infomøder	  man	  kommer	  ud	  og	  taler	  også	  kan	  man	  melde	  sig	  til	  nogle	  forskellige	  ting.	  det	  er	  især	  nogle	  af	  de	  events	  de	  har	  -­‐	  jeg	  bruger	  meget	  tid	  her	  nede;	  på	  mellemrummet.	  	  	  #01:20:46-­‐2#	  interviewer:	  så	  du	  er,	  kan	  man	  sige	  inden	  du	  tog	  af	  sted	  ikke	  så	  interesseret	  I	  frivilligt	  arbejde	  og	  nu	  her	  er	  du	  begyndt	  at	  tage	  lidt	  mere	  fat	  I	  den	  del?	  	  	  #01:20:53-­‐7#	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #01:20:56-­‐1#	  interviewer:	  det	  er	  også	  noget	  du	  forestiller	  at	  blive	  ved	  med	  I	  en	  årrække?	  	  #01:21:04-­‐8#	  VT	  2:	  ja	  meget.	  	  	  #01:21:06-­‐6#	  interviewer:	  kunne	  du	  finde	  på	  at	  tage	  ud	  på	  sammen	  måde	  igen,	  på	  en	  arrangeret	  tur	  og	  lave	  frivilligt	  arbejde?	  	  #01:21:11-­‐8#	  VT	  2:	  øhh.	  nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  og	  nu	  har	  jeg	  det	  også	  sådan	  at	  nu	  har	  jeg	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prøvet	  det	  	  og	  hvis	  jeg	  tager	  en	  tur	  til	  vil	  jeg	  sammenligne	  de	  to	  ture	  rigtigt	  meget	  også	  kan	  jeg	  næsten	  ikke	  undgå	  at	  blive	  skuffet	  -­‐	  eller	  tænke	  tilbage	  og	  tænke	  ej	  hvorfor	  gjorde	  vi	  ikke	  det	  dengang.	  så	  nej,	  det	  er	  en	  engangsoplevelse.	  	  	  #01:21:33-­‐7#	  interviewer:	  har	  du	  på	  nogen	  måde	  brugt	  det	  her	  udenlandsophold	  på	  dit	  CV	  eller	  kunne	  du	  forestille	  dig	  du	  ville	  gøre	  det	  I	  fremtiden?	  	  	  #01:21:43-­‐2#	  VT	  2:	  ja,	  det	  er	  noget	  jeg	  skriver	  på	  mit	  CV.	  jeg	  har	  bl.a.	  prøvet	  at	  I	  en	  masse	  børnehaver,	  og	  der	  ser	  det	  jo	  godt	  ud	  på	  CV'et	  at	  man	  har	  arbejdet	  med	  børn	  før.	  men	  jo	  det	  er	  noget	  jeg	  bruger.	  	  	  #01:21:59-­‐2#	  interviewer:	  så	  har	  vi	  lige	  nogle	  opsamlende	  spørgsmål	  -­‐	  de	  sidste	  stykker	  her.	  øh,	  som	  bare	  samler	  lidt	  op	  på	  nogle	  af	  de	  andre	  kategorier.	  sådan	  til	  sidst	  hvis	  vi	  skal	  prøve	  at	  summere	  op	  på	  de	  her	  forventninger	  du	  havde	  inden,	  hvor	  meget	  de	  blev	  indfriet	  og	  generelt	  hvordan	  det	  var	  for	  resten	  af	  din	  gruppe,	  hvis	  du	  skulle	  prøve	  at	  snakke	  lidt	  omkring	  dem	  I	  var	  af	  sted	  med.	  så	  først	  på	  dig	  selv,	  også	  kommentere	  lidt	  på	  hele	  holdet.	  	  	  #01:22:31-­‐6#	  VT	  2:	  mine	  egne	  forventninger	  helt	  fra	  starten	  af	  der	  levede	  de	  jo	  ikke	  op	  til	  forventningerne.	  det	  var	  ikke	  noget	  jeg	  tænkte	  -­‐	  de	  var	  ligesom	  gået	  I	  glemmeren,	  da	  jeg	  kom	  derned.	  men	  det	  med	  at	  bo	  meget	  primitivt	  og	  uden	  strøm	  og	  In	  the	  middel	  of	  nowhere	  -­‐	  vi	  boede	  ude	  I	  ingenting,	  men	  der	  var	  strøm	  og	  der	  var	  rigtigt	  toilet.	  folk	  var	  civiliseret.	  andre	  forventningers	  inden	  -­‐	  altså	  nu	  kendte	  jeg	  ikke	  de	  andre	  -­‐	  men	  jeg	  ved	  at	  XXX	  (volontør	  1,	  red)	  	  havde	  -­‐	  	  dem	  havde	  vi	  snakket	  meget	  om,	  vores	  forventninger.	  men	  det	  var	  meget	  det	  samme.	  jeg	  tror,	  når	  man	  den	  her,	  nu	  skal	  vi	  være	  frivillig,	  så	  er	  det	  lidt	  jeg	  skal	  bare	  ud	  og	  være	  
daredevil,	  ikk.	  ud	  og	  prøve	  noget	  helt	  andet	  	  også	  efter	  grundkurset	  blev	  det	  nok	  lidt	  mere	  sådan,	  der	  var	  det	  jo	  at	  jeg	  havde	  det	  sådan	  at	  man	  helst	  ikke	  skulle	  have	  nogle	  forventninger.	  og	  sådan	  var	  det	  også	  I	  løbet	  af	  Nepal.	  bare	  vente	  og	  se	  hvad	  jeg	  kom	  til.	  også	  vare	  der	  mange	  af	  de	  andre	  som	  jeg	  ved,	  de	  havde	  mange	  forventninger	  pga.	  den	  infosheed	  man	  får.	  når	  man	  kommer	  derned	  er	  det	  overhoved	  ikke	  sådan	  -­‐	  det	  er	  også	  sådan	  med	  den	  der	  infosheed	  at	  MS	  gerne	  have	  den	  en	  måned	  før	  man	  kommer	  derned.	  men	  de	  finder	  først	  rigtigt	  ud	  af	  hvor	  man	  skal	  hen	  2	  unger	  før	  man	  kommer.	  så	  er	  er	  rigtig	  mange	  der	  når	  at	  blive	  skuffet	  	  -­‐eller	  ikke	  skuffet	  men	  overrasket	  over	  ikke	  at	  komme	  ned	  til	  det	  de	  havde	  forventet.	  	  	  #01:24:16-­‐0#	  interviewer:	  vil	  du	  uddybe	  det	  lidt	  mere	  -­‐	  uoverensstemmelsen	  mellem	  infosheeden	  og	  det	  arbejde	  de	  skulle	  lave?	  	  #01:24:23-­‐5#	  VT	  2:	  jo	  altså	  den	  infosheed	  er	  noget	  der	  bliver	  sendt	  op	  af	  partnerorganisationen,	  og	  de	  skriver	  detaljeret,	  hist	  og	  her..	  der	  kan	  stå	  -­‐	  der	  var	  en	  som	  skulle	  arbejde	  på	  børnehjem,	  eller	  stod	  børnehjem,	  men	  kom	  derned	  og	  de	  skulle	  ikke	  arbejde	  på	  børnehjem	  alligevel.	  men	  de	  skulle	  arbejde	  på	  en	  skole,	  tror	  jeg	  det	  var	  eller	  et	  hospital.	  de	  blev	  ret	  skuffet,	  fordi	  de	  havde	  gjort	  sig	  ret	  mange	  tanker	  over	  hvad	  de	  ville	  og	  I	  Nepal	  havde	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de	  også	  tænkt	  over	  hvad	  kan	  vi	  lave	  med	  de	  her	  børn	  når	  vi	  kommer	  derned	  osv	  osv.	  også	  falder	  det	  hele	  bare	  til	  jorden	  når	  de	  får	  af	  vide,	  at	  de	  skal	  lave	  noget	  andet.	  	  	  #01:24:58-­‐0#	  interviewer:	  har	  du	  noget	  indtryk	  af	  hvad	  det	  gjorde	  ved	  deres	  motivation	  da	  de	  var	  dernede	  eller	  deres	  arbejdsindsats	  overfor	  organisationen?	  	  #01:25:05-­‐4#	  VT	  2:	  de	  første	  par	  dage	  var	  de	  meget	  sure	  -­‐	  og	  de	  beklager	  ret	  meget	  og	  kontakter	  GC.	  men	  så	  er	  det	  ligesom	  de	  vænner	  sig	  til	  tanken	  om	  at,	  på	  det	  tidspunkt	  når	  man	  kommer	  ned	  og	  finder	  ud	  af	  hvad	  man	  egentlig	  laver	  der	  kan	  man	  godt	  mærke	  den	  nepalesiske	  og	  indiske	  tankemåde	  -­‐	  det	  med	  tag	  hvad	  der	  kommer.	  man	  kan	  ikke	  rigtigt	  styre	  det	  selv	  og	  man	  ved	  også	  at	  kommunikationen	  er	  virkelig	  dårlig	  blandt	  folk	  dernede.	  inden	  man	  kommer	  der	  ned	  får	  man	  opbygget	  -­‐	  bare	  vær	  imødekommende	  og	  tålmodig	  og	  open-­‐minded.	  	  	  #01:25:50-­‐1#	  interviewer:	  det	  er	  nemmere	  man	  selv	  tilpasser	  end	  at	  få	  hele	  samfundet	  til	  at	  tilpasse	  sig.	  føler	  du	  nu	  at	  du	  gjorde	  en	  forskel	  dernede?	  	  	  #01:26:00-­‐8#	  VT	  2:	  ...	  på	  nogle	  punkter	  ja.	  eller	  der	  er	  nogle	  punkter	  hvor	  jeg	  håber	  jeg	  har	  gjort	  en	  forskel.	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  hvis	  jeg	  tog	  derned	  nu	  om	  det	  så	  bare	  var	  tilbage	  til	  det	  gamle.	  men	  I	  starten	  var	  børnene	  meget	  bange	  for	  generelt	  alle	  voksne	  -­‐	  men	  så	  sidst	  	  fandt	  vi	  så	  ud	  af,	  at	  det	  ikke	  kun	  var	  os	  men	  også	  en	  af	  de	  andre	  voksne	  der	  var	  der.	  til	  at	  starte	  med	  var	  der	  kun	  1	  kvinde	  også	  kom	  der	  en	  kvinde	  til.	  men	  hun	  var	  også	  voksen	  der.	  og	  hende	  fik	  vi	  et	  bedre	  forhold	  til.	  det	  er	  nok	  bedre	  at	  spørge	  dem	  end	  at	  spørge	  en	  selv.	  selvfølgelig	  kan	  jeg	  sidde	  og	  sige	  at	  jeg	  har	  gjort	  det	  og	  det,	  men	  det	  ved	  jeg	  jo	  ikke	  om	  de	  også	  syntes.	  	  	  #01:27:03-­‐1#	  interviewer:	  ville	  du	  i	  dag	  kunne	  anbefale	  andre	  at	  rejse	  med	  MS?	  	  #01:27:08-­‐3#	  VT	  2:	  helt	  klart!	  alt	  har	  været	  godt.	  jeg	  kan	  ikke	  rigtig	  sætte	  en	  finger	  på	  noget	  der	  var	  dårligt.	  selvfølgelig	  er	  der	  små	  fejl	  hist	  og	  her	  men	  det	  var	  ikke	  noget	  der	  havde	  afgørende	  betydning	  for	  hvordan	  min	  tur	  var.	  	  	  #01:27:28-­‐2#	  interviewer:	  og	  det	  kan	  man	  også	  se	  I	  og	  med	  at	  du	  laver	  de	  her	  infomøder	  engang	  imellem	  må	  du	  jo	  kunne	  tale	  for	  projektet,	  ikke.	  og,	  vi	  har	  spurgt	  om	  du	  kunne	  finde	  på	  at	  rejse	  ud	  igen	  -­‐	  har	  du	  fx	  fået	  mod	  på	  at	  rejse	  uden	  nogen	  organisation,	  nu	  sagde	  du	  at	  du	  ikke	  ville	  rejse	  ud	  med	  MS	  igen.	  men	  har	  det	  måske	  givet	  dig	  bold	  på	  tanden	  hvis	  du	  skulle	  arbejde	  frivilligt	  igen	  at	  du	  så	  ville	  ture	  selv	  at	  arrangere	  det?	  	  #01:27:55-­‐4#	  VT	  2:	  ja	  det	  tror	  jeg	  godt	  -­‐	  jeg	  føler	  mig	  lidt	  mere	  modig.	  	  før	  var	  det	  bare	  sådan	  jeg	  har	  ikke	  været	  nogle	  steder	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  jeg	  skal	  opføre	  mig	  I	  samfundet.	  men	  nu	  tror	  jeg	  godt	  jeg	  tør	  lidt	  mere	  at	  prøve	  selv	  og	  komme	  ud.	  og	  jeg	  vil	  også	  gerne	  rejse	  mere,	  men	  det	  skal	  ikke	  være	  med	  en	  organisation	  der	  vil	  jeg	  helst	  gerne	  selv.	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  #01:28:17-­‐2#	  interviewer:	  men	  har	  du	  gjort	  dig	  tanker	  om	  -­‐	  nu	  siger	  du	  at	  du	  skal	  have	  flere	  sabbatår	  -­‐	  skal	  det	  være	  mere	  backpacker-­‐agtigt	  eller	  har	  du	  planer	  om	  igen	  at	  rejse	  ned	  og	  lave	  noget	  arbejde?	  	  #01:28:25-­‐1#	  VT	  2	  :	  det	  ville	  nok	  være	  om	  backpacker,	  men	  så	  måske	  forsøge	  at	  finde	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  spørge	  har	  I	  brug	  for	  noget	  hjælp	  her?.	  så	  selv	  tage	  initiativ	  til	  at	  få	  noget.	  	  	  #01:28:37-­‐6#	  interviewer:	  så	  det	  har	  helt	  klart	  påvirket	  den	  måde	  du	  tænker	  fremover,	  din	  rejsestil?	  	  #01:28:42-­‐8#	  	  	  VT	  2:	  ja.	  	  	  #01:28:45-­‐9#	  interviewer:	  ja.	  men	  vi	  har	  også	  været	  vidt	  omkring	  -­‐	  og	  jeg	  syntes	  vi	  har	  fået	  nogle	  meget	  fede	  svar!	  tusinde	  tak	  for	  hjælpen!	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